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Detal les d e l a c a r i ñ o s a 
¿ e s p e d í q u e l e t r i -
b u t a r o n . 
«fVFrEGOS, agosto 15. 
CIrnHo mi telegrama de enoche 
An^ festinadamente di cuenta de 
!n ariñosa despedida tributada a 
11 jfro Director, y a la vez lamen-
1 haber podido d<ar más exacta 
" ^ IQS diversos agasajos que le 
idMJn hecho en esta ciudad, omi-
,e A ror preraura (Tetalles intere-
w v aun actos como la visita- a 
u rscuela químico-azucarera que 
tienen los padres dominicos, cen-
Ü;admirable de enseñanza prácti-
d cual fué especialmente invi-
[tio por el Superior de la comuni-
^ía despedida al doctor Rivero re-
.,,0 un acontecimiento musitado. 
Z s s reces acuíen a la Estación 
antas personalidades como las que 
Tnoche sereunieron para demostrar 
, Director del DIARIO las simpa-
tías que deja en la sociedad de Cien-
fneto". Es mayor la significación 
m tiene este homenaje, por el he-
¿bo de que nadie~ lo concertó, de 
m surgió espontáneo, 
í Acudieron el Alcalde Municipal, 
ííoctor 'Alvaro Suero; el ^ Obispo de 
Cimagüey, monseñor Pérez Seran-
1M- el Cónsul de España, señor 
Leoncio G. Puente; el presidente de 
'h Colonia Española, señor Modesto 
fcl Valle, con el secretario señor 
Ramón Alvarez y una nutrida comi-
íión de la Junta Directiva; el pre-
lidente de la Beneficencia Españo-
la y gran propagandista del DIARIO 
«ñor Amador Bengochea; el presi-
íente Je la Sociedad Coral Asturia-
m , señor José Reigosa; el supe-
rior de los Dominicos, el párroco 
padre Salas y varios sacerdotes, en-
tre ellos un representante del señor 
Obispo de esta diócesis; el presidente 
í leí Liceo, doctor Pedro Fuxá; el 
lífior Regino Arenas, el represen-
tinte a la Cámara y director de " E l 
Comercio" señor Pedro Antonio Ara-
gonés; los periodistas González Cos-
II, Bruni y otros: el doctor Alfon-
lo Lay, el señor Victoriano Morí 
Tinnehos más que hacían imposible 
«ircular por el andén. 
La señora del president© de la 
Cílonla tuvo un bello rasgo envian-
do a la esposa de nuestro Direc-
t«r un magnifico ramo de azucenas, 
tomo ofrenda simpática de las da-
mas de Cienfuegos. 
Me ea sumamente grato comuni-
.**f que son unánimes los elogios 
Me se hacen del doctor Rivero y 
jne ha conquistado una popularidad 
•» precedentes, lamentando todo el 
«nndo que no haya podido prolon-
lar unos días más su estancia entre 
íosotros para que conociera los pin-
torescos alrededores de esta pobla-
y disfrutase de otros agasajos 
lie tabla intención de prepararle. 
SIMOX, 
Corresponsal. 
S o b r e e l p r o y e c t o 
d e l e g i s l a c i ó n 
b a n c a r i a 
R a z o n e s e n q u e f u n d á -
b a m o s n u e s t r a s a n t e -
riores a p r e c i a c i o n e s 
D O S D I A S E N C I E N F U E G O S 
S í t r a b d e r e c u s a r 
al juez S a l a d r i g a s , e n l a 
c a u s a d e l a L o t e r í a 
^ J E S T I G A N D O E L FUTídONA-
rS. 7 0 1)13 1,08 NEGOCIADOS 
SANIDAD V E G E T A I i E 
INMIGRACION 
El Juez Especial en las causas 
ettHTraudacione8 al Tesoro, L l -
(, ¡;ÚP Saladrigas, estuvo ayer tar-
jeviSand0 y ordenando los che-
expedientes y "vouchers", ocu-
^Lotería^ Dirección de la Renta 
tUríJa Causa de Agricultura de-
Ûbord a¿er los señores Alfredo 
'ÍíCW Fernando Aguilar, Raúl 
W l e l r f ! 7 doctor Sánchez Roig, 
lle|^ados de la Secretaría, los cua-
Wrie=:0rmaron * 1 Licenciado Sa-
Wnin,acfrca ^ la organización y 
^nida J ^Ient0 í e ]os Negocios de 
A* eard V6*6^ e Inmigración. 
lel"«; u 6 visitó al Juez Espe-
• Gn„.b8ecretario de Justicia doc-
frqüe e f r ? z Balmaseda. (Ticiéndo-
^ ¿au J 7lsita está relacionada con 
I Tamí,/6 Lotería, 
^ l o n . ^ efUVo en el íuzgado ins-
^ actn3 ? ,a causa citaffa' en cu-
ente :fci°nes intervendrá activa-
'^ncia hL5. Og,3do Fi8cal ^ la Au-
; ^ L f * uHilario González, 
^ le i a ' { también ayer que en vis-
el y i igaciones practicadas 
d« t !Íado Saladrigas en la 
^ á n oníl01;^18' en la cual apa-
S08- se trnf15! Oados a,tos funciona-
••Peciai t ê rer'1sarlG como Juez 
DarPombrando a otro funcio-
Q u e d o e n K e y W e s t ¡ 5 C o n f e r e n c i a E n f a v o r d e l a 
L O S O B I S P O S D E C I E N F U E G O S Y C A M A G Ü E Y . - E X C U R - J l > n n n n t n i A M n n n n 1 : 1 ^ : 
s i o n i s t a s d e l w . - s o l e m n e s c e r e m o n i a s e | s u p e r v i v i e n t e I r a n a m e n c a n a e n l i b r e i m p o r t a c i ó n 
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tR No m j B o l E s í o Ñ 
E N ^ L A ^ C A M A R A 
• i « R o b ó s e l1", la !e6ÍÓn en la Cáma-
! ? * Para ^ 0 SOllcltó 61 Pase de 
babía0mprobar el "Quorum" 
S E ^ g A R o r D I E Z 
MARCOS POR UN C E N T A V O 
r YoRK V ~ 
^ ' o T l J ' V ^ fueron co-
' J * * ca8as- de ^ kS bancos locales 
S i ^ 0 - el nrp^mb10 a diez Por un 
:fcnoticlasPv ' 0 más bajo de que 
' r t ^ Más t ^ 0 ' fupron ^ oom-
k z ^ ^ b a j ó a 
W ^ ^ ' l o enn 'enUvo3 por marco 
2 d e anorh " F l 3f> 11 siete octa-
t W 1 p r e ^ . ^ ' O normal, "o 
S ^ 3 - del P^l! !er la antee de la • tv.o ci;i  6
de 
I I 
E n nuestras anteriores observa-
ciones sobre el Proyecto de Legis-
lación Bancaria. decíamos que nos 
parecía un tanto monopolístico, al-
go que participaba de la naturaleza 
de las coligaciones o Trusts, lo que, 
en materia de Bancos preceptuaba 
el Proyecto en que nos ocupamos y 
para demostrar el fundamento de 
nuestros recelos en ese sentido, 
transcribiremos las disposiciones 
pertinente -^en la materia y que 
son: 
Artículo 21: "Los Bancos, Ban-
queros y Cajas de Ahorros, inclu-
yendo las Sucursales y Agencias de 
Bancos Extranjeros, que operen en 
la República que no estén acogidos 
a la Ley de 31 de Mayo de 1921, 
E S T A R A N OBLIGADOS A SUSCRI-
B I R ACCIONES D E L BANCO D E 
R E S E R V A DE CUBA POR V A L O R 
D E UN M I L L O N D E PESOS, distri-
buyéndose esa cantidad proporcio-
nalmente entre todos ellos, con 
arreglo a la cuantía de los depósi-
tos en cuentas corrientes y de aho-
rros que tuviere cada uno, calculado 
por el promedio de los seis meses 
anteriores al de la fecha de la pu-
blicación de la presnte Ley en la 
Gaceta Oficial." 
Artículo 25: "Las acciones que 
suscriba el Gobierno de Cuba y las 
que suscriban los Bancos, Banqueros 
y Cajas de Ahorros, incluyendo las 
sucursales y agencias de Bancos 
Extranjeros, en virtud de la obli-
gación que esta Ley les impone, no 
podrán ser enajenadas ni pignora-
das, etc., etc., etc." 
Artículo 112: "Todos los Bancos 
que reciban depósitos y operen en 
el Territorio de la República al mo-
mento de dictarse esta Ley, bien 
sean nacionales o sucursales de Ban-
cos Extranjeros, deberán acomodar-
se a las prescripciones de la misma 
y E S T A R A N OBLIGADOS A F O R -
MAR P A R T E D E L SISTEMA BAN-
CARIO CUBANO E N L A FORMA Y 
CONDICIONES QUE L A L E Y E S -
T A B L E C E . " 
Artículo 122: '"̂ "odo" los >incos 
que operen nji el T ü r v y t o r i é de la 
República recibiendo depósitos, bien 
sean nacionales o sucursales de Ban-
cos xtranjeros, E S T A N OBLIGADOS 
A INCORPORARSE A L SISTEMA, 
SUSCRIBIENDO E N E L BANCO D E 
R E S E R V A E L TANTO POR C I E N -
TO QUE SEÑALA E S T A L E Y SO-
B R E sus depósitos y guardando 
también en poder de dicho banco, 
la reserva legal que será de un 
tres por ciento tratándose de depó-
sitos en cuentas de ahorros y de un 
siete por ciento tratándose de de-
pósitos en cuentas corrientes. Di-
chos Bancos existentes al tiempo de 
publicarse esta Ley, presentarán 
dentro de los sesenta días siguie-
nets, una solicitud a la Comisión 
Nacional Bancaria pidiendo su in-
corporación al sistema, con un ba-
lance bien detallado del estado de 
sus operaciones, y la ComisiNn, pre-
via comprobación de la certeza de 
tal estado, autorizará el funciona-
miento del Banco a lámparo de este 
Sistema. E ncaso contrario, o sea 
cuando la Comisión compruebe que 
la situación del Banco no es satis-
lactoria, bien porque no tenga su 
capital suscrito en su cincuenta por 
ciento o porque no tenga la reserva 
que señala esta Ley, o por otra ra-
zón, la Comisión dispondrá que el 
Banco, dentro de sesenta días, se 
atempere a la Ley con L A P E R C I -
BIMIENTO D E S E R LIQUIDADO 
SI NO LO H A C E . " 
Parece evidente que de los ante-
riores artículos s edede deducir que, 
según el Proyecto, habrá de quedar, 
prohibido en Cuba a todas las Ca-
sas Bancarias Nacionales y a to-
das las Sucursales o Agencias de 
Casas Bancarias Extranjeras, el 
ejercicio de sus operaciones en cuan-
to a recibir depósitos se refiera, 
porque, par aejecutar este acto mer-
cantil de recibir y devolver depósi-
tos del público, habrá de ser in-
dispensablemente obligatorio, para 
todas esas instituciones, su incor-
poració nal Sistema Orgánico del 
Proyecto, est oes. su asociación for-
zos aal Organismo Central del Ban-
co de Reserva que propone el Pro-
yecto. 
Ahora bien, ¿será esto consisten-
te con los principios generales que 
consagran la libertad del comercio 
y, lo que es más, será conveniente 
esa restireció nal ejercicio de la 
Banca que incluya el contrato de 
depósitos entre sus operaciones? 
E s el plan, evidentemente, el de 
una concentración d capitales para 
el ejercicio de acto sde comercio, 
como 1 oson los depósitos, ya fueren 
en cuenta corriente, ya a plazo fi-
jo, concentración de capitales que 
queda limitada a los que quieran o 
puedan asociarse civilmente al Sis-
tema general del Banco de Reserva 
establecido en 1 Proyecto y. desde 
luego, se comprende que no ha de 
depender esta asociación tan solo 
de la voluntad individual de cada 
cual, sino que exige desembolsos de 
capitales, como los que en el Pro-
yecto se preceptúan obligatoria, 
coercitivamente, para todos los que 
en uso de su libertad, deseen con-
sagrarse a la Banca con inclusión 
de lo que a recibir depósitos se 
contraiga. Basta leer los artículos 
anteriores para obtener el conven-
cimiento de que para ejercer actos 
del Comercio de Banca, como lo son 
los depósitos, habrá de previamente 
t i f i c a c i o n r E l a c t a l e -
v a n t a d a . 
Ayer tarefe regresaron a la Ha 
Uaná el Capitán Jefe de k| Policía 
d e M a r z o d e l p r ó x i m o 
a ñ o . 
t e d e l a U n i ó n d e F a -
b r i c a n t e s . 
E l Gobierno de Cuba estará re-¡ E l Presidiente de la Unión de Fá-
presentaob en la Quinta Conferen- i bricantes de Tabacos y Cigarros de 
dei Puerto y el vigilante Lago que le | cia Pan Americana que se celebrará la Isla de Cuba, ha dirigido el si-
acompañó a Key West con objeto! en Santiago de Chile en el mes de guíente razonado escrito i l Secreta-
de que el joven Manuel Ríos, su-i marzo del año próximo, por el Se- rio de Estado: 
perviviente del crimen de la Mu-jcretario de Estado en persona si las 
gardos, pudiera personalmente iden- circunstancias lo permiten, con una 
tificar a los dos asesinos que se i delegación escogida de cubanos de 
encuentran detenidos en la cárcel I alta categoría oficial e inteletual. 
del Condado de Monroe. Regresan! E l programa de dicha Conferen-
Sr 
Habana, Agosto 11 de 19 22. 
Secrete rio de Estado. 
Ciudad. 
Señor: 
Durante la guerra europea. Ale-
muy reconocidos a las cortesías que j Cja quedará aprobado definitivamen- niania organizó una sección especial 
tanto las autoridades como el públi-1 té por el Consejo Directivo de la T 
co de Key West y el Cónsul de Cuba j Unión Pen Americana en el mes (Te 
le dispensaron a la policía del puerto j Octubre próximo, estando en la ac-
y al propio Ríos, que fué admirado 
por su civismo al señalar a los cri-
minales. 
Después de los preparativos del 
caso fueron llevados Ríos y sus 
acompañantes a la Cárcel donde es-
tiban los presos. 
E l acto de reconocimiento fué 
muy emocionante. Los asesinos fue-
ron colocados primero entre un 
grupo cTe presos vestidos todos con 
"over all" y camisa de cue'.lo de los 
llHm.'Hlo? de playa. 
Ríos fué colocado de espalda a 
la puerta por donde debían entrar 
los presos y una vez que estaban 
todos en el salón se le ordenó que 
rápidamente señalara a los dos ase-
sinos. 
Ríos, sin inmutarse, se puso de 
pie y tendiendo su vista sobre el 
grupo de hombres se dirigió segui-
damente al más bajito o sen a Duke 
y lo identificó, poniéndole la mano 
tualidad sometido a estudios de las 
Cancillerías americanas. 
E l actual - Secretario de Estado, 
siendo Ministro de Cube ^n Wash-
para supervisar el negocio del taba-
co desde Bremen, bajo el título (Te 
"Sección del Negocio de Tabeco Ex 
terno", siendo el jefe de ella un co-
misario del gobierno. Entonces se 
decretó la total prohibición de im-
portar los llamados tabacos de lujo, 
entre los cuales se comprenden los 
Escmo. e Iltmo. Sr. Dr. Enrique Péi'AZ Serantes, nnovo Obispo de Camaffiiey. 
I. 
Vacante la Diócesis d • Cienfue-
gos, la Santa Sede, se di^nó dispo-
ner que la ocupase el Obispo de Ca-
magüey, Monseñor Valentín Zubiza-
rreta, que veníq, rigiéndola en con-
cepto de Administrador Apostólico. 
Para ocupar el Obispado de Ca-
magüey, fué nombrado el Presbíte-
ro Monseñor Enrique Pé i t r Seran-
tes, Provisor de la Diócesis de Cien-
fuegos, sacerdote culto y virtuoso, el 
cual hizo sus estudios en el Colegio 
Pío Latino Americano, 'ecibiendo 
de Monseñor Pedro González Estra-
da, Obispo de la Habana, la consa-
gración sacerdotal. 
Ejerció la Cura de Almas, la de 
profesor del Seminario Conciliar de 
San Carlos y San Ambrosio de la 
Habana, donde se educaron y más 
tarde enseñaron ilustres sacerdotes, 
gloria de Nuestra Santa Madre la 
Iglesia y de Cuba, descollando entre 
todos el presbítero don Félix Várela, 
cuyo retrato ocupa lugar prominen-
te en el referido seminario, junto 
al del Patrono de las Escue'as y Uni-
versidades Católicas, Santo Tomás 
de Aquino y el del Pontífice rei-
nante . 
L a actuación de Monsef.or Seran-
tes en favor de las claso¿ trabaja-
doras en 'profunda crisi3 tabacale-
ra, por todos es reconocida y ala-
bada . 
Sus campañas como periodista y 
publicista católico, le hau conquis-
tado renombre y est imación. 
Su labor en la Diócesis de Cien-
fuegos, fué altamente beneficiosa a 
la Iglesia y a la Patria. 
Sube al Obispado a los ;>S años de 
su edad. 
L a toma de posesión de' Obispa-
do de Cienfuegos y la Consagración 
del electo de Camagüey, se efectuó 
el domingo 13. 
Invitado expresamente ol DIARIO 
D E L A MARINA, por ambos Prela-
dos, a las solemnes ceremonias, por 
los Caballeros de Colón del Conse-
jo San Pablo número 2317, y otras 
entidades católicas, acepte las ca-
riñosas invitaciones y queriendo co-
rresponder a las mismas, envió a su 
Director doctor José I . Rivero y al 
Subdirector Ledo. León Ichaso, quie 
nes dispusieron a su vez les acom-
pañasen los redactores señores Luis 
Semines y Benigno Fernárdez. 
proposición se presentaron nume-
rosas e importantísimas sugestiones 
entre las que figuran la de Chile 
pare la reducción de los armamen-
ington propuso en sesión del % de tabacos habanos y ei tabaco en re-
abnl ultimo del citado Consejo, que nía de este país 
se revisará el programa de la Con-j Después del armisticio, en 19, ífe 
ferencia para dar lugar a la Pre-1 septiembre de 1919, la prohibición 
sentación de nuevos temas y hebien-1 a que nos referimos fué sustituida 
do sido aprobada por unanimidad la por unos derechos de aduana muy 
elevados, que se han ido eumentan-
do gradualmente a medida que el 
marco alemán ha bajado de precio. 
Esos derechos, que en lo. de Ju-
tos, la de Uruguay para una Liga ii0 del corriente año representaban 
de Naciones americanas y varias de i la cantidad de $95 por ceda mil ta-
la Argentina y (Te los Estados Uni- hacos, no es el único gravámen que 
dos de Américe sobre otras cuestio- pesa sobre nuestro producto indus-
nes de gran interés. i triai en Alemania. Tamb'ién se les 
E l doctor Céspedes fué designa- grava en esa nación con un impues-
do para formar parte de la Comisión to interno, que igualmente satisfa-
de cuatro Diplomáticos, el Embaja- cen los tebacos elaborados en el 
dor de Chile, el Ministro de Cuba, país. Este impuesto ha sido aumen-
el Ministro de Honduras y el En- tado desde primero de Junio en una 
fué colocado otra vez de espaldas a 
la puerta de entrada. 
Nuevamente fueron entrados los 
presos en el salón, pero se le había 
despojado de sus ropas exteriores 
y colocados en distintas posiciones 
se qrdenó a Ríos un nuevo y rápido 
rá aumentando gradualmente, se-
gún se aumente el precio de vünta. 
De lo que resulta que los tabacos 
de la Habana pagan en Alemania 
por derechos de aduana e impuesto 
bizarreta del Obispado d.̂  Cienfue-
gos. 
Leidos los correspondientes rescrip-
tos de la Santa Sede, el I. y R. Señor 
Arzobispo de Santiago de Cuba, Mon-
señor Félix Ambrosio Guerra, le dió 
posesión de la Diócesis de San Pa-
blo de Cienfuegos. 
E l nuevo Obispo saludo a sus dio-
cesanos en breves pero elocuentes 
frases, manifestando que dada la ce-
remonia de la Consagracior de Mon-
señor Pérez Serantes, no bacía otras 
manifestaciones. 
Pidió a sus nuevos hijos, su cola-
boración en la obra que se le había 
encomendando, de satificar las almas, 
conduciéndolas a la vida eterna. 
Siguió la majástuosa ceremonia de 
la Consagración de Monseñor Pérez 
Serantes. como Obispo. 
La consagración u order.ación del 
Obispo está rodeada de un aparato 
de ritos majestuoso. 
El electo Monseñor Serantes se 
presentó acompañado del Arzobispo 
de Santiago dé Cuba y del Obispo de 
Pinar del Río, Monseñor Félix Am-
brosio Guerra y Manuel Ruiz, éste 
último fué párroco de la Catedral de 
Cienfuegos y en ella consagrado Obis 
po, ante el Obispo consagrante Mon-
señor Valentín Zubizarreta, proce-
diéndose a reconocer las ¡¿tras apos-
tólicas que acreditaban que la elec-, 
ción del nuevo Obispo ha .ido hecha i taU Manue Ríos Conchachos . 
L L E G A D A A C I E N U EGOS 
A las siete y media a. m. entra-
ba el tren en la estación de la Per-
la del Sur. 
Nuestro Director y acompañantes 
tuvieron un entusiasta re.Mbimiento 
por parte de la Colonia Española, de 
los Caballeros de Colón y de otras 
corporaciones. 
Cambiados efusivos saludos parti-
mos para el Hotel Unión, siendo 
acompañados por los señores Presi 
dente de la Colonia, don Modesto del 
Valle, Presidente de la Comisión de 
Beneficencia, don Amador Bengo 
chea; Secretario General, Ramón 
Alvarez; Valeriano Mori, de la de 
Instrucción e intereses materiales, 
y los vocales Julián Fernández, Plá 
cido Fernández y Joaquín Fernán 
dez. 
Tras un rato de amena charla, se 
despiden hasta la tarde, en que nos 
invitaron a visitar el Sauatorio de 
la Colonia. 
Continúa en la página CATORCE 
sobre el hombro izquierdo. 
Después hizo lo propio con Roy ! cargado oe Negocios de Panamá, pe- escala desde ochocientos n.arcor. por 
quien bajó la vista ante su acusador! i ra ordenar las materias de que tra- millar como mínimo, hastr- tres mil 
Duke por al contrario en el acto tará la Conferencia. L a comisión se marcos como máximo, por tabacos 
de reconocimiento le dirigió una tol-f^*10 ^ día siete de junio y ter- que se vendan a un precio no mayor 
rada emenazadora. ! minó su t™1*^0 el día 14 del propio de 3,000 marcos por millar, y segui-
Después se retiraron todos y Ríos mes-
E l Secretario de Estado ye con 
simpatía los temas que más arriba 
quedan expresados, y oportunamen-
te someterá al Consejo de Secreta- . 
rios, cuanto se refiere a la citeda interno unos $150 por millar, que 
Conferencia Pan Americana de 1923. 63 g r a v á m e n enorme. 
„ . . . . Ahora bien; aunque le prohibi-
! !L0,eS *aíld0- basta que uno «ion fué sustituida, como hemos di-
reconociml ento y en esa forma ^ derechos de que habla-
yio a identificar a los asesimos de los en la Unión Pan Americana se mos. ios tabacos de la Habana no 
tripulantes de la Mugardos J oponga e cualquier tema propuesto, pueden importarse en Alemania sino 
Después termino el acto quedando i para qUe este sea excluido del Pro- mediante un permiso especial, que 
todos convencidos ae que no hehía grama definitivo, porqi^e cada tema 
lugar a dudas sobre la identifica- • tiene que ser aprobado por unani-
ción. j midad. 
1 : , , i Nuestra Cancillería se ocupe con 
Duke y Roy están bastante delga-! el may0r interés en todo cuanto se 
dos, según pudiefon notar sus iden- ^laciona con esta Conferencia, que 
tificadores, y la impresión es que | el doctor Céspedes en el breve dis-
baste hoy nadie ha logrado obtener 
para la parte del país no ocupada 
por las fuerzas aliadas. De modo 
que de hecho la prohibición conti-
núa, y esto nos mueve a dirigirnos 
a usted con el objeto de interesarlo 
en nuestro favor para que se ges-
senin enviados a Cuba para ser juz- curso que pronunci5 ai presentar la tione conjuntamente, por medio del 
g^^08- proposición de que más arriba se señor Ministro de la República en 
7 I habla pera el nombramiento de la i Berlín y del señor Ministro de Ale-
La lancha Mugardos. que esta en | Comislón Revisora, dijo que, por el ! maula en la Habana ante las auto-
Key West, fué reconocida por Kios : moniento en que se celebrará y las i ridades de aquel país, que no sola-
y la policía-del puerto de la Habana, j materias de que tratará la Confe-1 mente se permita allí la importa-
L a embarcación esta bastante déte-, rencÍ£U iiabrá ge ser ia mÁS trascen-¡ ción de nuestros tabacos, sino que 
rioieda. ] dental de enantes se hayan celebra-
L a siguiente fué levantada en i do en ]a América> | Continúa en la página DIEZ 
Key West sobre el reconocimiento i 
de los asesinos de Ravina y Fer-1 
nández. 
Ante mí la autoridad que suscri-
be personalmente comparece Roland 
Curry Jefe de la policía del Con-
dado de Monroe Floride E E . UU. de 
América, y Cleveland Dilion, Dipu-
tado del Jefe de Policía, el Juez 
T. S. Care, quien también es abo-
gado de la ciudad de Key West, to-
dos residentes en esta ciudad quie-
nes después de prestar juramento 
ante mí dijeron: que esteban pre 
sentes con otras personas en la Cár-
cel del Condado de Monroe Estado 
de Florida en Key West, cuando un | 
" Y o n o v o t a r é n i n g u n a l e y e n e l C o n g r e s o 
q u e e s t é i n s i n u a d a p o r c u a l q u i e r p o d e r 
e x t r a n j e r o , c u a n d o e n t i e n d a q u e p u e d a s e r 
c o n t r a r i a a l o s i n t e r e s e s d e l a R e p ú b l i c a " 
A s i s e e x p r e s ó a y e r e l P r e s i d e n t e d e l S e n a d o 
L a sesión de ayer en la Alta Cá- pozaron los senadores a explicar sus 
en forma y confirmada por B] Papa. I en esa fecha habla ^ 0 " P ^ . " J " mará, resultó importantísima, por las votos 
Declaradas auténticas l é i dió lec--l gar ?e la Habana: ^ a . señalo den- declarac.oneg que en eU& 3tí nicieron. 
tura el R . P. Antonio Salas, Párrol t™ 4 ¿ ^ ^ ^ « f ^ ^ A ^ e S : i EmPezó a la6 cuatro Z veinticinco 
bía en la cárcel ael rerermo ^ou-1 m¡nulos, bajo la presidencia del se- diflcación, porque nunca crevó en la 
dedo, entresacando e identificando i J_J ^„ ÜÍI • , ^ . . ^ ^ . ' . ^ 
co del Sagrario de la Catedral, el 
cual pasa a ser Secretario del Obispo 
de Camagüey, con harto sentimiento 
de los feligreses del Sagrarlo de la 
Catedral, que le amaban v.vamente. 
Le sustituye el P . Basa'dua, nom 
brado por el actual Obispo de Cien-
fuegos para el expresado cargo. 
Será un digno sucesor del Padre 
Salas. 
Publicadas las Letras Apostólicas 
prestó juramento de obed:cncia a la 
Santa Sede y a los sagrado.- cánones. 
Siguió a estos el juramente contra 
el modernismo. Despüés prometió 
guardar fielmente las propiedades 
eclesiásticas cuya gestión se le confía. 
Acto seguido procedió el Obispo 
consagrante al examen de! nuevo ele 
gido para formar juicio de su apti-
tud para tomar sobre sí todos los 
deberes del cargo episcopal para sa-
ber si su fe es conforme coa la de la 
Iglesia y. de ei está dispuesto a de-
fender todos sus artículos. Concluí-
do el examen dió comienzo el Obispo 
consagrante a la Misa Solemne de 
Pontifical, en el altar mayor. E l 
electo celebró al mismo tiempo y en 
el altar del Sagrado Corazón de Je 
sús. la misma misa que el Prelado 
consagrante, continuándola basta des 
pués del Gradual. E l electo vuelve 
al altar mayor junto al Consagrante, 
quien da comienzo a su ordenación. 
Empezó explicando las funciones 
episcopales que son "juzgar, inter-
pretar Ha escritura), consagrar, or-
denar, ofrecer el sacrificio, bautizar 
y confirmar" 
Puesto el electo boca en tierra, se 
cantaron las Letanías mayores de los 
Santos, y después un prefacio muy 
extenso, donde se exponen minucio-
samente en lenguaje sublime los de-
beres y prerrogativas del episcopado. 
Al llegar a la parte en que se alude 
a la unción sacerdotal. Monveñor Zu-
bizarreta interrumpió el canto del 
Prefacio, procediendo a la unción del 
electo. Hizo esta unción e: las ma-
nos y en la cabeza con el oleo santo 
A las ocho y media. no0 dirigimos denominado el santo crisuic" 
a la Santa felesia Catedrr.. en la Consagrado pasa a la sacristía, 
cual presenciamos, en primer lugar 
la toma de poaesión de Monseñor Zu-1 continúa en la página CATORCE 
E l señor Bravo Correoso declaró 
que había votado a favor du la mo 
ñor Aurelio Alvarez y actuando de 
, Secretarios los señores García Osu 
que fueron los dos individuos q"ie- na Compte. 
nes por el día primero de agosto , Se ó el acta de la aQterior 8e 
de 19 22 cometieron el 
y asesinai 
asesinando 
i f S S ! ! J a i * * y fué aprobada, 
piratería y asesinato en la balfe 4fl i Leyéronse después tres mensajes 
la Habane, Cuba, asesinando F l s i - | d e la Cámara de Representantes: 
dro Fernandez y Robustiano Ravina i d cuenta de haber desi 
(Firmadoí Roland Curry Sceneff . do los miembros de la comisión Mix-
Cleveland Dillen. Diputado Sceneff; dictaminar sobre el proyec- ciarse claramente 
T \ S - P * I ! : J " á ? L ? n L I ™ C L S t l \to de ley que crea en la Secretaría la ley que era 
de Hacienda una Sección de Adeu-
dos del Estado; uno dando cuenta de 
haber nombrado los miembios de la 
Yo, T. S. Cero. Notario público comisión Mixta para informar so-
legalmente autorizado bajo las lotes - bre el proyecto que modifica los ar-
del Estado de la Florida por la Pre jt{cujos IV y , V U L X I V y X X de 
senté Certifico que lo que a n t e c e d é i s ]ey del' retiro de las fuerzas de 
nev. Andrés López Diputado Mar 
shall 
es copia fiel y exacta del original de 
una declareción Jurada hecha ante 
el Honorable Hugo Gunn, Juez del 
mar y tierra de la República, y, por 
último, otro mensaje solicitando del 
Senado que designe los mi 3rabros de 
Condado de Monroe Florida por los j la comisión Mixta para dictaminar 
declarantes cuyos nombres los sus-j Sobre el proyecta que prohibe depo-
criben y cuya declaración jurada 6Ítar l0g fondos del Estado en ins-
fué entregada inmediatamente en titucjones cuaiesquiera, fuera de la 
menos del Cónsul de Cuba para su |Tesorería de los departamentos na-
registro en su oficina. 
E n testimonio de lo cual firmo y 
sello el día 14 de agosto de 1922. 
( F . ) Thomas S. Caro. 
Notario Público. 
Esta copia *del acta fué certificada 
por el cónsul de Cuba en Key West 
Sr. Milord. 
Esta acte será presentada hoy al 
Juez de Marianao que conoce del* ca-
so. 
EN LA CATKDlíM-
Ríos ha quedado en Key West, 
para tomar parte en el juicio en el 
que se ha de decidir sobre le extradi-
ción de los culpables. 
LA CONFESION D E E R N E S T RO-
SEMBAUN 
K E Y W E S T . Agosto 15. 
Ernest Rosembaun. detenido aquí 
junto con Harold H Haven, bajo la 
acusación de asesinato del capitán 
y maquinista de la lancha cubana 
"Mugardos" y que dió anoche a las 
autoridades lo que dice que es una 
Contnúa en la págiga DIEZ 
eficacia ni en la bondad do esa ley, 
y que en la práctica se había com-
probado su aserto; que cuando se 
procedía a juzgar a un empleado, 
amparado por la ley e intervenían 
los Tribunales y la Comisión del Sor-
vicio Civil actuaba y el recurso se 
declaraba luego lesivo o st- suspen-
dían las resoluciones, pri la apre-
la deficiencia d? 
completamente in-
útil . 
E l señor Daniel Compie afirmó 
que la ley del Servicio Civil había 
sido, en la realidad, un fracaso, que 
era evidente su ineficacia y que sí 
era necesario modificarla para ha-
cer a la Administración el bien de 
librarla de funcionarios venales, ca-
paces de poner en peligro con sus 
conscupiscencias la vida 0°. la Re-
pública, ¿cómo él no iba a dar 
su voto? 
Manifestó el señor Compte que si 
la ley no tenía más objeto que ga-
rantizar a los empleados y que si 
por su corrupción no había más re-
medio que echar a la calle a muchos 
de esos funcionarios, teñir, que ser 
partidario de la suspensión de la 
ley. 
E l señor Juan Gualberto Gómez 
dijo que la ley del Ser .-icio Civil 
fué votada por la Comisión Consulti-
va, comisión de la cual formaba par-
te é l . 
"Entendí entonces 3firmó don 
Juan—que no era buena. 
En el proyecto consta mi voto par-
ticular contrario a esa lej que a mi 
juicio estaba fuera de las atribucio-
nes de la Comisión y no c irrespondía 
a nuestra situación nacional. Esa ley 
es una ley norteamericann. 
Los americanos escogieron una, en-
Y votaron en contra de ella tre las treinta o cuarenta que tienen 
la tradujeron al 
cionales. 
Se propuso hacer la designación, y 
fueron elegidos los senado. e¿ señores 
Figueroa, Collazo, Martíuez Moles, 
Castillo y González Claveli. 
Se puso sobre el tapete entonces, 
el asunto del día, que era la modi-
ficación del artículo catorce de la 
ley del Servicio Civil. 
Se leyó la modificación. i 
L a Presidenfiai la sometió a vota-
ción. Esta, atendiendo a '» solicitud 
de un miembro'del Alto Cuerpo, fué 
nominal. 
Votaron a favor de la modifica-
ción, los senadores señores Bravo Co-
rreoso. Collazo. Compte Juan Gual-
berto Gómez, Gonzalo Pó.ez, Varo-
na Suárez, Vera Verdurt y García 
Osuna 
los señores Aurelio Alvarez, Casti-.en sus Estados 
lio Figueroa, Martínez Moles, Pra-i castellano, la propusieron y después 
do y Silva. hicieron hincapié para que fuera pro-
El señor Villalón, que llegó des- mulgada. Muchas de las observacio-
pués de haberse votado, declaró que'nes que hice sobre la ley fueron bien 
de estar presente hubiera votado a'acogidas. Nosotros necesitábamos 
favor de la modificación. 
Después de hecha la votación em- Continúa en la ULTIMA pág na 
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KIEMHRO DKCA-NO EN CUBA L't "THK ASSOCIATED ErjESS1'. 
" L O R I I F C E L E S 
Estamos en período de renovación I mos de la indeferencia con que es 
o -reivindicación moral, en cuanto aljmiiada esta cuestión de vital ir.terés 
régimen político y servicios anexos a i para la República; y esta es la hora 
la gty'frnación y administración del que no sabemos en qué estado se ba-
Estado, con el fin de encauzarlo hacia 
un lüen orden focial de equidad y 
prott-cción a! pueblo cubano, el cual 
tiene derecho a c?tas y otras consi-
derac.ones. 
Todo esto es muy loable, y ha de 
cont.:buir a la salvación del país 
amagado de una catástrofe econó-
mica, o algo mucho más triste rdacio-
nado con la independencia de Cuba. 
Las ncdidas que se están tomando, 
no dudamos que, de proseguirlas con 
deci?ián y firmeza, salvarán la icpú-
llan las cosas. Las industrias cuba-
nas necesitan protección para :u de-
sarrcilo; para que los miles de obre-
ros que están sin trabajo hallen el 
modo de ganarse el sustento propio, 
y el de sus familias. Los aranceles 
vigentes no responden a las necesi-
dades del día. ni favorecen al Estado, 
ni ayudan a hs empresas productoras. 
L a reforma que se pide y Ĵue no re-
quiere más que la aprobación de los 
nuevos aranceles por las Cámaras, ani-
mare» a los capitalistas retraídos a 
p i e s 
d e u n a d a m a n o d e b e n 5 e r n u n c a 5 o m e h d o ^ a l a 
t o r t u r a d e l ' r e b a n a m i e n t o ! c u a n d o S u f r e n d e calIo5, 
S i n o q u e h a n d e s e r i r a i a d ó S c o n l a m a y o r s u a -
v i d a d y g e n t i l e z a . C o r t a r u n c a l l ó e s " h a c e r l o c r e -
c e r m á s y e x p o n e r s e a c o n t r a e r u n a i n f e c c i ó n . 
U n a d a m a c u i t a . n o u s a s i n o F r e e z o n e ^ q u e e $ 
l o ú n i c o 5 u a v e y d e l i c a d o a l a v e z q u e r á p i d o , 
i n f a l i b l e y f á c i l d e a p l i c a r . £ a p r i m e r a g o t a c a l -
m a e l c a l l o m á s i r r i t a d o / l a S e g u n d a l o a b l a n d a 
c o m p l e i a m e n t é í l a t e r c e r a 15 a r r a n c a d e r a í z . 
Í N i d o l o r n i s a n g r e ^ i i n c o m o d i d a d . n i p e l i g r o ! 
i U n a v e r d a d e r a m a r a v i l l a ! N u n c a v u e l v a U d . a c o r -
t a r s e l o s c a U o s . U s e F r e e z o n e q u e e s u n g e n t i l 
s e r v i d o r d e l a s ^ a m a S , S i e m p r e d e s e o s o d e p o -
n e r s e a s u s p i e s t t y a l i v i a r l o s e n p o c o s m o m e n t o s 
N O H A N C O B R A D O T O D A V I A 
(Por telégrafo.) 
I QUEMADO D E GüIXES. agosto 15. 
¡ DIARIO. Habana, 
i Los empleados de Instrucción pú-
i blica de la Junta Electoral y de 
I Obras Públicas, no han cobrado sus 
haberes del mes de Julio, rogan-
do a las secretarías respectivas dis-
pongan el pago. 
L a situación de esos empleados es 
difícil dado que se les adeuda los 
meses de mayo y junio, no hablen-
do hecho efectivos los cheques de 
abril. 
Lasarte, corresponsal. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
frara el DIAKÍO DE LA MARINA 
blica v estabiecefán ciertos normas de emp^nder nuevas industrias: muchos 
moralidad administrativa, indispensa 
bles a la verdadera cultura de los 
pueb'ns. 
Pero esta obra de salvación de los 
altóos intereses del país, no es sufi-
ciente. No basta con cuidar de que 
no .str. defraudado el Tesoro de la 
República; es de vital interés que el 
país \ \ v a y produzca, y que el gobier-
no y las Cámaras se preocupen - de 
que c; pueblo tenga trabajo y halle 
obreros hoy parados, tendrán ecupa-
ción, .'l fisco percibiría mayorer in-
gresos y la riqueza nacional aumen-
taría considerablemente. Ninguna me-
jor» ocasión que la actual para im-
plantar esa reforma con que resolver 
la crisis de- trabajo, y procurar nue-
vos recursos a la Hacienda, Elle sería 
más eficaz que el sistema de arre-
glailo todo con impuestos. Solamente 
en eoccas de prosperidad pueden ser 
A R Q U E O D E L A C A J A 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
E l juez de Instrucción de la Sec» 
ción Cuarta, licenciado Julián Sil-
'eira, ha ordenado a la Judicial, 
que practique el arqueo de la Caja 
de la Dirección de Comunicaciones, 
sellada por el homicidio del Pagador 
señor Joaquín del Mazo. 
Practican dicho arqueo el segun-
do Jefe de la Judicial, señor Fors, 
con varios empleados de la direc-
ción citada. 
D E H A C I E N D A 
V I S I T A S 
Ayer visitaron al Secretarlo dé 
Hacienda para tratar distintos asun-
tos los señores Regino Truffin, M-a-
nuel E . Gómez y Aurelio Portuondo. 
MKí AI DACION D E l i DIA 12 
Aduanas: 
•Rentas. . . . . . < 46,747.40 
Impuestos. . . . 2.217.85 
Obras de puerto. 2.04 8.01 
Distritos Fiscales: 
Rentas $ 16,137.26 
Impuestos. . . . 10,658.42 
D r . G á l v e z 6 u ¡ 
ncponxrozA. p b b b x s a » 
• B K Z HALES, BBTEKZLl-
DAD. VElfEmXO, 8iprj,ia 
T U X H X A S O Q T J E E A V O -
BAB. CONSTn .TAS DE 1 A 4 
M O N S E R R A T E 41 . 
1 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S * 
D E 3 r M E D I A A 4 
o t m 
Totales. 77,808.94 
H O L A N D A S D E C O L O R E S 
MARCA 
"SAINTCO F A B R I C S " 
SANTA T E R E S A 
• SANTA C L A R A 
SANTA B A R B A R A 
SANTA L U C I A 
Las telas más propias para ©1 
hogar, el recreo'y el trabajo. 
De venta en todas part«e. 
Unicos Distribuidores Directo» 
para Cuba: 
ETCHE?ERR1A COMPANT INC. 
Apartado 2051. Lamparilla 64. 
HABANA. 
c 6047 l ld-1 
med'^s de subsistencia y a la vez 
, . . . . i i r - i viables los impuestos extraordinarios, 
pueda contribuir a los cargos del ts- . i i ^ 
, • i i; Ponerle? en vigor cuando todo está 
tado y prospere con la prosperidad' . . . 
general dd país. Ahí tenemos la cues-
tión de los nuevos aranceles, aun no 
aprcLndos en medio de la penuria que 
r f l i j ; h las clases trabajadoras. Cuba 
re h 'la empobrecida por la crisis 
munrl \ \ qu? ha sobrevenido a la gue-
rra de Europa. Las naciones todas han 
procurado defenderse protegiendo sus 
indurtnas, contra la invasión de pro-
ductos extraños, y solamente en Cuba 
los gobiernos y los leg'sladores no 
parecen interesarse en la suerte de las 
industrias cubanas. No hace muchos 
días, cuando acababa de ser formu-
lado el proyecto de reforma d* los 
aranceles de Aduanas, nos lamenta-
paralizado es el contrasentido más 
lamcrJc ble. 
Foméntese la industria nacional re-
bajando los derechos de ciertas mate-
rias primas, señalando un margen de 
protección para los productos del 
país, y entonces se verá el resultado 
con un aumento de riqueza benefi-
ciosa a todas las clases socia»C5 y 
circulará dentro de! país nuestra mo-
neda que ahora se va al extranjero, 
y muchos capitales ociosos por temor 
vendrían a reforzar nuestra produc-
ción y a establecer nuevas empresas 
haciende de Cuba un país rico y flo-
reciente como en sus mejores días. 
E l 
D E P A L A C I O 
NEGOCIADO D E L A L I G A D E L A S 
NACIONES 
Ha quedado constituido en la Se-
cretaría de Estado el nuevo Nego-
ciado de la Liga de las Naciones, 
figurando al frente del mismo el 
eeñor Mario Guiral Moreno. 
S E R V I C I O S P R O V I S I O N A L E S 
Se ha resuelto cue los funcipna-
rios diplomáticos y consulares en uso 
de licencia en esta capital, puedan 
ser destinados a prestar servicios 
provisionales en distintas dependen-
cias de la Secretaría de Estado has-
ta que se les provea de medios ne-
cesarios para regresar a sus respec-
tivos destinos en el extranjero. 
ta^ía de Estado una Sección de Con-
sultoría que será íervida por los 
doctores Cristóbal Bidegaray y Juan 
de Dios Romero y Viamonte, funcio-
narios de la Secretarla. 
D E L E G A D O A ÜN CONGRESO 
E l Ministro de Cuba en París, se-
fior Dr. Martínez Ortiz, ha sido de-
signado para representar a la Re-
pública en el Congreso Internacio-
nal de Propaganda de Higiene So-
cial y de Eudación Profiláctica, y 
«jn la Segunda Reunión de la Con-
ferencia del Instituto del Frío, que 
se celebrarán en diciembre y octu-
bre, respectivamente-
timin ct • :piciil Mita 
AWITICI MINCIMUKMnS 
AKtni .....UnicDiUniiiieuFi 
ÍMlKCtHT» .. J!..... <' ít«rl 
tmunt d?.._<-._.«•/< 
. .i -i t í • 
FAIBLESSE CÉNDRALE, 
|*NÉMÎ LYMPHATlSME,ErC:! 
SIN E F E C T O 
So ha dejado sin efecto el nom-
bramiento del señor Ernesto Llenan 
y Lange, para Agente Consular de 
Cuba en Aguadilla, Puerto Rico, de-
signándose en. su l\igar al señor 
Jorge Silva y Sapia. 
REUNION T A M P E S T R E 
E l Cónsul de Cuba en Filadelfla, 
señor José J . Luís, ha sido designa-
do para representar a la República 
cu la Reunión Campestre de Vera-
no que celebrará la Sociedad Fito-
patologóg-^-a de Filadelfla a princi-
pios del mes entrante. 
SECCION D E r O N S C L T O R I A 
So ha resuelto crear en la Secro-
( . R A T I F I C A C I O N E S A M I L I T A R E S 
Ha sido modificado el Decreto nú-
mero 388 de 1915, en el- sentido de 
fijar la caaitidad de cincuenta pesos 
mensuales como gratificación a los 
coroneles y tenientes coroneles del 
Ejército, destinados al Estado Ma-
yor General y que presten servicios 
técnicos y especiales en el mismo. 
* ttven'ire. ¿ / ^ ^ ¿ ^ 
pk«'.'<fi'cnixFMtf 
i «clKlfilUlNiUtftS 
E L P R O Y E C T O D E E M P R E S T I T O 
Ayer a las doce del día recibió el 
Jefe del Estado el proyecto de ley 
sobre empréstito exterior redactado 
por la Comisión de congresistas de-
signada al efecto el pasado lunes en 
Palacio. 
C A R T A A U T O G R A F A 
E l Encargado de Negocios de Chi-
le, señor Rencoret, entregó ayer al 
señor Presidente una carta autógra-
fa, del Presidente de Chile. 
S e vende en toda 
F a r m a c i a a c r e d i t a d a . 
G O M A R A C • " PARIS 
( Y o d o ^ T a - n i n o ) 
e s e l fortificante 
y e l D e p u p a t h o m á s e n é r g i c o . 
S o b e r a n o c o n t r a ; 
D E B I L I D A D G E N E R A L 
A N E M I A 
L I N F A T I S i m 
E N F E R M E D A D E S dei P E C H O 
P o r s u saLor agradable y s u eficacia, el ¥ I N Q 
r e e m p l a z a ventajosamente a l ceite de H í g a d o de Bacalao, y , 
a d e m á s , despierta el apetito. 
E n las enfermedades de l a s M u j e r e s (colores p á l i d o s ' 
periodos dolorosos) y en las de los N i ñ o s ( g l á n d u l a s , 
e s c r ó f u l a s , usagres , e t c . ) , el V I N O N O U R R Y es u n 
remedio soberano á n i n g ú n otro comí iparable . 
Pocas personas igriorán que triste enfermedad constituyén las 
! Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
l.como a uno no le g-usta hablar de estos padecimientosj hasta cón 
I su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
[años un medicamento delicioso al gusto 
E l E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente v sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
A l o s C o l e c t o r e s 
Administramos y pagamos colecturías en mejores condiciones 
que cualquier otra casa. No venda sus cargaremes sin haber ha-
blado con nosotros. 
Véanos que le conviene a sus Intereses. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo en t^dag canVidc^lea y de to-
cios los Bancos, ambas operaciones a los mejores precios del 
mercado. 
C A C H E T R O Y HNO. 
Vidriera del Cnfé Europa. 
Obispo y Aguiar, Telf. A-0000. Habana. 
C6oS: 5d-16. 
X T H E V N l V f e R S A I , C A » 
T e n e m o s C a r r o s d e t o d o s l o s 
m o d e l o s p a r a e n t r e g a i n m e d i a t a . 
N u e s t r a E s t a c i ó n d e S e r v i c i o e s t á 
m o n t a d a p a r a h a c e r t r a b a j o s e f i c a -
c e s y r á p i d o s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
N u e s t r o s M e c á n i c o s s o n E x p e r t o s . 
A G E N T E S A U T O R I Z A D O S : 
I A W R E N C E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B E L A S C O A I N 1 7 1 
M J l B A N A 
8 de agosto. 
E l Presidente Wüson lo h.zo algo 
bien en materia de nombramientos 
diplomáticos y consulares; porque si 
es cierto que los hubo muy desacer-
tados, especialmente, en los comien-
zos del reinado, cnando Mr. Bryan 
era Secretario de Estado, en otrosí 
rasos no se atendió a recom^ndaCiO-j 
nes políticas y se dio las prazas va-
cantes a Individuos que ya estaban 
en el servicio. 
E l Presidente Harding ha seguido 
| el mismo camino y lo ha hecho me-
jor; como así lo reconoce la Comi-
I s.ón de Servicio Exterior de la Liga 
(Nacional para la Reforma del Ser-
vicio Civil, en un documento publi-
cado en estos días. Es una especie 
de certificado de buena conducta 
para el Presidente y para su Secre-
tarlo de Estado, Mi. Hughes. 
E n ese informe s edeclara que los 
nombramientos hechos por el gooter-
no actual "parecen indicar ün es-
fuerzo sincero para mantener en el 
servicio diplomático hombres de ex-
periencia y para dar los puestos a 
personas con calificaciones para la 
diplomacia"; y se agrega que, cuan, 
to al personal consular, se ha pro-
cedido dentro de las reglas del ser-
vicio civil. 
De los nueve Embajadores nom-
brados por Mr. Harding, cinco tie-
nen antecedentes diplomáticos. E l 
enviado a la Argentina, Mr. Riddle, 
(lo había sido en Rubia; Mr. Fletcher 
que lo fué en México y que desempe-
ñó la Subsecretaría de Estado, ha 
ido a Bélgica; como a Chile ha ido 
Mr. Collier, que había estado en Es-
paña; y a esta nación Mr. Woods, ex-
ministro en Portugal. Mr. Herrick. 
el Embajador en París, lo es por 
segunda vez. 
i De los 30 Ministros nombrados 
i per el actual Presidente 6 tenían ex-
i periencia diplomática y 8 habían en-
; trado en el serv:cio durante la Pre-
sidencia anterior; y de estos últi-
mos, 6 que de Secretarios habían 
i sido ascendidos a Ministros por Mr. 
| "Wilson, han sido mantenidos en sus 
puestos por Mr. Haiding; quien, ade-
más, ha hecho Ministro en Bulga-
ria a un Secretarlo. Mr. Charles S. 
Wilson. 
Este es un record bastante bueno, 
sí se compara con lo que sucedía 
años atrás, cuando, cada vez que un 
partido caía del gobierno, su sucesor 
echaba a la calle todo el personal di-
plortiático y los más de los nuevos 
funcionarios nada sabían del oficio. 
Y , también, se echaba al personal 
consular, que solo componíase de in-
dividuos a quienes se daba empleos 
en el extranjero porque no se había 
podido dárselos en casa. Mientras i 
que ahora, en los quince meses de 
Presidencia que lleva Mr. Harding, 
no se ha dado ingreso en el servicio 
personal más que a individuos de ca-
pacidad probada, por medio de exa-
men; y los ascensos han sido para 
¡os propuestos al Secretario de Es-
tado por una Comisión de este De-
partamento. después de e<tfn.i. 
expedientes de los í u n c i o n l i 1 ^ 
signados. ""̂ nos ^ 
Este sistema no es el m < 
que se debiera dar una vaoa^1 ^ 
antigüedad y otra ai mérito• 1 >¿ 
cien veces preferible a lo ,)ero 
se hacía: como, por ejemnin6 i,Bt 
do. durante la primera V r * ^ ? * * 
de Me Kinley fué n o m b r a d r í ? 
Ceneral en Canarias un ^ 
ríe Nueva York, llamado S i ^ - , 
Berliner, agente electoral r 0tt< 
cano. rePttb] 
I,o malo de la obra de Vr » 1 
ding es el nombramiento da i ü 
dúos sin experiencia dlplomIt.ln(iiT 
los cuales 4 son Embajadores i!" 
nistros Plenipotenciarios 2 i i i i l 
tros Residentes y 1 Cónsul rc ^ 
Ministro Residente. De ^tos ^ 
bay que decir lo que dijo M^*1* 
Stael cuando en 1789, vló d e ¿ S * 
Versailles la Asamblea de lÁ n 
ta bles: "Xo son notables mál 
por su obscuridad". ^ 
Esta ha sido la parte que h« k I 
do que dar al diablo; esto es ^ 
compromisos políticos. De t¿\ a lo, 
es pcsible llegar a un regi¿Jfe 69 
ferto; si se propusiese en el c ' 
preso la creación de una carrer. ^ 
plomática, como las que hav en 
(has nariones, las dos Cámaras U 
chazarían. Pero se puede ir coL"" 
nando eso por grados; como , 
caso en Iris servicios civiles inuV 
íes , en los cuales cada Pregldew? 
autorizado por la ley. va aumeSi • 
do el número de empleos federiJ 
inamovibles. En el cuerpo consaü 
existe ya el ingreso por examen di 
de el año 6; con io que ya no pui 
rolarse ningún cantinero, sea sTu 
món o David. ' 
Con el tiempo se acabarán o s l 
lán excepcionales, en el personal jí" 
plomático. los nombramientos poM 
eos y se darán los ascensoí a tejM 
dúos ya en ese servicio; que co,* 
vertido en una verdadera carren.* 
atraerá a los jóvenes instruidos v £ 
posición desahogada. Esto del díd 
ro es importante; porque en ese ri-
mo a los empleados que estáñ enlo 
bajo de la escala no les basta coi 
el sueldo para vivir como necesltn 
hacerlo para no quedar mal ante loi 
extranjeros. 
L a Comisión de la Liga aconMj» 
en su report la adquisición de edifi-
cios para las Embajadas y Legad»-
nes, siguiendo en esto el ejemplo 
de varios gobiernos europeos y ame-
ricanos; sabio consejo que no 1 
escuchado porque carece de finí 
dad electoral. Si el Congreso t 
un crédito para edificar un Tribu 
Federal o una Oficina de Correos 
una ciudad americana, de ahí reí 
ta beneficio para el Repre^enl 
te del Distrito en que esti 
edificio; pero si el crédito es p 
construir o para comprar un ed 
ció en París, Londres, Roma o Co 
tantinopla, eso no le luce ^ ml«m 
alguno del Congreso. 
X. Y. Z 
L a R e v i s t a d e M e d i c i n a y 
C i r u g í a de l a H a b a n a 
Ple-a de interés, no sólo para los 
doctos sino para los profanos, llega 
a nuestra redacción la importante 
"Revista de Medicina y Cirugía de 
la Habana", que dirige con insu-
perable competencia el sabio profe-
sor Dr. José Antonio Presno.. 
Dedica éste en las primeras pla-
nas de lectura una sentida necro-
logía al desaparecido Dr. Santos 
Fernández, cuyos méritos científi-
cos ensalza haciéndole justicia y 
enalteciendo la memoria con el filial 
afecto que dice le inspiraba su ilus-
tre colega, que fué director de la 
"Crónica Médico-Quirúrgica de la 
Habana". 
Avalora además este número de 
la "Revista de Medicina y Cirugía" 
un trabajo del Dr. Santos Fernán-
dez sobre el desenvolvimiento de la 
sanidad en Cuba durante los últi-
mos cincuenta años, en el que ana-
liza la Memoria del Dr. Le-Roy qaa 
trata de ese mismo asunto yqueM1 
seguramente el postrer escrito di 
viejo y querido maestro fallecido 
recientemente. 
Entre los diversos trabajos qn» 
figuran en el sumario de la "R»-
vista de Medicina y Cirugía" hallfr 
mos las firmas de los doctocea 
.1. Vélez, L . Mathé, C. Lyon y Tri-
baut, siendo en conjunto sumamen-
te Interesante e instructiva esta nue-
va edición de la estimada publlc»' 
clón que dirige con tanto acierto el 
muy querido y respetado Dr. J01* 
Antonio Presno. 
D r . A . C . P o r t o c a r r e w , 
O C U L I S T A 
Garganta, oarii y oldoi 
Consultas de 12 a 4. 
Para pobres de 12 a 2, $2.00 «' 
San Nicolás 52. Teléfono A-86JT. 
Suscríbase al DIARIO DE LA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO 
LA MARINA 
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[ Á A C T U A L I D A D 
—-Ii» p*aA d* mnert», otr» 
—Zmpudatos al asacar. 
—Niño Tendedor de juguetee. 
—Una pregunta difícil. 
— L a dif&mación. 
terrible eqnlvocaclón. templándolos correr, girar, saltar. . . 
ge a V d s a Sánchez Viltres? E s uno: Una cuña, con un "dri-
• flíco*3^*11-ano* acusado de viola-j ver" de carreras . . . Es otro: una 
• q j j •nclA^u^0 hace poco en Ca- j motocicleta, con un "side-car". 
(ión, y <jae ^ugo corrió, al través , E l ñiño juega en los soportales. 
•Ü1*- ^ Tíelas del ferrocarril Gen- I Juega todo el día. . . 
^l*s máquina patibularia a | E l niño tiene una cara pálida, un 
tr»l. conT cárcel de Santiago de j cuerpo enclenque, una boca, en fin, 
j.íét**- ^ ^ ei terrible garrote, \ de necesidad. . 
Cob« ̂ g ^ a d ó n de odio estreme- | espíritu—a cada hora— reclama sus derechos. . . E l de este 
niño pide recreo. ¡Por encima de ¡ ^ V i h ' S V i l t r e s es inocente, 
f sáD "^jo último, dice un tele- todas las otras supremas aspiracio-
^ O r i e n t e , se presentó a ! nes de la vida! Y el niño juega. . . 
P*10* ^ ados visitantes, el penado ¡ Ocurre lo mismo en los hombres, 
los niâ 1511" _reso Arturo Rafael Ro- | Sucede lo propio en los pueblos. 
D0*V0Estc8e declaró coautor de j l íos hombres, en el fondo, anhe» 
d^f'. i^.^de Santa Viltres y del lan Justicia. Los pueblos, siempre. 
ambicionan y suspiran por la Liber-
tad. 
>* ri0 de Teófila. E l autor mate-
• * * r ^ t o s hechos—ha declarado 
^ i se nombira Juan de Jua-
^ ^ T d e ana cuadrilla de bando- | No nos afectan mucho, súbita-
•**' A la aue el reclns« formaba ' mente, los nuevos Impuestos norte-
leros. de 4 aprc«ado en Arrojo i americanos. . . Pero 
—rfC hasta ovi r , R. . nr™i„~t~a . SI los p oduc os de Guba han de 
sufrir todo el horror de un angus-
tiado arbitrio cuando intenten pe-
netrar en los Estados Unidos, ¿có-
mo se atreverán estos a pedirnos 
rebajas especiales, para sus merca-
derías, al llegar las mismas a nues-
tro puerto. . . ? 
Los políticos cubanos, al reunir-
se con IVJJj-. Crowder, para confe» I 
rendar, debieran de formularle esta 
^ V G u » r d l * Rural 
PJL-con el patíbulo ya ar-
^ ^ i ^ d del Dr. Alfredo 
, .TíiKluItó de la pena de muer-
anciano Viltres, hubo, en to-
W . onfs en vez de loas, críticas, 
Í L u n U y protestas... 
ir Sánchez Viltres es inocent*. 
He aquí una terrible equivoca-
J L El error, es humano. Un ino-
al que se le retuerza el co-
nunca podrá echar a andar de i pregunta, que es algo difícil de res 
U N A C A B E L L E R A A B U N D A N T E Y V I G O R O S A 
• e o b t i e n e u s a n d o p o r a l g u n a s s e m a n a s l a d e l i c i o s a 
y r e f r e s c a n t e D A N D E R I N A . A d e m á s , c o n s u e m p l e o 
l a c a s p a y l a p i c a z ó n d e s a p a r e c e n c o m o p o r e n c a n t o 
y l a c a í d a d e l c a b e l l o , c u y a s c o n s e c u e n c i a s s o n t a n 
f u n e s t a s p a r a l a b e l l e z a d e a m b o s s e x o s , s e c o n t i e n e 
d e m o d o r á p i d o y c o m p l e t o . 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L DOCTOR M I G U E L S A A V E R I O 
Después de brillantes ejercicios ha 
obtenido en nuestra Universidad Na-
cional el título de Doctor en De-
recho nuestro estimado y antiguo 
amigo don Miguel Saaverio Gaban-
cho. 
E l Sr. Saaverio, ya conocido ven-
tajosamente como excelente Ingenie-
ro Givil, nos demuestra, con la ob-
tención del título de Abogado, b u 
Inquebrantable tesón y amor al es-
tudio. 
Saludamos afectuosamente al nue-
vo Letrado y le deseamos muchos 
éxitos en su honrosa carrera. 
n, o n, 
onal d;.' 
13 Polltk] 
I03 v d» 
el dii,».,] 
ese n-' 
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LA MA-
RIO DE 
Swo por eI niundo' 
y cito es muy lamentable slem-
Porque hay veces—como aho-
iLLque las apariencias y las certi-
^bree, y lo» considerandos y los 
"ulwndo's son absolutamente efí-
"y^Sánchez Viltres, resulta, a la 
Kitre. un buen padre de familia, 
fn pobw? viejo, que ha sufrido mu-
y que es del todo inocente. 
Elevación de las tarifas. Nuevos 
mpuê tos, en el norte, al azúcar eru-
to... ;Al azúcar de Cuba! Bueno, 
'y quí? 
Estos altos arbitrios nos afectan 
rau\ poco. 
El mundo necesita azúcar. No hay 
nficiente azucar en el mundo. Los 
ftüMlos Unidos no tienen bastan-
te azúcar propia, para subvenir a sus 
perfüiorias necesidades. 
Cuba produce esta azúcar. 
elevación de tarifas no nos 
no nos perjudica. . . Afecta 
pender. 
Debieran de preguntarle esto, en 
vez de Irse de excursión, como sue-
len, por los Gerros de Ubeda. . . 
Los asesinos de la "Mugardos" 
presos en Key We«t, han puesto en 
acción todas las posibles argucias 
legales, para impedir que se les 
extradlte. . . 
mercancía de primera necesidad, co-1 
mo resulta ser el hielo; y por tan-
to apreciamos que, dicha mercancía 
debe figurar también, en le Decre-
to Presidencial número 1089 que es-
tá en vigor, cobrando el hielo, con 
un diez por ciento de utilidad lí-
quida, por tratarse de fabricante al 
expendedor. 
Esa respetable Secretaría, ha de-
mostrado gran interés y celo, resol-
viendo cuantos asuntos de su com-
petencia se le han presentado, por 
lo tanto, no dudamos que este im-
portante problema del precio de hie. 
lo será resuelto con justicia y equi-
dad. 
POR TANTO 
Suplicamos:—En nuestro nombre, 
con el carácter Indicado y en el de 
los Gremios y Golectividades que re-
presentamos, se sirva ordenar lo que 
corresponda, y en definitiva, sea in-
cluido el artículo H I E L O en el De-
creto Presidencial número 1089, 
por tratarse de una mercancía de 
primera necesidad. 
Eg justicia que se pide. 
Habana, 14 de Agosto de 1922. 
De usted muy .respetuosamente, 
"Centro de Cafés"; Narciso Par. 
do, Presidente; "Asociación General 
Casa de Huéspedes": Antonio Ver-
dagner. Presidente; "Gremio do 
Fondas": Faustio Campa, Presiden-
te; "Unión de Expendedores de Car-
nes": Balbino Fernández, Presiden-
te. 
L A G U E R R A E N T R E I N G L A -
T E R R A Y F R A N C I A " 
de Dueños de Panaderías": Miguel 
Desean impedirlo de cualquier i Abadía, Presidente; "Asociación 
modo. i General de Expendedores de Gar-
E l uno acaba de declarar que hizo) nes": F . del Valle, Presidente; "Gen-
un robo cuantioso en Buffalo. Des-\ tro de Detallistas": Manuel García 
falcas sucesivos a un Banco. E l otro 
se reconoce culpable por escrito del 
asesinato allí de un teniente de la 
policía. . . Con toda clase de agra-
vante». 
Estos dos respetables criminales 
tienen, seguramente, un concepto 
equivocado de la Justicia de Cuba. 
Vázquez, Presidente; "Gremio de 
L a brusca ruptura de la conferen-
cia de los aliados en Londres, agrió 
de tal manera las relaciones entre 
ambos países que M. Poincaré, re-
gresó a Francia sin despedirse sl-
Lloyd Georga 
E S P A Ñ A I N T E G R A L 
INAUGURACION D E 
SOCIAL 
SU L O C A L 
Un grupo de animosos jóvenes es-
pañoles se agruparon y constituyeron 
la sociedad que lleva este título: 
D E L A M B I E N T E A C T U A L 
Por Jorge ROA * 
Fes tenidos por dechados <le pnlcrl-Se cita como una de las manifes-
^ tacioses que precisan la importan-! tnd en el manejo de los fondos pú. 
Su lema es Dios Patria y Unión ¡ c*a ^e â c r ^ s económica que atra-! blicos como los mismos Estados Uni-
Hispano Americana' i v*esa ^ tesoro público, la baja inre- dos, provocan siempre, en el contri-
Quiere esta asociación agrupar en saat« de la recaudación y, en espe- buyento, un estado de sospecha o de 
su seno a todos los jóvenes españoles; cia1' de lo t rechos o renta de Adua- temor. 
bajo el lema antes indicado, que i ̂  „ „ , E n las reuniones mismas celebra-
vean los propagadores de la España L ^ Indudable que esta merma de' das en el Palacio Presidencial, con 
tradicional, que empezando en As- M11^6*0* Por ^ ^ V ^ o de derechos la presencia de Mr. Crowder, se ha 
turias en la cueva de Covadonga ' ̂ ^nc^larios no es normal. No puede i señalado también, como recurso po-
terminó con la rendición de Qra- ser n0"*1»1- sible para obtener mayores Ingresos, 
na(jft ' E n primer termino, el mercado na- una modificación radical del actual 
} donal, todavía hoy, se desenvuelve sistema arancelarlo, base de los in. 
ora de artículos de: gTesos dvl estado y hasta hoy, de to-
bostilidades a juzgar por la gran Religión Católica que ha sido y es lmP<"-tacfón que llegaron al país dos los cálculos mercantiles que com-
cantidad de Vegueros balre que han el alma del pueblo español y la Amé- ag'omerados en los comienzos d<>l peten a los particulares y corpora-
ano de mil novecientos veinte y que clones, que tleneij negocios establecí, 
el método empleado para desconges-• dos en ( uba. 
tionar los puertos de la nación pro-1 
quiera de Mr. i^uj-a vx«urB«. , I)e u Efipafia clvii1zi,dora qUe jun-I"01"11. t a r í a n 
Créese Inminente una ruptura de to a la bandera, mantuvo latente u *lentro la Plét 
mandado a pedir a Cándido el de rica latina, que por la fe realizó los 
L a Isla. , más grandiosos hechos de la His-
6057 Ind. 1 ty. tcrla. 
' Todos los componentes de esta 
——————~~~~~~~~~~~~~~~~m-~' j asociación, han de tener el amor al 
D C C C B I A n n ^ T A I I S i N n O I O * I P1"0!11110 araigado en sus conciencias 
n i f a v T v S o b r o m o : " " c ^ e n Í U c o r a 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza. Palu-
zón. 
Atentamente 
a la bendición 
invitados asistimos, 
del local social, sito 
vocó al forzar al contribuyente im-
portador a recibirlos pretextándose 
que tal form^ de recibo era una 
exigencia diplomática de los Esta-
dos Unidos. 
Después, porque, Cuba, país don-
de todo sústema de ahorro era bal. 
dio e Ineficaz, ha reaccionado contra 
ette tradicional error económico de 
Otro aspecto del grave problema 
a resolver es el que se deriva de la 
amenazante modificación de los aran, 
celes americanos, modificación que 
lleva envuelta una posible disminu-
ción de la producción azucarera cu-
baQic y sin que se vislumbre en el 
horizonte, el arreglo de nuevos con-
venio^ recíprocos entre las dos na-dismo y Fiebres. Sólo hay un BROMO « ^ ^ g u n ^ número 1 2 1 . ^ 1 ^ ^ 
QUININA. L a firma de E . W. GROVB 
) nado una linda escultura de la Purí-¡ liUeí^ras el**68 populares y hoy, has- clones afectadas: Cuba y los Esta. 
viene con cada cajit*. 
Preciso es convenir, dice nn es-
critor, que esta generación está su-
ficientemente desacreditada y que 
temipncanos. 
i l'na Hnütarión do nuestra zafra 
¡li que nos parle por el cjel 
Acaba de serle presentada una 
ineia denuiuiia al Sr. FLscal del 
ribunal Supremo. L a suscnbre el 
r. Knrique Grtiz 
í¿Qué dice en síntesis, este ciu-
[Itdaiio? 
B Sr. Enrique Grtiz es partida-
o, en las grandes ciudades, del co-
tspondientc ensanche. . . 
—\o os justo ni entretenido, vle» 
N O S E A I N D I F E R E N T E 
y perjudica a los consuniidores ñor-I acaso va siendo prudente detenerse 
' en la exposición de tantas lacerías. 
No dudo, añade el Sr. Alvarez del 
Real, que con un régimen de flage-
lación incesante lleguemos a tener 
aduanas impecables, impuestos bien 
administrados y gobernantes sin au-
tomóvil. Mas si a cambio de eso, 
la República ha de convertirse en 
una factoría yanqui, y en una som- \ 
bra la soberanía, es pojrfble que, / 
en el porvenir, generaciones menos 
tocadas de la fobia de pureza que 
ha puesto en manos extranjeras los 
destinos de Cuba, vayan desolados 
kea decir el Sr. Ortiz, que los jue-j al sepulcro de Cuéllar, a pregun-
« í ile Instrucción tengan solo un i tarle qué cosa era un cubano inmo-
forto radio de actividad. ¿Por qué i ral» pero libre. . . 
Ihhar las investigaciones al pre- | ¿Es que, acaso, están contados loe 
te ejercicio de 1922? ;.Por qué ; días del Dr. Celso Cuéllar? Y ¿por 
qué citarle en el colofón de este 
vibrante artículo, cuando no figu-
ra su nombre en ninguna nómina y 
ha labrado su fortuna sembrando ca-
ña sencillamente, en su colonia de 
Camagüey? 
Desde luego, va siendo prudente 
detenerse en la exposición de tan-
tas lacerias t 
a nuestras advertencias y a que de 
ellas depende su propia salud. Use 
siempre las pastas para sopa 
ahorj 
ctenderlus restropectivamente 
el año de gracia de 1 9 1 3 . . . ? 
v̂. Fiscal del Supremo tiene 
precisamente la palabra. 
los soportales de la Manzana 
I11*'Z. 
allí un niño que vende ju-
el fondo, él echa a 
los aparatos, y se recrea con- L . F R A U MARSAL. 
P R E E P R E C I O 
D E L H I E L O 
f le fué presentado al Secre-
£"> de Agricultura, Comercio j 
V?»Jo el siguiente escrito: 
Sor Secretario de Agricultura, 
rcio y Trabajo, 
lorable señor: 
Que suscriben, Presidentes de 
'finas, 
una baja considerable. De cuya risi-
ta, resultó que el Comité administra, 
tivo de dicha institución acordó la 
rebaja Irrisoria de un peso por cada 
una tonelada de hielo, que equiva-
le a una negativa a nuestra deman-
da justa y equitativa. 
E n vista de nuestra Inconformi-
dad y de los trabajos que los consu-
midores de hielo realizaban, en de-
fensa de sus intere&es. la Asociación 
de fabricantes de hielo, a primeros 
_ del presente mee ramitló a esa res-
08 Gremios y Colectividades' petable Secretaría, un escrito para 
ente constltnldas, con la de-1 demostrar que nuestra actitud peti-
ción que relacionan sus an-1 clonarla de mejores precios en el hie. 
radicadas en esta capital; lo estaba infundada, exponiendo: 
iea respetuosamente exponen: I "QUE POR UNA E R R O N E A IN 
|¿j . ^mpHendo el acuerdo que FORMACION" el hielo había eubl-
N>r6 vt.samblea Magna que se ce- do su precio aln causa Justificada y 
as \ í:uatro del presente mes, que en el año 1»20 lo que hizo la 
dant numerost6in3a de co- Asociación de fabricantes, reducir el 
s 68 consumidores de hielo, te-' precio por la fuerte competencia que 
el alto honor de elevar a sus! existía entre los fabricantes." Sin 
hacer constar en dicho escrito, loa 
precios que se pagaban las materias 
primas durante el expresado año 
1920 y los que se pagan en estos mo-
mentos de reajuste mundial. Y tam-
poco consta en aquel escrito, loe 
motivos que terminaron la cacarea-
da COMPETENCIA, por cuanto la 
propia Asociación de fabricantes, 
procuró de alcanzar los medloe ne-
cesarios para que terminara, y que 
del 
* 61 Puente escrito, para de-
r ae un modo evidente, el 
. o Precio del hielo que está co-
in T rt08 momentos, la Aso-
res rabrlcantes, a loa consu-
T I 
\ 
J U u 14 
sima, p tro a de la sociedad, apa
rece bajo un arco de variadas flores, 
a lo/ lados dos grandes cuadros uno 
del Sagrado Corazón de Jesús y otro 
del Apéstol Santiago, Patrón de E s -
paña, copla exacta del que se venera 
en Santiago de Compostela. 
A los lados del salón se extienden 
gallardetes con los escudos y nom-
bres de las provincias españolas. 
A las 4 p. m. da principio el acto. 
Forman la presidencia Monseñor 
Guarnet, los P. P. Paules, Tovar y 
Sainz, el Presidente General Ramón 
Cancura, el Secretario Juan B. Co-
tanda, el Vice Pedro Reguera y el 
representante del DIARIO D E L A 
MARINA. 
E l P. Tovar, con el ritual de cos-
tumbre, bendice el local y la ima-
gen de la Purísima. 
Hicieron luego uso de la palabra 
e! P. Tovar, el Secretarlo señor Co-
tanad, el .Presidente señor Canoura 
y Monseñor Guarnet, todos tuvieron 
bellos párrafos para Cuba y Espa-
ña. 
E l P. Sainz recitó la «iguiente poe-
sía: 
SALUDO A L A J U V E N T U D D E 
"ESPAÑA I N T E G R A L " 
L a juventud de la Habana 
plena de vida y ardor, 
manda un saludo de amor, 
a su heroica madre hispana. 
ta las más ricas, nu consumen más | dos Unidos. 
que lo necesario, desechando toda 
adquisición supérflua o superadqui-
siclón de mercancías que antes se 
compraban por docenas de pares . 
E s decir, perturbado de raíz el 
mercado cubano, y no men9s pertur-
bado, el principal mercado de con-
sumo del azúcar cubano, la sitiiu-
cióu económica de la República, tan-
to en el orden fiscal como en él fi. 
nanclero nacional, no es extraño que 
Pero existe otra razón que deriva 
su importancia de la indecisión ofi-
cial del gobierno en su actuación pa- I la situación haciéndose cada vez máa 
ra conjurar los aprietos pecuniarios oscura, y, por ende, menos visibles 
del tesoro. los resultatlos, llegue a los l ímites 
E l contribuyente desconoce aun de la penuria más absoluta respecte 
qué clase de nuevos Impuestos gra- de los recursos del gobierno. 
por ser las mejores que vienen a 
Cuba y gozar de un prestigio uni-
versal. De venta en todas partes. 
Especialidad en S E M O L A S y T A P I O C A S . 
varán definitivamente sus activida-
des y ha-tn dónde esas nuevas car-
gas influirán eu la producción y en 
el consumó-
se ha hablado y proyectado crear 
Y a ayer nos hicimos eco de esa 
situación apremiante y cada día nos 
llegan nuevas quejas del interior de 
la nación, clamando porque tanto el 
gobierno de Cuba, como el de los 
una serle de impuestos que, como I Estados Unidos, a instancias del 
el del uno por ciento sobre la venta nuestro, aclaren el porvenir fijando 
bruta, no solo lleva en sí mismo el 
gravamen oneroso y desconocido, ca-
si imposrbe de calcular al fijar a las 
mercancías el precio de venta, sino 
que entraña las dolorosas complica, 
cienes de la inspección de los esta-
blecimientos por funcionarios fisca-
lía limite razonable a su ambigua 
conducta en materia de impuestos y 
al desamparo que positivamente se 
advierte de las finanzas públicas en 
todos los órdenes. 
No basta hacer manifestaciones 
imprecisas. Hay que hablar claro o 
les inexpertos, que, aun en los pal- sufrir las consecuencias. 
Jd-1* 
o p « k - la crl818 actual T Que el 
gobierno se Interesa constan-
r ln. rec°meiidando leyes para 
imir» que la misma crisis 
BstaL rIa ocaslonar y que to. 
8 eu el deber Ineludible i todos conocemos por desgracia 
iaratJto 7, cumP11r. con el fin 
scesS/ / l0s artículo6 de prlme-
jesidad; una Comisión 
Por varios señores repre-comer-ir^tea v í o u a i . 00 -
• kbHcamf \ indlcada Asociación 
W * rebaja ^ ?9 hiel0- Para alcan-
las m!f 03 Precios, toda vez 
f r i c a c i ó n habían sufrido 
S e ñ o r a : 
U S E C E Ñ I D O R " T R E O , , 
P A R A E S T A R C O M O D A Y A L A V E Z A J U S T A D A 
O 
N O X O N 
0 
E L L I M P I A D O R 
No Importa su grueso : s í 
lo es mucho; si es delgada; 
si sólo está envuettica en 
carnes. Ceflidor TREO, le 
proporcionará la máxima co-
modidad y el más perfecto 
ajuste con todos sus vestidos 
y en todas las estaciones. 
I E S U 
1 1 
^ N D E R W O O D 
la 
Ka,,- ^ás cómoda y n,*- -
I p ^ bajantes ^ ^ 
Unicos receptores, 
I ^ A S C U A L - B A L D W I N 
iad u as. 
consumidor. 
Nosotros, los consumidores, que 
jamás hemos pensado en desvirtuar 
la verdad, cuando a ella se recurre, 
nos vemos en la imperiosa necesi-
dad de relacionar la diferencia en | 
los precios de las materias primas 
para la fabricación de hielo, para 
que esa Secretaría, con loe resortes 
que pueda disponer, pueda compro-
bar y fiscalizar lo que corresponda; 
como así también, las utilidades lí-
quidas que se obtienen en la actua-
lidad, en una fábrica de hielo du-
rante un año, vendiendo y produ-
ciendo diariamente cincuenta tone-
ladas de hielo al precio de dlei y 
doce pesos la tonelada respectiva-
mente, según la cuantía de consumo 
para consumidor. 
Costo de las materias primas du-
rante distintos años: 
Carbón, año 1919, a $30.00 tone-
lada. 
Carbón, año 1920, a $11.00 tone-
lada. 
Carbón, año 1921, a $13.00 tene-
lada. 
Carbón en la actualidad: a $8.00 
tonelada. 
A noniaco, año 1920, a $1.20 la 
libra. 
Amoniaco, en la actualidad, a 
$0.30 la libra. 
L a relación que se adjanta, de-
muestra las utilidades de una fá-
brica de hielo, que elabore aquellas 
cincuenta toneladas diarlas de hie-
lo. 
KI precio que en estos momentos 
cobra la Asociación de fabricantes, 
rcáulta además de abusiva, un aten-
tado a los intereses generales del 
país, por cuanto el pueblo se verá 
obligado a no poder consumir ana 
Ceñidor TREO. no aprle-
ta, sólo ciñe, por eso lo usan 
y satán satisfechas, hasta 
quien** sufren afecciones, 
como el asma, qoe exige mo» 
cha 9olturt. 
TEEO COMPANY INC 
NEW YORK 
El Ceñidor TREO, brinda 
a todas las damas, el má-
ximo de comodidad, a la vez 
que la perdurabilidad de las 
lineas de su cuerpo, porque 
no transforma, ai no qu* »e 
adapta a ella* naturalmente 
y evita su deformación. 
El uso del Ceñidor TREO. 
ya muy generalizado, ««rá 
cada día mayor, porque 
quien le usa nnt vez, se con-
vence del cúmulo de ven-
tajas que se obtienes. 
E n todas las tiendas 
de la Habana. 
y como es ya tan popular, no falta en ninguna del Interior. 
B R A N D O N B R O T H E R S C O M P A N Y 
A g u í a r 1 2 2 . - H a b a n a . 
« R U H C I O D « V * O I « 
M U E B L E S A P L A Z O S 
S I N F I A D O R 
A TODAS PARTES DE LA ISLA. GRANDES FACILIDADES. 
JUEGOS DE CUARTO, JUEGOS DE SALA, LAMPARAS 
JUEGOS DE COMEDOR, CAMAS D E H I E R R O . S I L L A S 
SILLONES Y APARADORES 
MUEBLES DE T O D A S CLASES 
" L A C A S A A M E R I C A N A " 
NEPTUNO 1 0 7 . TELEFONOSt A . 7 7 1 7 Y M - 2 2 2 4 
U N I V E R S A L 
O R O 
P L A T A 
C O B R E 
N I C K E L 
B R O N C E 
A L U M I N I O 
E S P E J O S 
C R I S T A L E S 
M A R M O L E S 
M A R F I L 
P O R C E L A N A 
G A R A N T I A 
No d a ñ a los m á s finos metales. 
Menor consumo y mejor limpieza. 
No contiene á c i d o s 
No se evapora 
No se asienta 
Ni se inflama. 
P í d a s e en 
F E R R E T E R I A S Y G A R A J E S 
Agentas en Cuba 
D E L M O N T E & A N G U L O 
Obrapía , 24 , altos. 
T E L E F O N O M-1942 . 
y quiere con su saludo, 
pregonar a todot. vientos, 
que al rodar de sus acentos, 
se inclinó el mundo a b u escudo. 
\ 
Y que el solar de su raza 
..alzó al aire el broquel, 
para uncir como un joyel, 
todo el cielo a su coraza. 
y que sus bravos campeones 
terror un día de Roma, 
dieron a inmensas naciones, 
con su Dios y con su idioma, 
la sangre de sus leones. 
Adelante, Juventud; 
salid ya presto a la lid, 
que en vuestra mente de lus 
flota la sangre del Cid 
con la sangre de la Cruz. 
Asistió por el periódico " L a Preli-
sa" su redactor Virgilio L . S. Andet. 
Terminada esta parte la concu-
rrencia fué obsequiada con dulces 
y sidra. 
Este grupo de jóvenes a las 7 y 
media de la mañana tuvieron misa 
de comunión en la Merced, altar de 
la Milagrosa. 
Todos elloe se acercaron a recibir I 
a Jesús Sacramentado. 
Durante la misa, que fué armonl-1 
zada, el P. Maestro Juan cantó pre-¡ 
ciosos motetes al Dios de Amor. 
Forman la Directiva: 
Presidente: señor Ramón Cancura.! 
Vicepresidente: s^ñor Isidro Gu-j 
t;érrez. 
Secretario: señor Juan Bautifita 
Cotanda. 
Vicesecretario: señor Pedro Re-
guera. 
Tesorero: sefior José A. Suárez. 
Vlcetesorero: señor Jaime Fon-
taner. 
Vocal primero: sefior Angel Diez. 
Vocal segundo: señor José Me-
d.na. 
Vocal tercero: suñor José Gómez. 
Director espiritual: R. P. Alvarez, 
Rector de la Iglesia de la Merced. 
Felicitamos a los Jóvenes de "Es-
paña Integral", animándolos a que 
laboren con fe, especialmente a su 
activo Presidcfnte señor Ramón Ca-
ncura. 
Lorenzo Blanco. 
D E L A S E C R E T A 
ROBO D E MAQUINAS D E E S C R I -
B I R 
E l Presidente ce la Compañía 
Azucarer^ "Hershey", domiciliada 
en la Manzana de Gómez, Departa-
mento 367, denunció a la Policía Se-
creta que le ban sustraído dos má-
quinas de escribir y otros objetos de 
escritorio, cuyo yalor no puede pre. 
cisar. 
L O M E J O R P A R A C O M B A T I R 
L A A N E M I A 
Dr. Nicolás Gómez de Rosas, Mé. 
díco Cirujano, 
Certifico: Que habiendo estudiado 
la fórmula del "Nutrigenol" le en-
cuentro muy delicada para adminis-
trarla en los casos de anemia y con-
valecencia de operados. 
(fdo) Nicolás Gómez de Rosas. 
Meyo, 13 de 1916. 
. " E l Nutrigenol": está indicado 
en el tratamiento de la anemia, clo-
rosis, debilidad general, Neuraste-
nia, convalecencia, raquitismo, ato-
nía nerviosa y muscular, cansancio 
o fatiga corporal y en todas las en-
fermedades en que es necesario au-
mentar las energías orgánicas. 
NOTA:—Cuidado con las imita-
ciones, exíjase el nombre Bosque 
que es el que garantiza el producto. 
ld-16 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
XOSFZTAZi S B 
del Hospital Nú-CxmvJAVo s sz , mero Uno. 
ESPBCIAXJSTi. EJT TUL» TTmiVA* rías y enfermedades venéreas. Cía. 
toscopía y cateterismo de los uréteres. 
j-mrzccxQxras s a n o s A C T A M A J r . 
CONSTTI.TAS: DH 10 A 19 T OS Q € \ 3 a 6 p. m. en la callo de Cuba. O¿7 
E s l o c u r a s u f r i r 
d e a f e c c i n n e s e n 
l a p i e l c u a n d o ^ 
u s a n d o ^ 
f R f ^ q u e d a r á U d . 
P | p r o n t a m e n t e 
I É c u r a d o . 
M E N T H O L A T U M 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y toda c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s , 
M 0 N S E R R A T E N a 41 . C O N S U L T A S 0 E I A « 
E s p e c i a l p a n l o s pobres d t 3 y m e d i a a 4. ] 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O P E i A M A R I N A Agosto 16 de 1922 A Ñ O 
C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A 
S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
JNFOItMACIOW DIARIA DE X .A BSSACCIOV S V C V n Z A X , TfBJ. -tJIAXIO JH 
JMA. x a s l i s t b . " Bar m a b s t s 
Brillantemente han sido ocupatlasi 
las posiciones de Bab-el-Hamam y 
la de Tanacob.. — L a provincia 
de Yebala bloqueada. — Impresio-
nes optimistas. — Parte Oficial. 
Madrid 5 Julio. 
E l alto comisario Se España en 
Marruecos participa a este minis-
terio lo siguiente: 
"Sin más novedad en territorio 
Ceuta-Tetuán y Lafache que opera-
ciones llevadas e, cabo hoy, de que 
doy cuenta a V. E . en telegrama 
aparte. Tampoco ha ocurrido nove-
dad en el territorio de Melilla". 
"Hoy ha ocupado el coronel Sa-
liquet la posición de B«ab-el-Hamam, 
y el general Sanjurjo la de Tana-
cob, que cruza fuegos de Artille-
ría con la anterior, por lo que vir-
tualmente queda hecho el cierre por 
el Sur de la provincia (Te Yebala, 
en la que únicamente quedan sin 
someter dos pequeñas zonas, com-
pletamente envueltas, sin recurso 
alguno, sin posiciones millitares ade-
cuadas, que «on la cabila de Su-
mata y la parte «alta de Buhasen, in-
hospitalaria e inhabitable en invier-
no,, en las cuales, mediante un blo-
queo riguroso y gestiones políticas, 
se hará imposible la vida a los es-
casos núcleos de gente maleante, 
que, por tener grandes culpas de 
que responder al Majzen y ser su 
medio de vida el robo o seguir al 
Raisuni en su fantástica resistencia, 
rehuyen someterse. 
lyi columna del coronel Saliquet 
encontró escasa resistencia, soste-
niendo por nuestra parte en este 
tiroteo las .siguientes bajas: tenien-
te mehalla José Carvajal Arrieta, 
herido mano izquierM: soldado In-
tendencia Mariano Blasco Esteban, ! 
vientre, grave; soldado Zapadores 1 
Ceuta Raimundo García Mora, pe-
cho, grnve; cabo Telégrafos cam-
paña Leandro Carreto García, le-
LMPRESIONES OPTIMISTAS 
Cádiz 4, — Procedente de Lara-
che ,ha fondeado el vapor "Isla de 
Menorca", conduciendo personal de 
tropas y jefes y oficiales convale-
cientes. 
Los pasajeros confirman la noti-
cia de que el enemigo está muy que-
brantado, y que ya no opone resis-
tencia. 
Afirman asimismo que el Raisuni 
ha hecho nuevas manifestaciones 
pera someterse a España. 
Por último, declaran que las fuer-
zas del general Sanjurjo han re-
gresado a Larache. 
D E L CAMPO MORO 
Entre eBos 
Tetuán 4.—Todos los informes in-
cTígenas coinciden en que la salida 
de Abd-el-Krim para Marnisa con 
una mehala obedece al deseo de ha-
cer la guerra a Abd-el-Malek. 
JEn Bulahia se encuentfa en Sera-
fah para reunir a los Joñas, El -Fo-
ki y Beni-Yahmed; pero parece que 
las gestiones no han tenido resul-
tado hasta ahora. 
También se sabe que ha escrito 
Abd-el-Krim una carta a Abdeselan 
anunciándole su llegada a Gomara, 
con una fuerte harca, dentro de po-
cos días. 
Se asegura que esto ha alentado 
mucho a los rebeldes. 
E n la cabila de Sumata ha produ-
cido expectación la ocupación de 
Beni-Abdelah. 
D E L A M U L T I T U D 
que han usado nuestra prepara-
c i ó n o que la e s t á n usando en la 
actualidad, j a m á s hemos sabido 
de ninguno que no haya quedado 
satisfecho del resultado. X o pre-
tendemos nada que no haya sido 
ampliamente justificado por la ex-
periencia. A l recomendarla a los 
enfermos no tenemos más que ha-
cer referencia a sus méri tos . Se 
han obtenido grandes curaciones 
y de seguro que se obtendrán 
muchas m á s . Ñ o hay y podemos 
asegurarlo honradamente, n i n g ú n 
otro medicamento, que pueda em-
plearse con mayor fe y confianza. 
Alimenta y sostiene las fuerzas 
del enfermo durante esos per íodos 
en que falta el apetito y los ali-
mentos no pueden digerirse. Para 
evitar las falsificaciones ponemos 
esta marca en cada botella de l a 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para>i DIARIO D E L A MARINA) 
Las Palmas, 8 de Julio. madrina del "aparato ofrecido por el 
.Telegrama^ de Barcelona comuni- PU^IOSeño?rM^tos encomendó des-
' X i q n r ^ Aer0 ClUb h T ^ ' ' P ^ s al obispo de Canarias .a misión 
' ^ L * mZa Un T V á . m í f n ^ ofrecer el avión de esta provincia. 
P a k í S 7 aeropla,los á e s á e alIÍ * LaS E l venerable prelado pronunció un' 
t ^» v i • » , o „ discurso henchido de patriotismo que 
.nmPnJiH aj08 ^ ' 0TSar] T ^ J ^ emocionó al numeroso auditorio. 
V H el.Aer0 C1"bJ' " n i : Y el general Oiaguer dió gracias 
fmnnrtln.i 6 ^ ' T " n, * 5 en un bíeve discurso, muy militar y 
^ n n , t . ^ 61 aV1f . f l elocuente, cuya parte más inte-
í 2 L Ü l m f ° ía1ga la 1 ™ Í «i 'asante fué la que consagró a decla-
» n u i 2 ? £ ¿ ? * 2 S ^ ^ £ * £ ¡ T W su opinión sobre la aeronáutica 
?pr ?1TÍ h ^ como de alta utilidad militar y civil. 
Tpro r i í h T ^ 0 de edlflc10 P " a eÍ >' digna, por tanto, de todo el apoyo 
« £ * S f J 5 ¡ q \/r ^ Iqs q í e sientan Ta necesidad de 
^ J * * * í * * * * « í * S. f Re* dota? ayEspaña de un elemento, que. 
Fnprnn de \ ? n r Z l ^ \ ™ ™ éste, puede permitir a los pue-
A W ^ f e ^ ^ - ^ f ^ ^ S á S ? * ^ relaúvamenté pobres adquirir en el aeródromo de CuatroWientos 
ACCIDENTADA CAPTURA D E 
UNA Y E G U A 
E l pasado sábado, a las diez de 
la mañana, la yegua predilecta del! 
comandante del Tercio Sr. Fmnco | 
se escapó (Tel campamente estable-1 
„ tres heridos, uno gra-; cido en Dar-Drius, y emprendió un • 
ve' y dos leves. Regulares Tetuán rápudo galope en dirección al cam-
Caballería un Iní ígena leve y un PO enemigo, hacia Azib-Midar. Va-
indíeena muerto. Legión, un herido f1»» legionarios que advirtieron La 
de tropa í , da del animal salieron tras él. 
Las fuerzas del general Sanjur- Algunos de los legionarios ihwn sin 
jo no han tenido ninguna novedad, armas. Uno de estos soldados se aSe-
Los éxitos alcanzados ayer y hoy son , « n t ó a los demás y logró alcanzar 
de Indiscutible importancia; dében- ai 
se e gran parte <al gran castigo su- AI mismo tiempo que el legiona-
frido por etiemigo en el rudo com-1 "0 sujetaba la yegua, apareció un 
bate que el día 10 sostuvo con él la i ™oro rebelde. Lucharon ambos, y 
columna del coronel Saliquet, a la ¡ 61 ™oro , con la superioridad de ir 
intensa labor política llevada d e s - ¡ a i m a a o , ,se impuso ol legionario, al 
pués a cabo por oficinas indígenas | ^"fi,*"161^^ f00 matarle «i no se 
para recoger el fruto de esa acción 
militar y a la gran pericia y acierto 
con que hán procedido las colum-
nas". 
D E M E L I L L A 
avenía a márchar con él a su cabi 
la con la yegua, ofreciéndole que 
inmediatamente se entablarían ges-
tiones y sería devuelto al (%mpamen-
to. 
E l legionario se resistió y entretu-
vo al moro hasta dar tiempo a que 
Uegar&n sus compañeros. Así ocu-
rrió, y fué el moro el prisionero. 
L a yegua volvió a poder del co-
"Preparac ión de Wampole" y sin 
olla ninguna es genuina. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que ee 
obtiene de H í g a d o s Puros de B a -
calao, combinados con Jarabe de 
Hipofosf i íos Compuesto y Extrac -
to Fluido de Cerezo Silvestre. T o -
mada antes dalas comidas,aumen-
ta el apetito, ayuda a la d iges t ión 
y vuelve a los placeres y tareas del 
mundo a muchos que habían per-
dido ya toda esperanza. E l D r . M . 
González Alvarcz, de la Habana, 
dice: " E l éx i to mayor en la cura-
ción de algunos catarros lo he ob-
tenido usando la Preparación de 
Wampole." L a original y genuipa 
Preparación deWampole, es hecha 
solamente por I lenry K . Wampole 
& Cía., I n c . , de Filadelfia, E . U . de 
A. , y lleya la firma de la casa y mar-
ca de fábrica. Cualquier otra pre-
paración aná loga , no importa por 
quien esté hecha, es una imi tac ión 
de dudoso valor. E n las Boticaa. 
D r . J . V t m 
una potencia defensiva semejante a 
la de los que, por creerse más fuer-
tes, en el curso de la historia, pre-
tenden dominarlos. 
Bendijo luego el señor Obispo los 
dos aviones que. piloteados por loe 
señores Camedas (el de Madrid) y 
González (el de Canarias), volaron 
largo rato. 
Largo rato también permanecieron 
coronel iag infantitas en el aeródromo, que 
Piaja, y el teniente coronel Méndez 
Viejo, esperando a las comisiones de 
entrega. 
los aeroplanos "Madrid" y "Gran 
Canaria" remitidos a la Aeronáutica 
Militar y adquiridos por suscripcio-
nes populares organizadas, respecti-
vamente por los periódicos " E l Sol" 
y " L a Provincia" de Madrid y Las 
Palmaa. 
Desde las cinco de la tarrle del día 
26 se hallaban en Cuatro Vientos el 
¡ Jefe interino del servicio. 
Poco después llegaron el ministro 
de la Guerra, general Oiaguer, con 
visitaban por primera vez, quedan-
do encantadas, como todos los pre-
sentes, de los vuelos efectuados. 
L a Aeronáutica Miltar oibsequió 
con un refrigerio a SS. AA. y a cuan-
jsus ayudantes, el general subsecreta- tas personas acudieron a la tiesta. 
¡ no, señor L a Barrera, el capitán ge- Tuvo esta un carácter esencialmen-
neral señor Orozco, y el gobernador te distinto de las anteriores cele-l 
militar, general Burquete. . i bradas con análogo objeto. L a pre-! 
Luego fueron llegando las repre-¡ sencia de las encantadoras infanti-! 
(sentaciones del Aoro-Club y de Cana-¡tas le dió un sello muy simpático. ! 
rías, formando la primera su presi-' Y yo he juzgado oportuno ex»rac-
dente señor Ruiz Ferry. y los seño- , tar esta información de los diarios 
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Los que s a b e m o s beber Aní s tomamos "Anis del M m ' 
res Pelaez. secretario, Magdalena, te- madrileños, por tratarse de im acto obra 
definitiva y. llenado este requisito, penoso por falta de carretera"* 
se procederá a Ja ejecución de la jhubo qu lamentar ningún accir 
sorero marqués de Viluma, Martínez i en que figuró honrosamente el nom 
Reus y Grases. Ibre de nuestra querida isla. 
En la segunda figuraban el obispo: 
de Gran Canaria señor Marquina; los i 
señores Matos, ex-ministro del Tra-1 fen la última sesión celebrada por 
bajo, comandante señor Navarro! la junta de obras de Santa Cruz, se 
Meto, y su señora en representación, presentó el proyecto de terminación 
de la madrina, señora* de Matos, que'de la primera dársena de aquel puer-
por indisposición no pudo asistir aljto redactado por el ingeniero don 
acto. ¡Pedro Matos, que. con tal fin. fué au-
A la hora anunciada, las cinco y;torizado por el 
media de la tarde, llegaron al campo| diente. 
— E l ministro de Hacienda ha dic-
tado una real orden habilitando el 
puerto de las Nieves de Agaete para 
el tráffico de cabotaje. 
Esta justa disposición evita mu-
chos errtorpecimientos al comercio de 
Agaete y fomentar el tráfico ya au-
mentado por la escala de los correos 
insulares. 
—Se ha efectuado la ascensión al 
ministro correspon-! Teido por un grupo de turistas pro-
cedentes de la Isla de la Palma. 
llegando los diez y ocho excnnl 
tas en perfecto estado de salud 
ánimo. 
Después visitaron la Orotava. 
—Se trata de rendir en Las Pitl 
mas un homenaje a don Tomás m 
ller. que fué uno de los pnm«oi|| 
traer líneas de vapores a este pn̂  
to y en establecer depósitos d« 
bón para proveer a los buques. . 
—Este Ayuntamiento su ha 
gido al Delegado del Gobierno solkt. 
tándo que haga los ofrecimiento! iv 
glamentarios al Gobierno portan* B'eatr^'y do^3 M a m ' c S S S S ^ ^ V ™ 1 * ¿C0Tdó i n f o ™ ^ o en el: Los viajeros regresaron encanta-
lac^mpanadas de la condesa delj - P a r a el lúnes próximo está c i t a - ' 1 ^ 
Con la venia ri^ a « i ̂ « - ^ * 1 ^a Tla junta ^ obras de los Puertos ojos desde la cúspide del famoso Pl -
' del Aero Clnh 1p v J ^ ' rr.9Sldente • de L a Luz y Las Palmas. co. ' Allí, como un recuerdo cordial 
Ferr7rp0r^Uubnceó ^ ^ V S ^ n En> *** S£SÍÓn- entre Otrof' vari08 de la excursión. Ajaron incrustrada 
c l m l ¿ ¿ t r d e l ¿ ^ ó n * ^ S ^ f n ¡ fUntOS' Se. dará cue^ta dei P ^ e c t j . e n una roca una lápida de mármol 
It iñ . dedi- de nuevo dique de abrigo del puerto! c,on, esta inscripció^: "29 de Junio 
Melilla 3 .—H* llegado el coman-
dante de Artillería don Rafael Stuyk 
co% objeto de practicar experiencias j maníante Franco 
relacionadas con §1 tiro de cañón 
y con los carros 'de asalto. LOS R E G U L A R E S D E T E T U A N 
Informes Indígenas aseguran que i 
| cando siig primeras palabras a expre- de La Luz, redactado por el ingenie-
sar la gratitud del Club y la. de los ro director señor Ramonell. 
'donantes del avión por el alto honor; Aprobado ese proyecto por la jun-
que S. M. el Rey le había hecho, ac-¡ta, y después del informe, que se 
(cediendo a su súp^ca de que la in-'cree sea favorable, se remitirá de 
fanta de España doña Cristina fuera nuevo a Madrid para su aprobación 
D E LA F A C U L T A D D E PARI» 
Especialista en la curación raulicíi 
I días hemorroides, sin operación. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diaria» 
Corre»», esquina a San lndnl«cl* 
durante los bombardeos aéreos al 
zoco E l Jemls. de Tensaman, los 
rebeldes tuvieron 14 muertos. 
Ha marchado a la Península el te-
niente coronel de Ingenieros señor 
Seco. 
Las fuerzas que protegían l*a ca-
rretera de Dar Drius fueron hostili 
Ayer publicó el "Diario Oficial 
del Ministerio de la Guerna" la si-1 
guíente Real orden: i 
"Excelentísimo señor: E n vista í 
del escrito que vuecencia dirigid a | 
este Ministerio en 19 del mes pró-: 
ximo pasado, solicitando se conceda 
la bandera nacional a] grupo de • 
tado ia bandera^ nacional reglamen-
taria en !os cuerpos de Infantería 
del Ejército". 
| Cuántas veces no se ha embelesado 
Vd. al mirar esos cutis divinos, suaves 
y sin tacha de las mujeres americanas? 
|No sabe Vd, que se deben al hecho de 
que siempre tienen la vía gastro-intesti-
nal limpia? ¿Sabe Vd. lo que usan? 
Tabletas de Agar-Lac tomadas antes de 
retirarse. 
^ I T a ^ T ' ^ r ^ ^ Consejo en cuenta los servicios pres-! 
de guerrS contra Vel sold-ado Pablo a d o y o r «1 refendo Cuerpo, la ieal-1 
Prieto por insultos a un superior, j ad ^ que ha dado prueba el por-, 
E n un momento de ofuscación W ^ constituye y la di.oi-
ha suicidado, disparándose un Ú m J ^ V J ^ K R - S f rOPaS' ha 
p u la cabeza, el suboficial del ba- nido « ^ conceder al grupo ya ci 
tallón de Isabel I I D. José Barregón 
Gorrostoga. 
Procedentes del Peñón de la Go-
mera han llegado las fuerzas del 
Tercio, mandadas por el teniente 
Martínez Esparza, que se hallaban 
allí destacadas y que han sido rele-
vadas por otras pertenecientes a la 
segunda bandera. 
Las fuerzas del Tercio destaca-
das en Dar Drius celebraron una 
fiesta taurina, lidiando dos becerros 
que proporcionaron muchos revol-
cones. 
^e le ha impuesto la medalla de 
salvamento de náufragos a l guardia 
civil Joaquín González, por haber 
salvswio la vida a dos niños que ca-
yeren al mar. 
H.i comenzado la organización de 
una sección de Caballería, con fuer-
zas del Tercio, que se destinará a 
los merodeadores que se aerean a 
.ns pasi'-i res y a loa poblados ami-
E n Dar Drius fueron capturados 
tres indígenas sospechosos, que re-
sultaron ser autores de la agresión 
realizada el yiernes contra los inge-
nieros que trabajaban en el arre-
glo del ferrocarril de Batel a Dar 
Drius. E n este último punto se 
construyen barracones dé manipos-
tería, destinados a cuarteles de las 
fuerzas del Tercio. 
¿ C a l l o s ? 
OBftBISSC 
— s o l a m e n t e 
p i d a 
B l u e = j a y 
(antes E l Gallo) 
e n l a b o t i c a 
Q u i t a e l D o l o r e n e l A c t o 
El método más m o c í U o de acabar con ua 
callo es Blue-Jay. Con solo tocarlo desa-
paree* m\ dolor en un instante. Luego, el 
callo se afloja y se desprende. Se fabrica 
en dos formas: en forma d» liquido In-
coloro 7 transparente (con una sola «rota 
se logra el efecto) y en parches extra 
delgados. Use Ud. la forma que preflera. 
los parches o el liquido, pues el efecto es 
el mismo. Es seguro y cómodo. Fabri-
cado es un laboratorio de fama mundlat. 
De venta en todas las droguerías y boticas. 
Gf-atls: fseríha a Bttuer & Black, Denf. 
Chicago. E . U. A., pidiendo el folleto: r'Aten-
t-ton Cuidadosa de loe Pie$." 
D e C o m o P o n e r N u e v a 
V i t a l i d a d a L o s 
G a s t a d o s N e r v i o s 
y obtener nuevas fuerzas y energía 
Consejos prácticos por un facultativo 
Si exceso de trabajo, indulgencia 
desordenada en los placeres o cualquier 
otra clase de excesos han depauperado 
su vitalidad, debilitado sus facultades#fí-
sicas y mentales, haciéndole prematura-
mente viejo, sepa Ud. que podrá aportar 
nueva vitalidad a su gastado organismo 
y recuperar un vigor juvenil sorprendente 
con el uso del "HIERRO NOXADO." 
Para este propósito tome dos tabletas 
(pastillas) de "HIERRO NUXADO" des-
pués de cada comida, 
"HIERRO NUXADO" es un producto 
estrictamente científico de fórmula cono-
cida recetado por muchos médicos, y truo 
venden todas las buenas farmacias. No 
solo enriquece la sangre abasteciendo 
mayor nutrición a las gastadas células del 
sistema nervioso, sino que contiene ade-
más el principal constituyente químico 
de la fuerza activa nerviosa, de manera 
que pronto abastece abundancia del flui-
do vital al sistema nervioso debilitado V 
asi renueva fuerzas, vigor y magnetismo, 
tanto a los hombres como a las mujeres, 
dándoles esa indescriptible atracción tan 
admirada de unos y envidiada de otros y 
que tan necesaria es para tener buen éxi-
to en todas las cosas de la vida. 
"HIERRO NUXADO" es a la vez ali-
mento para la sangre y para los nervios, 
y su uso aumentará las fuerzas y resisten-
cia de las personas gastadas o debilitadas 
en dos semanas. No acepte Ud. sino el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que lleva 
el nombre de Dae Health Laboratories. 
Ningún otro producto es "la minma cosa," 
ni da "el mismo resultado." 
m m p í a s d e l a h a 
E s t e c o n o c i d o y a c r e d i t a d o p l a n t e l d e e n s e ñ a n z a , q c e p o r s u s c o n d i c i o n e s h i -
g i é n i c a s , p o r l a e x c e l e n t e a l i m e n t a c i ó n q u e d a a s u s i n t e r n o s , p o r e l e s m e r o d e 
s u s P r o f e s o r e s e n l a e d u c a c i ó n f í s i c a , i n t e l e c t u a l y m o r a l d e l o s a l u m n o s , y p o r 
l o s p o s i t i v o s r e s u l t a d o s obten idos e n l a e n s e ñ a n z a , v a c o n q u i s t a n d o c a d a v e z m á s 
l a c o n f i a n z a d e l a s f a m i l i a s q u e s e i n t e r e s a n p o r l a m s i r u c c i ó n y e d u c a c i ó n d e s u s 
h i j o s , a b r i r á s u s c l a s e s de l a . y 2 a . E n s e ñ a n z a , C u r s o P r e p a r a t o r i o y E s t u d i o s 
C o m e r c i a l e s , e l 1 3 d e s e p t i e m b r e . S e a d m i t e n p u p i l o s , m e d i o p u p i l o s y e x t e m o s . 
P A R A P R O S P E C T O S Y D E M A S I N F O R M A C I O N E S : 
S a n R a f a e l , n ú m e r o 5 0 . T e l é f o n o A 4 4 8 8 . 
de 1922 
Durante el largo y penoso vlaj 
5 3 
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línea Europa-Brasil. 
—Tocan a su término ¡as ob« 
del Instituto general y técnico df» 
ta ciudad. 
Se trata de un edificio modelo |H 
será inaugurado el próximo Oc* 
bre. 
— E n Santa Cruz de la Palma, ti 
administrador de la depositaría di 
Hacienda, don Pedro Unanéa to 
nández, presentóse en el b* 
" L a Paz", armado de revólver diift 
raudo cuatro tiros sobre el dueño 
del café, que, afortunadamente, tB$ 
sufrió una leve contusión, 
E l agresor fué conducido a la cár-
cel. 
—Entre los artlleroe repatrlííd 
que llegaron el dominga último «Ul 
Palmas en el vapor "Delfín", will 
Augusto Palmés, perteneciente t U 
Batería de Montaña. I 
Este muchacho, al entrar en sn »•' 
sa, encontró en ella el luto y el ^ 
•lor; su padre había fallecido quince 
dias antes 
Murió a causa del gran diagM' 
que sufrió por la ausencia de b u 
jo en Marruecos. . 
Constantemente lo recordiba y 
nombraba. 
Log médicos previeron este tririí 
fin si el soldado expedicionario m 
volvía pronto. 
Llegó una carta que traía la Jttj 
ta nueva del próximo regreao, r 
como pasaron dos correos sin recHnfj 
se máe noticias del ausente, «osp|H 
chande un desenlace fatal, el P»^ 
se agravó en sus dolencias 7 «ncw 
bió. 
Ha llegado de Laracbc, con 
mes de licencia por enfermo, é l W 
dado de la batería de costa de Te»* 
rife, don Gumersindo Zamorano i * 
pez. _ 
— E l Ayuntamiento do LM ^¿¡¡t 
ha acordado contratar por • • • • J 
pesetas los servicios de un ar(1J1 w 
que ge haga cargo —dentro del P 
de cinco meses—des realizar u" 
de reformas generales en la c i i ^ 
tendiendo a acabar con todo a 
que la empobrece y afea. ^ 
—Don Santiago de AscM'» 
ofrecido a este mismo A 7 * * n v ~ i 
Continua en la página de entren ^ 
New YorK. 
F&nncaxiieBi iai.erna,cionai 
mlcal Co., l l Eaes 36 mU. 
Por Mayor: Sarrá. Johnson. Majó y C < h 
Ta<íUfr—^- Me«tre y Espinos! 
i or menor en todas laf» buenas botica». 
• ^ o o o o o o o o o o o a o o o 
O m D I A R I O D E LA MARI, o 
O NA lo encuentra usted en O 
O cualquier población de la O 
O República. Q 
D D D a a o o o o D D o o a o a 
((( 
I r 
A Ñ O X C 
J 
gratuitamente un solar de 
to ced5r í n t o s metros cuadrados de 
5,11 QulIliedQe 6n propiedad, para cons-
»»a ^"n'edmcio Que se de.tine a la 
^ i» de Industrias, 
^ r / r o m p a ñ í a constructora del 
^ HÍsDués de despedir a sus 
^atro, j local y p r o h i b i ó en 
él la f í Cuenta a la A l c a l d í a del ca -
^ rual so l i c i tó del presidente del 
s0' a í n e impusiera la c lausura . 
C ^ J ^ L t o r de la p o l i c í a mumoi-
E l m á s tarde la entrada, 
Pal ^ f on P r e s t a de uno de los 
•ua<í de la c o m p a ñ í a construc-
emP la brigada de obreros del 
b í n e t e Li terar io . 
Gar Íc obras siguen interrumpidas . 
L r*s i repentinamente, de una con-
^ rerebral, f a l l e c i ó en el cuar-
^ cabal lería de L a s P a l m a s el sol-
^ Hp ese cuerpo, Fe l i c iano G u i l l é n . 
f S c n ado ^ n S puerto de L a L u z 
d0 F cable submarino (jue une a L a 
^ « con Garacbico, y, por consi-
pa.inlL con todo el mundo c iv i l iza-
f fiene grandes a v e j í a . , hasta e l 
^"nto de clue aPenas Pueden cursarse 
deTPaaCpr0ensa de la P a l m a protesta y 
•A0 la reparac ión inmediata. 
P J L Í m b i é n se hal laba averiado el 
hie de Canarias con Cádiz , pero ha 
K reparado en estos d í a s . 
_ \ s c i e n d e va a m á s de ciento c m -
,«PBta mil pesetas la suraá recauda-
oara construir un parque publico 
" s a n t a Cruz de Tenerife . 
Se bau adquirido los terrenos don-
de ha de hacerse el parque, .y las 
«Iras comenzarán en breve. 
W mismo e5 un hecho la apertu-
ra'je la avenida m a r í t i m a de l a ca-
«ita! mediante un e m p r é s t i t o . 
De está magna obra se e n c a r g a r á 
Ina empresa alemana. 
Se ha visto ante un consejo de 
Guerra la causa seguida al soldado 
de artillería Juan R a m í r e z G o n z á l e z , 
ñor los delitos de asesinato y hurto , 
ate conocen mis lectores. 
Fué condenado a veinte a ñ o s de 
reclusión temporal, e x p u l s i ó n de las 
fifts del e jérc i to e i n d e m n i z a c i ó n de 
dos mil pesetas a la famil ia de la víc-
tima, que, como se r e c o r d a r á , era l a 
amante del homicida. 
F ; am if-c-o G O X Z A L i : / D I A Z 
D I A R I O D g L A M A R I N A A g o s t o 1 6 4 e i 9 2 2 P A G I N A C I N C O 
T R I B U N A L E S 
KX L A A U D I E N C I A 
re(t;rso de amparo ex el do-
mimo y posesion de veinte 
mil sacos de azucar 
Habiendo conocido la S e c c i ó n Se-
gunda de la Sala de Vacaciones de 
esta Audiencia de los autos del re-
curso de amparo en el dominio y 
p o s e s i ó n de veinte mi l sacos de a z ú -
car , promovido en el Juzgado de 
P r i m e r a Instancia del Es te , de esta 
capital , por "The R o y a l B a n k of C a -
n a d á " , cuyos sacos de a z ú c a r se en-
contraban embargados preventiva-
mente como de la propiedad de la 
Sociedad " M a r t í n e z , L ó p e z y Com-
p a ñ í a " y su continuadora la Socie-
dad "Centra l Santa Isabel" a v ir tud 
de diligencias promovidas por la So-
ciedad Mercanti l " C o m p a ñ í a Impor-
tadora de C u b a " , con domicil io en 
esta plaza; cuyos autos se encon-
traban pendientes en dicho T r i b u -
nal de Vacaciones de a p e l a c i ó n oí-
da, a la entidad promovente contra 
el auto que d e c l a r ó no habec lugar 
a la r e p o s i c i ó n interesada de una 
providencia en la que se d e c l a r ó que 
habiendo sido resuelto el amparo 
que se p r o m o v i ó , d e c l a r á n d o l o s in 
lugar por auto firme, y no p u d i é n -
dose en este caso hacer uso de otros 
derechos que los otorgados en la O r -
den n ú m e r o 362 de 1900, no h a b í a 
lugar a sustanciar el presente re-
curso de amparo; ha fallado confir-
mando la r e s o l u c i ó n apelada, y la 
providencia concordante ya citada, 1 
c o n d e n á n d o s e a la entidad apelante 
a pagar las costas causadas aunque 
no en concepto de temeridad ni ma- 1 
l a fe. 
E s t e e s m i C i g a r r o . . ! 
O V A L A D O S 
L a E m i n e n c i a 
Cuando se quiere fumar sabroso, 
hay que fumarlo. 
L A EMINENCIA, siempre ha sido 
la Emmenda en Cigarros. 
20 aHos complaciendo a los fumadores, 
0 prueban este asarto. 
G O C E T A M B I E N , 
fumando Tabacos Allones 
C O C H E C I T O S 
a $ 9 . 9 9 
COTiIPRE UNO P A R A S U 
Pasear los niños en brazos, per-
Jndica su ralud. Nada más có-
modo y práctico que un coche-
cito. 
TENEMOS UN O R A N S U R T I D O 
'De los últimos modelos, bien 
construidos. Resistentes. 
"LOS R E Y E S MAGOS" 
La juguetería mAs grande del 
mundo. 7S, Avenida de Italia 
(Gaüano) 73. 
EL PROCESO DE LOS INTRODUC-
TORES DE BILLETES DE HAN- | 
ÓO FALSOS 
L a Seción. P r i m e r a de la Sala de ' 
Vacaciones ( C r i m i n a l ) ha dictado i 
una providencia ordenando l a - i n - ! 
mediata l ibertad,—que y a f u é cum- i 
plimentada por el Alcaide de la Cár- | 
cel de esta C i u d a d — d e los proce 
U n C u t i s L i n d o 
y J u v e n i l 
3e Obtiene con el Uso de las Pildoras 
de Composic ión de C a l Stuart," 
Para Tomar D e s p u é s de los A l i -
mentos. Purifican la Sangre 
y Destruyen Todas las 
Manchas de la Tez . 
Después de unos cuantos días de 
usar las pildoras de composición de 
cal "Stuart," se sentirá Ud. gozosa 
de ver que todos los barros se han 
alt. 5d-4 
G o z a n o s n m o s 
0 fius mamás le purgan con 
Bombón Purgante del Dr Martí, que 
n sabe a medicina. E s un bombón que 
lrvLU r« cr£ma neva oculta la purga 
"s «unos dj todas las edades lo toman 
.^f T̂dero deleite. Bombón Purgan-
Be v™- Mart{. la Purga deliciosa, 
dínósit ¿i [oáas las boticas y en su 
ManH Cri&ol. Neptuno esquina a 
t>nn(iue. Purgue a su niño con Bom-
urganto y lejos de hacerlo llorar, 
««i lo indecible con el rico Bom-
C 5 9 6 4 alt 4 d 2 
Ido, las erupciones desaparecen y un 
nuevo cutis cubre gradualmente sus 
mejillas, cuello y hombros, quedan-
do libre de espinillas, barros, >afto 
y todas esas erupciones que hasta 
ahora han sido para Ud. tan moles-
las . 
L a razón de todo esto ee encuen-
tra en el eulfuro de calcio, que es 
el agente principal de esta» pildorl-
tas. E s t a es una substancia natu-
ral que debe necesariamente poseer 
la sangre y que se util iza para 
destruir las impurezas y des-
echos del cuerpo que, de otro modo, 
obstruyen la piel y la afean. Prueba 
Ud. las pildoras de composic ión de 
cal "Stuart." 
Uupieriei'iaute: K. A. F E R N A N D E Z . 
C a m í ' A í N A I Í I O . 68. H A B A N A 
R e c l a m a c i o n e s a l M u n i c i p i o 
tr buf^ tiene al&ullSl c u e s t i ó n penc'iente en e l Ayuntamiento por con 
ella T0neS: patenteii arbitr ios , etc., nosotros nos ha-emos cargo de 
Puesto8ramÍtam0S 1'''cnc^a8» pagamos contribuciones y toda claee de im 
Consultorio Lega l para comerciantes. Industriales y propietarios. 
Manzana de G ó m e z 347- T e l . M.-4300. 
35652 16 Ag . 
. E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
' 8 P E D R O , 6. DireccítSn T e l e g r á f h 
T E L E F O N O S : 
Icat : " E m p r e n a v e * ' . - A P A K T A D O 1841 
A - 5 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n General 
A-4730.—Dpto. da Trár ico y Fletes . 
A - 6 2 3 6 . — C o n t a d u r í a y Pasajes . 
A-3066.—Dto. de Compras y Almacén. 
C O S T A N O R T E 
Jrea "La F E " y " C A R I D A D P A D I L L A " saldrán de este puerto 
hados, n K'a.'nn»:,,..«~_ — i,..- A* Torafn iSTn aví ta «i. Manatí. a ai r iü  (JArtiJJAD I - ' A J J I I j I - i A salaran uo coto v"^» « sábados, alternativamente para los de Tarafa. Nuevitaa. .Manatí. 
b kÍ?;. Chaparra y Gibara (Holgu ín . . ^ 
80 d'e nv donato, Jiquí. Jaronú Lomoillo, Bola, Senado, Lugareño, 
^ro L a r» <• Santo Tomás. L a Redonda, Ceballos. Pina. Carolina. Silveira, 
^ b o s ^a lr ia ' . Fal la y ^ " e y a l . 
i'uqu-j atracarán a l muelle en Puerto Padre. 
apor ••CaRidad PADILLA" saldrá do este puerto sobre el día 16 del 
SS-^ P a r t o s arriba Indicados. 
ual. 
La 
^ *aror "Í-tIa»r.^c,ibe en el segundoüspii íón de Paula . 
EL los X .̂̂ ^a" saldrá de este puerto el sábado, día 19 del actual, pa-
S E <MavartTAARAíA- N U E V I T A A G13ARA, (Holguín) . V I T A , B A Ñ E S . X I -
^ C d \ r T - \ v ^ r u l l a y Preston), SAGL'A D E TANAMO (Cayo Mambl>. 3A-
S|w Recibe orr'JANAMO (Boquerón) y S A N T I A G O D E C U B A J ^ ^ 
•^•rto Taraf,^'" en combinación con ios F . C . del Norte de Cuba (Vía 
Atrao / * 
V . U c a / * , l n Antilla a l muelle de !a Terminal ( F . C . At Cuba). 
« V j U , S3 recibe basta el día mínciopado en el Segundo Espigón de 
s u i d a s . C O S T A S U R 
M.^Krppnc?81® ^ " t o los días 5. 15 y 25 de cada mes, para los de 
¿VAYAh FTASILDA, TUNAS DE ZAZA, JUCARO, SANTA CRUZ DEL 
Dk A ^ 4 L ; MANZANILLO NIQLERO. ENSENADA DE MORA Y SAN-
C tí A 
Puertos a ^ ^ V I . L L A S " saldrá de este puerto el día 25 del actual, para 
t .L« care-» ba m a c a d o s . 
•aula sa se recibe hasta el - -día mencionado, en el segundo Espigón de 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
A Saldrá de « f ^ * * 0 * "ANTOIiIN D E L COI.I.ADO'' 
^¿J0s <'e r«ut? Puerto los días 10 20 y 30 de cada mes a las 8 p. m. 
ir,rEp-AN:ZA v í l ^ « O N D A . R I O B L A N C O NIAGARA. B E R R A C O S . P U E R T O 
áel Medio nV AS AGUAS. R A N T A L U C I A . MINAS, (de Matahanabre). 
«ecíbienoo cir^o"'*,Arroyoa Mantua y L a Fe. 
carga hasta las 3 o. m. del día de la salida. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
UrJ^'drá t0(j , . V A P O R " C A M P E C H E " 
^ 4 u* flete cnrriJ? 8ába(J09 de este puerto directo para Calbarién. recibiendo 
hasu las 9 « Para P^nta de San Juan y Punta Alegre, desde al miér-
» a . m. del día de eallda. 
L í n e a de C u b a , H a i t í , S a n t o D o m i n g o y P u e r t o R i c o . 
1 V I A J E S DlitfronA. 
El v "*fiCTOS A WTAMTANAMO Y S A N T I A G O D « C U B A ) 
W I v ^ R ^ r t ^ ^ r v ^ M 0 " saldrá de este puerto cada 28 dlah (s-ábado) 
lrí' Vi',?!'' SAN p'FnpANTANAMO. S A N T I A G O D E CUBA. HATTT. SANTO 
« O D E M A C O R I S Í R 
E ( P . R.) 
en el 2o. Espigón de Paula 
D . ) , SAN J U A N . M A Y A G U E Z . 
actual, 
SANTIAGO 
V SAN JTTAxf "iÍÍ '*'^ m injiMiivuu, S A N PKükO D E MA-
de Cuba el sábado'dia 26 Í S a ^ S ^ 1 1 " ^ y P O N C E CP' R - ^ 
sados E l p i d i o G r a c i a F r a n c o y L u z 
Medina P é r e z , acusados «por delito 
de i n t r o d u c c i ó n de billetes de banco, 
falsos. 
E l juic io oral de esta sonada cau-
sa ha quedado concluso para senten-
c ia y eé de presumir que a l no dic-
tar el T r i b u n a l l a misma providen-
cia de l ibertad en cuanto a los res-
tantes procesados T o m á s Soguero 
D í a z y Ju l io V a l d é s R o d r í g u e z , e l 
í a l l o s e r á condenatorio en cuanto a 
los mismos. 
H E C U H S O C O N T E N C I O S O D E U N A 
C O M P A Ñ I A D E F I A N Z A S 
Ante la Sa la de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Administrat ivo de esta 
Audienc ia h a establecMo un recur -
so contencioso l a C o m p a ñ í a de F i a n -
zas " L a H a b a n a " (Sociedad A n ó n i -
m a ) , domici l iada en esta plaza, con-
tra r e s o l u c i ó n de 26 de Junio del 
corriente a ñ o , del Alca lde Munic ipal 
de San J o s é de las L a j a s , que dis-
puso l a i n c a u t a c i ó n de l a f ianza 
prestada por l a entidad recurrente 
en 5 de Agosto de 1918, bajo el 
n ú m e r o 1,108 a favor de Adolfo Bo-
f i l l , por l á suma de $5,000, para 
garant izar la g e s t i ó n de é s t e como 
Tesorero del referido Municipio. 
A B S O L U C I O N 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a don Tadeo M a r t í n e z D u r á n , i n -
dustr ia l de esta plaza, del delito de 
alzamiento comercial de que fué acu-
sado por el Ministerio F i s c a l . 
D e f e n d i ó el conocido Le trado Doc-
tor J o s é F u i g y V e n t u r a . 
NOTIFICACIONES 
R e l a c i ó n de las personas que tie-
nen notificaciones, en el d ía de hoy, 
en la S e c r e t a r í a de lo Civ i l y de lo 
Contencioso-Administrat ivo: 
L E T R A D O S : 
J o s é E . G o r r í n ; R a m i r o Mafial ich; 
Oscar E d r e i r a ; M. E . S a í n z ; Mario 
D í a z Trizar; R a f a e l Santos J i m é n e z ; 
F r a n c i s c o O. de los Reyes ; Car los 
Alzugaray; J o s é G u e r r a L ó p e z ; F e r -
m í n A g u i r r e ; J . F e r n á n d e z dé Cos-
s í o ; Franc i sco F . L e d ó n ; J o s é R . V i -
Haverde; Margar i ta L ó p e z ; R . A r a -
n a ; E . N ú f l e z ; Gabrie l Costa; P e r i -
cles S e r í s de L a t o r r e ; A. E . R i v e r o ; 
C. A . M á r q u e z ; E m i l i o V i l l averde ; 
R a m ó n G o n z á l e z B a r r i o s ; J o s é P . 
G a y ; Feder ico C a s t a ñ e d a . 
P R O C U R A D O R E S 
L l a m a ; A l d a z á b a l ; C á r d e n a s ; Co-
•.rons; B a r r e a l ; S p í n o l a ; G . G a r c í a 
R u i z ; I l l á ; R . Granados ; M e n é n d e z ; 
Granados ; P e r e i r a ; L ó s e o s ; Ster-
¡ i n g ; Perdomo; L e a n é s ; P intado; 
Daumy; Miranda; C a l a h o r r a ; R o c a ; 
R e g u e r a ; Rub ido ; R i n c ó n ; Arroyo ; 
C a r r a s c o ; Puzo; Y á n i z ; Rec io ; R o n -
co; J . A . R o d r í g u e z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
R. I R á ; J . R . Quin tana; E m i l i a n o 
S A N T A -
- T E R E S A 
u R i L RIIIL, W U 
¿ E s e l 1 - 2 7 3 6 ? 
- E l m i s m o , s e ñ o r a . 
- ¿ Q u é p r e c i o t i e n e e l b o t e l l ó n d e a g u a m i n e r a l ' l a C o t o r r a " ? 
• 5 0 c e n t a v o s , e l b o t e l l ó n d e c i n c o g a l o n e s . 
- T e n g a l a b o n d a d d e m a n d a r m e u n o , l o a n t e s p o s i b l e . ' 
V i v ó ; J o s é Cl lado; Eugenio L ó p e z ; 
Claudio D í a z ; P e t f e é t o L ó p e z ; A . 
F e r n á n d e z de C o s s í o ; Augusto C . 
O l i v a ; Osvaldo Cardona; E n r i q u e 
R o d r í g u e z Pulgares; Constantino 
Alvare* ; F . G. T a r i c h e ; J . F . V a r -
gas; Baldomero P i u ; F . R o d r í g u e z 
de C a s t r o ; Antonia A r t e ; F r a n c i s c o 
G . Q u i r ó s ; A . Royo; J . T r i a y ; J e s ú s 
R o d r í g u e z . 
A P U R I F I C A R 
Todas las impurezas d* la sanare se 
manifiestan en verano. Quien no se cui-
da ahora sufre todo engaño . Por eso 
hay que tomar Purlficador San Lázaro, 
que elimina todos los malos humores y 
hace saludable a los que siempre es-
tán padeciendo, por tener impurezas .en 
la sanpre. Todas las boticas tienen Pu-
rlficador San Lázaro, y lo hay también 
en su Laboratorio, Colón y Consulado. 
alt 8 d 2 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y anúnc iese en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
D R . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
Director de la "Clínica Aragón", C i -
rujano del Hospital Municipal. Ginecó-
logo del Dispensario Tamayo. Cirugía 
abdominal. Enfermedades de señoras . 
Oficina de consultas: Reina, 68. Teléfo-
no A-9121. 
C 6172 15 d « 
^ INYECCíON 
G R A N D E 
rCura de 1 a 5 d í a s las" 
enfermedades s ecre tas 
por ant iguas que sean, 
sin molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A , 
Y CURATIVA 
L A I N M A C U L A D A 
Colegio, dirigido por laa " H i j a s de l a C a r i d a d " 
A n c h a del Norte ( S a n L á z a r o ) 2 5 9 
E s el plantel de e d u c a c i ó n femenina que por espacio do medio 
eiglo ha sido preferido por las famil ias de la H a b a n a y del inte-
rior. 
A d e m á s de los «e l s grados de e n s e ñ a n z a elemental se dan clases 
de bachil lerato, de comercio, m e c a n o g r a f í a , t a q u i g r a f í a , solfeo, p la-
no y mandol ina. 
E s t á dotado t a m b i é n de una E s c u e l a - J a r d í n para n i ñ o s de am-
bos sexos. 
, P í d a s e el prospecto. 
C 6123 30d-4 Myo. 
GRAN REBAJA 
Gomas Hcbdin 
H A B A N A . 
P i d a n l o s n u e v o s p r e c i o s e n 
c a s a d e l o s S t o c k i s t a s M L 
c h e l i n . 
P i d a n i n f o r m a c i ó n e n n ú e s 
t r a s o f i c i n a s : E s t r e l l a , 5 5 . 
T E L . M - 5 4 8 2 . 
P R O T E C C I O N 
LA m a y o r p o s e s i ó n 3 e l a v i d a e s b u e n a 
s a l u d . C o n s í g a l a -
p r o t é g a l a c o m o l o h a r í a 
c o n s u p r o p i a v ida . : 
L o s d e s ó r d e n e s d e l o s 
r í ñ o n e s , s í s e d e s c u i d a n , 
s o n s e r i o s . S i u s t e d s u f r e 
d e d o l o r e s d e e s p a l d a , 
' a g u d o s d o l o r e s e n e l 
e s p i n a z o y l o m o s ; s i u s t e d 
s e s i e n t e d e s a n i m a d o , 
g a s t a d o y h e c h o u n m i s e -
r a b l e , d e s c o n f í e d e s u s r í ñ o n e s . T a l v e z s e s i e n t a per ío -r 
d o s d e m a r e o s , á s p e r o s d o l o r e s d e c a b e z a y m o l e s t o s a s 
i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . E s t a s s o n s e ñ a l e s q u e sus 
r í ñ o n e s e s t á n e n f e r m o s , q u i z á s c o m o r e s u l t a d o d e e x c e s o 
d e t r a b a j o , h a b e r c o m i d o m á s d e l o n e c e s a r i o , b e b e r 
m a l a c a l i d a d d e a g u a , a b a t i m i e n t o ó e n f e r m e d a d . P r o t e -
g a s u s a l u d , p o r l o tanto , t r a t a n d o s u s r í ñ o n e s c o n P i l -
d o r a s d e F o s t e r . N e g l i g e n c i a e n a t e n d e r l o s p u e d e 
c a u s a r l e m a l e s t a r e s m á s ser ios , l a r g a e n f e r m e d a d y m a -
y o r e s gastos . E l r e u m a t i s m o , e n f e r m e d a d e s c a r d í a c a s , 
c á l c u l o s , d i a b e t e s y e l f a t a l m a l d e B r i g h t , p u e d e n s e r e l 
r e s u l t a d o d e d e b i l i d a d d e l o s r í ñ o n e s q u e s e h a d e s c u i -
d a d o . 
L a s P i l d o r a s d e F o s t e r l o p r o t e g e r á n c o n t r a m a l e s 3 e 
l o s r í ñ o n e s . E s t e r e m e d i o h a s i d o p r o b a d o e x t e n s a -
m e n t e y s u s e fec tos s o n c ier tos . A s e g ú r e s e q u e o b t i e n e 
l a s d e F o s t e r . 
P I L D O R A S D E F O S T E R 
P A R A L O S R I Ñ O N E S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s 
C 639: ld-16 
L o s D o l o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea-
dos, hacen sufrir, mientras no se les 
aplica un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Quien sufre de las muelas y no usa 
Relámpago, jamás dejará de padecer, 
porque R E L A M P A G O cura en 
seguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
\ P 0 L V 0 5 P A R A A G U A D E 
VICUY- ERBA 
L 0 5 M E J O R E S P A U A O b T E N E R , 
U N A E > E D I D A A G R A D A B L E Y E C O N O M I C A . 
L L A M A R C A 
R u t a d e l a F í o r i d a 
T I P O S D E I D A Y V U E L T A V A L I D O S P O R S E I S M E S E S 
D e H a b a n a a N e w Y o r k $ 1 0 0 . 0 0 
D e H a b a n a a W a s h i n g t o n . . . . 9 0 . 0 0 
D e H a b a n a a B a l t i m o r e . . . . . 9 2 . 8 8 
D e H a b a n a a F l l a d e l f í a " 9 9 . 3 0 
C o n pr iv i l eg io d e e s c a l a s e n todos !os 
p u n t o s en ruta . 5 6 h o r a s . H a b a n a a N e w 
Y o r k . M a g n í f i c o s b a r c o s que c o n e c t a n en K e y 
W e s l c o n lujosos t r e n e s . S a l i d a s d i a r i a s ( e x -
c e p t u a n d o j u e v e s y d o m i n g o s ) p a r a K e y W e s t , 
A P o r t T a m p a , m a r t e s y s á b a d o s . 
D e p a r t a m e n t o de P a s a j e s ; B e r n a z a , 3 . T e l é -
f o n o A - 9 1 9 1 . 
T H E P . & 0 . S T E A W S H I P C O . 
R . L . B R A N N E N . A g e n t e G e n e r a l . 
E 5 U N A G A R A N T I A 
AMERICA ACverUlSING. A-S>6*d. 
2 0 c t s . P í d a l a e n t o d a s p a r t e s . 
C 6261 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O G R A F I C O E N C O L O R E S Y D E I N F O R M A C I O N D E L A M A Ñ A N A 
S a l e h o y , m e r c ó l e s . 
N u e v a s o r g a n i z a c i o n e s p e r i o d í s t i c a s T e n d e n c i a s n u e v a s . 
D i r e c t o r G e r e n t e : J U A N M A N U E L M O R A L E S . T a l l e r e s , o f i c i n a s y e d i f i c i o p r o p i o : A c o s t a , 8 3 . 
. : AGJ.NA SE(S DIARIO DE U MARINA ^Agwto 16 de 1922 A N O XC 
H A B A N E R A S 
EN E L P R I N C I P A L 
N O C H E S D E C O M E D I A 
V E L O S D E S E D A , F R A N C E S E S 
Por la tarde. 
L a tanda de la Comedia. 
T«.nda elegante, a las cinco, con 
la segunda representación de L a flor 
del camino, obra de León Ichaso y 
Julián Sanz. 
Anoche en su reprise fué muy 
aplaudicfa por el numeroso concur-
so de espectadores que reuníase en 
el moderno y simpático coliseo de 
la calle de Animas. 
Para la función nocturna ha sido 
elegida Primorose, finia comedia del 
teatro francés en la que Amparo Al-
varez Segura, la talentosa y simpáti-
ca actriz, hace una creación del pa-
pel de Dominica. 
Con tan bonito cartel es de pre-
sumir que se vea muy favorecida la 
sala de la Comedie. 
Para mañana se anuncia de nuevo 
L a chica del gato, obra de Amichos, 
que ha sido el acontecimiento de la 
temporada. 
¿Y el viernes? 
E s el día de moda. 
Se dará la reposición escénica de 
Matrimonix> Interino, deliciosa come-
dia francesa, muy del agrado de 
nuestro público. 
Y para la semana próxima, es-
treno de No te .ofendas, Beatriz, un 
éxito en la actual temporada de los 
madnles. ' 
Sigue triunfante su jornada la 
nueste que capitanea el primer ac-
tor José Rivero. 
Los espectadores habaneros cuen-
tan ya co nel teatro que les brinda 
momentos, de solaz y de placer. 
Buenas las obras. ̂  
Con intérpretes 'escogidos. 
Y los precios a base de un peso 
la luneta con su entrada corres- i 
pondlente. 
¿Cómo no triunfar así? 
P O S E E M O S U N A N U E V A R E C E P C I O N d e ¡ o s famosos 
CORSES-CINTURAS 
A ¡ u s 1 a n a c u a l q u i e r t a l l e , son frescos, f l e x i -
b l e s , e l e g a n t e s , c o n b a l l e n a s l e g i t i m a s y l a v a b l e s : 
v e n a a n a v e r l o s , q u e h a y d i v e r s i d a d d e c l a s e s 
y c o l o r e s . M L L E . C U M O N T 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P i N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
r 
T E A T R O 
P R I N C I P A L D E L A C O M E D I A 
" N I E V E ' H A Z E L I N E ^ 
Sp.P. 1858 
H B B B B B B B B B B 
de los F . C. Unidos Juan Hender-
son. 
E s un bello axioma que lo ve-
lado ea admirado. Además, la 
mente cabalgando en el pegaso 
de la' fantasía, pretende vislum-
brar al través del velo, toda la 
belleza de la forma. 
Pi^rre Loti, Benoit, Carrero, 
los mágicos evocadores del orlen-
te lejano y misterioso, han es-
crito poemas sobre la subyugan-
te atracción del velo que cubre el 
rostro de las mujeres orienta-
les. 
L a nmjer occidental, libre por 
la tradición, siente a veces el 
encanto del rostro velado y en-
tonces, lo aprisiona tras la sutil 
redecilla del velo francés. 
Los franceses, en el velo, al 
igual de todos los artículos fe-
meninos que confeccionan, po-
nen un caudal de sutileza, de 
refinamiento- Han hecho del ve-
lo, por sus múltiples formas, 
calidades, bordados y colores, un 
artículo, del que la elección se 
hace difícil por la variedad tan 
enorme que han creado. 
E n los velos de seda, franoe-
ses, como en los ̂ ienaás artícu-
los de nuestro giro, tenemos una 
completa exposición. 
Las más originales formas y 
bordados puede usted encon-
trar, con la inmensa ventaja 
de que, si le agrada tal o cual 
forma o bordado, lo tenemos 
en cualquiera de estos colo-
res: blanco, negro, prusia, car-
melita, champagne/jade, henna, 
gris, plata, topo y morado. 
E l surtido de los velos en 
combinación de colores es muy 
amplio. E n él abundan modelos 
tales como fondo prusia o car-
melita, con bordados en los co-
lores de moda. 
También tenemos los elegan-
tes estilos blanco y negro y ne-
gro bordado en blanco. 
E s t a n o c h e , a las 9 e n p u n t o , l a d e l i c a d a y e n c a n t a d o r a 
c o m e d i a f r a n c e s a , e n 3 ac tos . 
"PRIMEROSE 
a l a c u a l , l a C o m p a ñ í a d e l P r i n c i p a l d a u n a i n Ü P í p r e t a c i ó n i r r e -
p r o c h a b l e . 
L u j o s a p r e s e n t a c i ó n . 
No d e j e d e v e r " P r i m e r o s e * ' 
L U N E T A , $ l . 0 0 . B U T A C A , $ 0 . 6 0 . 
M a ñ a n a L A C H I C A D E L G A T O 
i Cienfuegos Elíseo Rangel y fami-
j liares. 
Cárdenas señora Amparo Gelpi. 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
MOVIMIENTO D E V I A J E R OS Y OTRAS NOTICIAS 
S E R E U N E N LOS F E R R O V I A R I O S 
Hoy, a las 2, de la tarde, en los te-
rrenos del Club Ferroviario cedidos 
! amablemente por su Presidente, se 
reunirán en asamblea magna los em-
pleados de los F . C. Unidos, para 
! conocer las gestiones practicadas por 
I la comisión de maquinistas cerca 
| del señor Administrador General y 
tratar de la constitución de un or-
ganismo que a la vez que defienda 
los Intereses de los empleados, sea 
! una agrupación adicta a la Compa-
ñía. 
C 6385 ld-16 
C o l e g i o " O T A R I A T E R E S A C O M E L L A S " 
S E PRIMERA 7 SEGUNDA E SEÑANZA PARA NIÑAS 
El nuevo curso comenzará el 6 de septiembre. Admite pupilas, medio, tercl-
ixupiúis y externa-I. Gran internado con f.spl&ndldcs dormitorios en piso espe-
cial, excelenta comida. 
CONSULADO, 94, ALTOS TELEFONO A-9080 
PIDADNSE PROSPECTOS 
35SC4 alt 10 d 16 
C A J A D E A R O M O S Y 
B A N C O G A L L E G O S . A . 
a v i ; o 
Por este medio se hace saber, que 
ai señor José López Soto, se le han 
extraviado dos certificados de ac-
ciones de esta Institución, llevan-
do dichos certificados los números 
156 y 340 de orden, equivalentes 
a siete acciones de a cien pesos ca-
da una; debiéndose advertir, que es-
te aviso se publicará durante los 
días catorce, quince, diez y seis y 
diez y siete del corriente mes y año, 
y que, pasados treinta días de la úl-
tima publicación si nadie se presen-
tare a reclamar la propiedad de los 
certificados que se dejan menciona-
dos, se anularán los títulos expresa-
dos y se le expedirán al interesado 
los duplicados correspondientes, por 
disponerlo a*í, los Estatutos de esta 
Sociedad. 
Habana, Agosto 9 de 1922. 
1 E L GOBERNADOR D E SANTA 
C L A R A 
' Ha regresado a Santa Clara el co-
! ronel Juan Jiménez, Gobernador de 
j aquella provincia. 
• ALFONSO L . F O R S 
I E l segundo jefe de la Policía Ju-
dicial señor Alfonso L . Fors fué 
j a Pinar del Río ayer tarde. 
¡ E L OBISPO D E PINAR D E L R I O 
Ayer tarde regresó a Pinar del 
Río Monseñor Manuel Ruiz, Obis-
po de aquella Diócesis. Le acom-
pañaba su secretario el padre Fe -
dre Feliú. 
T R E N A GUANI. 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Pinar del Río Clemente Alvarez, 
R. Navas y Federico Navas, José Ra-
bassa, Manuel Seijo. 
Matahambre Carlos Caiñas. 
Güira de Melena el interventor 
de la Liquidación del Banco Aga-
pito García señor Luis Suárez Vera. 
Artemisa José Pérez. 
Candelaria Lucio Lavandera. 
T R E N A SANTIAGO D E (TUBA 
Por este tren fueron ayer tarde a 
Jaruco Antonio L . Palmes de Sosa, 
Dr. Lorenzo L . Beltrán. 
San Luis (Oriente), Juan Armero 
Díaz. 
Campo Florido, la señora Guzmán 
de Alcover, su hija y la señolta Mar-
got Guzmán. 
Matanzas: capitán veterinario 
Arencibia, L . Centurión y señora; 
Manuel Fernández; Beatriz Aguila, 
viuda de Fernández y sus hijos Glo-
ria y Oscar, Teodoro Miranda. 
Camagüey: Jorge Artola y su se-
ñora madre Amelia Labrada, el doc-
tor en veterinaria Angel Ltuate que 
fué a visitar la Granja Escuela. 
Miranda: Adán Sosa. 
Punta Algre: Luis Lavalle. 
Cárdenas: Antonio Falcón, Jor-
ge García, Oscar González. 
Santa Clara: Juan Clemente Za-
mora, S. A. Neblett. 
Perico el doctor Francisco María 
González, candidato a representan-
te por la provincia de Matanzas. 
Jovellanos: J . J . Munson, Loren-
zo Arocha, María Emilia Erbite y 
su hija. 
Colón Luis Calvo, Juan García. 
Placetas: Sra. Juana Martín viuda 
de Fernández y su hermosa y bella 
hija Inés-:—de ojos muy lindos—. 
Santiago de Cuba: Dr. Barrios. 
Banagüises: Ramón Garran, Ser-
gio Díaz. 
Antilla: Enrique Sierra, capitán 
de la Marina Nacional. 
T R E N D E SANTL4GO D E CUBA 
Por este tren llegaron de: 
Santa Clara doctor Jorge Besada, 
su esposa e hija Petronila. 
Amado Suárez y familiares, Abe-
lardo Peralta. 
Santiago de Cuba A. M. Casti-
llo, Vicente Ramos.-
Camagüey Dr. Charles Mendieeta 
el representante a la Cámara Juan 
Arteaga, Antonio Castro. 
Colón Felipe Rueda y familiares. 
Holguín: Pedro Sonden. 
- Tacajo: Dr. Ricardo Ponce Jr . y 
Carlos Cárdenas. 
Jaruco: L D. Lrure. 
Matanzas Juan José Alcover. 
Varadero: el representante a la 
Cámara Viriato Gutiérrez.' 
Gibara Alonso Jiménez. 
E L CORONEL A M I E L 
Ayer tarde llegó de Matanzas el 
jefe de aquel Distrito Militar E m i -
liano Amiel. 
T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a 
Cárdenas el rico propietario Anas-
tasio Astorquiza. 
Matanzas Juan Ravelo, Francisco 
Ravelo y su hijo, Celestino Delga-
do, Marcelo Mena, doctor Miguel Ca-
ballero, Martín Alberti, Pedro Camp, 
Baustita Otegul Enrique G. Queve-
do, Osvaldo Gou, Administrador de 
aquella Aduana. Carlos A. y René 
Riera.. M. López, A. Gordy, Heliodo-
ro Rodríguez, Mauricio Pedroso. 
Jaruco: Pepe Ruiz, Paulino Gó-
mez. 
Limonar: Juan Manuel Rodríguez. 
Hershey Mr. Luis Millsr, R, 
D'Jongh y su señora Estela Izquier-
do. 
Aguacate Zacarías Suárez. 
San Antonio de Río Blanco del 
Norte Cristóbal Martínez. 
Campo Florido: Tomás Pérez, doc-
tor Marcelino García Pérez. 
Santa Cruz del Norte: Andrés Ca-
rrillo. 
T R E N A J O V E L L A N O S P O R NA-
V A J A S 
Por este tren fueron a 
Quivicán la señora Mercedes Fe-
rrer de Toldrá. 
Unión de Reyes doctor Clemente 
Mesa, 
Ratabanó Cheché Salas. 
t 
T R E N D E P I N A R D E L R I O 
Por este tren llegaron de 
San Cristóbal Sra. Hortensia Her-
nández e hijos. 
Pinar del Río Domingo Cañal, F . 
Figueredo e hija y la señorita Edel-
mira Mena, la señorita Raquel Ca-
ñal. 
T R E N A PINAR D E L R I O 
Por este tren fueron a 
Ovas Dr. Leonardo Zorzano Jo- ! 
rrín. 
San Cristóbal Pepe Mejía. 
L a Salud Fidel Artigas y familia- I 
res. 
Pinar del Río Víctor Yurre, Sal- i 
vatíor Díaz, doctor Eduardo TTbieta'. i 
Bacunagua el general Faustino 
Guerra, representante a la Cámara. 
Güira de Melena, señora del Doc-
tor Comas y su hijo. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
C o í ó r í l ^ ñ o H u ' R a q u e l Esperón ! ^ í b a s e al DIARIO DE L A MA-
y su tío Luis de Cárdenas. RIÑA y anuncie?» en el DIARIO DE ^ 
Matanzas el inspector de tracción ' • L A MARINA 
•—: i — " \ 
{Marca de Fábrica) 
("' H A Z E L I N E ' SNOW") 
(TraJe Mari) 
U n a p r e p a r a c i ó n de tocador dc 
d i s t i n c i ó n y e n c a n t o . N o siendo 
g r a s i e n t a n i pega josa , es de uso 
a g r a d a b l e y re frescante . E l oso diario 
de l a " N i e v e * H a z e l i n e * " hermosea l a 
tez , h a c i é n d o l a s u a v e , l i s a y f lexible . 
D» venta en botes de crlttal en toda» la» 
Farmacias y Droguería* 
^ Burroughs Wellcome y cía.. lonorw 
M *itMs 
P r o d i g i o s o p a r a c i e r t a 
Enfermedad Secreta 
Infa l ib le c o n 
u n solo f r a s c o 
"Sukush" es distinto a lodo 
lo conocido hasta ahora. 
Cuando nada haya dado resul-
tado, pruébese este maraviUoso 
medicamento, en la absoluta 
seguridad de recibir una grata 
sorpresa. El mal, por rebelde 
que sea, comenzará a desapare-
cer como por encanto, acaban-
do po/ efectuarse en pocos día? 
una curación radical. 
"Sukush" es además comple-
tamente inofensivo; al extremo 
de que podría aplicarse hasta en 
parte tan delicada como son los 
ojos< sin causar en ellos el me-
nor daño. 
"Sukush" no ensucia, pues 
es incoloro y tan cristalino co-
mo el agua más pura. 
DE VENTA 
en el Depósko Principal, 
Animas 19. esq. a Industria 
Y ea SARRA y JOHNSON 
DE GRAÍTEFICACIA ' 
Contra las almorranas, dan -
liosos resultados los BunositLt?*rM»» 
jr.el. Con éstos baja en lelufdl0!.^ 
f lamaclón y cede muy pronto ia, 
Kn el cao más gravl. los ̂ p ^ . ^ «r, 
ilamel curan a las 36 horas rio* 
Los que padecen de almo'rrat,. 
deben vacilar en usar los BunnSu! i 
fiamel. Hasta que no los u"en Í0rlo« 
¡.ondrán buenos. no •« Se indican también para la* A afecciones del recto. awn̂  
Venta: droguerías de Sarrá tm,-
raruechel, doctor González, Murliu í'1' 
lomer y farmacias bien surtidas 
k 
A N E M I A 
es pobreza de sangre. 
Puede desarrollarse en 
cualquier edad. Los la-
bios pierden su color rojizo, 
el cuerpo se siente can-
sado, y se encuentra uno 
I falto de ánimo. Por la maravillosa acción re-^ constituyente de la 
E M U L S I O N 
j d e S C O H 
pronto se ve cambiarse 
este triste estado en uno 
que dá fuerzas al orga-
nismo, buenos colores a 
la cara y consistencia a 
los huesos. Madres: No 
descuiden de la 
salud de sus hijos! 
E x í j a s e l a l e g i t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Scott &. Bowna, Bloomfield, N. J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
TABLETAS 
m m m 
para I N D I G E S T I O N 
C U I D E L A 
C 6324 
E L S E C R E T A R I O . 
4d-16 
L A M O D E R N I S T A 
S . Rafael 34 . -Habaaa 
Nos complacemos en avisar a 
nuestra distinguida clientela, que 
hemos recibido una nueva remesa 
de los específicos de MISS A R D E N , 
para el cutis, sin disputa, los me-
jores que se fabrican en el mundo. 
S E R V I C I O A D O M 1 C I U I O D E L A F A M O S A 
A G U A D E S A N F R A N C I S C O 
2^ EN ENVASES ESPECIALES $ Q 1 0 
LITROS DE higiénicos y cómodos p0R 50 
AGUA -
Se criiregan con un deposito 
C 1 S . 
¿ F V O A I O U W ) 1 C - ^ ^ M TELEFONO A S55S 
¡as Cfto*̂  




cabello canoso bu color primitivo. Inoi 
¡fonslvo para la salud. No contiena nlj 
|trato de plata ni grasas. Se garantí* 
su éxito. 
Representante exclusivo. 
Juan Perdices. Paula No. ( I , 
Teléfono M - V l t l - Habana. 
Se sirve a Domicilio. , 
O l í 2 4 Alt ind. I I 
C R E P E D E L A C H I N A 
L a yarda. . • 
Crep Cantón, yarda, m . » • 
Musolina Suiza. . • • • * 
Pieza crea catalana. 25 yaraas. 
Medias do seda do sonora ae 
primera • ' ' Al 
Medias do seda de señora, ae 
segunda , ' * ' * 
Medias de musolina, oí par- - • 
Charmousso francés, -yarOa. 
Charmeusse primera americano. 
Ch^meússo* sWuiida. america-
no, yarda . . . • • • ' " 
Georgetto do primera, y"^»' * 





j : • 
lt .Sl Jl s 
»1 
r . G r a n a d o s 
Alt. lBd-4 Ag. 
SAN IGNACIO 82 n g * * * * * * Teléfono Jtt-7073 
Sol 
C8145 alt 
I A * 
ESCRIBANOS! 
y a vuelta de correo reclblr4jTa o d, 
tro catálago l^?trad?f^o^para ««^ 
gran variedad de a^lc„ul0?;r?¿ gurtíd» 
a,a° a,"ctóf HE DECO C.. v . 
13-15-17 White St. J ^ J í L » 
F O L L E T I N 7 
EUGENIA M A R L I T T 
I S A B E L , L A D E L O S 
C A B E L L O S D E O R O 
NOVELA 
Versión Española 
DE PEREZ CAPO 
TOMO X 
(De venta en la Librería "Cervantes". 
Gallano, 62.) 
(Continúa) 
E n el umbral de la puerta se ha-
llaba un hombre vestido coü unifor-
me de guardabosque. Su estatura era 
colosal y caía sobre su pecho una 
barba bastante larga. Tenia colocada 
su mano derecha por encima de sus 
ojos y contemplaba ansiosamente el 
coche que se acercaba. . . Después se 
adelantó, lanzando una viva exclama-
ción; se precipitó hacia el coche que 
acababa de detenerse, abrió la por-
tezuela y recibió en sus brazos a Fer-
ber, que se apresuró a bajar. . . Loe 
áos hermanos prolongaron aquel mu-
da abrazo durante algunos segundos. 
Después el colosal guardabosque se-
paró un poco de él a su hermano el 
de la ciudad, reteniéndole aún por 
el hombro. . . Examinó compasiva-
mente aquella débil figura, aquel roe-
tro pálido y fatigado. 
— ¡ P o b r e Adolfo . , . !—dijo aho-
gando la emoción que hacía temblar 
su voz—. ¡Qué mal te ha tratado la 
suer te . . . ! ¡Espera, espera! Vamos 
a cambiar todo esto. . . Aquí volve-
rás a evtre fresco y animoso como el 
pez en el agua. . . Todo puede repa-
rarse t o d a v í a . . . ¡Sé mil veces bien 
venido. . . ! ¡Y ya no nos separaremos 
hasta la hora en que suene la toca-
ta final! E n ese momento probable-
mente no seremos consultados sobre 
los inconvenientes que podríamos en-
contrar en la separación y no se nos 
preguntará sí preferiríamos continuar 
aún juntos. 
Procuraba dominar su emoción; 
pero, no pudlendo logarlo, se volvió 
rápidamente para ayudar a su cuña-
da a bajar del coche, y cogió en sus 
brazos al pequeño Srnesto, que le 
besó cariñosamente, 
—Hp-í" que reconocer vuestro mé-
rito—dijo el guardabosque sonriendo 
—. Habéis llegado inuy temprano,; 
Esto es muy difícil cuando se ve uno1 
rodeado de algunas mujeres. 
— ¿ E s a es la opinión que tienes de! 
nosotras?—exclamó Isabel—, Pues se-
pa usted, querido tío, que nosotras,! 
aunque mujeres, no somos gorros de 
dormir y conocemos perfectamente la 
fisonomía del sol en el momento en 
que se presenta en la tierra, 
—¡Bravo!—gr i tó alegremente el 
guardabosque, lanzando una carcaja-
da sotora—. ¿Quién razona ahí den-
tro, en un rincón del coche? ¡Vamos, 
sal de ahí. pequeña! 
— ¿ Y o p e q u e ñ a . . . ? Pues bien, 
querido tío gigante, ahora te asom-
brarás cuando deje el coche y desen-
vuelva toda la riqueza de « i « t a t u -
ra . . . 
Y mientras hablaba, Isabel aa arro-
jó del coche sin tocar el estribo y 
de un salto elástico se encont»* ad la-
do de su tío. Se puso de poatfUas pa-
ra medirse con él. Aunque an cuer-
po ligero y menudo alcanacba la es-
tatura media, parecía en aquel mo-
mento una pajarita de las nieves mi-
diéndose al lado de un águila pode-
rosa. 
—Fíjate—añadió ella—; llego ca-
si a tu hombro empináaAoge en po-
co, y esto es más que suficiente para 
una modesta muchacha. 
E l tío la contempló un instante co-
locada a su lado, derecha como un 
cirio, seria en su pretensión y em-
pinándose sobre la punta de sus 
piececitos, a la vez que medía su 
cuerpo con la mirada y demostran-
do verdadera satisfacción . . De re-
pente la levantó como si fuera una 
pluma y la llevó en sus brazos entre 
lag carcajadas de todos loa presen-
tes. Asi entró en la casa, gritando 
con una voz que parecía un trueno; 
—¡Sabina! ¡Sabina! ¡Ven pronto 
hacia acá! ¡Voy a enseñarte un re-
toño de pájaro mosca! 
Al llegar al vestíbulo, dejó en 
tierra a la muchacha cou el cuida-
do y las precauciones exageradas 
que emplearía para manejar un ju-
guete frágil. Después aprisionó dul-
cemente su cabezU entre sug dos 
gruesas manos, y besó muchas ve-
ces su frente, a la vez que exclama-
ba: • 
— ¡Esta liliputiense, esta prince-
sa Claro de luna, que se imagina 
ser casi tan alta como su t í o . . . ! i 
Pequeña hada Willis, que bailas sin: 
marchitar un tallo de yerba: debes 
conocer, en efecto, la fisonomía del; 
sol a todas las horas del d í a . . . Tu 
cabeza está llena de sus rayos. 
E n el tumulto, la muchacha ha-i 
bía perdido su 6ombrero, que cayó a 
tierra cuando su tío la levantó en| 
sus brazos. Una masa extraordina-' 
riamente espesa de cabellos rubios, 
rodeaba su cabeza y le daba un ca-
rácter tanto más particular cuanto! 
que sus fina8 ce^as y sus largas pes-i 
tañas que bordeaban sus párpados 
eran de un negro vivo. 
Por una de las puertas que daban 
acceso al vestíbulo se presentó de 
repente una mujer anclan^, mientras 
que en el piso superior algunos ros-
tros masculinos se asomaban curio-
samente. Estos se retiraron cuando 
se encontraron con la mirada del 
guardabosque. 
— ¡Vamos, vamos!—dijo éste, 
riendo—. De nada sirve que des-
aparezcáis. . , No os salváis por 
•eso, , . ¡Os he visto, , , ! Son mis 
guardas—añadió volviéndose hacia 
su hermano—. Son curiosos como 
gorriones. Hoy no puedo castigar-
los—continuó, dirigiendo una mira-
da afectuosa a Isabel, entretenida 
en reunir sus largas trenzas y arro-
jarlas en su cabeza. E l guardabos-
que tomó en seguida una mano de 
la anciana mujer y la llevó hacia 
sus parientes con un ceremonial có-
mico: 
— L a señorita Sabina Halzin, mi-
nistro de los asuntos interiores de 
la casa, con el derecho de vigilan-
cia y de alta policía sobre todo lo 
que existe en el corral, el establo y 
la cuadra de la casa forestal. . . 
Además, soberana absoluta del rei-
no de la cocina, con derecho de fida 
y de muerte sobre todo lo que anda 
a cuatro pa tas . . . , exceptuados mis 
perros. Cuando coloca los platos so-
bre la mesa, siéntense ustedes con 
toda seguridad y coman con buen 
apetito, porque ella sabe lo que hace. 
Cuando la parece recordar sus le-
yendas de espectros y su? cuentos 
de b r u j a s , , , , ¡ h o l a , , , ! , ¡ h o l a . . , ! ' 
esto puede prolongarse por mucho i 
tiempo, y aburrirles algunas veces,] 
porque ella no sabe siempre lo qme 
d i c e . . . Y ahora—añadió volviéndo-
se nacia la anciana muje. que reía 
de buena gana y compensaba su ex-
trema fealdad con una mirada lle-
na de bondad y de finura, por la 
admirable limpieza de su indumen-
taria—, y ahora entréganos todo lo 
que contiene la cocina y la cueva. 
Afortunadamente, has hecho tus ho-
jaldres de Pentecostés más pronto 
que de costumbre en previsión de 
la querida familia que ha llegado. 
Veremos si te has lucido en tu pas-
telería, como de costumbre. 
Abrió inmediatamente una puer-
ta laterál que comunicaba con un 
comedorcito. Todos le siguieron. 
Unicamente Isabel no pude conte-
nerse y echó un vistazo hacia la 
gran puerta del patio. Por esta puer-
ta, cuyo quicio estaba cubierto por 
una multitud plumífera de todas las 
razas conocidas para hacer la feli-
cidad y la prosperidad do un co-
rral, se percibía alegreg macizos de 
flores, y manzanos t a r d í a que di-
rigían sus ramas, de un blanco ro-
sado, hasta por encima del muro. E l 
jardín era grande y subía por la 
montaña en terrazas superpuestas. 
Había encerrados en su recinto al-
gunos lindos sotillos de árboles que 
perteneceron al bosque, sobre el 
cual se había acotado el terreno 
Joaq 
afecto a la construcción de i» 
fo^a por 91 
Mientras Isabel. eacan*°*ba ant» 
espectáculo que se P^8611^^ 1̂ 
ella, se apoyaba en la P la ^ 
vestíbulo y no podía a63™ niplab* 
rada del paisaje qne c ° f ^ J a í ó » 
se abrió la puerU de °na prio* 
construcción adosada a ia ̂  h^ gr» 
cipal y se asomó una muenaf ^ 
notablemente bonita, aunque j , 
demasiado pequeña; pen1,orido 
que la Naturaleza habk ^nnoí oj^ 
parar este defecto dándole u" di* 
por así decirlo, demasiada * ^ 
Eran dos soles, tan l"™10.*5" co*9 
profundos, que podía deciJ' . ̂  [t 
lo hubiera hecho un • f ™ j ** 
Astrea: "Maduran los t ™ * " ̂  e* 
cen que se abran las ̂ ^ ¿ . b a »rr9' 
bollera negra y espesa esta 
glada con una visible 7 S*D' des^ 
tería, pues algunos bucles^ ^ 
caban para hacer resalta- ^ #0-
cura de azucena de una raS reíia 
delada según lag más P 
de la pláietica. 
E l mismo vestido, a pesa cfl8,r 
muy sencillo y hasta burQ. ^ o i » 
to a la tela, demostraba ' ^ 
preocupación, \y el obserI,do co»^ 
indiferente no hubiera pov pil^ 
ner una sonrisa al fijarse en ^ 
gues hechos por enciI9aAn larí8 e° 
de la f a l d a . . . . demasiado ^ ̂  p,*-
su origen para dejar " ^ - ^ . j j » * " 
cecitoa que ahora se oí** 
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^ / ^ felicitaciones hoy! 
¡Cuántas priinera3 hasta dos 
Ll aceros del p e r i ó d i c o e c u a l - m á s 
ierid(>'el s eñor J o a q u í n P i n a , ad-
ln0• Jnr del D I A R I O D E L A M A -
liniitrnara quien solo hay afectos. 
iteraciones y s i m p a t í a s en esta 
' v en el cronista que suscribe. 
rnk\ otro? 
ri copular Aramburu . 
S mimitable redactor de l a sec-
^ n a t u r r U i o , tan leida y tan co-
t ^ . será o b í e t o . p o r ? a r t e ^ 
z á l e z S a r r a l n , J o a q u í n L ó p e z B a 
rroso, J o a q u í n M e n é n d e z , J o a q u í n 
P l á , J o a q u í n Vida l , J o a q u í n P a z , ! 
J o a q u í n P lchardo y J o a q u í n B a t i s - ! 
ta . 
J o a q u í n L l e v e r í a s . director del A r -
chivo Nacional , y J o a q u í n G i m é n e z ' 
L a n i e r , ingeniero del Ayuntamiento ' 
de l a Habana . 
J o a q u í n Gelats , distinguido caba-
l lero, que figura en la gran casa 
bancar ia de su s e ñ o r padre. 
E l c a p i t á n J o a q u í n R a v e n a . 
E l empresario J o a q u í n Blanco . 
J o a q u í n Molina, el laureado vio-
4 * 
aml£os y sus admiradores (Te i Hnista, con quien se honra el cuer-
R o p a d e b a ñ o 
" " S tulaciones innumerables , 
' r tá de días y me complazco en 
i darlo con pl afecto de 8iemPre 
í í n j i n e n t e doctor J o a q u í n L . J a -
médicos mas. 
r l doctor J o a q u í n Diago, especia-
^ meritísimo, que goza de anti-
v sólida r e p u t a c i ó n , 
ri'doctor J o a q u í n Corbera . 
Y el doctor J o a q u í n M. P a r r a c i a . 
El señor J o a q u í n O b r e g ó n y Ma-
1 miembro de la Junta de Gobier-
íe la Sociedad E c o n ó m i c a , en el 
de cuya c o r p o r a c i ó n se le esti-
r considera en alto grado. 
» Magistrado J o a q u í n Demestre. 
;i doctor J o a q u í n Crespo, 
n grupo de abogados, entre los 
están de dtos. formado por Joa-
i Freixas y Lavagg i , J o a q u í n 
otorena. J o s é J o a q u í n E s p i ñ o , 
nuín F . Coello y J o a q u í n F e r -
d32 de Velasco. 
no más. 
paquín M. B a r r a q u é , 
otario del famoso bufete de su 
jr tío, el licenciado J e s ú s M. B a -
iué, en Cuba y A m a r g u r a , 
oaquín Boada, amigo muy esti 
P O R H A B E R L L E G A D O T A R D E L I Q U I D A M O S L A U L T I M A R E M E S A 
A c a b a d e Il( •a e l l egarnos u n a e x t e n s a ' i r t e r i o r d e s e ñ o r a y de c o r s é s , i 
r e m e s a de r o p a d e b a ñ o . a j u s t a d o r e s , sos tenedores , f a j a s , i 
D e b i ó h a b e r v e n i d o m u c h o a n - ^ e t c , e t c . i-
tes, p e r o , p o r c a u s a s q u e no es ¡ E ! a r t í c u l o de b a ñ o de h o m b r e I 
d e l c a s o e x p l i c a r , no l a h e m o s re-1 e s t á e n e l D e p a r t a m e n t o de C a - 1 
c i b i d o h a s t a a h o r a , b a l l e r o s , d o n d e p u e d e n us tedes í 
E s t e r e t r a s o nos o b l i g a a l iqu i - i e leg ir entre u n c o m p l e t o surt ido I 
d a r l a a f in de sa l ir de e l l a e n e s t a t r a j e s d e a l g o d ó n , d e u n a p i e - | 
t e m p o r a d a , p u e s d e lo c o n t r a r i o z a . desde $ 1 . 5 0 , en todos los co-
po de profesores del Conservatorio 
de M ú s i c a y D e c l a m a c i ó n . 
E n t r é los del periodismo, Joa-
q u í n de la C r u z , distinguido cronis-
ta de sociedades e s p a ñ o l a s . 
J o a q u í n Díaz , gerente de los gran-
des almacenes de E l Encanto , don-
de mucho se le est ima y se le quiere. 
J o a q u í n Als ina , el conocido y sim-
p á t i c o joven, a l que mendo por se-
parado un saludo muy afectuoso. 
J o a q u í n Va l l e , J o a q u í n Ablanedo. 
J o a q u í n Muntal , J o a q u í n de C á r d e -
nas. J o a q u í n S o c a r r á s , J o a q u í n F e r -
n á n d e z , J o a q u í n G u z m á n , J o a q u í n • . r 
del Campo, J o a q u í n Vicente, j o a - ! t e n d n a n i o s que d e j a r e l a r t i c u l o lores y t a m a ñ o s . 1 r a j e s de dos 
q u í n Massip, Joaquinito Barnet . J o a - ' p a r a e l a ñ o q u e v i e n e , lo q u e , a d e - i p i e z a s , en a z u l m a r i n o , a $ 2 . 5 0 . 1 
q u í n Fuero , J o a q u í n R o d r í g u e z , ! ' j ^ • i i <•• T J 1 J 
Q u i n q u í n Zubizarreta , J o a q u í n G u i - m a s de ser c o n t r a r i o a l a b e n e f i - 1 r a j e s de l a n a , de u n a p i e z a , e n 
l i ó . J o a q u í n G ó m e ü y el teniente Joa- c i o s a e v o l u c i ó n d e l negoc io , e s t á todos los t a m a ñ o s y c o l o r e s , d e s - { 
^ E i l o y l n ^ o a q u í n Pedroso. 1cn P * 8 c o n n u e s t r a n o r m a c o - d e $ 5 . 2 5 . T r a j e s de dos p i e z a s , , 
J o a q u í n de la T o r r e , social ma- m e r c i a l , que cons i s te e n no d e j a r d e l a n a , de sde $ 7 . 2 5 . 
i ,aKer del hotel P l a z a muy s o l í c i t o , p a f c t e m p o r a d a s f u t u r a s lo que se 1 Y z a p a t o s , t rusas , b o l s a s , e tc . 
muv amable y muy s i m p á t i c o . | í , . ^ I m i i r i i I 
Y un c o m p a ñ e r o , de los m á s bue-: n a t r a í d o p a r a l a p r e s e n t e . D e toa l las y batas de r e l p a de 
nos. de los m á s leales y de los m á s . ^ o s p r 0 p o n e m o s p u ^ v e n d e r l e d a s c l a s e s o f r e c e m o s e l m á s v a -
queridos de la prensa, el director i , ^ r » k . v - " v " - 1 i i .. i_ • i 
del Correo E s p a ñ o l , s e ñ o r J o a q u í n j en lo que res ta d e agos to , m e d i a n - , n a d o surt ido e n la p l a n t a b a j a de 
G i l del R e a l . „ í te u n a l i b e r a l í s i m a l i q u i d a c i ó n , to - G a l i a n o y S a n M i g u e l . 
E n t r e las s e ñ o r a s . Joaquina C a - i 
d 
L a C a s a Glande" 
A v e n i d a d e I t a l i a , S O ; y S a n R a f a e l , 3 8 y 4 0 . L1LY OF FRANGE 
E s e l c o r s e t q u e d e b e u s t e d u s a r s i q u i e r e p a -
r e c e r e s b e l t a . P í d a l o e n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o d e 
C o r s é s d o n d e l e p r o p o r c i o n a r á n " s u " m o d e l o e s p e -
^ c i a l , e l q u e u s t e d p a r t i c u l a r m e n t e n e c e s i t a . 
D E G O B E R N A C I O N 
d e b „ en el D I A R I O , cuyo nombre! t a i á Garr iga y su graciosa h i ja , | a a »a r o p a d  
ece unido a una empresa in-1 ia s e ñ o r i t a Joaquina G a r r i g a , y Joa- estos d í a s . 
quina Carbonel l de B a r r i d y y Joa-1 u i r , u j 
n a g a n e l r a v o r de v e r 
a n o r e c i b i d a e n 
trlal de notoria importancia. 
Itro amigo a quien todos epre-
i y todos quieren en esta casa, 
quín Coello, popular presidente 
la Beneficencia Anda luza . 
¡I joven y distingulido hacendado 
qoín Gumá y Soler, 
oaquín Pedroso, J o a q u í n Codlna, 
auín D* Ocampo, J o a q u í n Gon-
quina Garr iga de L a c a s a 
Joaquina B l l l i n i , dist inguida p i n - ¡ c ios 
tora, perteneciente a la Academia 
de San Ale jandro . 
Y ya , por ú l t i m o , l a s e ñ o r i t a Ma-
ría Joaquina F r e i r é , airosa y genti-
l í s i m a . 
¡ A tod^s, fel icidades! 
R e v i s t a s m a d r i l e ñ a s : 
L a E s f e r a v a l e $ 0 . 4 0 ; N u e v o 
M u n d o , $ 0 . 2 0 ; M u n d o G r á f i c o , 
T r a j e s d e s e ñ o r a , de p u r a l a n a , $ 0 . 1 5 ; L a n o v e l a 
los pre -
E L I N C E N D I O D E L L I M O N E S 
E l A lca lde Munic ipa l do L i m o n a r , 
informa a la S e c r e t a r í a de Goberna-
c i ó n que en el incendio dol C e n t r a l 
L imones se q u e m ó una c u a r t e r í a y 
un tabique de una casa col indante . 
Se ignora como se I n i c i ó . 
m o d e r n o s est i los , d e s d e 
D E L M U N D O D I P L O M A T I C O 
(Jn bello acto. 
Durante la tarde de ayer . 
Lo llevó a cabo en el patio anda-
i del hotel Sevi l la el Ministro de 
Ifica. 
El honorable L e m a i r e de W a r z é e . 
representación del R e y Alberto, 
puso las insignias de Ofic ia l de 
Orden de la Corona de B é l g i c a a l 
nistro de F r a n c i a , M. H e n r y A y -
f-Martín. 
k su vez impuso a M. Robert Cam-
nle, Canciller de la L e g a c i ó n 
ios m a s 
$ 5 . 7 5 . 
D e a l g o d ó n , d e s d e $ 1 . 7 5 . 
T r u s a s de s e ñ o r a , a $ 1 . 0 0 y 
$ 1 . 2 5 . 
T i a j e s de n i ñ o , d e a l g o d ó n , des -
Ambas condecoraciones han s l d o ! ^ ( X a m b i é n los h a y d e 
otorgadas por los servicios que pres- i j j i \ 
tó a B é l g i c a la L e g a c i ó n F r a n c e s a ( l a n a y de w a r a n d o l . ) -
i F r a n c e s a , las Insignias de Cabal lero 
de la Orden de Leopoldo I I . 
en Cuba inmediatamente d e s p u é s de 
haberse firmado el armist ic io . 
E n t r e los agraciados y el culto 
d i p l o m á t i c o belga se cruzaron frases 
de al ta c o r t e s í a . 
Se b r i n d ó por l a F r a n c i a . 
Y por B é l g i c a . 
C O N V N F I N B E N E F I C O 
De gala^ 
Así estará hoy T r i a n ó n . 
Con un fin b e n é f i c o ha eldo com-
íinado el e s p e c t á c u l o de este d í a en 
el elegante teatro del a r i s t o c r á t i c o 
qnartier del Vedado. 
Sus productos c o n t r i b u i r á n a l au-
nento de los fondo.? para l a recons-
theción de la capil la que un í n c e n -
L a s tandas elegantes, que son la 
ú l t i m a de la tarde y la ú l t i m a de la 
noche, e s t á n destinadas a la cari-
tat iva obra. 
Se dará una cinta nueva. 
De gran m é r i t o . 
E s l a que l leva por t í t u l o L a her . 
manita^ cuya i n t é r p r e t e principal , 
M a r i ó n Davles, es una actriz bel l í -
s ima que muestra decidida predi 
dfo dejó destruida ?n la C a s a de las , l e c c i ó n siempre por las p e l í c u l a s de 
Mjaa de María Inmacu lada en el 
Cerro. 
Institución encaminada a la orga-
íltación en todas sus formas del 
«ervlclo domést i co . 
asuntos religiosos. 
U n gran p ú b l i c o e s p é r a s e hoy en 
la amplia y reluciente sala de T r i a -
n ó n . /' 
E s t á todo vendido. 
U N R E C I T A L D E C A N T O 
Muy breve. 
Y dividido en dos parte*. 
Aparecen en la primera A m o r y 
Odio, de Granados, Marta , de F l o -
tow, y L a E b r e a , de Halevy. 
L a segunda parta e s t á combinada 
con L a Par t ida , c é l e b r e c a n c i ó n del 
do parte el popular pianista I maestro Alvarez , Tosca , de Pucc in i , 
te Lanz como a c o m p a ñ a n t e del y Trovatore , de V e r d i 
De arto. 
Jna audición do canto. 
A ofrece esta noche en obsequio 
la prensa habanera el joven te-
í Rafael J . Wi l son . 
ie celebrará en el Conservatorio 
inados, en Amistad 61, altos, to 
A d e m a s : 
Z a p a t i l l a s de s e ñ o r a y d e n i -
ñ o s , de g o m a , l a n a , s a t é n , e tc . 
G o r r o s de g o m a y d e s e d a i m -
p e r m e a b l e s . 
C a p a s de b a ñ o d e s a t é n , s a t é n 
i m p e r m e a b l e y a l p a c a . U n g r a n 
sur t ido . 
S a l v a v i d a s , bo l sas , e tc . 
T o d o e s t o — a r t í c u l o s de b a ñ o 
de s e ñ o r a y de n i ñ o s — e s t á en e l 
p r i m e r p i so d e G a l i a n o y S a n M i -
gue!, d o n d e t a m b i é n o f r e c e E l E n -
c a n t o e l m á s r ico sur t ido de r o p a 
s e m a n a l . 
c u b a n a — y 
$ 0 . 1 0 
R e v i s t a s c u b a n a s : 
Y o g u e — e d i c i ó n 
S m a r t , a $ 0 . 5 0 . 
D e v e n t a en nuestro D e p a r t a -
m e n t o de M o d a s y p a t r o n e s M e 
C a l i . 
S í , s e ñ o r a . E l ú l t i m o d í a de 
agos to tiene que h a c e r s e c a r g o E l 
E n c a n t o d e l l o c a l que h o y o c u p a 
L a O p e r a . P a r a ese d í a , p u e s , se 
p r o p o n e t ener l i q u i d a d a s todas 
sur. ex i s t enc ias d e c a l z a d o de se-
ñ o r a , c a b a l l e r o y n i ñ o s l a p o p u l a r 
p e l e t e r í a . 
P R O F U G O C A P T U R A D O 
E l Alca lde de la Cárce l de C o l ó n 
informa a la S e c r e t a r í a de Gober-
n a c i ó n que a las diez da la noche 
del d ía 13 f u é capturado en el po-
blado de A m a r i l l a s , por e. Sargento 
de la G u a r d i a R u r a l , J u a n G a r c í a , 
Jefe de dicha S e c c i ó n , T o m á s P r e n -
des, a l ias Cañóla,» p r ó f u g o de esa c á r 
cel el d í a 27 del pasado mes, que-
dando a d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r J u e z 
de I n s t r u c c i ó n de esa v i l i a . 
^ é x ó t e a n 
U N A S E Ñ O R I T A 
concertista, 
íto el programa. 
Acuso recibo de la I n v i t a c i ó n . 
C o r t e s í a del cantante. 
E N D I A D E M O D A 
ipitolio. 
eSa su día favorito, 
'n los m i é r c o l e s del afortunado 
«eo de Santos y Art igas . 
Nota saliente en el carte l de hoy 
La loca del Cast i l lo , v e r s i ó n cf-
matográfica de J u a n a E r j e , bella 
M^eia, mUy conocida en la H a b a -
ÍCJ1* Protagonista de L a loca del 
^ " " o es Mahel Ba l l in , una estre-
[. ael arte c i n e m a t o g r á f i c o , como 
hoy se d iré , s e g ú n a f i r m a c i ó n de 
T o m á s J u l i á . 
Mabel B a l l i n . 
G r a n actriz. 
De superior hermosura. 
L a nueva c inta l l e n a r á las tandas 
elegantes del teatro Capitolio. 
P r e p á r a s e el estreno de Coloffio 
de s e ñ o r i t a s , t í t u l o de una conocida 
zarzuela , de las del tiempo de A l -
bisu. „ ,^ 
T r a b a j a en el la Wal lace R e i d . 
Y L i l a L e e . 
n el Nacional. 
na nueva temporada. 
^Pozará con Ia r e p r e s e n t a c i ó n 
. quel o el fantasma de los ojos 
J ? e l viernes p r ó x i m o , 
i v üé con m á s detalles de la 
«tarla l0S 6ncarSado3 de inter-
; p a b l a r é de M i m í Agugl ia . 
^ 'zaa esta tarde. 
mi p é s a m e . 
Muy sentido. 
T r a s l a d o . 
E n el M a l e c ó n . 
A l l í , en un elegante pisito de la 
casa n ú m e r o 23 6, acaba de insta-
larse el distinguido joven F r a n c i s c o 
Calzadi l la , c a p i t á n de la M a r i n a Na-
cional, con su bel la esposa, M a r í a 
Vivancos. 
S é p a n l o sus amistades. duelo. 
^ grande y m á s santo 
un c o m p a ñ e r o culto y j Revis tas 
el s e ñ o r E n r i q u e Palo- L a s ú l t i m a s l legadas, 
la r e d a c c i ó n de E l M a n . E s t á n en E l K n c a n t o 
muerte de su buena y partamento de Modas : 
-»d Tnnrfra 1« — n -r-. 
ílles 
- — F u i a y e r a c o m p r a r m i s Z a - que te e n c u e n t r o de M O D A , 
pa tos de v e r a n o a " L A M O D A " . Z a p a t o s d e D O S C O R R E I T A S 
tan sugest ivos y e legantes que m i en P I E L L A V A B L E , ú l t i m a n o v e -
nov io m e d i j o : — C h i c a , h o y s í ' d a d e n " L A M O D A ' , 
a $ 5 . 0 0 
E n nues tro D e p a r t a m e n t o d e ! Z A P A T O S de d i ferentes esti los 
L i q u i d a c i ó n p a r a s e ñ o r a s , p o d e - ! y v a r i a d o s colores c o m o s o n : 
mos o f r e c e r los s iguientes a r t í c u - G R I S , C H A M P A G N , B R O N C E y 
| 0 $ : I N E G R O , todos ellos a $ 5 . 0 0 . 
p j j ^ T i w i - L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
P R E S U P U E S T O S S U S P E N D I D O S | 
Se han dictado var ias resoluciones i 
presidenciales suspendiendj los pre-¡ 
supuestos ordinarios ú.%\ a ñ o en cur- i 
so de los Ayuntamientos s iguientes: | 
San Cr i s tóba l , Pedro Betancourt , H o l ; 
g ü í n , Cande lar ia y R e g l a . 
¿ E s t r e ñ i m i e n t o ? 
I C ú r e l o e x t e r m i -
n a n d o l a c a u s a ! 
D i s f r u t e d e u n e s t ó -
m a g o s a n o . I O b t e n -
g a d i g e s t i ó n p e r f e c -
t a ! I U s t e d P U E D E 
o b t e n e r l a ! I U s t e d 
p u e d e p o n e r s e f u e r -
t e y s a n o ! 
P a s t i l l a s d e l D r . 
R i c h a r d s 
3<C3H z a c a i c 
C A S A A L M I R A U 
S A G Ü A L A G R A N D E 
Z X T B V S O ST7KTIDO XJf 
OTJA.X.KICIONES D E COI.O-
« E B P A K A V E S T I D O r , 
O R A N StTJtTIDO EW A R T I C O -
IiOS S E PUNTO 
ILMIRALL Y SIMREÍ 
A P A R T A D O 157 
SAQUA L A O K A N D B 
1*3 
I f n é ü e n t o 
I N C E N D I O E N G U A N A B A C O A 
Guanabacoa, Agosto 15. 
E s t a madrugada se d e c l a r ó un 
violento incendio en la calle E s p e -
r a n z a n ú m e r o 6, ¿ o n d e se encon-
traba instalado el d e p ó s i t o de obras 
municipales . Se q u e m ó cuanto a l l f 
h a b í a , entre ello el carro f ú n e b r e 
a u t o m ó v i l para pobres. 
E l servicio de incendio r e s u l t ó 
muy deficiente. A d e m á s , no h a b í a 
agua y cuando é s t a l l e g ó ya todo 
se h a b í a quemado. 
E l s inietro se cree intencional. 
C o r t é s . — C O R R E S P O N S A L . 
D r . E N R I Q U E L L I M A 
iúspeclailsta en enfermedades de ja 
orina 
Creador con el doctor Albaarln l¿ \ 
tnaterlsmo permanente de Jos< urC-ier««i, 
atstemi comunicado a la Suciedad .'.K-
JCglca de aPrla en Iktfl. 
Consultas de 3 a 6. Lunes. mlArooiM 
V vierneu. ObrapI». »1. 
Ner-VHa es Tónico de mérito reconocí 
do. E s el más cf&ae. E s así mismo 
preparación honrada de los glicerofos 
fatos. Completamente diferente a las 
imitaciones del Jarabe original según 
fórmula del Dr. Huxley. 
p a r a l a s , 
E n f e r m e d a d e s d é 
l a P i e l d e l o s N i ñ o s 
E l U n g ü e n t o Cadum pttecíe aplicarse 
con seguridad a la piel delicada efe los 
n iños que sufran de herpes, erupcio-
nes, eczema, excoriaciones, y otros 
padecimientos angustiosos que afecten 
a los niños. Después de la primera apli-
cación del U n g ü e n t o Cadum se siente 
alivio inmediato. Cesa la picazón al 
instante, y sus efectos son tan calman-
tes y cicatrizantes que las criaturas 
vuelven a recobrar el sueño norma*. 
C o n s e r v a t o r i o O R B O N 
A V E N I D A D E L A R E P U L U C A ( A n t e s S a n L á z a r o ) , 2 0 3 - A , 
(Altos) 
D I R I G I D O P O R B E N J A M I N O R B O N 
L a s n u e v a s c lases c o m e n z a r á n el d í a l o . de S e p t i e m b r e . 
TTgT 15 d. 9 
.V 
L a Direc tora del Colegio "Yocas-1 
ta" av isa l a aper tura del curso e l ! 
p r ó x i m o 21 del actual , contando con; 
un completo internado. P i d a n pros- ¡ 
pectos grat is en los cuales se expli- | 
can los m é t o d o s y sistemas. 
G E R V A S I O , 5 9 , 
entre N e p t u n o y S a n M i g u e l 
H A B A N A 
D R . E . L . C R A B B 
Pyorrhca Alveolar y Enfermedades de las encías, exclusiwmenl 
T e l é f o n o A - 2 3 2 8 . C o n s u l t a s g r a t i s . C o m p o s t e l a , 3 2 , altos . 
81032 16 ag. 
.C 6372 8d-15 
o a o o o o a o o o o o o o o a 
0 E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
D NA lo encuentra usted en _D 
O cualquier p o b l a c i ó n de la O 
O R e p ú b l i c a . O 
R A D I U M . R A D I O T E R A P I A Y R A Y O S X 
Director G C S T A V O D E L O S R E Y E S 
Neptuno 72 
D i a g n ó s t i c o de las afecciones internas Tratamiento de lo» tumo-
res malignos. R a d i o g r a f í a en los domicilios de los pacientes c t uai-
quiera hora. 
ind. it». SANATORIO DEL Dr. PEREM9 
P a r a s e ñ o r a s e x c l n s i v a m e n t e . E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s 





1 mad e, la s e ñ o r a R o s a ! í a s que gozan d e - t a n t a boga como 
^ í a z . i ^ E s f e r a , Xuovo Mundo y 
• • • • • • • • • • • ' 
i I m p u r e z a s de l a S a n g r e f 
L o s p r i m e r o s a ñ o s 
no resisten nunca 
y Dí ' j ¿ a E s f e r a , uovo undo Mundo 
ibig en COn es,as líníla3 hasta e l ! Ciráfico, entre las e s p a ñ o l a s . 
Periodista el testimonio de I L a e d i c i ó n cubana de Vogue, la 
! que dirige el joven Ignacio Rivero , 
e s t á de venta t a m b i é n en aquellos 
almacenes. 
Y e s t á S m a r t igualmente. 
I O D U R O S 
al empleo 
os LOS 
C R O S 
C a s a d e H i e r r o " 
^ T l n - b r o n c e y c r i s t a l 
^ C l n e , , b l , 0 t e C a - COmedOT y 
V.s .e.n,?OS un « ' « ^ o surt ido de 
8 m.i5 " " « v o s , a p r e c i o s 
E l cuaderno de Agosto. 
estil, 
í c e n t e 
y C o m p a ñ í a , S . e n C . 
^Po, 6 8 . 
O ' R e i l l y , 5 1 . 
E n l a triste jornada . 
L a ú l t i m a , la definitiva-
Se e f e c t u ó en l a tarde de ayer el 
entierro de l a pobre Consuelo Ber-
¡ mudez, esposa del querido amigo 
J u a n Antonio R a m í r e z , revistiendo 
el acto los caracteres de una mani-
f e s t a c i ó n elocuente de pesar. 
Numerosas coronas fueron envia-
das como postrer tributo de c a r i ñ o . 
A s í q u e d ó en su tumba. 
E n t r e flores. 
Y entre l á g r i m a s . 
E n r i q u e F O X T A N L L L S . 
en pildoras malt 
rablM a 08r25 l 
ioduro de Potasio 6 
da eodio quimicamente puros. 
Gracias á su envoltura especial, 
• dichas pildoras atraviesan el estó-
• mago sin disolverse en él, y luego 
? se descomponen en el intestino S 
• con el fin do J 
t S U P R I M I R C U A L Q U I E R • 
• I R R I T A C í Ó N E S T O M A C A L • 
Experimentadas con emito X 
en los hofpiiales de P a r í s . ¿ 
Dosis: de 4 a 10 pildoras diariK. £ 
Al por mayor: 4 
G, DEUTTRE, 10, Rué du Bac, PARIS • 
^ f ^ K r á a a las Droguer ías y fiotuvrj^ 
E l primer lustro de la vida es todo 
inocencia y por ello es l ó g i c o que 
^ean verdaderamente felices los n i ñ o s 
que en él e s t á n ; y s i no recordad 
r iempre que en los momentos de a l -
guna contrariedad, se dice: "si vol . 
vieran los a ñ o s de la infancia'', pero 
esa felicidad por l a que todos pasan 
es para los padres muchas veces mo-
tivo de angustia, sobre todo cuando 
el p e q t i e ñ u e l o es atacado por alguna 
enfermedad de las v í a s respiratorias, 
que le restan de las travesuras iiw-
fantlles 
Pero en cualquier caso el Jarabs 
de Ambrozoln. es de eficaces resulta-
dos y en l a tos ferina obra ráp ida-
mente su efecto curativo. T a m b i é n 
nara todas las edades es un estupen, 
'lo b a l s á m i c o en las enfermedades del 
i>echo. 
u e d e h a b e r q u i e n v e n d a a l m i s -
0 p r e c i o ; p e r o n o h a y q u i e n 
t e n g a i g u a l c a f é q u e 
t A _ F L 0 R D E T I B E S _ 
WfaeaÍDiARlO DE LA MARINA 
REALIDADES!!! 
T O D A D A M A , Q U E S I E X T E R E A L I Z A R S E E L D U L C E X O M B R B 
D E M A D R E Y C U I D A C O N A R R O B O D E C U A N T O H A B R A D E N E -
C E S I T A R S U Y A A D O R A D O " B A B Y " , A D Q U I E R E L A C A M T T A JSIf 
L A C A S A U F E . 
IíAS FAMILIAS QUE SE FRKCIAN DE N O DESENTONAR E N E L 
MUNDO ELÊ GANTE, USAN PARA SU CAMA EL COLCHON LIFE. 
G U A S C H & R I B E R A 
F A B R I C A N T E S 
L E P R I N T E M P S 
R e a l i z a m o s m i l p i e z a s d e Í 5 v a r a s d e c r e a 
i n g l e s a f i n a n ú m . 5 0 0 0 , d e y a r d a d e a n c h o , 
a t r e s p e s o s . E s u n a g a n g a c o l o s a í l 
0 E S P I C H A M O S P E D I D A S P O R C O R P E O 
O b i s p o e s q . a C o m p o s t e l a 
E x p o s i c i ó n 7 T e n U 
L A G A S A L I F E 
Consulado 7 S a n R a f a e l 
T e i é f o a t M. 7068, 
O f V i m M 7 T e s t a 
Teniente B e y 7 H a b c a a 
T e l é f o n o A - t T M , 
» . c 4045 Bit 2 d a f 
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LA ULTIMA P a i C U L A DE WALLACE REID 
"Colegio de s e ñ o r i t a s " es el t í t u -
lo de la ú l t i m a p r o d u c c i ó n f i lmada 
por el notable y gallardo actor, W a -
llace R e i d , que tantas s i m p a t í a s tie-
ne conquistadas en nuestro p ú b l i c o . 
C a s i s i m u l t á n e a m e n t e , f i lmaba 
otra p e l í c u l a notable, aunque de dis-
tinto g é n e r o : " L a e g o í s t a " , que los 
habaneros aplaudieron recientemen-
te al ser estrenada en "Fausto" . 
"Colegio de s e ñ o r i t a s " es una 
obra de delicioso humorismo. Su 
asunto g ira por entero alrededor de 
lo que debe ser la e d u c a c i ó n feme-
n ina; nada de c á l c u l o s mercanti les , 
ni de traducciones, ni de documen-
t a c i ó n comercial , n i de historia ni de 
l i t eratura . L a m u j e r . — parece afir-
marse en "Colegio de s e ñ o r i t a s " , — 
aebe estudiar para ser mujer , diosa 
n i ñ e z , adorno del s a l ó n , gala de la 
sociedad. 
E n ese sentido, Wal lace R e i d or-
ganiza su colegi'o, que al poco tiem-
po se ve invadido por un a lumno 
n u m e r o s í s i m o . 
L a s escenas primorosas en las 
que intervienen tanta y tanta m u j e r 
bonita, la d i s t i n c i ó n y belleza de sus 
cuadros, l a i n t e r p r e t a c i ó n adecuada 
y el sano y resplandeciente humo-
rismo que emerge del asunto, hacen 
de "Colegio de s e ñ o r i t a s " una be-
l l í s i m a cinta que han de ver con gus-
to extraordinario los m u c h í s i m o s 
amantes y admiradores del C i n e m a 
que existen en la Habana . 
"Colegi'o de s e ñ o r i t a s ' ! pudiera ser 
definida as í ; una hora de sugist ivas 
del hogar, contento de los hombres! frivolidades p a r a contentamiento del 
(si son solteros, mejor ) apoyo de la I p ú b l i c o y a l e g r í a s de las a lmas . 
ESPECTACULOS 
P R I N C Z F A I i D E L A C O M E D I A 
i ista lurde, a )aa' cinco, iunción ele-
eanie en el Principal, poniéndose en 
escena la preciosa comedia dramática 
l<a Flor del Camino, de Ueón Ichaso y 
Julián Sanz. 
Por la noche, reprise de Primerose, 
delicada comedia trancesa en la que 
Amparo Alvarez Segura hace una crea-
ción üel papel üe Dominica. 
Kn la interpretación de Primerose 
toma parte toua la Compañía del Pr in-
cipal . 
h,íiiu obra será presentada con gran 
lujo. 
llln, es el estreno escogido para hoy 
por Santos y Artigas para la función 
de miércoles de moda en el Teatro Ca-
pitolio. 
E s t a pel ícula se exhibirá en los tur-
nos elegantes de las cinco y cuarto y 
de las nueve y media. 
Mabel Ballin es una artista muy be-
l la y muy discreta y su nombre se men-
ciona en los Kstados Unidos como una 
de las artistas predilectas del públ ico . 
L a Loca del Castillo es 'a reproduc-
ción de la novela de Juana Eyre , muy 
conocida de nuestro públ ico . 
E n los otros turnos exhibe Capitolio 
L a s campanas de la muerte y E l Mari-
pr 
Sigue el público favoreciendo con su 
tífcencia el aiuiLunado Principal, con-', ñero, pasando esta cinta por la pantalla 
vencido no .solamente de la bondad y ; a las cuatro y a las ocho y media.^ 
excelencia de la Compañía que en él ac- 1 E l Marinero, por Harold Lloya . es 
tüa, sino de que en la Habana nunca i siempre gran atractivo en el progra-
henios visto una compañía de comedia 1 ma-
tan completa y homogénea por un pre-
ció tan reducido. / —Xanajrra. 
.Mañana, Jueves, vuelve a escena L a Xo pudo* debutar anoene el popularí-
hica del Gato, gran éxi to de la Compa-j simo espectáculo de Hermán Weedon. 
ñía y especialmente de Amparo A l va- i Tanagra se presenta esta noche con 
rez Segura. I toda seguridad a las siete y media. L a s 
E l viernes, en función de moda, re- | Tanagras ar t í s t i cas han de causar la 
prise de Matrimonio interino, comedia . atención del públ ico habanero. Tana-
irancesa que es muy del agrado del pü- gra debuta en el local de exhibiciones 
biieo habanero. 
Los precios que rigen en el Princi-
pal son: un peso luneta ysesenta cen-
tavos butaca. 
E n la entrante semana, estreno da 
No te ofendas, Beatriz, gran éxito en 
Madrid, 
* -¥• > 
NACIONAIi 
E l próximo viernes, como ya hemos-
dicho, comenzará en el Nacional una 
temporada emocionante. L a obra esco-
gida para presentarla al público de la 
liaoana se titula "Kaquel o el fantasma 
de los ojos verdes" y ha causado tanta 
sensación en los públicos de Europa y 
Norte América, que en algunas ocasio-
nes las autoridades se han visto obli-
gadas a intervenir.' 
"Kaquel o el í a n t a s m a de los ojos 
verdes' sugestiona e inquieta desde la 
primera escena. E n la trama hay una 
serle de incidentes que ponen en peli-
gro la vida de la protagonista, y sola-
mente con una serenidad absoluta pue-
den sustraerse los espectadores al im-
pulso, muy humano, de is hacia la esce-
na en socorro de ella. 
Hay un cuadro en que la primera 
frciriz sujeta a una tabla recibe alre-
dedor de su cuerpo los puñales que va 
lanzando otro personaje y con los cua-
les dibuja su silueta en la madera. E s -
te mornt-nto es de tal emoción, que loá 
concurrentes al teatro, en todas las po-
blaciones, se han puesto siempre de 
pie. Recientemente la policía dé una 
ciudad de los Estados Unidos tuvo que 
suspender el espectáculo 
de Santos y 
J o s é . 
Artigas, en Prado y Son 
— P r ó x i m o s estrenos. 
Capitolio prepara los siguientes es-
trenos: 
Colegio de Señoritas , por Wallace 
Reíd, para el sábado próx imo. 
E l Vigilante &6G. por Tom Morris; 
Derecho de mentir, por Dolores Cas i -
nelll, y L a Corto de los Venenos, por 
artistas de los teatros vieneses 
-] T o n l t o . — L u l f l , ¿ d ó n d e vas esta noener 
L u l ú . — Y a sabes que los m i é r c o l e s no falto a l Capitol io y hoy me-
nos que nunca que se estrena una p e l í c u l a que tengo i n t e r é s 
en ver: " L a L o c a del Cast i l lo". E s la r e p r o d u c c i ó n de la no-
vela J u a n a E y r e , que acabo de leer. 
T o n l t o . — Y o he de ver la t a m b i é n , porque la art is ta me gusta mu-
cho: Mabel B a l l i n . 
L u l ú . — Y el s á b a d o no pienso faltar. T ú no sabes los deseos que 
tengo de ver a W a l l a c e Re id en "Colegio de S e ñ o r i t a s " y ver 
en q u é consiste el arte de ser adorable. 
T o n l t o . — E s o tú lo sabes por instinto; pero no debes dejar de ver 
esa pe l í cu l - i porque las escenas que se suceden son o r i g i n a l í -
s imas, sobre todo el coro de las b a ñ i s t a s . 
Lulú .—rPor fin iremos el domingo a ver la e x h i b i c i ó n de prueba 
de la "Corte de los V e n e n o s " ? . . . 
Tonl to .—Seguramente . Creo que p o d r é conseguir una i n v i t a c i ó n de 
Santos y Art igas . L a prueba se h a r á y a con la a d a p t a c i ó n 
musica l que han escrito expresamente Vicent ico L a n z y el 
maestro Coto. L a p e l í c u l a dicen que es suntuosa. 
L u l ú . — E s t a noche antes de entrar en el Capitolio, voy a ver el es-
p e c t á c u l o T A N A G R A , me han dicho los pocos que han visto los 
ensayos que es maravi l loso. 
T o n l t o . — I d e a l chica . C a l c u l a lo or ig inal que es ver mujerc i tas de 
ocho pulgadaf de alto, que bai lan , cantan y se r í e n . . . 
L u l ú . — E s una cosa tan r a r a , que solamente cuando lo vea, lo cree-
ré. 
pero s e r í a muy conveniente, en la rea-
LA PRENSA 
. y a l derrumbarse los alfoc 
i, im- « liando se ink-ió nuev f " ^«do, 
pobreza. Has ta rntonces k 1« 
rs confesar que na.dit. pan' T 1 ^ 
Tonlto-—-Si es muy raro; 
l idad. 
L u l ú . — P o r q u é ? . . . 
Ton i to .—Porque entonces 
z a p a t o . . . 
p o d r í a m o s meter a las mujeres en un 
C 63S6 I d 16 
E L T R I U N F O . 
Corzo, en sus Puntos de V i s ta , 
interesante s e c c i ó n de comentarios i 
que el dist inguido c o m p a ñ e r o ré- ; es . ii an». j,. 
dacta desde hace tiempo en el esti- en ,1o que se h a c í a en las 
mado colega " E l Tr iunfo" , ac lara g u b c m a i i v a s y los poc^s r u e ^ - ^ 
c ierta i n t e r p r e t a c i ó n que de unas fra la voz de a larma, no tuvií.IO ^ i 
ses suyas hic iera J o a q u í n N . A r a m - . t e s . I ) r iodos modo^ u,* colL05^ 
í b u r u , el fecundo autor de ios " B a - : t c s no piwxlen queiarsp ^ 
j turrillos", del D I A R I O . ; P « ^ 'os r s t é convirtiendo * 
A tal respecto dice el de los P u n - za de turco: son las desvfma- ^ 
t o s . . . queriendo poner un idem j u s - ; Poder, que « s tiene en roJíÜ / 
to a sus l í n e a s . 
EU otro d í a nuestro I lustrado d i s c u t a , 
c o m p a ñ e r o J o a q u í n N . A r a m b u r u , , Pero a ú n as í , rotos y mahr^u 
que nos hace el honor de leer a dia-1 en f'I orden e c o n ó m i c o , un por 
r io y con i n t e r é s " E l Tr iunfo" , nos de lo que nos correspond ía^ . . ,B i 
reprochaba que h u b i é s e m o s l e c u - , eu r e l a c i ó n con el orden natur i 
mendado a l doctor Zayas qae ape- las cosas, nuestra ru ina si se le ^ 
lase a los procedimientos "menoca- \ para con la que e s t á n suf Hend ^ 
l i s tas" p a r a hacer innecesar ia la j chas naciones, las curfes no n<0 ^ 
s u s p e n s i ó n de l a L e y del Servicio se h a n puesto a l lorar ante 
C i v i l . | n a « del templo, sino que, por J ^ 
Nosotros no damos tan malos con-1 trar lo , preparan febrilmente los 
se jos . I teriales p a r a reconstruirlo 
Y a lo saben los lectores. C a s i todos los pueblos de u 
<lice hoy el eminente . w Aunque no sepan, por el contrario, | rra_ 
que graa diferencia existe 
aquellos procedimientos y 
otros. 
entre 
estos! nio Escobar , desde las columna^ " t ? Mundo"—han aumentado^ 
deuda extraordinariamente, 
las que tomaron parte en la ^ 
guerra , como las que no toniS? 
p a r t i c i p a c i ó n en ella. "Euronaí 
a f i r m a el distinguido escritor. 
KIAXiTO 
Tandas de las cinco y cuarto y de las 
nueve y tres cuartos: estreno de la In-
teresante cinta Perjurio, por Will iam 
Farnum. 
Tandas de las dos, de las cuatro y de 
las ocho y media: la notable cinta in-
para hoy. _ .m , . AThlhirán I terpretada por el g-.an actor Fran;v Ma-
E n la tanda de las siete se exhibirán yo sOSpecha inicua. 
Cecll B . de Mille. Algo en que pensar, 
por Gloria Swanson. 
^ * * 
""T^tYlunfo más para la Cinema Fi lms 
será el magnifico programa dispuesto 
cintas cómicas , 
A las ocho, el notable actor japonés 
Sessue Hayakawa en la magnifica obra 
titulada Deuda satisfecha. 
A las nueve. E l dedo acusador, por 
Mary Me L a r e n . 
A las diez. L a vereda del ocaso, en 
donde Monroe Sallsbury hace una ad-
mirable interpretación. 
Mañana: E l sexo ingenuo, por E v a 
Novak. . . , 
E l domingo, la producción especial 
E l Zorro, por Harry Carey, y Pobre 
Margarita por Elalne Hamerstein. 
* • • N E P T U N O 
Amor tirano, la grandiosa producción 
en nueve actos que «Interpretan el gran 
actoractor Rodolfo Valentino y la bella 
actriz Agnes Ayres, se presentará por 
la Caribbean Fi lm Co. en la tanda ele-
E s t a pel ícula que es una de las m á s ¡ gante de las n 'cve y media, 
importantes obras le la c inematograf ía | Será exhibido también el in 
será exhibida a la prensa y a los profe-
sionales el próximo domingo en el C a -
pitolio. Su estreno revest irá los carac-
teres de un gran acontecimiento, pues 
será exhibida con acompañamiento de 
orquesta de veinticinco profesores. 
—Circo Santos y Artigas. 
E l Trío Santiago, acróbatas españo-
les de gran renombre en Europa, ha 
sido contratado para la temporada' del 
irco que empieza en Payret el próximo 
mes de Octubre. 
E l abono para esta temporada e s t á 
adelantando rápidamente . 
• • • 
CAMPOAMOB 
— P a s i ó n dominante, interesante me-
lodrama por Oeorg-e Arl iss . 
L a s tandas eitgantes de las cinco y 
cuarto y de las nueve y nseVa de h-.-y, 
miércoles , en el aristocrát ico teatro 
ampoamor, se cub'cn con la reprise de 
la hermosa creaci 'm de arte del fameso 
itercsante 
Album Paramount número 51 
A las ocho y media, Wesley Barry, 
E l Pecoso, se presentará en la interd* 
sante comedia an siete actoo No te ca-
ses jamás, exhibiéndose también la ce-
media en dos^actos de Mac S^nneti, ti-
tulada Función trá^ ca . 
Mañana, Fasc inac ión; el sábado. E l 
Marinero. 
• • • 
A C T T J A l i I D A D E S 
Este teatro dejará de funcionar los 
dfas 16 y 17, por r.üortnas en su lóóal, 
abriendo de nuevo sus puertas el día 18 
con el debut do L e s Badurs, artistas es-
pañoles humoristas, cómicos y dialo-
guistas l ír icos . Su repertorio ea colo-
sal, completo, de arte y de gracia. 
Tandas de las tres y le las siete y 
media: el episodio 14 de la serle titu-
lada Aventuras de Kobinson Crusoe. 
Mañana: E l msjor oro, el aincT, por 
Rodolfo Valenti'io. 
* * * 
T R I A N O N 
Hoy se celebrará una func ión extra-
ordinaria a beneficio del Convento de 
las Hijas de María Inmaculada para t i 
servicio domést ico . 
Se exhibirá en las tandas de las cin-
co y cuarto y de las nueve y cuarto, la 
interesante cinta L a hermctnlta, por la 
famosa actriz Marión Davies. 
A las ocho: E l hombre del Norte, por 
Mitchell Lewls . 
Mañana: Amor tirano, por Rodolfo 
Valentino y Agr.es Ayres . 
JL J¿ Ĵ L 
O I . I M P I C 
E n los turnos preferidos de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media, estre-
no de la sensacional producción de los 
notables artistas Will iam Duncan y 
Edith Johnson. Sin defensa. 
E s una pel ícula de preciosas y emo-
cionantes escenas. 
Tanda de las ocho: episodios quinto 
y sexto de E l disco de fuego, por Elmo 
Lincoln. 
Tanda de las siete y media: cintas 
c ó m i c a s . 
Mañana y pasado. Amor tirar.n, ñor 
Rodolfo Valentino y Agnes Ayres, 
Sábado 19: Besos falsos, por Miss 
Dupont. 
Domingo 20, a las cinco y cuarto y 
nueve y cuarto: Rodolfo Valentino y 
Dorothy Phillips en Ambiciones mun-
danas. 
en este pa- , actor yeorge Arl iss titulada P a s . í n do-
saje, minante, que es un interesante melo-
Para interpretar "Raquel o el fan- drama . de preciosas escenas que de-
tasma de los ojos verdes" en la Haba- muestran cómo triunfa en la vida quien 
na ha sido contratada la primera actriz I es Perseverante. E s la historia de un 
Antonia Aréva lo . Con ella trabajrá el I Joven pobre pero animoso que j a m á s 
joven primer actor Arturo Marín.Según Pier(le el ánimo en la empresa que ha 
nos participa la Empresa, con el objeto <le consütuiir su porvenir. Una hermo-
de colocar los puñalea en manos exper-
tas, ha ofrecido contrato—y é él lo ha 
aceptado—al hábil lanzador de circos 
americanos Mr. Jack Thompson. 
* • • 
M A R T I 
Los (Juapos; E l Cabo Primero y E l 
viaje de la vida. 
¥ * * 
C A P I T O L I O 
L a Loca del Castillo, por Mabel Ba-
C I N E L I R A 
I N D U S T R I A Y S A N J O S E 
P R O G R A M A P A R A H O Y 16 
D E A G O S T O D E 1922. 
F U N C I O N E S P O R T A N D A S 
E N L A M A T I N E E Y N O C H E . 
De 3 - a 4 y de 8 a 9 p. m. 
L A S T R E S F L E C H A S por 
F R A N K L I N F A R N U M . 
De 4 a 5 y de 9 a 10 p, m. 
L A V I R T U O S A M O D E L O por 
D O L O R E S C A S I N E L L I . 
De 5 a 6 y de 10 a 11 p, m, 
E L T E L E F O N O NO S I R V E 
por H A R O L D L L O Y D . 
Jueves IT gran estreno " E S -
P A R T A C O . " 
M I H O M B R E 
L a creación suprema de 
N o r m a T a l m a d g e 
Y 
E u g e n e O ' B r i e n 
E s t r e n o 
S á b a d o 1 9 D o m i n g o 20 
C A M P O A M Q R 
C 6376 3d-15 
sa amalgama de todas las buenas pa-
siones. E l amor al trabajo y el amor a 
una bella joven conducen a nuestro hé-
roe a la cúspide de su felicidad y su 
triunfo es completo cuando vence a s m 
socio que luego es su opulento suegro. 
También se exhiben las Novedades In-
ternacionales número 103 y Ja comedia 
L a Revoltosa. 
— l í o s Iiobos del Norte, y re E v a No-
vak, en las funciones continuas. 
! Para las funciones continuas de on-
i ce a cinco y de seis y media a ocho y 
; media se han escogido interesantes pe-
i l í cu las: Los Lobos del Norte, por la 
i encantadora E v a Novak; el drama E l 
deber de un marino, la comedia Toman-
dol as cosas calma y el episodio 4 de la 
. serie E l regreso del Ciclón Smlth, titu-
. lado E l obarde, cmopletan el programa 
j de estas funciones. 
—Directamente de París , por Clara 
I Kimball Young, en la taniia popular. 
j Para la tanda popular de las ocho y 
l media se anuncia el drama Directamen-
| te de Paris. del que hace una brillante 
| interpretación la elegante actriz Cla-
i ra Kimball Young 
I E l sábado 19, estreno de la magní f i -
ca cinta titulada Mi Hombre, genial 
Interpretación de los favoritos de la 
I pantalla, Norma Talmadge y Eugene 
O'Brien. 
I Mañana, estreno d i No hay gente ma-
la, creación de la b-Hís ima actriz \ 10-
l la Dana. 
• • • 
I A I i H A M B R A 
l Compañía de zarzuela de Reglno L 6 -
j pez. 
1 Primera tanda: L a perdición de los 
| hombres. 
i Segunda: Vilches. LIborlo v Martí . 
Tercera: E n el Reino del Choteo. 
E n breve se estrenará la obra de V I -
| lloch y Anckc.-mann, titulada L a mina 
errante, con magn-lico decorado da No-
no V. Noriega. 
i • • • 
PATTSTO 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media se exhibirá la 
interesante producción en nueve actos 
Amor tirano. Interpretada yor t i nota-
ble actor Rod.>!.'T Valentino y )a boíla 
actriz Agne.j Ayres . 
Se exhibirá también un precioso pró-
logo bailable en colores con mús ica es-
pecial adaptada y el Fausto Magazine 
número 51. 
E n la tanda de las siete y media, la ¡ 
graciosa comedia en dos actos de Mack i 
Sennett, Función trág ica . 
E n la tanda de las ocho y media, C a - I 
rrerá y Medina presentan la notable 
producción en ocho actos L a mujei raí-
da. Interpretada ,ior la gran actriz Ca- I 
therlne Calvert . ¡ 
Mañana: E l esiiejo negro. p->r DorOf i 
thy Paiten. 
Muy pronto, la gran producción de 
Gran Miércoles de Moda Hoy en C A P I T O L I O 
T a n d a s d e 5 y c u a r t o 9 y i n e d i a 
E S T R E N O 
L A L O C A D E L C A S T I L L O 
R e p e r t o r i o d e l a C u b a n M e d a l F i l m C o . 
a H i t é j o B a H í n P t o d u c t í o n 
I M P E R I O 
Ayer, como día de moda, estuvo muy 
concurrido el elegante Teatro Imperio. 
Para hoy s eanuncla el estreno en 
Cuba de L a hija de la bailarina, por 
1 sugestiva actriz Shirley Masen, en 
las tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto y d j las diez. 
„ Lady Godiva, por la notable actriz 
Edda Vernon. en los turnos de las tres 
y de las nueve y cuarto. 
A las dos y a las ocho y cuarto, la 
magní f ica cinta Aristócrata demócrata, 
por William Russe l l . 
A las siete y media: pel ículas cómi-
cas . 
Mañana: primera jornada de Robín-
son Crusoe. 
Kn pos de la luna, por Tom MIx, el 
viernes. 
• * * 
M A X I M 
E l Interesante programa de hoy es el 
siguiente: 
Tanda de las siete y media: Ar is tó -
crata demócrata, por el gra nactor W i -
lliam Russe l l . 
Tanda de las ocho y media: Lady Go-
diva, por Hedda Vernon. 
Tanda d i las nueve y media: Lá hija 
de la bailarma, por Shirley Masón . • • • 
W I L S O N 
Magníf ico es el programa combinado 
por la Empresa del elegante teatro 
Wilson. 
E n la mat ihée corrida de tres a seis 
y en la función corrida de ocho a once 
se exhibirán las siguientes cintas: 
A las tresy a las ocho, estreno de la 
Interesante cinta Robinson Crusoe, pri-
mera jornada. 
A las cuatro y cuarto v a las nueve 
y cuarto, la revista en un acto Album 
Paramount y estreno de la sensacional 
cinta en seis actos E n pos de la luna, 
por Tom MIx, 
• * • 
INCKC.ATEBBA 
Para la función de hoy ha dispuesto 
la Empresa de Inglaterra un atrayente 
programa. 
E n las tandas de las dos, de las cin-
co y cuarto y de las nueve, estreno de 
la segunda jornada de Robinson Cru-
soe. 
E n las tandas de las trea y cuarto, 
de las siete y fres cuartos y de las diez 
y cuarto, estreno de E l comercio de 
amor, por Geraldina F a r r a r . 
E n la tanda de las seis y tres cuar-
tos, reprise de Media hora, por Dorothy 
Dalton. 
Mañana, estreno de la superproduc-
ción Perjurio. 
• • • 
IiXKA 
Muy. concurrido, como de costumbre, 
estuvo ayer el Cine L i r a , 
L a interesante cinta E l mejor oro. el 
amor, obtuvo un gran triunfo. 
Para hoy se ha escogido un magní f i -
co programa. „ 
Se exhibirá en las ú l t imas tandas de 
t 5 i ["wi"*16 y de ,a función nocturna. 
J'-ri te léfono no sirvo, de la que es pro-
tagonista el gran actor Harold L l o \ d . 
• • • 
I .OS E S T R E N O S D E B L A N C O Y M A R -
T I N E Z 
E ' próximo estreno de Blanco v 
Martínez será la interesante pel ícula 
E l terror de la montaña, órama en se's 
actos del que e.- protagonista el célehre 
actor Antonio Moreno, considerado en-
tre los diez primeros .-mistas cinema-
tográf icos de lo.s E.-uarlos Unidos. 
E l terror de lo ncéaiHla « s una obra 
muy sensacional en la que abundan 
A V I S A D O R C O M E R C I A L . 
E s c r i b e en s u editorial de ayer, 
el veterano colega mercant i l : 
"Indudablemente que sino f u e r a j entrampada hasta los t o p c í " 
por l a desa l trosa a d m i n i s t r a c i ó n ofi- T a l es, en efecto, la situadA-
c i a l padecida por C u b a en estos sjMlí ,0 la ún¡Ca e , " J * 
t imos tiempos, nuestro p a í s s e n a Es tados l ni(,()Si a quÍPnos 
hoy l a n a c i ó n del orbe que e s t a r í a ^ l imvor cantidad de lo *Cs J ; 
en p o s i c i ó n m á s desahogada. P e r o i d e b e n ¿ p o r qu6 e n l o m a V a n , ? * 
no todo cabe e c h a c á r s e l o a l a ges- esa los (.aboAv>s r;is,,.lr "* ' 
t i ó n gubernamenta l : el predio dd! | ̂  vestidll,.as c o n v o . i i r í o l ^ 
a z ú c a r , balee de nuestra prosperi-
dad, no d e p e n d i ó n u n c a de lia vo-
luntad de los gobiernos nacionales 
-.'pueblo de p lañ iderasV en" v i ? d?-
escenas vividas en las que el gran ta-
lento de intérpiete de Antonio Mcrero 
se revela una /ez m i s par i d ;r maror 
veracidad a los hechos que se llevan a 
cabo en el transcurso del desenvolvi-
miento del drama. 
Blanco y Martínez ocupan en los ac-
tuaioo momenlcs un puesto Importante 
en el mercado de pel ículas en aba. 
Los exhibid-res toman su material 
de i i -Ttrencia porque saben que ta t i 
que hoy agrada m á s al públ ico . 
Blanco y Martínez tienen una serie 
de pel ículas estrenos de la célebre 
marca Robertson Colé, entre las que 
figura la ú l t ima pel ícula "filmada" por 
el célebre artista japonés S|bsue Haya-
kawa, la que lleva por tíuTlo E l lápiz 
rojo, que será estrenada en breve en 
uno de nuestros principales teatros. 
• x • 
H A B A N A F A R K I N S T A L A R A T R E S 
G R A N E E S E S P E C T A C U L O S 
L a próxima semana empezarán los 
trabajos para la instalación, en el Ha-
bana Park, de tres uran i.-s espfect^f ul' s _ 
que l levarán al convencimiento del p ú - f ) a s 
blico. los propósitos de la Empresa de ' , ' 
dotar a la capital de la República, de de proceder, cuanto antes, a la 
un verdadero parque de d ivers lo í . es . ! bor, s in d u d a gigantesca, pero t 
Y a han sido encargados los Planos a , b¡én fructJííera, de volver a coh 
la casa de Miller and Baker de ><ew . . . . 
York, y dichos trabajos serán dirigidos » t u b a en el puesto que siempre 
por mister Jos. A . Me Kee, el actual ' vo en el concierto do las nació: 
ingeniero del parque, que construyo la eomeroial c índustr ia lmonte . 1 
espléndida Montaña rusa. 
Dichos nuevos y grandes espectáci'.-
los son: una Oíd Mili o Montap.t rusa 
de agua, idéntica a la que existe en 
Coney Island; el Funy House o Casa de 
locos y el Whirpool o Remolino. rl ivs 
espectáculos cos tos í s imos ; pero nuov'S 
completamente para nuestro público 
•e:- algo m á s practico? L a respmgu 
les toca dar la al pa í s político y * 
p a í s productor. E l primero, tal rn 
no pueda responder por la falta de 
personalidad, puesto que log partj, 
dos p o l í t i c o s , son hoy sbap'^g 
pos muertos que os tán pidiendo * 
voces un enterrador, pues j a emple* 
zan a malestar con sus pútridas em» 
naciones. E l p a í s productor, está, tt 
cambio, puesto ,otra vez en pie, m», 
ravi l losamente repuesto del bauca> 
zo que hace poco sufriera. Nuesti» 
ú l t i m a zafra , es una demostracjói 
de lo que dedimos. 
Pues bien, el p a í s que prodacs 
e s t á en e l caso de no tomar parte 
en el coro general de "derviches m « 
UadoresV, en cuya labor no ha d* 
sacar n a d a en í i m p i o . Hay que prtw 
n'dor sin p é r d i d a de tiempo a la re-
c o n s t r u c c i ó n industrWl y comercial 
y esa labor pertenece por entero » 
clases e c o n ó m i c a s Estas debe» 
s imple aumento do l.i doml;' i 
no debe sor o b s t á c u l o insuperable «j^K?!.01 
la marcha ooonóui i ca do tina nari/m, 
cuya potencialidad financiera tien^ 
tan inconmensurables borizonte* 
M á s en l a nueva etapa de los ne 
Cuando termine la mstalacicn de estas . . , • _ „ _ _ „ „ j « 
tres grandes atracciones, el Habana ^ « " S . conveniente es i r pensando e» 
Park no tendrá nada que envidiar a los , que ya no rabo hacorlos a tonta* yl 
mejores parques de diversiones del • fl jocas, como se acostumbraron »' 
mUHoy v ü e l v e ' a hacer su aparición ^ - ¡ P r o c e d e r nuestros nepooiantes en 1» 
te el público el "hombre sin huesos" o é p o c a en que* e r a un éx i to seguro el 
dragón humano", en sus dif íc i les y su- p |ai , m^s descabellado. Tíngase prei 
gestivos trabajos. Las horas en que ^ , i i u o t o s neeocioí 
trabajará, según ya hemos anunciado, Ifee,ut, «l116 • k a , o s " i m >os ' i r ^ 
serán a las seip de la tarde y a las huy que inoditaHos y caloularlos, ew 
nueve-y once de la noche. Dado lo bien -
impresionado que quedó el púnlico la 
noche de su debut, es de asegurarse que 
hoy concusrirá, también, mucho público 
a verlo. 
Ayer, como martes de moda, lucía 
precioso el ampl í s imo parque con la 
concurrencia a él, de muy lindas y ele-
gantes damitas, que llevaron allí su 
a legr ía y el encanto de su dis t inc ión. 
Deferencia que bien merece la E m -
presa del Habana Park por sus cons-
tantes esfuerzos por sostener la atrac-
ción en el mismo, ofreciendo al público 
novedades casi a diario. * * * 
E S P A R T A C O 
E s t a espléndida film será presentada 
el próximo jueves ] 7 en «1 Gran Cine 
L i r a . ,,. 
De sobra conoc'dv es la historia de |prudencia invert ir nuevos w*i 
este noble que hecho prisionero por los j en jieeocios por el estilo de los rn» 
romanos pasó a b. í-.it egoría de escla- b w , ^ 1 , . , ™ ™ . ras ino» de 
vo haciendo brotar entre és tos el ger-
men de libertad que más tarde Iluminó 
al mundo. 
De la distribución de esta cinta se 
ha hecho cargo la The Union Fi lm, con 






forma que el capital en olios inver-, 
tido tenga verdaderas garantías p*-, 
la bondad de la. empresa en sí, 
no porque concesiones ilegales 
porque c ircunstancias especiales dea, 
va lor a l a n e g o c i a c i ó n . 
Hoy , por ejemplo, sería ya nn»! 
locura insigne montar una fábricaj 
de pianos o u n a manufactura de 
t o m ó v i l e s . L ó g i c a m e n t e , no están 
en condiciones de competir cou 
extranjero con rstOs y otros prodn 
tos q u é fuera se producen mejor 
m á s baratos. 
H o y , verbigracia, ser ía u 
.te 'i' 
ame 
fiom i h e ¿ r e c d no i fe l b j L , 
C h ^ i i o t t c B r o n t c 
w i t h — 
M a b e l B a l l i n a n d 
N o r m a n T r e v o r 
Protagonista: Mabel Ball in. una de las más bellas artistas del teatro 
CAPITOLIO.6'recomienda esta pe l í cu la , corro una de los más Interesan-
tes novelas reproducidas por el c inematógrafo . 
E s el romance de una mujer luchando entre el y T V 0 * J * } * ™ o r -
E s la novela "Juana E y r e " con todas sus emocionantes escenas 
L A L O C A D E L C A S T I L L O es una película que formará parte de sus 
LXJN¿TArr$SS50 P R E P E R E N C I A 0.70 
E n las tandas de cuatro y ocho y media: 
E L M A R I N E R O 
•1 srran éxi to del Inimitable K a r o l * H o y a 
C6387 2 d 1« 
H O Y 4 X 1 H O Y 
L a s u j e s t i v a S H I R L E Y M A S O N e n e l e s treno en C u b a L A H I J A de la B A I L A R I N A 
U n a f a s c i n a d o r a n o v e l a c o n u n a e s t r e l l a q u e f a s c i n a , 
n a d a , q u e b a i l a n d o l l e g ó a l c o r a z ó n de u n h o m b r e d e v e r d a d . 
. L a c o n m o v e d o r a h i s t o r i a de u n a infe l i z h u e r f a n i t a r u s a a b a n d o -
L a n o v e l a e n q u e nos c u e n t a n , c o m o u n a a d o r a b l e c h i q u i l l a v i o 
p o r el b r e v e e s p a c i o d e unos m i n u t o s a l h o m b r e m a r a v i l l o s o q u e luego a n s i a b a v o l v e r a c o n t e m p l a r y c o m o a l f in , s u y o f u é su 
a m o r i n m e n s o . U n a p e l í c u l a e n que u n a a d o r a b l e e s t r e l l a p r u e b a p l e n a m e n t e sus i rres i s t ib le s e n c a n t o s . 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . H a b a n a . 
I P r o n t o : " P i s a d a s , o E l T e s t i m o n i o d e u n C i e g o " . P r o d u c c i ó n e s p e c i a l . 
ld-16 
C A M P O A M O R 
M I E R C O L E S 16 
T a n d a s Elegantes 
110 Y H O Y 
9.1|2 
Repries de la preciosa c inta 
interesantes escenas titula-de 
da: 
' P a s i ó n 
D o m i n a n t e 
( R u l i n g Pass ion) 
De la q u é hace una bri l lante 
i n t e r p r e t a c i ó n el famoso y no-
table actor 
G E O R G E A I I U S S 
P A L C O S $ 3 . 0 » 
L U N E T A S $0.60 
P r o d u c c i ó n de los A R T I S T A S 
U N I D O S . 
J U E V E S V 
5.114 
E S T R E N O 
T a n d a s de moda 
V I E R N E S 18 
9 .1¡2 
V I O L A D A N A 
P r o d u c c i ó n de l a C U B A N 
L a l inda estrel la de ojos de 
color de cielo, en su ú l t i m a 
c r e a c i ó n : No Hay Gen-te Mata 
( T h e r e A r e A'o V i l l a i n s ) 
F o t o d r a m a de interesante ar -
gumento, que abunda en precio-
sas escenas de arte y emotivi-
dad. 
G R A N O R Q U E S T A 
P A L C O S $3.00 
L U N E T A S $0.60 
M E D A L . F I L M C O M P A N Y , 
C 6394 ld-16 
tones. H i p ó d r o m o s , Casino 
go> etc., y otros cuya solidez ya 
h a visto que descansa en 1» 
inestable de una s i tuac ión po 
de terminada . 
Lega l e s y bien meditado», 
a q u í como deben ser los nueTO* 
gocios, para los cuales au" ' . 
nuestro p a í s muy ancho rasrge • 
L A P R E N S A . M. , 
D e p u r a c i ó n administrativa «si* 
se t i tula el editorial del colega- ' 
He a q u í algunos de sus 
que recomendamos al autor pro 
L a Nota del D í a : 
E n l a conferencia ce 
de a ... 
ci lebrada a £ 
en P r f a c i o entre el KnV^d'LtJ1ri^ 
' c ia l , ©i Presidente. ^ , 
! del despacho presidencial > * ^ 
| congresistas, cuarta de la ¿ 
otada d e s p n é s del hecho P ^ " ^ 
m e m o r á n d u m m'imee-o trece: "da to 
q u e d ó definit ivamente arota» 
I c o n c e r t a c i ó n del empréstuto " ^ 
i s ino t a m b i é n l a invers ión qn & 
darse a los fondos provenicntee 
I esji o p e r a c i ó n de créd i to . dí 
, D ice la nota publicada accr<* 
r e u n i ó n palaciega de a ^ i , ' r 
¡ c o m i s i ó n , integrada por cn8 toli« 
1 presentantes redactara un p w ^ 
ley que s e r á enti-egado hoy • ¡ ^ | 
! dente Zayas , quien lo n w » ^ 
jmanos del general ^ ^ f . p r o W 
que u n a vez estudiado > a|. 
por el Gobierno de ^ a;;, ^ -
devuelva a la C á m a r a p a ^ J ^ 
I le i m p a r t a su a p r o b a c i ó n > 
al Senado . , . i tru io«uV 
Tenemos, pues, si es r'K ̂  ^ 
I te exacto el contenido de \ r 
implantando un nuevo ^ 
¡ gerencia el de someter I " (;ob¡erfl» 
al estudio y a p r o b a c i ó n ae* bay4 » 
\ de Washington ,las leyes ^ 0 
* «proba-r nuestro Congreso, d0 
; (Iremos, d e s p u é s de con ét0<io <!* 
e m p r é s t i t o a l g ú n nuevo B» ¡iu0 > 
haga m á s intensa > e*."" \tr«na ^ 
I s u p e r v i s i ó n o f i sca l izac ión l ^ 
I nuestros asuntos de orden 
i e c o n ó m i c o y fn iancú'ro . ^ o t * 
¡ No vamos ahora a e " f r l o 
consideraciones acerca de = jjpoto PfJ 
I esto s ignif ica para el senr.of.tjjio« ^ 
i tr io y paira los futuros " ^ l e * 
i l a nacional idad f^ba^a• ....do c0"!* 
¡ m e n t e hemos venido < ; u n s a 5 
el e m p r é s t i t o y soñftlar'.a^or** Z . 
gros, sin que nuestros c . ^ r o O 
contrat an eco a l l í donde n ^ 
i percut ir . Aceptada la ^ ac» 
i puesta por el á r b i t r o sul» ^ q j 
¡ e n e v i t a c i ó n de mayores 
port los que venimos soP0"' rtac*0*.*? 
caso no d a r pretexto P » ^ y j ^ 
c á n d a l o s , nuevas «^P08' r j r i i e t ^ t i 
vas y imis humiliantes T ^ - i n c o J , 
Se asegura que de j ^ d " * ^ 
mil lones del e m p r é s t i t o 
d » c e p a r a saldar l a s c u e * 
cepto de obras Pl'lb ̂ ^ a d ^ a 
E l pago de « n a 
cida por cuentas tan so » ^ M 
m á c u las í r a u ñ i i l e n t * * ' ácfiaT*cl 
impone m í a e s c r ú p u l o s » -
D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 16 de 1922 PAGINA N U E V E 
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i a C U E S T I O N D E L A A L T A S I L E S I A 
CONOMIA MUNDIAL Y L A S O C I E D A D D E L A S NACIONES 
L ^ ' . e lcr i to durante los ú l -
- nha«obre la importancia de 
^ ' t i empo» / " " ' n a snesia para la 
mdusfia Al ta sup í . r t h , 0 
SSit* a ' T r ^ - u l o con un exceso de 
ffir á t i c o s ^ impor tanda de 
o* estafin altosilesiana para lo*. 
00roduí-cl6n al menos conocida. 
«J¿tranAYp se pone de man í t i esto 
• i m p o r t a n ^ P ena.e los p r ü . 
\ competencia ^ y lo¡. de oiros 
~ altos» e= fe lanl0 en ei mercado 
tes se , ómo en el mercado mun-
^etrania Lr0 iones bá l t i c a s el hle-
1 Kn k a ti f i <í \ l i a Silesia compiten 
y «1 c ^ 6 y el ¿arbón de Ingla terra . 
. ei hje"0 f.. ia producción al tosi le-
ldescenso tie i f un al,men-
• • « ^ ' . v n de la expor tac ión mgle-
^uiomatico de ^ ^ és ext raordi -
» \ s t o « P . 1 ' ^ 1 h2 demostrado te-
í ^ n l ü s t r i a de A l t a Silesia. Pe-
• Por.la interés meramente, negattvo, • e8l?n r«e el in te rés posit ivo de los e a unirse ei ' suroeste. 
Ses « a í e la expor tac ión carbo-estadlstaa -i gi les¡a recientemente 
'f* ñ. demuestra hasta que punto 
,I,C^ rHón altosilesiana afecta a loa 
producci ^ pa{ges veciijos Según ü i -
tríí,e^íVti'ca la ex t racc ión de las m l -
' !8t^ta Süesia ha sido en Marzo de 
1 dí ^ 1 0 4 62S toneladas. Las expe-
1 Ú\ ñor ferrocarril indican un to ta l 
fe8. J70 Z las cuales 1.487.187 to-
^ '.ieslinadas al mercado in ter ior 
da, desuna * x i ortaci6n KnU.e jos 
S ' V d a los cuales esta expor t ac ión 
•SLSfda l 'olonia í i g u r a con álo . . .<o 
I d i Austria con W - ^ ' J ^ ' f 
,."«•! Checoesiovaxiuia con 6 J . Ü J 0 , 
^ con -'S-íO^ !a región de Danzig 
me;*T5j v la región da Memel con 
L e » sabido que una parte de estos 
L , no estAn. ni mucho menos, satis-
con la 'par te que de la exporta-
nh caí¿"nUera de A l t a Silesia les co-
-..nrtP y no es menos cierto que la 
fonación de que se t ra ta p o d r í a au-
L^rKe considerablemente. Kstas ob-
Ifinnes se refieren de un modo es-
J.l a los países l i m í t r o f e s . Checocslo-
, „ n"sar ds ser t ambién un i m -
í»n:c pa{s productor de carbón . tkMie 
jíial interés er. poder impor tar com-
«iblc de Alta Silesia. Kn pr imer l u -
• noroue la calidad del carbón a l tos i -
i'inu conviene a ciertas exigencias de 
n,!, «tria checoeslovaca y en segundo 
•oue la importación del carbón alto.^i-
lino hacefposible la expor t ac ión de 
nbusiilile del pa ís hacia las regiones 
Austria v ilel sur de Alemania, 
taíita tal punto se encuentra hoy 
stria en ebtado de dependencia eco-
ñica respecto a Checoeslovaquia que 
• esta causa se vió obligada Austr ia a 
•otar ciertas clasulas part icularuente-
tfosas del tratado de Lana. Ks natu-
por lo tanto que Aus t r i a tenga el 
Tor interés en recibir ca rbón de A l t a 
éiia pues así puede en cierto modo ha-
t* independiende de Checoeslova(iuia 
.as necesidades de carbón de H u n g r í a 
1 conocidas. K1 tratado del T r i a n ó n 
pust) al . pueblo h ú n g a r o mutilaciones 
npamldes a las que el tratado de Ver-
les hizo sufrir ai pueblo a l e m á n y 
I ello le a r r eba tó fuente de nqurx.a 
vital importanca. Es. por lo tanto, 
nclal para la vida económica da Hun-
t el tener asegurada una importa-
egular de carbón de A l t a Silesia. 
O F I C I N A S : BANCO N A C I O N A L 226-227-228 
T E L E F O N O S : A . 4 9 8 3 , M-2924. 
y relacionas económicas naturalmente 
establecidas y t M t a r que disminuya el 
rendimiento geneia l . S e r á preciso 
aguardar a lgún tiempo para ver si resul- i 
ta posible, dada la a g n a c i ó n p a t r i ó t i c a 
que prevalece del laao polaco, conser-
var a l frente de las empresas a los g t - , 
rentes, ingenieros y contramaestres ale-
manes que hasta abora las han d i r ig ido . I 
Pero aun en el supuesto de que las c i r -1 
cunstacias se dc-^r ro i ien en el scntiuo • 
m á s favorable, hay que dar por descon-
tado un declive ue la p r o d u c c i ó n . 
Hay que tener presente, a d e m á s , que I 
a l ceder las regiones del sudeste de A l - ! 
ta Silesia a Polonia se persigue el obje- i 
t ivo de poner a la d ispos ic ión de la i n - | 
dustr ia y del comercio polacos los pro-1 
duelos de una gran reg ión minera e in-1 
dus t r l a l . Grandes esperanzas tienen i 
fundadas los pol í t icos , economistas y f i -
nancieros polacos en los tesoros a l tos l -
lesianos y puede decirse que el pueblo 
polaco entero e s t á dominado por la idea 
«le qua le b a s t a r á la ocupación de A l t a 
Silesia para l ibrarse de la difícil s í t u a -
ción económicrf en que se encuentra. Po-
cos s e r á n los productos de los p a í s e s ce-
didos que se pongan a la uispusicion ue 
los p a í s e s extanjoros a menos que Polo-
nia no se vea obligada a hacerlo a s í pa-
ra satisfacer las uemandas de su acree-
dores, pero I ta l ia , sin embargo, es tan 
t.olo acreedora de Polonia en muy peque-
ña escala. En todo caso, el empleo de 
los productos de A l t a Silesia en mpve-
cho exclusivo de l 'o lonia y de sus í r i n -
cipajes acreedores d e t e r m i n a r á impor-
tantes cambios en las relaciones econó-
micas de Europa. 
No es de e x t r a ñ a r que teniendo en 
cuenta la importancia de la p roducc ión 
altosllesiana para la economía general 
de Europa, naciera en ciertos c í r cu los 
especialmente interesados en el restable-
cimiento del comercio europeo, la idea I 
de const i tu i r con A l t a Silesa y las veci- 1 -
ñ a s rej iones industriales y c a r b o n í f e r a s K E W YORK, Agosto 15. 
de Polonia y Teschtn, un Estado indus- .^Pül1 pr imera vez d e s p u é s de varios 
J . S. FÜRGADE 
C O R R E D O R 
E n el legar m á s alto la 
Calzada de Columbia. f r c n i í 
a las casas de lo» Sres. A r i o -
sa. Maciá , Deavernine. etc. 
etc., j un to a los terrenos del 
H o n . Gobernador de la Ha-
bana, a tres cuadras del f u t u -
ro Colegio de Bel*n. a dos 
cuadras del F . C. de Mar: i -
nao y de -os carr i tos del 
E léc t r i co . la>.\i de la sombra, 
con á rbo l e s y ace ra . . . 900 
metros 
M U Y BARATOS 
MERCADO EXTRANJERO 
CHICAGO, agosto 15. 
T K I G O 
El mercado de t r igo ha experimenta 
BOLSA DE LA HABANA i MERCADO DE CAMBIOS 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
A pesar de que la s i t uac ión pol í t i ca , I C I E R R E 
no _ge ha diafanizado aun. en la eco-' Esterlinas, 
nómíi a notase mejor aspecto. .Ester l inas! 
El mercado local de valores a b r i ó ¡ 
X K W YORK, agosto 13. 
precios, f i r m e * . 
10 dias bancos 
' • • • • cabi^14" * 
ao una nueva baja. E l mercado c e r r ó , ayer inactivo, aunque mejor impresio- posetas ' e 
de l . » ,8 a 2 . . 2 neto mas bajo. nado. [ Trancos a la Vik i¿ 
m e r o V v l r S * r J , a , í ? / a/V?0 T ^ t ^ P r e v a l e c i ó f i r m e n ayer por los valo- f r a n c o s ' , cable . i ü 
y i a m e f n ú ^ de ^ - r o c a r riles Unidos, que sos- g á n e o s belgas, a la" v t s t a ' 
1 08 1*2 uulnero ao{5 aur,J' ae V a . tienen sus cotizaciones. _• | f rancos suizos, a la v is ta 
' T.nm r,\* * , Eos ue la in te rna Los futuros fueron para Septiemb 
apertura 1.03.3;4; m á s altos; 1.04. 
m á s bajo 1.01 y cierre 1.01.1(2. Pa 
Diciembre, aertura 1.0^.; m á s al to l . ( 
1¡2: m á s bajo I . U I . Ó S y cierre l . l 





> de Cuban 
os de la Re 
;r icr , acusan 
i l de Teléfonos , 
flojedad y sos-
Sblica perm^ne-
vidad e i r r egu-
mientras ios de 
i sostienen; !os 
jjedad 
M A I Z 
CHICAGO, agosto 14. 
Los precios para el maíz mix to n ú -
mero dos var iaron de l O . l 2 a 81.3 4 y I 
para el n ú m e r o dos amari l lo de 62.12 i 
a «3 
Los valores de la C o m p a ñ í a de Se-
si iro Hispano Americano, rigen con 
Klorines. 
F l 
la v is ta 
ible 
vis ta • . 
í v . r c o s . a la vista 
Marcos, cable . . . 
Montreal 
Suecia 
Grecia . . . '. 
Noruega 
mejor tono, p a g á ú r d o s e los precios de | Dinamarca, descuento 
4. 46 y 4 7 de valor por las acciones l ¿ r a s i l 
preferidas, oara entregar en el mes de |P0 lon ia 
Enero p r ó x i m o venidero y a ú l t ima ' -^ ' " ' • en t i i i a 
hora se pagaba a 45 y 46 a l contado, ' "eco Eslovakia 
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p r i n -
REVISTA DE AZUCARES REVISTA DE CAFE 
N E W VORK, Agesto 15 . 
Bl mercado de futuros de café a b r i ó 
sin cambio, hasta 5 puntos m á j bajo. 
fu turos fueron para septiembre esI?era r,'*J»lne-jf0reS. . p r e C Í O S ^ k , 
m á s a l to ; 59.1 8 m á s bajo 57 1 " ! L a forflpanfa Licorera Cubana 
Para diciembre, ape r - i r"e'1:;ar:i í* u ^ de este mes. -
ciplos del p r ó x i m o Septiembre a can-
gear las actuales acciones Preferidas 
y Comunes, por los nuevos Bonos y 
accionor: ú n i c a s . 
I.os valores de la Xueva F á b r i c a de 
Hielo sobresalen por lo a l to de sus 
p rec io» . 
Los de la F á b r i c a do Jarcia de Ma-
tanzas. P e r f u m e r í a Nacional y Cerve-
cera Internacional , c o n t i n ú a n encalma-
do» . 
1 •'•mpletamente abandonado el papel 
de Manufactura Nacional, cuyas cot i -
zacioiie,-; son bastante bajas. 
Inact ivas las acciones de la Compa-
ñía Naviera . 
C e n ó el mercado quieto y a la es-
pectaf l.va. 
Los 
38 .1 | i 
y cierre 57.1 
tura 51.718 m á s a l to : 53.1 8 mas 
51.718 y cierre 52.718 y para Mavr 
tura 52.1:2 m á s a l to ; 56.18 niá 
j o 52.1)2 y cierre 55.7}8. ' * 
A V E N A 
CHICAGO, agosto 14, 
Los precios para avena blanca re-
cortada fueron: para la n ú m e r o dos de 
31 a 34.1|2 y para la n ú m e r o tres de 
29.314 a 33. 
Los futuros fueron para t septiembre 
apertura 30.14 m á s al to 30.718 m á s 
bajo 30.18 y cierre 30.3 S. Para d i -
ciembre apertura 3?.718 m á s a l to 33.1|4 
m á s bajo 32.112 y cierre 32.3¡4 y para 
mayo apertura 36.114 m á s alto So.TI8 
m á s bajo 36.14 y cierre 36.112. 
Plata en barras 
Pesnc: mejicanos 
Extranjeros . . . 
Ofertas de dinero 
F I R M E S 
La mas a l ta . . 
Lr. mas baja , , 
Promedio 






PRODUCTOS D E L PUERCO t r i a l separado, cuya a d m i n i s t r a c i ó n hu-1 d ías , los refinadores volvieron a de- , . 
hiera debido llevarse a cabo en i n t e r é s mostrar cierto i n t e r é s en la compraI debido a ventas para los ú l t i m o s meses 
común de Europa. Resulta casi s u p é r - de azf.car crudo y durante la m a ñ a n a ' por corredores relacionados con casas1 CHICAGO, agosto 14. 
-íluo decir que, debido a l c a r á c t e r uni la- se a t r i b u y ó a la American una compra 
teral de su economía , tía Estado seme- de 10.000 a 20.000 sacos de cubanos, 
jante resultar la ser una monstruosidad. > de a l m a c é n , a 5.3C centavos, o sea a 
Industr lalmente hubiora podido explotar I ^ 16 centavos C . I . F . . corriendo r u -
a los p a í s e s vecinos pero, por otra parte, : rrlores de que se h a b í a n hecho opera-
se hubiera encont | do en un estado de i c'ones a 3.314 centavos 9 . I . F . de- cu-
dependencia absohua para su a p r o v i s i o - ¡ 1,3003 para embarque segunda .-nltad 
namiento de v í v e r e s y con ello su posi- l de Agosto y p rúne i os d í a s de Septlem-
ción internacional y su equil ibrio inte- i 
r io r hubiesen sul'rluo u„n igual per juic io , ' n lote de 14.000 sacos de Puerto 
Muy probablemente a d e m á s , la consti-1 :Rtco estaba disponible a 5.36 centavos, 
tuc lón de este Estado en lugar de bene-i l ^ r o quedó sin colocar. 
f iclar a la comunldí íd de las naciones eu- ^ 0 hubo m á s conf i rmac ión de haber- | Octubre 
ropeas hubiese resultado úni lcamente ^ h^cho transacciones a 3.3|4 centavos 1 Diciembre, Enero. Marzo y Mayo 
ventajosa para ciertas potencias ©cci- C-1-1 ' - V los rumeres parecieron care-l Ju l io 
dentales. | cer de fundamento. 
Este peligro ha desaparecido por.' hubo i n t e r é s en compras por c ru -
tlempo interminado. E l r ég imen pro-1 dos y el mercado m á s bien esper.„ una 
vlslonal establecido por el Consejo Su- ma>?r demanda por refinados. Los 
prenio en 20 de Octubre de 1921 concuer-I Pr«clPs fueron les siguiente: 
da en sus l íneas esenciales con la decl- i 
europtas, a t r i b u y é n d o s e estas a la con-
t inua flojedad de los cambios en la 
Europa Centra l . 
Por lo d e m á s hubo muy nocas t ran-
sacciones y los precios se mantuvieron 
f irmes co t i zándose Marzo a 9.21 y ce-
rrando el mercado con una p é r d i d a de 'as costillas para septiembre a 9.87 
1 a 12 puntos. Las ventas se calcula- para octubre 9.40 
ron en i¡:!.'000 sncos 
Han cotizado l i manteca pura a 10.72 
y las costil las de 9.7' a 10.75. 
Los futuros para la manteca han s i-
do al cierre ara setiembre a 10.72 y 
para octubre a 10.75. Los futuros de 
C O T i Z A H O N O F I C I A L 
ACOSTO 15 
OBXZOACIONES 
Obligaciones H i p o t e c a r l a » jr 
bono» 
Comp. Vend. < 
Ofrecido 
Giros comerciales 
Aceptaciones de los bancos 
P r é s t a m o s a 60 dias 
P r é s t a m o s a 90 d í a s 
P r é s t a m o s a seis meses, 4 a 
Papel mercant i l 4 a 
f Ü 
Cotizaciones a l cierre: 
Septiembre 
Cubanos, derechos pagados, 5.30 cen-
tavos; p u e r t o r r i q u e ñ o s , f i l ip inos y azo-
cares, derechos completos, precios pu-
ramente nominales. 
sión tomada m á s tarde, por el Consejo 
de la Sociedad de las Naciones, i n s t i t u -
ción a la cual c o r r e s p o n d e r á durante 15 
a ñ o s la tarea de procurar que las per-
turbaciones introducidas por la d iv is ión I 
del pa í s en la vida económica de A l t a | t , , j ^ ^ . 
Silesia sean l imitadas lo m á s est r ic ta- ' E1 mercado de futuros de a z ú c a r c ru-
mento posible | do' ^ ' " 6 a precios irregulares desde 4 
Las negociaciones de Ginebra destl ! 
PUTUROS D E A Z U C A R CRUDO 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a de 
' Y b a tSpeyer) 90 
Emprés t i t o Repúbl ica de Cu-
' . „ • ba (Deuda I n t e r i o r ) . . . 70 
| M A N T E Q U I L L A . HUEVOS Y QUESO ¡ En ip ré8 t i t c RepflbHca de 
9.24 fíJ^W Y O R K , agosto 14. Cuba (4*4 por 100 deuda 
9.2;!. i ln te r lo r 9 j j La mantequil la sicu^ f irme co t l zán - R c l , A b l i c d cuh* 1914 
y 1S dose las cremas de prlmero^de 30.1 2 j l;i0',0l,llca ae ,-uba' 1»14 
a 33.1|2 y las cremas extras de 35 a ¿«lorgan , 
SO 
E l café entrega inmediata, estuvo es- ; 5o112- ^ huevos t a m b i é n f irmes p l -
table . R ío 7 de 9.718 a 10. Santos 4 1 Por '',8 garantizados de pr imera 
de 14.f S a 14.314. Las oferas de 0 . 1 . F . de 2b. a 28 certavos docena. E l queso 
fueron sih cambio, incluyendo Santos mantiene su co t izac ión anterior r e g í s 
nadas a dar vida al contenido de la no-
_ la economía italiana t i ca rbón de | ta de 20 de Octubre de 1921 han termina-
Jlta Silesia juega un papel especial. Ya do y, afortunadamente, ha sido posible 
lli(o« fie la guerra, aunque en poca can-
Tldtd. había empezado dicho combustl-
K a cfimpetir en el mercado i ta l iano 
.ton H producto inglés por una parte y 
ñor otra con el carbón de la reg lón del 
Síüf. Durante la Kuerra los Italianos de-
pendieron exclusivamente del ca rbón i m -
jortado por vía m a r í i í m a y esta situa-
tlín ae ha pro!i-,¡is;ifio a ú n d e s p u é s del 
íwcalabro sufrido por Alemania. L a j mas que la d iv is ión de la A l t a Silesia 
Konrmla italiana dependo- por lo tanto I ha planteado. De haber tenido que em-
ires y cinco, parte Bourbon a 13.5(1 
hasta 13.75 para entrega pronta, y 
13.2U para embarques Septiembre y 
Diciembre. 
Río 7 se cotizó ,1 9,60, para embar-
ques en Septiembre y Octubre. 
MERCADO DE VALORES puntos m á s bajo hasta 3 de alza. Los contratos para Septiembre conti-
nuaban bajo pres ión l iquidadora . í N E W YORK, Agosto 15. 
Los meses m á s adelantados se vle-1 En ;a bolsa de hoy 
trando un promedio de precio que os-
ci la entre 19.314 y 20. 
I CHICAGO, agosto 14. 
I L a mantequi l la de alza o f rec iéndose 
I las cremas de 28.112 a 39. Las extras 
l a 33 y el t ipo Standard de 33 a 34.114. 
| dlendo por las calidades de primera de 







BONOS D E L A L I B E R T A D 
N E W WORK, agosto 15. 
l iónos del 3 V2 x 100 a 100. SO. 
Primero del 4 x 100 sin cotizar . 
Segundo del 4 x 100 a 1 0 0 . i f . 
Primero del 4,4 x 100 a 101. H'.. 
Segundo del 414 x 100 a 100.46. 
Tercero del 4 ^ x 100 a 100.48. 
Cuarto del 4U x lOO^p 101.20. 
Vic to r ia del 4 ^ x 100 a 100.82. 
acuerdo completo sobre todas las cues-
tiones a que dicha nota h a c í a referen-
cia . Muy de lamentar hubiese sido, en 
efecto, que entre los dos Estados veci-
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<B absoluto de la impor t ac ión de car-
ibón británico y en ia memoria de todos 
Mti todavía vivo el recuerdo de la for-
g» er que la . Industria c a r b o n í f e r a i n -
Beat tra'A ii > impotier los precios que 
• convenían a los pa í ses dependientes 
¡4 illa. Kn un momento dado el ca rbón 
Mía Aniér¡c;i del Xm-ie e n t r ó en com-
Wtenrt;i eo;i ,.] carbón inglés en el mer-
JMo italiano. i)ero este carbón resulta-
• de todos morios n.ás caro que el i m -
fcrtado por Italia en otros t iempos. En 
parte del Tratado de Versalles que 
pita de las entrojas de ca rbón que 
¡Wítnnr.ia debe efectuar, no se dejaron 
Wvidaf:'is ],,<; requerimientos de In eco-
pmlft italiana. Se estipula en efecto en 
lu cláusulas de reparaciones f|ue du-
rante <Hoz años. Alemania t e n d r á la 
* t ? c Í m ^ m f e F a r a I t a l i a annal-
pante de 4 .5 hasta x . 5 millones de tone-
ladas co carbón, pero ya se reconoció 
nuranti' las hesocíac íones de Spa que la 
PPacidad de Ah man ía a este respecto 
PJ1'» sido exageradamente calculada, 
i » na. ocurrido que los Estados v ic tor lo -
F" i''*? próximos a Alemania han l leva-
P ventaja sobre I t a l i a en el reparto 
Fias entregas de carbón, puesto que el 
• la 0* .taH depende en "buena parte 
j '*8. P0KiWli<iadcs de t ransporte . En 
preBicn occidental de Alemania, las r u -
tamo ferroviarias como navegables, 
CÍL , . transPorte do carbón se vieron 
g^BUida congestionadas por los env íos 
a Francia y Bélg ica y, consl-
itcmente, tuvo I sajía, desde un 
cío, que contar con el ca rbón de 
iiesia, a menos de avenirse a com-
n k"0 '21 ' y a Precios muy ele-
carbón de la cuenca del Saar, Se 
enoe por i0 tanto que i t a i i a ),a. 
>pi inler ' ' í ; pn que las regio-
irimnlferas de A l t a Silesia cont l -
1 intactas en poder de Alemania a 
poder recibir, en la medida de lo 
,i.ia,,i on,r:>Sa« de ca rbón a que 
«erecho conforme al Tratado de 
In.r «'«utoridades Italianas (pie 
n .ifin.en •la ocupación y adminis-
ii.h j l torio Prebiscltarlo. dan-
. 1 V",81'"10 Pol í t ico caracte-
im»nf P'ieblo italiano, apreciaron 
Don.!6 08 hechos que acabamos 
ftrínliv.?' res,,1ta en v is ta de ello 
DarH^, ie Ql,e el gobierno i ta l iano. 
Particular el conde Sforza. slgule-
* onn«e.St,6n. de A , t a Silesia' una 
miad» M a a,c„,nterés de su p a í s , 
la tnv^ne! l Sfor2a. que tanta i n -
Sile«?a0 sobre el reparto f i na l de 
tra e^' no representaba en real i -
nt.reJl ,que un ataque directo a 
enteraVi 'i31'3"05- n i n g u n a per-
rte de 1 ud?- en efecto, de que 
a airiu , ^ resi'')n minera altososi-
tCn ,í . 1 da a polonia <la m á s rica, 
le no V a * "v*vA** depós i tos mlne-
consirip^ SIdo todav í a explotados) 
tríales varsewI,or razones t écn i cas . 
ÍUU» Pol í t icas como perdidas 
o í^au» 1kS ^ s ^ v o r a b l e s condlcio-
ccl6n carK. íf"1110 luchar, la 
' «umeC^rnbf?nIfera de la A l t a Slle-
t ' m o T u ' * ^ consl(lerablementc en 
e la n ' h P0?- pero es dudo-
l 'da de«n í n actual pueda ser 
por rmie»! reparto del t e r r l -
«1 G'ohi»r 55 0-ue sean los ©loerios 
*e orir" ni» Polaco. en la ingrata 
tho acrerri Un nuevo Estado, se 
* admini^tVi"' -r3 ^ " r o que el cam-
desvent^o h a b r á de acarrear 
loa t ^ ñ para la v»da Indus-
cuanto « K 0 r i 0 9 cedidos. Se ha 
a adaptaciAn p?dido Para conse-
« circ,,a^ de la indus t r ia a las 
a i n a m , n u uio 1 — - - " r — ^ — ; « u t . umo . uc «u  »e registre un 
establecer entre AJomanla v Polonia un 1 r9n con buen apoyo, especialmente D i - l lpero adelanto en los cambios, que-1 
ciembre, dando Igualadas la m a y o r í a de las p ó r - , 
Hacia el medio d ía se registraban didas de ayer, I 
ganancias de 3 a 5 puntos, pero los L o j valores industriales se vieron 1 
precios volvieron a ceder poco a poco . . reforzados por la s,olucióii de la huelga 
Las cotizaciones finales f luctuaban j en las minas de carbón bituminoso y 
tan í n t i m a m e n t e relacionada, no hubiera í 1 ^ 0 * ? " ^ ? * ,mu-' fUas ha,sta dos " i^s , por las buenas ¡mpres lones hacia fin 
sido posible llegar a un acuerdo sobre1 V?^^^10"1;1"'1036 las ventas en unas arreglo en cuanto a los campos de an-1 
alguno o algunos de los graves proble- i li)-üül' toneladas. t rac i ta . 1 
•» 1 „_ a i ^ m . ^ *«i ^ L . LoLi ferrocarr i les abrieron bastante; N E W O R L E A N S , agosto 14. 
Abre A l t o B a j o V ta . C r r e . ' f i rme- en la esperanza de que la c r l - , 
'—71 s's t amb ién q u e d a r í a vencida, pero el 1 Ha cerrado el mercado de a lgodón 
T T l 7 T ^ T T i T T ^ o í'l anuncio de que el Presidente Hard lng 1 hoy a los siguientes precios: para Oc-
• 5« '•> Í ca # 2 1 - ' I ' v a r í a la s i tuac ión ante el Congreso,; tubre 19.80. Para diciembre 19.75. 
Í-'lr. i -*-* 5« 'S cai:só cierta i r re i í t i l a r ldad . ;Pa ra enero 19.62. Para marzo a 19.60 
o 4 ¿ o ¿í Z ' l l S ' í J f 101 ^ ' ' l i ted States Steel sub ió de un , y para mayo a 19.r.o. 
. ¡ . (5 .!.S4 3.(8 3.R1 ,,.80 punto Lackayana de 1 punto 718 v Re-1 
3.70 3.<0 3,70 3,70 3.68 publlc de 2.1|2 pnrtos. sobresaliend eon 1 N E W YORK, agosto 14. 
•t --j o e ^ 'o -o o r 3 •111 ' este, grupa el Crticlble que sub ió <',• 
3 . d , 3,o4 3.;j2 3.;i2 3 . ..^ , 2 .3! 1 j i u n i o s . Los preciso del cierre de la bolsa de 
3^57! K l Mexica i í 'Petroleum c e r r ó ' con i i n a | a lgodón fueron: Octubre 2^.22: Dicjem 
3,62 panancia neta de y de Studcbaker' bre 20.22: Enero 20.12; Marzo 20.16 
. _ T . , , . _ _ _ , „ T - T , bW como otroB favorecidos de a es-
a z ú c a r kei-INADO | peculac ión . también ganaron terreno. 
que Arbucvle Pro?. • ventas totales se calcularon en 
r e n - l 5 5 0 . 0 0 0 acciones, , 
. a r l a r ! E l mercado de dinero a la lista se 
£ ^ Í ^ f í í 1 ^ ^ ^ a l 3.112.0 0 bajando a S.O'O 
en el mercado do azocar refinado de | cerrarse: en los v r é é s t a m o s 
plear el Presidenty-^vizo de la Comisión 1 .^^osto 
su voto con c a r á c t e r decisivo, ello h u - | g p ¿ 
hiera dejado, en uno u otro de los ban-1 octubre 
dos, por lo menos una amarga impre- j XoyLre 
sión de descontento. L a población del j - ^ ^ g 
A l t a Silesia se encuentra ahora l lamada | j^nero 
a v i v i r durante quince a ñ o s bajo el cem- 1 v*hfmrm 
pilcado sistema que el acuerdo de Gine 1 \ iarzo 
bra e s t ab l ec ió . A l terminar este per iódo, ; ' ^ ] ) r j | 
los dos Estados •vecinos q u e d a r á n en ^iay0' 
« 'ompleta l ibertad de acción en las res- | * 
p é c t i v a s zonas de la A l t a Silesia que les] 
Man sido adjudicadas, en t end i éndose , t a n , E] an íme lo de « 
solo, que Polonia sigue siendo responsa- aceptaba u ^ o c i n ¡ , para embarque y 
ble ante la Socieda 1 de las Nac ortes en tl.epa t n la p r ó x i m a » s e m a n a , sin vai 
CHICAGO, agosto 14. 
E l mercado de papas se mantiene f i r -
me en New Jersey pidiendo por los 
sacos de 1.60 a 1.70; por papas 'del 
Este del estado de V i r g i n i a piden por 
b a r r i l n ú m e r o uno, de 2.60 a 2.65. 
Reptibllca de Cuba, 1017. 
6 por 100 deuda in t e r io r . 81 88 
Repúbl ica de Cuba. 1917, 
5 por 100, deuda in ter ior , 
ampl iac ión 70 80 
Obligaciones l a H l p . A y u n -
Mmiento Habana, , . . 93 100 
DbliRaclones 2a. H lp . A y u n -
i i m l e n t o Habana. . . ' . 92 100 
Obligaciones. gles. ( pe rpé -
tuas) consolidadas de loa 
P . C. U . de la Habana, 80 mo 
Raneo T e r r i t o r i a l (Serle A ) Nominal 
Sanco T e r r i t o r i a l (Serle B) 
12.000.000 en circula-
c ión) Nominal 
Bonos de la C o m p a ñ í a de 
G m y Electr icidad de la 
Habana Nominal 
B O L S A D E M A D R I D 
I M A D R I D , agosto 15. 
No se han recibido los cambi< 
B A R C E L O N A , agosto I B , 
D U L L A R — N o se han recibido cambios.. 




lección de las m i n o r í a s de 28 de junio de 
1919. Durante el pe r íodo provisional de I hoy 
que í ' t ra ta dos comisiones internacio-
s l í r G ^ T a o ^ d M f r ™ ™ 3 franceses quedaron , sejo (K> la hocicrbui ele las Aaciones, l a . y las pocas tAm sr.ee Ion es que se rea- 8.02 antes de cerrar el mercado v se I vnTji<- t i 
^ f ^ ^ ? ^ Z % ^ £ \ ] ¡ ^ írs0enguPndaS S o T ^ 8 ^ ! ̂ ^ ^ úUÍma hora a 8 06, L o l ; T O R K , gosto 14 
> ' " L o s corredores indicaban generalmen-l c a m b i é 
AVES 
CHICAfIGO. agosto 14. 
E s t á de baja el mercado de aves v i -
vas co t i zándose en general de 16 a 23; 
las calidades de asar a 24.1,2; las ga-
l l inas a 27 y los gallos a 15. 
lucón de los l i t ig ios , e s t a r á n encargados' ¿ ^ " ^ ¿ 3 ' b a j ' o s ' qVe l o ^ de^ la" liPsUC\"^ ^ . ^ l a l 4 7 ' ^ v ^ J a i L ^ - ^ . S » I aYcs vivas muy firmes 
de velar por la e jecución del acuerdo de 
Ginebra. 
Debido al c a r á c t e r de l a so luc ión 
que se ha dado al problema de la A l t a 
las ca-
refinadores. Las cotizaciones fueren laa ' v i r ' u T m e í í L caa^ io 7 n a d i ^ « « ' ^ t a b a ¡ 1 
siguientes: 





Federal 7.10 BOLSA DE NUEVA YORK 
C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
Silesia. Alemania «lurante los p r ó x i m o s ' centavos duros; Arbuckle y Warner , ! 
15 a ñ o s se e n c o n t r a r á en estado de re-17.00 centavos para duros v 6.75 cen-
laclón forzosa con la Sociedad de las Na- tavos para blando-j y Atbins 7.20 cen-I 
clones, a ú n en el caso de que se niegue I tavos, duros y blandos, 
a sol ici tar su a d m i s i ó n en dicho organls-1 
mo V aun cuando es de suponer que la | AZUCARES R E F I N A D O S P U T V B O S ' 
Sociedad de las Naciones t r a t a r á de que I E l mercado para azocares refinados! 
Alemania tenga las mismas opor tunida-I a b r i ó a precios nominales y c e n ó sin i 
des que P<| on¡a para hacer prevalecer j cambio y sin operaciones por r e g í s - American Ship 
sus derechos y exponer sus puntos de t r a r . ! T ' ' / , 
vista en cuanto se refiera a A l t a Sl le- i r . 1 n V . f f T . | American Locomotlve 
• pres de 30 a 35; sin seleccionar 
( los gallos a 15 y los pavos -a 20. E l 
i mercado de aves arregladas para r e f r l -
1 gerar se mntiene quieto pidiendo por 
los pollos del oeste de 31 a 38; por las 
I l avana Electr ic 
Beños H . E. R y Co, H l p t . 
G. (6,000,000 en circula-
ción 
Electric Stgo, de Cuba. . 
Bonos l a . Hipoteca Matade-
ro Indus t r i a l 
i Bonos de la Compart ía Cu-
1 ;ma de T e l é f o n o s , . . . 
Bonor, Ciego de A v i l a , Com-
pañ ía Azucarera 
JunoB Hipotecarios, Cerve-
cera In ternac ional . . . . 
Obligaciones de la C o m p a ñ í a 
Mrnufac tu re ra Nac iona l . . 
ACCIONES 
F , C. Unidos . . . . . . 
The Cuban Rai l road Co. 
preferidas 
5% Hav. Electr ic Ra l lway 
J.lght Power Co,, pref , 
(lavana Electr ic Ra l lway 
L i g h t Power Co, , com . 
Nueva Fabrica de H i e l o . . 
Cevecera I n t . , p r e f . . . . 














PARIS, agosto 15, 
C E R R A D A H O Y , 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, agosto 16. 
Consolidados, ten efectivo 58»^ 
Ferrocarriles- Unidos Habana, 63. 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S 
7ent»M C l e m 
Cuban Amer . Sugar, 
American Sugar. . . 
Cuba Cañe Sugar. . . 
Cuba Cañe. S p re f . . . 











M E R C A D O D E NEW Y O R K 
Ctii.a Ex te r io r 5 x 100. . . „ 
Cuba Exter ior 4 , ¿ s . de 1949, . 8» 
Fer rocar r i l de Cuba ^ l . ' i 
Havana Electr ic Cons , 90 
Nominal 
TIPOS DE CAMBIOS 






aves de edad d el7 a 19; sin seleccio-1 Compañía Curt idora Cubana, 
AGOSTO 15 
sia,~es evidente que por el mero hecho j Mes 
de tener un representante permanente •—1 
en Ginebra cerca de la Sociedad de l a s ' A g o s t o . . . . 
Naciones,. Polonia re encuentra en una ! Septiembre. 
Enchanges. 
Sales . . . . 
Bonds . . . . 
mejor s i t uac ión para hacer o i r su v o z . ] octubre 
A d e m á s . Polonia puede tomar parte en 1 Noviembre. . . 
el nombramiento de jueces para el T r i - Diciembre. . . . 
bunal de Just ic ia Internacional y tiene I 
hasta la posibilidad de ser elegida miem-1 
bro del Consejo de la Sociedad de las Na - j N E W T O R K , A 
clones, mientras Alemania se verá, obl i -
gada a aceptar los veredictos de orga-
nizaciones internacionales en cuya com-
posic ión no tiene arte n i par te . 
Es de esperar que gracias a la «lec-
ción de los Presidentes de la Comisión 
m i x t a y del T r ibuna l a rb i t r a l de A l t a 
Silesia, y a l e s p í r i t u con que estas ins-
tituciones trabajen, no s e r á necesario re-
cu r r i r con excesiva frecuencia a l re-
curso de apelar ante los organismos de 
la Sociedad de las Naciones. Y es de 
desear que así sea, porque tanto el Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones co-













iss-í, m % 
6O14 60% 
MERCADO DE BONOS 
N E W Y O R K . Aposto 15. 
Hubo mucha var iac ión en f l mercado 
de bonos de hoy, a f i a n z á n d o s e los fe-
r roviar ios y cediendo algo el grugo de 







American Smelt ing Ref, 
American Sugar Refg Co, . 80% 
American Sumatra Tobaco, 3.3 
American Woolen ftl'i 
Anaconda Coper M i n i n g , . 53% 
A t l a n t i c Gul f and West I . 30% 
Ba ldwin Locomotlve. . . . 123 
Bal t lmore and Oblo. . . . 56% 
Bethlhem Steel 79 
Canadlan Pacific 140*4 H l % 
Central Leather 40%- 40% 
Chesapeake Oblo and R y , . 76% 75% 
Ch. , M l l w St . Paul pref 4 7 4 « ' i 
Coca Cola. . . ' 69% "0 
Corn Products 
Cruclble Steel of Amer . 
Cuban American StiRar. 
("ulan Cáne Sugar Corp. 
traron en general muy f i rmes . El em- l Cnban Cane Sug¡lr pref . 
p r é s t i t o frarfeos 7 , l i2 .0 |0 quedó bajo; i,¡ X u 








exí jeñ para resolver las cuestiones que i 99 por pr imera vez, pero se repuso r ¿ . 1 < o 'umbia Graph. 
les son sometidas un plazo de tiempo pidamrmte. ¡ L a - i d s o n Chenical . 
relativamente larpo. y t ambién , porque E l f r a n c é s 8.0'0. g a n ó medio punto ¡ < j e re ra i Aspha l t . 
en las circunstancias presentes la opl- y el belga 8.0 0, 3,4 de pun to . r ^ n r r a i \fn»nr^ 
nión púb l i ca alemana tiene necesaria-1 Los e m p r é s t i t o s japoneses que ayer | " " ^ r ' 11 ^ o i o r * . , 
mente que abrigar dudas sobre l a abso-. obtuvieron una buena alza, perdieron Greai. Nor the rn 87 
hi ta imparcial idad estos organismos, hoy a l g ú n terreno, , Cuantanamo Sugar. . . . IC"-» 
Una vez Alemania haya sido admit ida a L a ,':nica nueva 0 f « r t a de alptina | r . r i 
formar parte de la sociedad de las N a - ! i m p o r t a n c i a ^ f u é la emis ión de A t l an t i c , " , ^ * „ 
clones m e j o r a r á la d ispos ic ión de s p í r l t u 
del pueblo a l e m á n , aun cuando é s t e no 
deje en n i n g ú n momento de considerar 
la d iv is ión de A l t a Silesia como una i n -
j us t i ca . 
Corn t y, N . 
mejora de 
J . de $886.000 a l 5.0Í0 para 
carreteras. 
C L E A R I N G H O U S E 
Habana 
instancias t* imiin>ÍKiT' I?ero claro *stá-
Rran ev i t» r l a destruc-
— n u m e r o de asociaciones ' ascencleron 
La«< compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de l a Habana, 
11.702.932.16. 
o l í * * 
Poto r . 
luí* 
rroo 
r . c u ^ 
por** 
O B I S p 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
PARA HOY 
< 0 u 
la te rboro Consl 1% 
In tc rboro preferidas. . . . 5% 
I r t c r n a t l . Mer . Mar . p r e f . 
Nansas Ci ty Southern. . . 25% 
K e l l y Spr lngf ie ld T i r e . . . 43% 
I Lackawanna Steel. : . . . 79% 
Lehlgh Valley 65% 
.Manatí comunes 
Meyican Pe t ro leum. . . . 
Missouri Pacific R a l l w a y . 
N . Y . Central H . R ive r . 
Pan . A m , P e t l , T r a n . Co. 















nar de 19 a 30 y por los pavos de 25 
OTROS A R T I C U L O S 
Los siguientes precios nos llegan por 
nuestro hi lo directo: 
N K W YORK, agosto 14 . 
Tr igo n ú m e r o 2 rojo invierno 119 y 
medlo. 
Tr lpo n ú m e r o 2 duro. Invierno 123, 
Maiz argentino e l f . Habana: nomi -
nal . . 
Avena entrep:. Inmediata blanca re-
cortada : 46 a 51 . 
Centeno n ú m e r o dos entrega inmedia-
ta ' 87,3|4. 
Har ina patente de primera 700 a 
760, 
Heno n ú m e r o ríos: 
Tocino refinado: 
Olio de pr imera . 
Grasa amar i l la . 5 
Aceite pepita de 
verano. 975. 
Patatas: 150 a 200. 
Fr i jo les : 875 a 890. 
Cebollas: 1 .00 a 2.25 
Arroz Kancy Head: 7 
Bacalao: 11 a 11,518 
25 a 27. 
12.75, 
9 . r! l . 
,1|4 a 5 . 1 2 . 
a lgodón amar i l l o 
43% 
-a 
N K W YORK, agosto 15. 
Tr igo n ú m e r o dos rojo Invierno. i s % . 
Tr igo n ú m e r o 2, duro Invierno, 121'3 
Maíz argentino, c . i . f . Habana, N m l . 
Avena entrepa inmediata, blanca, re-
cortada. 46 a 51 . 
('enfeno n ú m e r o dos entrega inmedia-
ta. 87^2 
Har ina patente de primavera, 6.75 a 
T.S5. 
Heno n ú m e r o dos. 25 a 27. 
Touino refinaflo, 12.75. 
• •lio de pr imera, 9% 
Grasa amar i l la , 5% a . " ' - I , 
Aceite peplt ade a lgodón amar i l lo ve-
rano, 9.75. 
Patas 2.00 a 2.50. ^ 
Erl joles. 8.75 a 8.90. 
Cebollas Basket, 10" a 175. 
Arroz Fancy H^nd. 7'^ a 7 % 








CASA B L A N T A . agosto 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
Es tado del t i e m p o mar te s 7 a. m . 
M a r Car ibe v Golfo de M é j i c o buen 
t i empo , b a r ó m e t r o norm<al. A t l á n t i - i r,iC:rce A r r o w Motor . . . 
co a i X o i t e de las A n t i l l a s buen t i em-1 ^u" ta Sugar. . . 
po c - a r ó m e t r o sobre la n o r m a l , t i e m - , "e:,<3inPr 
po v a r i a b l e en l a r e g i ó n o r i e n t a l . Repnblic I ron and s^-M. 
P r o n ó s t i c o del t i e m p o I s l a : bupn s'• ' ' " " ^ Bt- K r a n ^ o 
t i e m p o en genera l esta noche y el s . ¡ i t a Cecilia s-icar . . . 
m i é r c o l e s , iguales t e m p e r a t u m s , te-1 ^ i n c ; ñ i r 011 r'J.rp-
r r a l e s y br isas t u r b o n a d a s . 




"4% AÑIL LIBERTAD 





Southern Pacific 9 1 % 
Southern Rai lmay 2'*'* 
23 
9T:-







• í solo sa c a l i d a d es I n m e j o r a b l e 
l l Z * « p r e s e n t a c i ó n sugest iva, lo cual 
91 % 1 
: hace que se r e n d a s in c o m p e t e n c i a . 
(en c i rcu lac ión $400.000) 
preferidas Nominal 
Compañ ía Curt idora Cubana, 
en c i rcu lac ión 8400.000, 
comunes Nominal 
Cuban Telephone Co., pref-
feridas 84 
Cuban Telephone Co.. com-
munes 65 
fnternatlonal Telephone and 
Telegraph Corp 
7% Empresa Naviera de Cu-
ba, preferidas 
Empresa Naviera de Cuba, 
comunes 
7 % C o m p a ñ í a Cubana de 
Pesca, preferidas, en cir-
cu lac ión $550.000. . . . 
C o m p a ñ í a Cubana de Pesca 
y Navegac ión , en c i rcula-
ción $1,000.000 
Union Hispano Americana 
de Seguros 
Cuban Ti re and Rubber Co., 
preferidas 
Cuban Ti re and Rubber Co. 
comunes 
Ca. Manufacturera Nacional 
preferidas 5% 
~a. Manufacturera Nacional 
comunes 1 % 
Compañía Licorera Cubana, 
preferidas. 14% 
Compañía Licorera Cubana» 
comunes 2% 
' % ^ i Ca. Naclonald e Per-
í u m e r i a . en c i rcu lac ión 
J I . 000.000 45 
7'5, Ca. Nacional de Per-
meria $1.300.000 en cir -
cu lac ión 9 
'ft Ca. de Jarcia de Matan-
ras, preferidas 
7% Ca. de Jarcia de Matan-
zas, pref . slnds 
Ca. de Jarcia de Matanzas, 
/ te , comunes 
NKAV YORK, cable. . 
N K W YORK, v i s ta . . 
LONDRES, cable. . . 
l.í )NI )HKS. v i s t a . . . 
LONDRES. 60 d iv . . . 
PARIS, cable . . . . 
PARIS, v is ta 
VJRUSELAS, v i s t a . . . 
E t í P A S A , cable. . . . 
KSI 'ASA. v i s t a . . . . 
I T A L I A , v is ta 
Z U H I C H . v i s ta . . . . 
HONG KONG, v i s t a . , 
A M S T K K P A M . v i s t a . . 
COPENHAGUE, v i s t a . 
C H R I S T I A N I A , v i s i * . 
KSTOfOWMO, v ) « t a . . 
B E R L I N 
















NOTAS DE WALL STREET 




fer roviar ia! 
H o y 96. S9 89 00 
Aver : 98.21 r ««•Of; 
Semana pasada: ?7.07 . . : . 89.4o 
L a e x p o r t a c i ó n de los Estados U n i -
dos para Europa, ba jó durante el año-
fiscal yue t e r m i n ó el 30 de Junio en u n 
40.0|d. . , 
Las exportaciones que se h a c í a n a l 
mejor cliente norteamericano, que es 
Ingla ter ra , perdieron un 36.0!0t 
E l declive to ta l de expor t ac ión a 
Europa f u i de $1.340.000.000. de las 
cuales corresponden a Ing la te r ra nesos 
50 
Es e l compend io de la p e r f e c c i ó n , "a. de Jarcia de Matanzas. 
. . , \ r r -mune» sindicadas. . . . 
es p r o d u c t o que se r ecomienda p o i 
1 A fesar de que l a venta de au tomÓ-
4 viles i r d l c ó una baja durante el mes de 
Jul io , la f ab r i cac ión de estos l legó a 
romper el record, excediendo en un 39 
15 ' • por c'ento a la f ab r i cac ión para Ju l io 
de 192;. 
4 E l record no solamente e 
I s lnó que tan solo se reg 
(meses en la h i s to r i a de 
i que i. 'daguen una mayor 
00 I L a L'nlted Paper Board 
1 f r ldo durante el a ñ o que t 
de Mayo de 1922. una p é n 
$481.3a5, contra i | i a ganan 
69 1456.668. durante el a ñ o anter ior . 
| L a r u p t u r a de la conferencia al iada 
ha desmoralizado los cambios en l a 
Bolsa de Londres, dando lugar a. es-
peculaciones en algunos grupos, esne-
cialmente en ferrocarr i les , minas y pe-
t ró leos , cediendo bastante dichos va lo-
res . 
Se cree, en vis ta de la pet ic ión por 
parte oe Aus t r i a por nuevos cr^ditcs. 
que la cr is is e c o n í m l c a europea legarái 
a ser n j r l intensa en el O t o ñ o . 
% para j u l i o , 
s traron dos 
a industr ia , 
p r o d u c c i ó n . 
Co. ha su-
^rminfl e l 27 
l ida neta de 
cia de pesos 
60 
Agerites Fiduciarios—Cajas de Seguridad—Seguros 
COntra Incendios, Marí t imos , de Automóv i l e s y Acci-
dentes del Trabajo . 
Departamtsto de Bienes y Terrenos. 
J 
C6080 « I t . 5d-2r 
" C o m p a ñ í a M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l " AVISO 
. . M a k . r C o r » . . . . . 124% 124%, U n a Tex usado n0 ge pl(lQ 
p roduce en l a ropa una b l a n c u n 
Idea l h a c i é n d o l a aparecer n u e r a j 
f r a g a n t e . F a c i l i t a m o s mues t r a s . 
Superior Olí 5% 
' f o s í - s G u l f Sulphur Co. . 48 
! (Jalen Pacif ic 146 
: United Retal l S'res. . . . 66% 
¡ l ' . S. Food Products. . . . 7% 
1' S. I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 66% 
I t ' . S. Rubber 57% 
j u . S. Steel 100% 101% 








T e r m i n a d a l a S u p r e s i ó n de los Bo-1 
nos H i p o t e c a r i o s e m i t i d o s p o r esta 
l - i m p a ñ í a . se coavoca a t r d o s los te-1 
nedores de ob l igac iones y de c r é d i -
tos l i q u i d a d o s p - i " * su cange en las 
o t i c inas I n f a n t a n ú m e r o 62. todos los 
d í a s l aborab les d u r a n t e las horas ha-
r i l e s . 
Car"es A L Z I G A R A Y . 
Secre tar io , 
C 6212 15d G 
/ m a r c a s y p a t e n t e s \ 
D r . C a r l o s G á r a l e B r i L 
A b o g a d o . 
A g i i i a r , 4 3 . ; T e L A ' 2 4 8 4 
Muralla, 2 y 4 





N G E L A T S & C o . 
A G U l f t l t . O » . B A N Q U E P t O S . H A M A R JO. 
r t K t M C H E Q U E S d e V I A J E R O S faguiem 
c a t o d a s p a r t e s d e l m u n d e . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 9 
R e c á b i m o e d e p ó s i t o s e n e s t a S e c c i ó n , 
— ^ ^ s r « n d » i n t e r e s e * « 1 9 % a n u a l " 
fodas estas operadoees puedsr cte.tuarsfi t a m b i é a per 
i 5 
A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 2 . DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o 
P O R L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N ¡ A U M E N T O E N P E S O Y D I C E Q U E N O P U E D E 
E n f a v o r d e l a . . . 
A C U S A D O R A C U S A D O , 
L a S é p t i m a E s t a c i ó n de P o l i c í a 
r e m i t i ó al Juzgado de I n s t r u c c i ó n 
de la S e c c i ó n Tercera un acta don-
de consta que el vigilante n ú m e r o 
1671, E . Coto, detuvo a J u a n Agre 
lo y Abela , de Marianao, por acu-
sar lo J o s é Iglesias y F e r r á n , veci-
no del Hotel B é l g i c a , sito en Ave-1 
nida de B é l g i c a y San Is idro, de ha-1 
ber tratado de arrebatarle cien pe- i 
sos, en la casa M a r q u é s G o n z á l e z I 
7. a vdonde lo citaron para negocio] 
de compra y v e n t é de camiones. 
A s í rezaba el acta, pero en las a c - 1 
tuaciones l levadas a cabo por el es-1 
cribano s e ñ o r Amado Maestr i , se j 
pudo comprobar la verdad de este | 
sucedido, pasando Iglesias de acusa-1 
dor a acusado-
R e f i r i ó Agrelo que antes de ayer 
se. e n t r e v i s t ó en el Parque de la In-
dia con dos individuos, cuyas gene-
rales desconoce, de la raza blanca, j 
•quienes le propusieron interesarlo] 
en un negocio que producirla gran-
des uti l idades, consistente en com-
prar camiones usados, repararlos y 
venderlos luego a buen precio. Acep-
t ó Agrelo, diciendo entonces los des-
conocidos que para real izar el n e g ó 
c ió d e b í a aportar a lguna cantidad, 
condicional con la que t a m b i é n es-
tuvo conforme, quedando citados pa-
r a ayer en el éa fé de Zenea y San 
N i c o l á s . 
A l l í se e n c o n t r ó con los aludidos 
sujetos, marchando todos por la ca-
lle de Zenea hasta pasar Padre Vá-
re la , entrando en una casa, que no 
recuerda de q u é calle, donde le pre-
sentaron al Iglesias, como el hom-
bre que t e n í a loá camiones. Y a en 
negociaciones, le propusieron jugar 
a la b a r a j a , en tanto ul t imaban to-
dos los detalles del negocio. L o s 
amigos que Agrelo e n c o n t r ó en el 
Parque de la I n d i a le digeron que 
p o d í a n ganarle al Iglesias de mala 
manera , para lo cual le entregaron 
cien pesos en moneda fraccionaria , 
los que p e r d e r í a como cebo, ganando 
luego. Agrelo l levaba en el bolsillo 
un billete de cien pesos, que ya 
h a b í a n visto sus nuevos "conocidos'-'. 
E m p e z a r o n a jugar , y cuando 
Agrelo p e r d i ó los cien pesos que le 
entregaron, se d ió cuenta de que los 
"reunidos" trataban de t imarle el di: 
ñ e r o que s a b í a n t e n í a n en la carte-
r a , por lo que se l e v a n t ó , m a r c h á n -
dose violentamente, con gran disgus-
to de los d e m á s jugadores, siendo en-
tonces acusado por Iglesias, que pa-
rece es el director de toda la t rama, 
de que le quiso arrebatar los cien 
pesos. 
Iglesias expuso como prueba de 
oue t e n í a el dinero, de que habla ob-
tenido doscientos pesos del d u e ñ o 
del Hotel , lo que n e g ó ante el Juz-
gado este comerciante. 
Se han dado ó r d e n e s a la p o l i c í a 
para la p r á c t i c a de ciertas diligen-
cias en r e l a c i ó n con este hecho, a 
fin de diafanizarlo de manera ter-
minante. 
billetes de a cinco pesos, y joyas 
por valor de cuatrocientos pesos, a 
la p r i m e r a ; y • J u a n a una c a r t e r a 
que aprecia en- 15 pesos. 
Q I K R I A N R O B A R 
B á r b a r a Pr ie to y Baguer . vecina 
de Progreso 5. dijo en la P r i m e r a 
E s t a c i ó n que a j e e de madrugada 
trataron de robar en su domicil io, 
pues s i n t i ó que empujaban la puer-
ta de la calle. 
TKN3BDOR A C I S A D O 
S e b a s t i á n .Zanagucra y Mezquida, 
tenedor de, l ibros , vecino de Ave 
nida de I ta l ia 139. es acusado por 
e- s e ñ o r Antonio F a r n á n d e z R o d r í -
guez, d u e ñ o del garage sito en Má-
ximo G ó m e z 116. de donde a q u é l era 
empleado, de habes-se apropiado del 
importe de una cuenta por $ 7 9 . 7 0 
que se le d ió para cobrar , y de ha-
ber e x t r a í d o de la c a j a diez y seis 
pesos. 
E l acusado n e g ó estos cargos, adu-
ciendos razones para destruir esa 
a c u s a c i ó n . 
Se le r e m i t i ó a l V i v a c . 
O T R A T E N T A T I V A 
E n el d e p ó s i t o qui- en Dragones 35 
t ienen los d u e ñ o s del a l m a c é n sito 
en la casa marcada con el n ú m e r o 
33 y medio de esa propia calle, tra-
taron ayer los ladrones de robar, 
s e g ú n denuncia hecha a la p o l i c í a 
por el encargado de la casa, a s i á t i c o 
J o s é Mar. 
L o s ladrones l legaron a a r r a n c a r 
la c erradura de una puerta, pero no 
penetraron en el d e p ó s i t o . 
P R O C E S A D O S 
Ayer fueron procesados J o s é A r e -
ees, por robo, con fianza de doscien-
tos pesos; y S e r a f í n G a g o ' y G u e r r a , 
por perjurio mercant i l , con quinien-
tos pesos de f ianza. 
D E S E A R M E J O R S A L U D 
(Viene de la Tóg. P R I M E R A . 
E L M A T A D O R D E S I M A D R E 
E l vigi lante 1682, A. Rosado, de 
la Novena E s t a c i ó n condujo a" la 
Octava a Bernard-no R o d r í g u e z y 
L e a l , de la r a z a de color, natura l de 
G ü i r a de Melena, de 34 a ñ o s de 
e á a d y s in domicilio, por acusarlo 
F a u s t i n o E s t a l e l l a y Arteaga , de la 
misma raza , vecino accidental de 
F i g u r a s 6. 
Ref iere E s t a l e l l a , que Bernard ino , 
el d í a 17 de septiembre de 1917, 
m a t ó de una p u ñ a l a d a a Nicolasa 
E s t a l e l l a , madre del denunciante, 
en el pueblr de Pedro Betancourt . 
Nicolasa y Bernard ino s o s t e n í a n ín-
t imas relaciones y por disgustos en-
tre ellos se o r i g i n ó la tragedia que! 
c o s t ó la vida a la infeliz mujer . I 
Bernard ino , d e s p u é s de cometer ¡ 
su cr imen, d e s a p a r e c i ó de Pedro B e - , 
tancourt, uti l izando un caballo de la I 
propiedad del hijo de la v í c t i m a , 
que ha estado pacientemente, bus-
cando el momento de poder entre-
gar a la Jus t i c ia a l matador de su 
madre. 
A l prescinto c o m p a r e c i ó t a m b i é n 
Santos Navarro y Pozo, vecino de \ 
F i g u r a s 6, quien dijo ^ue recono-i 
c ía en Bernard ino a; matador de N i -
colasa, af irmando é l que estaba en 
R e d r o Betancourt cuando se c o m e t i ó 
t i cr imen. ; 
E l acusado n e g ó su p a r t i c i p a c i ó n 
en este hecho, siendo enviado ai V I - ; 
vac en cal idad de dnterfido para que i 
sea hoy conducido por una pareja I 
del E j é r c i t o a Pedro Betancourt , ! 
L A D R O N D E G A L L I N E R O S 
L o s vigi lantes de la P o l i c í a Na-
cional n ú m e r o s 1918 y 1609, v ieron 
a un moreno viejo, cargado con un 
sa^o, cerca de la finca " L a Mise-
r icordia" , que trataba de ocultarse, 
al acercarse a é l , el moreno s o l t ó 
el saco en el suelo y se d i ó a la fu-
ga, siendo perseguido por los vi-
gilantes, que hicieron cuatro dispa-
ros a l aire para amedrentarlos , pu-
diendo detenerle en B r u z ó n y Po-
zos Dulces. 
E l saco c o n t e n í a diez g a l l i n a é . 2 
gallos y varias palomas, que h a b í a n 
sido robadas; 6 gal l inas a J o s é Man-
dalio Santos, de A y e s t e r á n 16; y 
dos a V í c t o r A lvarez R o d r í g u e z , de 
l'ozos Dulces y B r u z ó n . 
A r t u r o V a v ó d e c l a r ó que le ha-
b í a n robado cuatro gal l inas , poco 
antes, no estaban en el saco. 
E l moreno, nombrado J u a n Be-
n í t e z , de 53 a ñ o s , y vecino de Ger-
vasio 132, s u f r i ó heridas leves en las 
plantas de los pies y rodi l la derecha, 
al sal tar una cerca de alambre, ha-
b i é n d o l e sido inyectadas mi l quinien-
tas unidades de suero a n t i t e t á n i c o . 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
I N T E N T O D E R O B O 
A la voz de ataja y d e s p u é s de 
perseguirlo desde K entre 19 y 21, 
f u é detenido en K y 11 por el vigi-
lante 53 4 de l a P o l i c í a Nacional , 
Hemenegi ldo H e r n á n d e z Salas, ( a ) 
Goicoechea, s in domicilio. 
Hemenegildo se introdujo en la 
casa del s e ñ o r F e r m í n Garc ía Be l -
t r á n , en K n ú m e r o 192, siendo visto 
por la cr iada, Dulce M a r í a G o n z á -
lez, que d i ó aviso a los d u e ñ o s , y 
a los vecinos. 
I n g r e s ó en el V i v a c . 
U n j o v e n c i u d a d a n o d e l a H a b a n a , | 
d i c e que T a n l a c h i zo d e s a p a - ; 
r e c e r p o r c o m p l e t o l a r e b e l d e ] 
e n f e r m e d a d d e l e s t ó m a g o de 
qne s u f r í a . S u ape t i to es t a n , 
b u e n o a h o r a que p u e d e c o m e r 
d e todo . 
L a ciencia ha descubierto que j 
imuchas de las enfermedades que i 
afl igen a la humanidad son debidas 
a las alteraciones del e s t ó m a g o y 
¿ los intestlnoa. SI usted sufre de en-
fermedades del e s t ó m a g o y los nu-
, merosos s í n t o m a s desagradables 
.'que de ella resul tan, le impresio-
naran bastante los testimonios de 
sus ciudadanos que han usado T a n -
las, la celebrada m e d i c i n a ' q ü e aho-
r a se discute tanto y se distribuye 
en toda Cuba. 
Un testimonio t í p i c o e interesan-
te, y que comprueba lo experimen-
tado por miles y miles de personas 
que han sufrido de manera semejan-
te es el del s e ñ o r E d u a r d o R o m á n , 
con domicilio en la calle de S u á r e « 
123, en la Habana. E l s e ñ o r R o -
m á n es un jove»- « l e c t r i c i s t a que tie-
n e un tal ler en la ciudad. R e f i r i ó 
su caso y el beneficio que obtuvo 
de tomar T a n l á c en las siguientes 
palabras , hace unos d í a s que se pre-
s e n t ó a la F a r m a c i a Internac ional : 
"Hace unos siete meses c o m e n c é 
p sufr ir del e s t ó m a g o y de la diges-
t ión, y desde entonces hasta que 
c o m e n c é a tomar T a n l a c , empeoro 
cada vee m á s , hasta el grado de te-
ner un aspecto m a l í s i m o . P e r d í to- I 
do el apetito que t e n í a , no t e n í a el j 
menor deseo de alimento y siempre 
me atemorizaba la idea de comer, 
sabiendo que h a b r í a de sufr ir des-
p u é s . E l alimento se me agriaba en 
•el e s t ó m a g o casi en el acto, se me 
¡ f o r m a b a n gases y t e n í a dolores que 
casi me doblaban y me h a c í a n su-
fr ir durante horas interminables se-
g ú n me p a r e c í a . 
" S u f r í mucho de e n t r e ñ l m l e n u 
¡ c r ó n i c o y estaba tan déb i l , nervioso 
y agotado, que me p a r e c í a que nun-
ca iba a r e c o h - i r la sa lud. Mi s u e ñ o 
era tan interrumpido e intranquilo 
que nunca pod ía disfrutar de re-
poso en la noche, y a la m a ñ a n a si-
guiente tenia t o d a v í a la s e n s a c i ó n 
de cansancio, agotamiento y falta 
de aliento. 
"Pero s u c e d i ó que oí hablar d? 
T a n l a c y cre í que era conveniente 
probarlo y esto ha sido una de las 
i ñ e j o r e s cosas que he hecho j a m á s . 
He aumentado tres kilos en" peso y 
tengo un apetito tan devorador, que 
me parece que no tomo suficiente 
alimento. Ademas no hay alimento 
que me haga d a ñ o y ya no padezco 
de los gases y dolores que antes su-
fría . Y a no me molesta m á s el es-
t r e ñ i m i e n t o , mis nervios se han cal -
mado y son tan firmes como una 
roca , disfruto de todo el s u e ñ o tran-
quilo que necesito en la nocÜe y me 
despierto en la m a ñ a n a rebosante 
«ie e n e r g í a . 
" T a n l a c me ha puesto en condi-
ciones tan excelentes que no pue-
do pedir sentirme mejor de lo que 
ahora me siento, y no vacilo en lo 
m á s m í n i m o en ofrecerla mi reco-
m e n d a c i ó n elogiosa. T a n l a c es sen-
ci l lamente la mejor medicina que 
existe." 
Cientos de testimonios semejan-
tes se reciben ahora a diario en las 
oficinas de Tan lac , y es satisfacto-
r io ver q ü e tantas personas e s t á n 
usando la medicina, con resultados 
tan e s p l é n d i d o s . L a fama de T a n -
lac se ha extendido por toda Cuba. 
Miles de personas de todas partes 
reciben el beneficio. No cabe duda 
de que ninguna medicina de paten-
te ha alcanzado una importancia tan 
Inmediata y extensa popularidad. 
T a n l a r es, a no dudarlo, la medici-
na que tiene una a c e p t a c i ó n mas 
ampl ia en el mundo actualmente y 
quienes la usan una vez la compran 
con seguridad una y otra vez, y lue-
go refieren a sus amigos los e s p l é n -
didos resultados que han derivado 
de su uso. 
T a n l a c se vende en todas las dro 
guerlaa y farmacias . 
J U Z G A D O D E G U A R D I A 
Q U E M A D U R A S . 
L a menor A d r i a n a Rosado Alon-
so, vec ina de M á x i m o G ó m e z 332, 
s u f r i ó quemaduras graves al vol-
c á r s e l e un reverbero a l colocar una 
p lancha sobre é l . 
A R R O L L A D O . 
E l menor Leopoldo Vo l i s S á n c h e z 
vecino del Reparto Almendares , fué 
arrol lado por el a u t o m ó v i l 237 en 
23 y 2, sufriendo g r a v í s i m a s con 
fusiones en la cabeza y brazo dere-
cho. 
E l chauffeur J o s é As ien Asien , 
d e c l a r ó que el hecho era casual . 
F u é detenido. 
de t r á n s i t o ; 91 pasajeros de t r á n -
sito y tres pasajeros para la H a b a -
na. 
A L E M A N I A S O L O 
P A G A M E D I O M I L L O N 
D E C L A R A C I O N E S 
D E L A D E L E G A C I O N 
F R A N C E S A 
M I N I S T R O 1 N J l B I A D O 
E n el Juzgado dr I n s t r u c c i ó n de 
la S e c c i ó n P r i m e r a se p r e s e n t ó ayer 
é! s e ñ o r V irg i l i o Ortega, C ó n s u l Ge-
nera l de ¡a R e p ú b l i c a de Santo Do-
mingo en la Habann, en la que acu-
sa de in jur ia s al s e ñ o r Ernes to de 
Zaldo. 
E s t a s i n j u r i a s estaban contenidas 
en carta enviada por el s e ñ o r Zaldo 
ai Ministro de Relaciones Exter iores 
de Santo Domingo, por lo cual el 
Juzgado se i n h i b i ó de conocer la de-
nuncia , ya que el d^Lto se ha come-
tido en esa R e p ú b l i c a . 
L A V E N T A D E I .OS P L A T A N O S 
E n el Mercado Unico, detuvo el 
vigilante 1490, a Domingo Quinta-
na y J i m é n e z , vecino de Acierto y 
H e r r e r a , por acusarlo H i p ó l i t o R i s o -
to y Garc ía , residente en San Jac in-
t o l , de haber vendido 6.500 p l á t a -
nos que le e n t r e g ó -para la venta, 
valorados en ciento noventa pesos, 
no e n t r e g á n d o l e m á s que 66 pesos-
M I L Q U I N I E N T O S P E S O S E N J O -
V A S 
A la P o l i c í a d e n u n c i ó R a m ó n Gó-
mez y de G a r a y , residente en Ave-
nida de la R e p ú b l i c a n ú m e r o 79, 
que en la madrugada anterior los 
ladrones penetraron en su casa, 
abriendo la puerta- de la calle con 
una tr incha, l l e v á n d o l e joyas de su 
propiedad que aprecia en mi l qui-
nientos pesos. 
D E L HA I T . 
C a r m e n E s p i n y L ó p e z y J u a n a 
V a l d é s y L ó p e z , vecinas de G l o r i a 
167, denunciaron en la Sexta E s t a -
c i ó n que en un djsouido en que de-
jaron abierta la puerta de la habi-
t a c i ó n que ocupan, penetraron ios 
ladrones, l l e v á n d o l e s de un baú l 20 
P A R I S , Agosto 15. 
L a D e l e g a c i ó n francesa a la con-
ferencia a l iada de L o n d r e s , en una 
larga d e c l a r a c i ó n que ha presentado 
a la Agenc ia H a v a s , define su acti-
tud a l disolverse la conferencia, 
af irmando que la d e l e g a c i ó n se mos-
t r ó paciente y moderada desde el 
principio hasta el fin y declarando 
que A l e m a n i a persevera en una po-
l í t i c a que tiende a hacer creer a 
E u r o p a que se ha l la en bancarrota-
E l p lan de a c c i ó n de A lemania , 
dicen los delegados franceses, ex-
pl ica la s i s t e m á t i c a d e p r e c i a c i ó n de 
su moneda corriente. E l l a estaba se-
gura de a r r u i n a r su propio c r é d i t o 
en la o p e r a c i ó n ; pero contaba con 
que los aliados se viesen obligados 
a favorecer un e m p r é s t i t o interna-
qional que restablec iera su c r é d i t o , 
¿ e esperaba que 1í. pr imera ope-
: a c i ó n de c r é d i t o para e l la ser la po-
sible s i n necesidad de ejercer coac-
c i ó n o dar promesas, y si la opera-
c i ó n p r o d u c í a veinte mi l millonee 
de marcos para las reparaciones 
cons iderar la que h a b í a pagado lo 
bastante. 
Su s i t u a c i ó n entonces es tar la me-
jor que la de los victoriosos a l ia -
dos porque solo t e n d r í a una peque-
ñ a deuda exterior y su industr ia es-
tar la en su pleno apogeo. De esta 
manera v o l v e r í a a ejercer en E u -
ropa y en el mundo a expensas de 
los aliados la h e g e m o n í a e c o n ó m i -
ca que se le a r r e b a t ó durante los 
cuatro a ñ o s de guerra . L a Delega , 
c ión francesa deseaba oponer un pro-
grama equitativo y racional a este 
proyecto a l e m á n . 
E l manifiesto de los delegados re-
visa detal ladamente los procedimien-
tos de la Conferencia de L o n d r e s 
y declara que l a D e l e g a c i ó n fran-
cesa se v i ó obligada a rechazar la 
ú l t i m a p r o p o s i c i ó n de conceder una 
breve moratoria , porque F r a n c i a 
q u e d a r í a en la p o s i c i ó n de rec ibir 
solicitudes de pagos de sus acreedo-
res careciendo totalmente de recur-
sos contra los deudores de su anti-
gua enemiga. 
B a j o estas c ircunsatnclas , agrega 
el manifiesto, M. P c i n c a r é se n e g ó 
a asociarse a n inguna d e c i s i ó n de 
!a Conferencia , n i ¿nquiera la de so-
meter el problema ^ la C o m i s i ó n de 
Reparac iones y a n u n c i ó que el Go-
bierno f r a n c é s d e l i b e r a r í a sobre la 
s i t u a c i ó n y que en todo caso reser-
var la su l ibertad de a c c i ó n . 
B E R L I N , Agosto 15. 
E l Gobierno A l e m á n e n v i ó hoy una 
nota a los gobiernos de Ing la terra , 
F r a n c i a , I ta l ia y B é l g i c a , anunciando 
que habla pagado hoy 500,000 l ibras 
esterl inas y que le era imposible el 
cumpl ir con la cant idad exigida de 
2.000,000 de l ibras esterl inas. 
A l rec ibir la nota el P r e m i e r 
P o l n c a r ó se n e g ó a consentir dicha 
reba ja a A l e m a n i a e hizo saber al 
E m b a j a d o r de A l e m a n i a en P a r í s , 
que o r d e n a r í a inmediatamente la 
s u s p e n s i ó n de pagos a lo* s ú b d i t o s 
alemanes por cuenta de deudas an-
teriores a l a guerra c o n t r a í d a s por 
franceses con s ú b d i t o s alemanes. 
Q u e d ó e n K e y W e s t . . . 
(Viene de la p á g . P R I M E R A . 
c o n f e s i ó n escrita de haber dado muer 
te a l Teniente Steck. de Buffalo , ha 
relatado lo que él l l a m a "detalles 
de la muerte del of icial ." 
Rosembaun dijo que se ha l laba 
en el patio de una casa del barrio 
Oeste de la c iudad con el p r o p ó s i t o 
de cometer un robo con escala, cuan-
do se p r e s e n t ó el oficial y lo persi-
g u i ó . A l trepar una cerca d i s p a r ó 
un tiro contra su perseguidor, con 
un r e v ó l v e r de cal ibre 32. No sa-
b í a a la s a z ó n que Steck era ofi-
cial de po l i c ía , ni el resultado del 
disparo e n t e r á n d o s e de lo que ocu-
r r i ó a l leer en los p e r i ó d i c o s que 
Steck h a b í a muerto. 
Steck estaba en mangas de cami-
sa y desalmado. Rosembaun decla-
ró que é s t o o c u r r i ó en el mes de 
Junio , pero las autoridades de Buf-
falo dicen que f u é el 18 de Mayo. 
Dice el detenido que t r a n s c u r r i ó una 
semana entre este suceso y la fecha 
de su part ida de Buffalo que dice 
que f u é el 17 de Junio. 
A q u í se tiene entendido que los 
oficiales de Buffalo han emprendi-
do viaje a Cayo Hueso para tratar 
de identif icar a Rosembaun. 
H a v e n ya ha confesado que r o b ó 
$5.000 a la General B a k i n g Com-
pany de esta ciudad mientras se ha-
l laba a l l í empleado como cajero. 
Se c e l e b r a r á un juic io pre l iminar 
de Rosembaun y de Hacen ante un 
comisionado de los Es tados Unidos 
m a ñ a n a , s e g ú n los planes que se 
han preparado. 
Bfi M O N S E R R A T 
E l vapor e s p a ñ o l Mohsefrat s a l i ó 
ayer de Nueva Y o r k para la Haba-
na con carga general y pasajeros. 
E L C A D I Z 
Procedente de New Orleans l l e g ó 
ayer tarde el vapor e s p a ñ o l Cádiz de 
la l í n e a de Pini l los que t ra jo car -
ga en t r á n s i t o y cinco p'asaje^os, de 
ellos uno pare l a H a b a n a y los dé-
m á s en t r á n s i t o para E s p a ñ a . 
E L P A R I S M T N A 
Procedente de T e l a Honduras , lle-
g ó ayer tarde el vapor americano 
P a r i s m i n a que trajo carga general 
E l ferry Henry M. F l a g l e r h a 
lleg-ado de K e y West con 26 wago-
nes de carga general. 
E L S I B O N E Y 
E l vapor americano Siboney lle-
g ó ayer de Nueva Y o r k con carga 
general y 122 pasajeros, de ellos 
60 chinos. 
L l e g a r o n en este vapor los s e ñ o r e s 
A r a ñ e S i lva , J u a n D . H e r n á n d e z . Ur-
bano C u s a r a y famil ia , R i c a r d o G a r -
c ía , Benito E g u i l u z , Gertrudis C r é e -
le, Ida F e r n á n d e z , Josefina V a l d é s . 
E l i z a b e l t h B u l l e r c k e h i j a , A n d r é s 
del Va l l e , L u i s Va l ladares , R a m ó n 
A r r e c h a v a l a , Franc i sco Alvarez , R a -
m ó n Angulo, J o s é M. Santana , J u a n 
L a Paz , J o s é Díaz , Gumers indo Suá-
rez, R á m ó n P é r e z Alvarez , P r u d e n -
cio A lvarez y s e ñ o r a , A d r i a n a Na-
varro y fami l ia , doctor Pedro Diego, 
Marcel ino L ó p e z G a r c u a , E d m u n d o 
Lagomas lno y fami l ia y otros. 
L O S Q U E L L E G A R A N H O Y E N E L 
C A L A M A R E S 
E n el vapor americano Ca lamares 
l l e g a r á n hoy de Nueva Y o r k los se-
ñ o r e s J o a q u í n Alemany , G . Ander -
son, J u l i á n Brunet , E m i l i a Clsneros, 
M a r í a T e r e , J o s é F e r n á n d e z , Vicen-
te y R e n é F e r r á n , Margar i ta F i g u e -
ras , Alberto Jerner , Mattehen Ko-
lonphy y fami l ia , J o s é Pogolotti, el 
senador F é l i x del Prado , P . S. Rey , 
W a l t e r H . R ice , Gi lver t Rubens , 
Gregorio S á n c h e z y otros. 
L O S Q U E V A N E N E L O R I T A 
E n el vapor i n g l é s Orita , que sal-, 
drá el d í a 23 para C o r u ñ a , embar-
c a r á n los s e ñ o r e s Alfredo Arm-and 
y s e ñ o r a , F r a n c i s c o de P a u l a V a l i e n -
te y s e ñ o r a , S. S á n c h e z , G a l a r r a g a 
y fami l ia , J o s é M a r í a L a s a y fami-
l ia , Ruf ino Apar ic io y fami l ia , la 
esposa del general J a c k y fami l ia , 
Ju l io R u i z , Margar i ta T e j e r a , B . 
Mantienzo y los c ó n s u l e s cubanos 
s e ñ o r e s Garr ido , Col l , y L e m b a r d 
que van a tomar p o s e s i ó n en sus 
respectivos destinos. 
E l i G O V E R N O R C O B B 
Procedente de K e y West l l e g ó 
ayer tarde el vapor americano Go-
vernor Cobb que trajo carga general 
y 25 pasajeros entre ellos los s e ñ o -
res P a u l Quin y famil ia , Car los F . 
Cefrent, F a u s t o Diman , J o s é M. F e r -
n á n d e z , F é l i z Carbonel l , y los miem-
bros de l a p o l i c í a del puerto que 
fueron a K e y W e s t a a c o m p a ñ a r a 
Manuel R í o s el superviviente del c r i -
men de la "Mugardos" quien iden-
t i f i c ó a los asesinos. 
L O S Q U E E M B A R C A N 
E n el Governor Cobb e m b a r c a r á n 
hoy los s e ñ o r e s Manue l B r o n w n , 
J u a n Novide, J o s é L i s o , Nelon A y a -
la, C h i l a W a l k e r , otros. 
M O V I M I E N T O D E L A N A V I E R A 
E l J u l i á n en Ant i l las , el G u a n -
t á n a m o sa le . el s á b a d o para Puerto 
Rico , el R e i n a s a l i ó ayer para la 
costa Sur , el vapor L a F é s a l i ó el 
s á b a d o para Caibar ien , el H a b a n a 
en Santiago de Cuba , el P u r i s m a en 
Manzani l lo , L a s V i l l a s en Cienfue-
gos, el A n t o l í n cargando para Vuel -
ta Abajo, el G i b a r a cargando para 
la costa Norte, el C a r i d a d P a d i l l a 
cargando para T a r a f a , el J u l i á n 
Alonso en T a r a f a . 
S A L I D A S 
A y e r sal ieron los siguientes v a -
pores Morro Cast le para Progreso, 
el C u b a y los ferries para K é y West , 
el L a k e H é c t o r para Cien fuegos, el 
f r a n c é s F l a n d r e para Sa int Nazaire , 
el i n g l é s San G i l para T e l a , el cu-
bano Pa loma para Nueva Y o r k . 
L a A d u a n a r e c a u d ó ayer $58,458.95. 
t a m b i é n se le reduzcan los g r a v á m e -
nes que se le imponen, s e ñ a l á n d o -
les los siguientes hechos: 
1. — Q u e antes de la guerra , Ale-
mania era la intermediaria en la 
venta de tabacos habanos en muchos 
p a í s e s del E s t e y v e n d í a anualmen-
te millones de tabacos habanos en 
R u s i a , los Es tados B a l k á n i c o s , etc.. 
obteniendo una buena uti l idad en el 
negocio. 
2. — Q u e los alemanes nunca han 
sido fumadores de tabacos habanos, 
pues los 18 millones de é s t o s que se 
exportaban para A l e m a n i a eran dis-
tribuidos' entre el consumo de ex-
tranjeros residentes y touristas y los 
p a í s e s l i m í t r o f e s , y una parte ex-
portados á otros m á s distantes, co-
mo R u s i a y algunos de la A m é r i c a 
del . Sur , y por lo tanto, el dinero 
que se pagaba por esos tabacos no 
s a l í a de Alemania , sino que por el 
contrario a el la v e n í a de otros paí -
ses y a l l í se quedaban las uti l idades 
del negocio. 
3. — Q u e la p r o h i b i c i ó n origina 
una p é r d i d a cierta para el tesoro 
a l e m á n , por cuanto deja de perci-
bir los derechos e impuestos que re-
c a u d a r í a sí nuestros tabacos fueran 
importados l ibremente como antes 
de la g u e r r a : y 
4-—Que Alemania tiene un buen 
mercado para sus productos en es-
te pa í s , donde son importados sin 
restricciones y s in g r a v á m e n e s dife-
renciales , y se expone a perderlo o 
a verlo reducir considerablemonte, 
porque a q u í se adopten medidas se-
veras contra sus importaciones, pa-
r a corresponder al duro e injusto 
trato que a l l í se da a nuestros ta-
bacos, siendo la consecuencia de 
esas medidas que A l e m a n i a p e r d e r á 
o casi p e r d e r á un mercado que con-
sume gran cantidad de sus produc-
tos y siempre los c o n s u m i r á en ma-
yor n ú m e r o y por m á s valor de lo 
que representen los tabacos que de 
este p a í s importe. 
E l hecho de que se permita la l i-
bre i m p o r t a c i ó n de nuestros taba-
cos en A l e m a n i a es de s u m a tras-
cendencia para estos fabricantes y 
para los intereses de la industr ia 
que ejercen, porque aun cuando no 
es en la actual idad ese p a í s , ni lo 
s e r á en mucho tiempo un consumi-
dor apreciable de ese producto ta-
bacalero, por razones bien conocidas 
de esa S e c r e t a r í a , al quedar aboli-
da la p r o h i b i c i ó n que citamos sin 
duda se h a r á n sentir los efectos de 
esa medida en aquellos otros p a í s e s 
de E u r o p a , como los Es tados B a l k á -
nicos, que siguiendo el ejemplo de 
A lemania han prohibido t a m b i é n la 
i m p o r t a c i ó n de tabacos; y es de mu-
cha importancia que el nombre y ca-
l idad de los tabacos habanos sean 
mantenidos en A lemania y en los de-
m á s p a í s e s a que aludimos, porque 
de otra, manera , dentro de algunos 
a ñ o s las nuevas generaciones no sa-
b r á n nada de ese rico producto de 
nuestra industr ia y a e l la le Inte-
resa y le interesa a C u b a que eso 
no suceda. 
Debe tenerse en cuenta, a d e m á s , 
que A l e m a n i a ha levantado la prohi-
b i c i ó n en cuanto a l tabaco en r a m a 
producido en este p a í s , y que eso, 
si bien favorece a los que a q u í cul t i -
van la planta de Nicot, a los que con 
sus hojas comercian y a la r e g i ó n 
que produce el tabaco que consume 
A l e m a n i a , es, en cambio, un mal pa-
r a los fabricantes y para la indus-
1 t r i a de e l a b o r a c i ó n , porque esa ra-
| m a se u s a r á por los fabricantes ale-
¡ manes para fabr icar sus tabacos 11-
l gados y les d a r á o c a s i ó n de usar pa-
' r a dist inguirlas las palabras " H a -
bana" o "Habanos", aunque aquellos 
s ó l o contengan una m i c r o s c ó p i c a 
cantidad de r a m a cubana . 
E s , pues, de importancia v i ta l pa-
r a nuestra industr ia del tabaco que 
la p r o h i b i c i ó n de importar sus pro-
ductos en A l e m a n i a sea abol ida; y 
y a que tan e m p e ñ a d o se ha l la us-
j ted en mejorar la e x p o r t a c i ó n de los 
I mismos, no s ó l o a m p l i á n d o l a , sino 
• r o d e á n d o l a de g a r a n t í a s mayores 
l que las que hoy tienen, s e g ú n las 
j declaraciones que le ha atr ibuido 
| recentemente el D I A R I O D E L A MA-
1 R I Ñ A de esta c iudad, confiamos en 
• que a c t u a r á con urgencia en conso-
, nancia con lo que dejamos solicita-
I do. para que en breve quede supri-
I mida en A l e m a n i a la i m p o r t a c i ó n de 
| nuestros tabacos elaborados y ade-
i m á s se reduzcan los g r a v á m e n e s que 
! a l l í se les imponen. 
| Respetuosamente de usted, 
i 
; U n i ó n do Fabr i cante s de Tabacos y 
Cigarros de l a I s l a de C u b a . 
( f ) L . S. H O Ü S T O N . 
Presidente. 
NOTICIAS DEL MUNICIPIO 
N O P U E D E N S E R D E R O G A D O S L O S D E C R E T O S P R K S | | ) K N ( . , 
O T R O P L E I T O P E R D I D O P O R E U M I N K ' I P I O , — L A S ( H A l V 
R A L O S A U T O M O V I L E S D E O B R A S P U B L K ' A S . — U N A B O M r * « PA-
V E N D E R A L C O H O L . — C O M I S I O N E S P E C I A L . L A V K ^ A f ) K y J > * 4 
M I F E R O S Y L A S P A L O M A S S I L V E S T R E S . — O T R A S N O T I C U S ^ 
nuestros lectores, e r talar en el desembarcade-n 
.5 d í a s p a s a d o » del Po- chas en la plazoleta de r 
ler Centra l que se dejaran sin e í ec - bomba para surtir dp esph;' ' ^ 
o los decretos de s u s p e n s i ó n de los (alcohol desna tura l i zado» ^ mot* 
icuerdos n ú m e d o s 288 y 271, de 28 chas que trafican en bahf^ s ^ 
Como saben nuestros lectores 




de A b r i l y 29 de Mayo ftÜImOB, por 
los cuales el Ayuntamien'-o c o n c e d í a 
c r é d i t o s con cargo a Resul tas , para 
s e s i ó n que cel^hrari 
la C á m a r a M u n i c i ^ " * 




legios, por cuenta del Municipio. ! cion especial por la cual S( 
E s a solicitud del Alcalde ha eido i c o m i s i ó n especial al doct 
desestimada por el Gobierno. ' G u e r r a Renden. Abogado y ex"R * 
Ayer mismo el Secretario de « o - m e n t a n t e para que se t r a s t e 
b e r n a c i ó n c o m u n i c ó a la A l c a l d í a ^ p a a estudiar las institucione Í V 
que no habiendo variado las circuns- nicipales debiendo informaj cada ,' 
tancias que determinaron la suspen-i meses sobre al organ izac ión r e ? ; ^ 
s i ó n de los citados acuerdos, no es; y mejoras de \ las mismas. ' K ^ 
posible que el Presidente ae la Re - ^ar.a. los gastos que originp * : . 
C o m i s i ó n se asigna al do.rof r ? ^ 
un sueldo de 2 .400 peso, a S 
p ú b l i c a revoque sus resoluciones. | „ ° ^ 
L a A l c a l d í a ha perdido el pleito 
que la s u c e s i ó n de don Juse M . Pe-: ^ s e ñ o r J . J ú s t i z ha pres 
droso y de d o ñ a Isabel Pedroso H e - ¡ ^ n escrito en ¡a Alca ld ía , iitere¡¡f 
r r e r a e s t a b l e c i ó contra el Municipio,! do que se dicte un dec.ein 
en cobro de pesos. i ̂ ual se obligue a los comerrit;^'1 
E n su consecuencia, el Juez de l a . ¡ t e n e r en eus establecimier.toB a u 
Ins tanc ia del Sur , a p e t i c i ó n de los1 V1.sta.del publico, la liceno a del u ¡ 
(Jemandantes, c o m u n i c ó ayer al A l - ¡ n ^ i P ' o . 
calde que la8 cantidades que el A y u n ^Ide t a m b i é n que se encarrue 
tainiento tiene que pagar a la suce- la . Po l i c ía de velar por cun,.,.1 
s i ó n mencionada, a virtud del fallo .m,.en.to de ^ decreto, cor. la £ 9 
referido, puede entregarlas directa- tad de Poder dejar incurses en tnST 
mente a los interesados e i la pro- ta a 'os infractores del nustoo. 
porc ión- 'que se s e ñ a l a . Ta A a n „ i „ „ i A r ~ l — ~ 
• L a A s o c i a c i ó n de Propietarios h. 
E l doctor J o s é M u ñ i z . M é d i c o de aus tna le s y Vecinos del Cerro y' 
la Sanidad Munic ipal , ha solicitado l lanueva, ha solicitado nuevamenti 
que se le conceda l i c e n c a durante mejoras en el alumbrado póbiicB 
todo el p e r í o d o electoral, por haber de dichas barr iadas , 
sido nominado candidato a miembro A d e m á s , interesa que la Bandi 
de la J u n t a de E d u c a c i ó n pur el par-,-[V|uniclPal dé dos retretas al mes *„ 
tido L i b e r a l . j el parque de J u l i p á n , como prome. 
E l Alca lde ha accedido a esta solici1110 e.1 Alcalde a la Comis ión que 1» 
tud, de acuerdo con lo que previene vl81to hace a l g ú n tiempo, 
el C ó d i g o E lec tora l . j L o s v i g i l a n t e 7 7 7 pollha que ^ 
E l Secretario de Obrac- P ú b l i c a s ' n e n actuando como agente- de ípr* 
ha pedido a l Alcalde que lo e x c u s e , ™ 1 0 3 despacharon 1789 fxptdíentíi 
por. no haber solicitado t o d a v í a lasi ^ r ^ e la semana pasada 
chapas oficiales, exentas de p a g o , ¡ E l Jefe del Departamentr Inj. 
para los a u t o m ó v i l e s de dicha depen-. P a s t o s Municipales, señor Manad 
dencia, por estar pendiente este asun-1 de C á r d e n a s , nos mani fe s tó ayer 
to de la d e c i s i ó n que adopte el C o n - | q u e la excelente labor qr.e vienea 
sejo de Secretarios, sobre ia forma! real izando loe referidos vigUant* 
en que h a b r á n de ser distribuidas1 esta dando ya el rsultado que se 
dichas chapas . 
L a Cuban F a b r i l ha sobcltado au-
t o r i z a c i ó n del Ayuntaraien o para ins 
L I B R O S N U E V O S 
O B R A S D E M E D I C I N A 
115.00 
peraba, pues la recaudacv.u aum 
ta m á s cada d í a . 
2.00 
P O S T U L A C I O N E S E N 
G U A N T A N A M O 
( P o r To' .égrafo . ) 
G u a n t á n a m o . Agosto 15. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
O D O O Q Q O O Q O O O O O O O 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
O N A lo encuentra usted en O 
O cualquier p o b l a c i ó n de l a 0 
O R e i / ú b l i c a . O 
o o o o o o o o o o o a o o o o 
L a Asamblea Prov inc ia l del Par -
I tido Popular p o s t u l ó candidato a 
j representante por G u a n t á n a m o a l D i -
i rector de la "Voz ce l Pueblo". J o s é 
V á z q u e z Savon y E d u a r d o C . P la -
nas; y Consejero * E r n e s t o Medra-
no. 
E s t a s postulaciones l lenaron de 
j ú b i l o a los elementos populares, 
c e l e b r á n d o s e anoche una grandiosa 
I fiesta para recibirlos a su regreso 
I de Santiago do Cuba , con el querido 
j y popular Alca lde Manolo Salas-
• Vino con ello sel candidato a Go-
Ibernador s e ñ o r Garc ía Bracbo. E l 
recibimiento fué entusiasta demos-
I t r a c i ó n de afecto a los candidatos y 
' al Presidente y l ider del Part ido en 
este Municipio, s e ñ o r Salas . 
Se le d ió un imponente meeting 
en el P a r q u e , terminando a la una 
üe la m a ñ a n a . 
C O R R E S P O N S A L . 
M A N U A L D E P A T O L O G I A G E -
N E R A L , por el Profesor doc-
tor R . Novoa Santo»', Se-
gunda edición, revisada y am-
pliada. Dos grandes tomos, 
ilustrados con grabados en 
negro y color, en rúst ica . . 
E N F E R M E D A D E S D E L O S I N -
T E S T I N O S , por el doctor L u i s 
Urrut ia . Un tomo en tela. . . 
L A P U N C I O N L U M B A R . Téc-
nica. Semiotécnica del liqui-
do céfalorraquídeo. Aplica-
ciones terapéuticas, por el 
doctor K a r l Eskuchen. Un 
tomo rústica 
L ' A N E S T H E S I E R E G I O N A L E 
por los doctores Pauchea, 
Sourdat et Labat . Troisléme 
édition refondue. avac 308 fi-
gures dans le texte. Un to-
tomo ecuadernade 6.00 
E L E M E N T S D ' O B S T E T R I Q U E , 
par le D r . V . Val i ich . Qua-
triéme édition refondue avec 
180 figures dans le texte. Un 
tomo, en tela Í . 5 0 
OBRAS D E D E R E C H O 
L A R E F A C C I O N , por el floctor 
Benito Celorio y Alfonso. Con-
tiene: Comentarios a cada uno 
de los artículos de la Ley do 
Refacción Agrícola y de la 
Instrucción; proyectos de 
Ley e informes que precedie-
ron a la misma. Formularios 
completos de los Contratos .le 
Refacción, de Colonato y de 
Molienda, y cuanto más pueda 
ser útil conocer a Abogados, 
Notarios, Banqueros y Hacen-
dados. Un tomo en rúst ica . . 2.00 
F U E N T E S D E D E R E C H O C I -
V I L E S P A S O L , por el doctor 
Felipe Clemente de Diego. Un 
tomo, en rústica 1.50 ! • • 
CODIGOS D E C U B A . Contiene: 
Constitución de la Repúbli-
ca; Códigos Civil , Penal y de 
Comercio. Legis lac ión Hipo-
tecarla y Reglamento para 
su Ejecución y Leyes de E n -
juiciamiento Civi l y Criminal 
vigentes en Cuba, con las mo-
dificaciones introducidas des-
de el cese de la Soberanía es-
pañola, brevemente anotadas 
por el doctor Barbé y Hu-
guet. Tercera edic ión. Un to-
mo en pasta 6.00 
A N T R O P O L O G I A C R I M I N A U 
por Fructuoso Carpena Se-
gunda ediciftn con un Pró-
logo de Rafael Salillas y un 
Juicio critico, por John H . 
Wlpmore. Un tomo en rús-
tica 5.00 
OTXOS L I B R O S N U E V O S 
SIMON B O L I V A R , el Liberta-
dor. Bosquejo de su vida y d» 
su obra, por Guillermo A. 
Sherwell. Traducido del Inglés 
por R . Cansinos Assens. Un 
tomo en rúst ica 1.10 
C A R T A S D E B O L I V A R , desde 
1801 hasta 1827. anotadas por 
Rufino Blanco Fombona. Dos 
tomos en rúst ica 6.00 
L A M O R A L D E L A S NACIO-
N E S , por G . Olphe-Gailierd. 
Obra premiada por la Acade-
mia de Ciencias Morales y 
Pol í t ica de F r a n c i a . Un to-
mo, en pasta 2.50 
E N F E R M E D A D E S D E L A VO-
L U N T A D .por T h . Ribot. Un 
tomo, en pasta 1.40 
L A E D A D P E L I G R O S A P A R A 
L A M U J E R . L a aventura que 
acecha en el recode de la v i -
da, por C . Blanchard. Un to-
mo en rúst ica 0.60 
L A E D A D P E L I G R O S A P A R A 
E L H O M B R E . E l obstáculo 
ante el cual se detiene la j u -
ventud, conviértese, para la 
edad madura, en un temible 
escollo, por C . Blanchard. Un 
tomo, en rúst ica 0 60 
G U I A D I R E C T O R I O D E L A 
R E P U B L I C A D E CUBA, para 
1922. Comercio, Industria. 
Agricultura. Ganadería. Mine-
ría. Propiedad, Profesiones y 
Elemento Oficial militar y 
Clvl! , publicada por Bai l IJ-
Bal lyfre-Riera. Un gran to-
mo encuadernado «.Oí 
E L A R T E D E C R I A R G A L L I -
NAS, por Salvador Castel1¿. 
Nueva edición, con muchos 
grabados, dedicada a los prin-
ciplantes en avicultura. Un 
tomo en rústica 1.25 
MI L I R A (Fiat L u x ) Nuevo 
Método para tocar la Guita-
rra, por Pedro Rabasa. . . 1.00 
T R A T A D O D E E L E C T R I C I -
D A D . Campo magnét ico va-
riable, por O . D . Chwolson. 
Un tomo cr. teia S.00 
l i b r e r í a C E R V A N T E S de K I O A R D O 
V E L O S O . G-aliano 62, esquina s 
Noptnno, Apartado. 1115. 
Telf. A-4958 Kabana 
E l Gobernador Provincial ha « . 
municado a la A l c a l d í a que el dfa 
31 del actual termina el rerfodo de 
veda para los m a m í f e r o s comen-
zando el de caza el primero de Sep-
tiembre, e x c e p t u á n d o s e el venado, 
que es objeto de reglamentación es-
pecial. 
T a m b i é n termina el día último 
del corriente mes el período de red» 
para las palomas sffvestrsa y demii 
aves, a e x c e p c i ó n de la codorniz. 
Desde el primero de septiembre 
6-00j hasta e l d ía ú l t i m o de Febrero, po-
d r á n cazarse con trampas, l^zos, per-
chas, redes y liga los ctiambergoi, 
v iudas , tomeguinea, tojosas, mari-
posas, gorriones, guacamayos, peri-
quitos, azulejos, sinsontea, miseflo-
res, huyuyos, negritos, zumzunes j 
tocoloros. 
A y e r t e r m i n ó la prórroga de quin 
ce d í a s concedida por la Ak^dia 
para la i n s c r i p c i ó n en el Municipio 
de a u t o m ó v i l e s , camiones y demás 
v e h í c u l o s . 
L a p o l i c í a tiene orden de detener 
y remi t i r a los Fosos Municipales 
a todos log v e h í c u l o s que circule» 
desde m a ñ a n a s in la chapa del co-
rriente ejerc ic io . 
L a existencia en caja era ayer 
siguiente: 
E j e r c i c i o corriente: $243.576. 
R e s u l t a s : $ 1 6 . 9 6 0 . 2 2 . 
Consejo Prov inc ia l : $67.337.5 
E x t r a o r d i n a r i o s : $ 5 . 5 0 . 
T o t a l : $ 3 2 7 . 8 8 0 . 2 3 . 
D R O G U E R I A 
S 4 R R 4 
31 Edif ic ios . L a Mayor-
Surte a todas las farma-
cias. Abierta los días la-
borables hasta las 7 de la 
noche y los festivos hasta 
las diez y media de la ma-
ñ a n a . 
Deepacha T O D A L A NO-
C H E L O S M A R T E S y to-
do el d í a el domingo 24 de 
Septiembre de 1922. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
M I E R C O L E S 
San F r a n c i s c o 
r a . 
n ú m e l o 36. 
6 1 8 
14 B. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z n ú m e r o 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 
R o d r í g u e z y Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
Vis tahermosa n ú m e r o 
r r o . 
Palat ino y Atocha . 
Ca lzada y B . , Vedado. 
23 y G . Vedado. 
B e l a s c o a í n y San Rafael . 
Neptuno y Oquendo. 
Neptuno y Manrique. 
San L á z a r o y Campanario. 
E s c o b a r y Animas. 
Monte y Angeles . 
B e n j u m e d a n ú m e r o 5-
S u á r e z y Apodaca. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y A m i s t a * - Mont«' 
Zulueta entre Dragones y * 
H a b a n a n ú m e r o l l 2 - . 
A l c a n t a r i l l a n ú m e r o 2*^ 
ViUegas y Progreso. 
Tenerife / l i m e r o 74 . 
Monto y E s t é v e z . 
Geiwasio n ú m e r o 130-
Agua Dulce n ú m e r o 
Crespo n ú m e r o 7 i r -
H a b a n a y San Isidro. 
San R a f a e l y San F r a * ^ -
C e r v e z a m e m e d i a p i c a l 
prensa Asociada es la ú n i c a 
L * «1 derecho de ntl l ixar. 
a*9 P r o d u c i r l a s , l a . noticias ca-
p , r L f i L gue en este D I A R I O se 
VeST* m í como la i n f o r m a c i ó n 
p f l b H Q ^ el ml9mo 8e ineertflL 
local i09 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
servicio del p e r i ó d i c o en el Vedado, 
l l á m e s e al A-6201 
Agencia en el C e r r o y J e e ú s del Monte 
T e l é f o n o 1-1994 
A T R A V E S D E L A V I D A 
M OCEMC I Á 
C A K T A S A M E B U t A N A S 
1 * 
r t e i r i o l k í s , © 1 m < B l © r m ú m m i ú M m i ® 
| L No hag0 sino dar—con otras pala- j Pero yo no mf guío por mi p r o p i a | C a d a uno de ellos ha creado nuevo» 
guisos y ha e n s e ñ a d o su arte a su , b r a s — e x p r e s i ó n a un pensamiento de op in ión para sostener que Mr . Per-
l M ó d i c o francés cuenta muy chiqui t ín sm manos, y y a le saheron1 Emerson, al decir que donde quiera: nollet es el primer cocinero del mun-
Tte que la familia ' ^ ' u ?traS :llspues.tas a ^ g 6 ^ , 1 » mísera que un maestro de cocina haga sus do. Me gu ío por la opinión de gente 
^'heredar "cuatro mil millo- fortuna que le reunieron al oobre ni - , c o ^ ^ , ei mund0 eECOntrará la ma. autorizada. E n F r a n c i a hay un Club 
Esta suma, que pa- no c o m p r e n d e r á n lo ridiculo que r e - | n c r a de ]lcgaLT a él y con sus pisacIas ^ que Se | |ama el "Club des Cent", o 
• de un Es ta - sulta. primero, un cocinero con 1 5 0 l h a r á una senda ¿ e s ¿ t ^ r¡ncón sea el C,ub ¿ c ]oi c¡€n gas trónomo8 . 
| de francos. 
, deuda nacional 
" J m ó parte en la guerra euro- nnHones de francos y después que no de, ¡anet 
- tom0 ^ . . • • . — , tuviera, aquí , en C u b a , herederos in - ! 
hijo, arte que ha practicado en la 
misma casa , en el mismo hotel-resto-
r a » que y a tiene fama legendaria. E l 
hijo del actual M r . Pernollet, de nue-
ve a ñ o s , será el sexto de la genera-
iASCABE 
H a c í a más de dos horas que es tá-
bamos en el puerto de New Y o r k y 
t o d a v í a s u f r í a m o j el "v ía crucis" a 
, Un tal Fierre Laporte. d( 
a Cuba, de cocinero de los 
* 0 T ^ ó de la s g u e n t e ma- - H " ' . 
je formo de ia » » ; mediatos y forzosos. 
P**' »,1 Picrrc rte, e m - , , , , 
r r r o los nombres mas rstos son a 
Mart ín iveces profundamente candidos. U n a l^e,'Unj "|:. Abadía de S a n . 
«onií1 dc . j i « « « . « r a ' vez 'ei en un per iód ico americano 
11 Cuíac. en tiempos de la pnmera ^ ^ ^ h ^ ^ 
Loción. Lo» monjes compraron 
- terrenos y los explotaron y 
iero $e dió tan buena m a ñ a en el |fortuDa de c ¡ncoJ 
que conduzca hasta su Estos cien caballeros que componen 1 c ión de cocineros, quien ya esta apren-1 que nos 80meten los oficia|es ^ S a . 
el Club son inmensamente ricos y loiendo de su padro su tesoro a c u m u - A c l u a n a f ^ a lo5 pasajeros 
de otros pa í se s . Porque los de n a c i ó -
Los monjes ~ f P 1 ^ » ™J no se q u é parte de la P e n í n s u l a , un 
. ' subttniente del e jérc i to , dejando una 
^ n  c ¡   .m¡llones ^ peseta8í 
v al morjr dejo una fortu-.qu<. por ej moinento n a j ¡ e redamaba 
valuada en 150 millones de fran- No pMCje menos de admirar la senci-
llez y buena fe de estos americanos 
Pa«ada, en Franc ia , la tormenta • qUe pn |os negocios se pasan de lis-
?-oto las comunidades religiosas, ^os, porque es no tener la menor can-
V monjes reclamaron los bienes que tidad de malicia el suponer que un 
¡tenían en Cuba. Mas el gobierno es-j m ü ^ a r que en E s p a ñ a o en cualquier 
-0j__scgún dice el per iód ico que parte posee un capital de un mi l lón 
el hecho—tratando de heredar i j e p^-os puede morir de subteniente. 
Este Laporte que an C u b a deja Lj Fierre Laporte. rechazo la deman 
E Ví'ne después el gobierno " ínsu lo -
Lr ic«no" (palabras textuales) y re-
T J o c c a la famiha dH-Laporte here-
¿ra única de los ciento cincuenta 
billones que con los intereses y el 
tiempo transcurrido se han converti-
& en la prodigiosa suma de cuatro 
L ] nillones de francos. No dice el 
conista francés si esta cantidad la 
L .ntregado ya o figura en la deu-
! i flotante, pero asegura " L e F í g a -
xo" respetable journal del que tomo 
una fortuna de cuatro mil millones de 
francos es una pobre inventiva del 
cerebro francés , un tanto perturbado 
con los millares de millones que le 
debe Alemania y los miles de nrllares 
que él mismo tiene que pagar. 
U n hombre con oiento cincuenta 
milÍ2n£¿. de francos hace tiempo que 
hubiera #ido cuanto se le antojara 
Presidente, a c a d é m i c o y benefactor. 
Con Asilo y Creche y la Cruz R o j a 
de mayor c a t e g o r í a . No saben los 
li mfnrmación, que en la vil la de P r a - j francese8 qUe escriben esos desatinos, 
¿ j y en la misma Tolosa ja familia; |0 qU). son cuatro "miHiards" al pre-
ĵporte está pasando todas las glorias 
L y fatigas—aue vienen anexas a la 
jforhma. 
Cuando el periodista, que es uno 
<jt les seres más nocivos de la crea-
cio a que está hoy la mantequilla. 
Deben dejar tranquila a C u b a , con 
sus pretensiones y sus realidades y 
no figurarse—porque oyen aún el chas 
, quido del l á t i g o de algunas rastacue-
cwn, no sabe qué inventar para atn-1 ^ j ^ u e se cosechan, por monjes o 
luírselo al americano del Norte bus-1 Síg iares esa8 fortunas, que e s t á n 
auna india occidental y mal rama- tan p r ó x i m a a la barbarie. Sigan con 
da pira hacerla cómpl i ce de una p e - ¡ j a mcntira ¿ e atr¡buixle millonadas de 
lima novela. Suponer que una h e r e n - ' j ^ ^ a cualquicr americano y sigan 
cía de ciento cincuenta mdlones 9elcon e8a hasta quc hagan ne. 
«tah ahí, sin propietarios, crecien-1 g o c ¡ 0 ^ aiguno y v e v c ó m o 8aien 
¿a hasta llegar a cuatro mil millones, jen j a aventurat 
n c=v tan candida como inocencia, pero cuatro mii millone8f aunque 
demuestra el que no conoce la icho-1 sean ¿ e francos en C u b a , es cosa que 
cocina. 
E l mejor cocinero del mundo no es 
tá en ninguno de los grandes hoteles 
de Nueva Y o r k , donde uno de ellos— 
el famoso Oscar—tiene un contrato 
por medio mi l lón de d ó l a r e s ; no está 
en el palacio del rey de Inglaterra; no 
es tá en P a r í s , donde un cocinero ha 
sido condecorado con la medalla de 
la L e g i ó n de Honor. Pero sí está en 
F r a n c i a , en el p a í s de los gas tróno-
mos por excelencia 
Este genio del arte culinario es Mr. 
Pernollet. Que no haya e q u i v o c a c i ó n 
posible: Mr. Pernollet es el primer co-
cinero del mundo. Con pena confieso 
que no he probado ninguno dc los 
guisos que prepara es^e genio; pero 
con marcado optimismo declaro que 
espero no morir sin haber saboreado 
una de sus convdas. Cuando estuve 
en F r a n c i a creí haber conocido todo 
lo m á s digno de conocerse allí . Pero 
s ó l o ahora vengo a darme cuenta de 
que al salir de P a r í s , en vez de haber 
ido a Burdeos o a L i l l e , o aun a Ver -
salles, deb í haber ¡dc a Belley, en el 
valle del R ó d a n o . All í tiene su resto-
rán Mr . Pernollet, el primer cocinero 
del mundo. 
Aun si hubiera comido yo los gui-
sos que prepara Mr. Pernollet, no ten-
dría autoridad para declararlo el me-
jor coenero del mundo, pues, supo-
niendo a d e m á s que mi gusto fuera 
decisivo para declararlo árbitro en la 
materia, siempre habr ían quedado mu-
chos otros grandes cocineros, cuyas 
comidas no he probado. J a m á s he es-
tado en Buckinghan Palace , para po-
ner un solo ejemplo. 
especialmente aficionados a la buena 
comida. Se han avjciado con el úni-
co objeto de dar^e informaciones mu-
tuas 4:erca de los lugares de F r a 
cia donde mejor s» puede comer. E l 
Club tiene un c a t á l o g o que circula 
privadamente entre sus miembros, en 
el cual se da información acerca de 
la clase de comida que se sirve en ca-
si cada lugar de Franc ia , y a que es-
tos millonarios recorren constantemen-
te en sus automóvi le? todo el p a í s . 
Los gu ías oficiales les pueden decir 
lado de ciencia cul inaria, 
bres diablos** que h a c í a n el viaje de 
"polizones". Escondidos en el fondo 
del barco, ocultos entre la carga y 
sin comer, h a b í a n pasado los cuatro 
d ías de traves ía . ¡ T o d o para que cuan 
do llegaban al puerto deseado, les 
Y o no se si U d . es un buen ga8-jnaljdad americana son despachados; echaran el guante, y ad iós sacrificios! 
t rónomo o no. V o y a hacerle una pre 
gunta para poner a prueba sus cono-
cimientos. Cuando U d . come pavo, 
¿ h a notado cuá l pierna es mejor? 
¿ L e - da lo mismo a U d . comer la 
p e r n a derecha que la izquierda? S i 
tal es así , entiend; poco U d . de gas-
t r o n o m í a . M r . Pernollet sabe que la 
pierna izquierda es mucho m á s tierna 
y delicada que la derecha. ¿ P o r q u é ? 
Porque el pavo, con gran frecuencia. 
d ó n d e hay un restorán, pero no les;Se Para en una pata, generalmente en 
lincracia de los individuos tropicales 
Lm que han visto que a ú n no h a b í a 
|}iertJa/o sus cincuenta mil pesos el 
no se comprende sino a p u ñ a l a d a s . 
P A S A N D O L A V H D A 
darán in formac ión confidencial acer-
ca de la ciase de comida que se sir-
ve en cada lugar. E l c a t á l o g o pri-
vado de ellos dice que restaurantes de-
ben evitarse y cuales deben preferir-
se. E n su experiencia diaria van 
aprendiendo siempre algo nuevo que 
sin cesar agregan a su bibl;a. 
Estos cien g a s t r ó n o m o s e s t á n u n á -
nimemente de acuerdo en que la me-
jor comida que se r-irve en F r a n c i a — 
en el mundo—es la que prepara Mis-
ter Pernollet, en la p e q u e ñ a ciudad 
de Bel ley . 
M r . Pernollet ha nacido y crecido 
y su padre, abuelo, bisabuelo y tata-
rabuelo nacieron y crecieron en Be-
lley, donde también nac ió y crec ió el 
famosiVino cocinero BriUat-Savarin, 
genio del arte culiv.ario que f loreció 
en el siglo X V I I I y que escr ib ió un 
libro c lá s i co hast-i ahora, " L a Sico-
log ía del Gusto ' . 
Por cinco generaciones los Perno-
U e í l ian sido maestros 'de c o c i n a . 
a derecha. L o s nervios de esta pierna 
hacen m á s ejercicio y tiende a endu-
lecerse. E n cambio, la pierna izquier-
da 8ex conserva blanda y t ierna. 
M r . Pernollet sabe todos los secre-
tos de! arte cul inario . Sabe que un 
pollo debe asarse en un fuego hecho 
con leña de pino. Y nosotros loh. 
bárbar t ! los estamos comiendo asa-
dos en una parril la e l éc tr i ca . 
¿ P o r qué M r . Pernollet no se va 
'a Par í s y establece allí un restorán 
que le haría ganar una fortuna? Por-
que ama la tradic ión de su familia, 
ama su pueblo. S i Par í s y el mundo 
quieren comer sus guisos, que Par í s 
primero y pronto saltan a t ierra. 
Por cuatro veces consecutivas nos 
dieron la orden de bajar al comedor 
para la "inspecc ión" y otras tantas 
veces nos mandaron a desocupar el 
local sin haber hecho con nosotros ñ a -
dí' m á s que contarnos. . . 
¿ Q u é pasa? ¿ A q u é viene es to?— 
p r e g u n t á b a m o s impacientes—. Alguien 
d e s p e j ó la i n c ó g n i t a . Fa l taba una pa-
sajera, "una viejita", o í que d e c í a n . 
A l fin, debieron encontrarla, porque 
despacharon a todos, aunque con bas-
tante calma. 
E l oficial de inmigrac ión con algu-
nos a ñ o s y muy exagerado en el cum-
plimiento de su deber, hizo pasar m á s 
de un mal rato al pasaje. 
A un rico comerciante que habr ía 
quedado detenido por falta de docu-
mentos que lo acreditaran como na-
turalizado cubano o antiguo residen-
te de C u b a , sólo pudo salvarlo su 
"carta de c r é d i t o " por valor de 55.000 
pesos. ¡ L a razón contundente del di-
nero! 
¡ C u á n t a s esperanzas fallidas! 
H a b í a que verlos! P á l i d o s .maltre-
chos, azorados, ante la mirada curio-
sa y un tanto despiadada de los que, 
m á s afortunados, llegaban ta t i s í ech ' , 
al final de su viaje. 
E r a n dos hombres j ó v e n e s . Uno . 
mexicano y otro e s p a ñ o l . Este últi-
mo, en mangas de camisa y sin som-
brero. Ninguno de los dos sab ían una 
palabra de ing lés . A todas las pre-
guntas que les h a c í a n , contestaban in-
variablemente: — ' T e s " , sin saber si 
se perjudicaban con tal a f i rmac ión . 
De más está decir la suerte que co-
rrieron. Quedaron detenidos hasta de-
volverlos al lugar donde tomaron el 
barco o entregarlos a la justicia, se-
gún el caso. 
¡ I n f e l i c e s ! ¿ Q u é los traería a es-
tas tierras? Anhelos de mejorar su 
cond ic ión de vida, espír i tu aventure-
ro, o seguro refugio de una conciencia 
atormentada? No sé , pero bien poco 
les valieron sus e s f u e r z o s . . . 
Con la c o n t e m p l a c i ó n y experien-
U n a señora que v iajaba en compa- cia de estos incidentes, r e c o r d á b a m o s 
ñía dc su sobrinita de diez a ñ o s de 
edad, fué retenida a bordo hasta la 
a quien 
y el mundo vayan a Bel ley. Y v a n . 
Emerson tiene r a z ó n . Haga U»led ] ¡ ¡ ¡ ¿ ¡ ^ " ¿ e f ¿¿n8Ui cuban0t 
o que haga, es té b d . donde es té si | fué entregada ¿ ^ ^ % ^ ^ requl<.:. 
lo que hace lo hace mejor que l o s ¡ l o s y con ,a conc|¡c¡ón de presentarlas 
nemas, las pisadas de los hombres •ci- r \ \ „ j-< j 
, . , • j i en klis Usland para ser juzgado e 
apnran una senda, aun entre bosques 
y matorrales, para llegar hasta usted. 
Tancredo Pinochct. 
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Domingo VJlas, h a b í a nacido en talado en el mismo, c o m e n z ó a sat is 
l a m a r í t i m a v i l la de Vivero . E l au- facer sus deseos, 
tor de sus d í a s , que era un herrero 
no muy aventajado en el oficio, cui 
caso en la Corto. L a L e y de los E s -
lados Unidos prohibe terminantemente 
la entrada en - I pajs a todo menor 
que no llegue a los dieciseis a ñ o s , a 
menos que sea a c o m p a ñ a d a de su? 
padres. Afcrtunarlamente, la valiosa 
intervenc ión del C ó n s u l , representado 
por el señor Roloff, distinguido criba-
Puesto en autos de todo esto el | iIero ^ cortes ía diplomacia e x q u ¡ . 
nuevo cocinero, este a d e r e z ó la p r ' - ! . . . . . . • \ 
mera comida, que si bien f u é del |sltas' terminaron el me dente sin ma-
agrado de todos, no d e j ó de causar jyores molestias, ni consecuencias, 
un p e q u e ñ o malestar al c a p i t á n . L a ! 1V1UCH0 peor la pasaron do» " 
salsa servida en los beefteak, aunque 
era excelente, no igualaba a la con 
fecclonada por el contramaestre F e 
po-
una de las ú l t imas correspondencias 
de nuestro malogrado amigo y compa-
ñero, S r . V í c t o r M u ñ o z , que h a c í a 
solo unas semanas dedicara a l tema 
este de la entrada en New Y o r k . ¡ Q u é 
lejos estaba su á n i m o del próx imo fi-
nal, mando se p r o p o n í a recordar a 
sus c o m p a ñ e r o s de vapor en su vuelta 
a la patria amada, que no sólo en 
Cuba andaban mal las cosas, ni los 
empleados tardaban demasiado en des-
pachar. . . . ! 
¡E»o es la v ida! ¡ Q u é lejos esta-
ba el pobre amigo de pensar la tris-
teza de su vuelta a la H a b a n a ' 
¿ C ó m o no deshoiar unas fio es a su 
memoria? 
Herminia Planas de G a ñ i d o . 
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der en la cocina a un grumete que puesta al fuego, sin dejar de mover 
h a b í a a bordo, con objeto de que ob- e: contenido con gran rapidez, hasta 
s e r v a r a . t o d o cuanto hic iera F e r r e n - i que se c o n v i r t i ó todo en una masa 
c u m p l í a mal que bien, l a voluntad amuletos y barat i jas que por su ex-
a reun"r9e 'con 8U6 camaradas . j ̂ " " o , > ^ l . d » " S ' " ' ' ^ 
i E s e era su placer favorito! Conten,- q u e , 8 e / ' r i ! . ' a „ , a l Bra3i l COn Un 
cargamento de arroz. 
Tuvo oportunidad de persenciar 
los "milagros" de los fakires , logran-
d á b a s e ' ante todo, de que su ú n i c o j do, as imismo, hacer amistad con al-
v á s t a g o , durante la infancia, se adies - !gunos comerciantes indios, estable-
t r a r a m á s en el manejo de la man- ! cidos en la ciudad. Por ellos, supo 
d a r r i a y el fuelle que en las d i a r i a s ' de muchas a r t i m a ñ a s , de é l hasta en-
leccJones que, por aquellos t iempos, , tonces ignoradas, que h a b í a n de ser-j r r e n c h í n , la cual , m á s que salsa , 
daba el ú n i c o maestro que h á b í a e n ' v i r l e admirablemente para e n g a ñ a r a p a r e c í a un merengue del m á s a g r á 
l a v i l l a ' ios incautos. Cuando ya , a su enten- dable sabor. 
' . npSroZones v nunta i der, lo h a b í a visto todo y adquirido A l tener conocimiento de lo que i chin, y d e s p u é s , con lo que a q u é l j blanca y espumosa. D e s p u é s le e c h ó 
í ¿ h * h i 1 hrp b o m i n e o ! c o n el resto de sus ahorros, algunos I pasaba, el nuevo cocinero, lejos de ¡ le contara hacer las deducciones d e l ! unas gotas de l imen, y, con la mis-
)res, . g . i orTi,iiotn= v KornHina nuo nnr an «x- inmutarse , c r e y ó , por el contrario, | caso. No q u e r í a anticipar juicio de ma, lo e x t e n d i ó sobre los ya hechos 
haber dado con la clave de los gus-; ninguna especie, h a K a tanto no su- beefteak. . . 
toe del c a p i t á n , presentando a la si-1 plera a q u é atenerse con entero cono-j — ¿ E s eso t o d o ? — p r e g u n t ó el ca-
guiente comida, otra deliciosa sa l - i cimiento de causa. ; p l t á n al ver que el muchacho cal la-
sa , hecha con todas las reglas de la 1 L legado que hubo el momento, j ba. 
excelente cocina francesa. I F e r r e n c h í n se introdujo en la cocí -1 *—Sí. s e ñ o r . 
donta.. do, desde luego, con los l na, cerrando tras d^ s í las dos puer-! — E s t a b;ten. A h o r a vas a ir al ca-
p l á c e m e s del c a p i t á n , p r e s e n t ó s e e l : tas de é s t a , sin apercibirse de que ' marote del contramaestre y como 
piar el lejano horizonte, a la vez que ^ cocina de un buque de vela , cocinero a é l a s í que hubo termina-1 dentro de un barr i l v a c í o de patatas, , e s t á durmiendo la horrachera, no te 
desalojaba de sus pulmones con ta | cas. puede decirse ^ e s t á a i alean-1 do la comida, y. con ademanes cor- invertido, se ha l laba el grumete oh-, mentirá quitarle de la c intura ese 
s a l u t í f e r a b r s a m a r u i m a , las eraa-; ce de cua lqujera que 80)o haya so- teses y respetuosos, hubo de pregun-1 s e r v á n d o l o por un agujero pract ica- frasco que le viste usar en la cocina, 
naciones de la canaeiue nuna I116 ' lado un fog^n un par de veces en tarle como le h a b í a sabido la nue-1 do de antemano en una de las duelas i — S e ñ o r . . . 
h a b í a estado respirando durante t o - j * u v.da E1 m e n ú de barcog ! va salga. del mismo- ¡ P o b r e del muchacho si ¡ — ¿ Q u é ? — ¿ N o te atreves? 
do el d ía . jno pUe(je ser m ¿ s variado; se com-1 E l c a p i t á n , que no era hombre I F e r r e n c h í n l legaba a olfatear su pre- j —No, s e ñ o r . 
— N o seas bobo, chico, deja l a | pone casi s iempre, fíe potajes de J ñ - l d w ) todo grosero, pero que, a pes;>r ¡ s e n d a en la cocina! L o menos malo ) — ¿ P o r q u é ? ¿ N o ves que e s t á bo-
fragua y ven con nosotros a coger i d(a8(' guisantes con tocino, patatas de eso. deseaba comer a su gusto, i que p o d í a ocurr ir le era sa l ir de a l l í r racho? 
cangrejos y anguilas en la baja mar : guisadas, bacalao, arroz amar i l lo con hubo de hacer un m o h í n s i n j ! con un par de costi l las rotas a pu-1 — A s í y todo, mi c a p i t á n . . . 
— d e c í a l e un su amigo- ^ I tocino o' bacalao, y . . . pare usted ; es de descontento, volviendo a rep-í - i ñ e t a z o s y cocee. • — ¡ A n d a y cumple lo que te man-
— ¿ P a r a q u é sirve ese oficio, " F e - de contar. t i r lo que h a b í a dicl .c el d ía ante-( Como el contramaestre solo t e n í a ' do. c o b a r d e ! — g r i t ó l e el c a p i t á n , po-
P a r a hacer frente a semejantee rior, acerca de la sa l sa de F e T ( n- qUe hacer l a sa lsa , pues el resto de ' n i é n d o s e de pie y a m a g á n d o l e Un 
problemas culinariofa. F e r r e n c h í n , a l c h m . o í d o lo c u a l , por el cocinero l i a comida ya la h a b í a guisado el co-1 p e s c o z ó n . 
Igual que muchos marineros , esta-1 y picado por ende en su amor pro- Cjnero f r a n c é s , d e s p a c h ó prontamen-1 Ante tales muestras de c a r i ñ o , el 
ba lo suficientemente adiestrado. I p ió , hizo presente, que el contramaes- te su cometido. ¡ m u c h a c h o s a l l ó de e s t a m p í a a cum-
Cuando el buque hizo escala en ¡ tre no solo no era cocinero si no que j L a fuente que c o n t e n í a los beef-;pl'*" el supremo mandato aun a r í e s -
Cape T o w n , h u b ó de enterarse de que ni aun s a b í a una palabra del arte j teak, cubiertos con el exquisito man-1 go de ser aporreado por el contra-
un vapor i n g l é s , a l l í fondeado, se ha- cul inario . ¡ j a r , f u é puesta en medio de la me- j maestre. 
—Conformes , mi í ^ m i g o — a í g u y ó ¡ s a por el propio F e r r e n c h í n . L l e g ó a la puerta del camarote en 
el c a p i t á n — p e o ra8o es quy na-
r r e n c h i n " ? — L e gritaba otro, l l a m á n 
dolo por el apodo con que, desde 
muy p e q u e ñ o , h a b í a sido rebautiza-
do,—nosotros, al igual que nuestros 
padres y abuelos, "himos de ser" 
marineros ; veremos el mundo y nues-
t r a vi'da, por fuerza, ha de ser m á s 
alegre y divert ida que l a tuya, ti-
rando siempre del fuelle y tan, tan, 
tan, dando marti l lazos y m á s mar-
til lazos, hasta morir de viejo " ¡ Q u l 
os demos leven os f ierros!" ( 1 ) 
l k « ~ v d n H r o hiJO cada día está peor de conducta. : Vo no me 
I ^llenes ra'-n'*'0-8 86 pu-ed? tenfer , ¿ 0 ? ' ' _ c o m ú n . 
; Vo no me explico cOmo 
esa edad nie c a s é yo contlk'o. j , 
(Caricatura «le Carlo-í) 
" * * * * * * * * „ , , * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' * ' * * " " " 
H O O M D E L S O L I T A » 
E s un dolor a veces ser uno tan poeta. . . 
Cruzar sobre zarzales dic iendo una c a n c i ó n ; 
regar sobre el camino v io le ta tras violeta. 
Ir dando gota a gota la m i e l del c o r a z ó n ! . . . 
( 1 ) *• ¡ Q u e los demonios l leven los 
h i e r r o s ! " 
F e r r e n c h í n , escuchaba estos o 
parecidos sermones todos los d í a s , 
y, aunque al parecer no prestaba 
gran a t e n c i ó n a ellos, el caso e r a m a r 
que el chicuelo. a pesar de sus po-1 
eos a ñ o s , no dejaba por eso de o í r l o s 
con encubierta s a t i s f a c c i ó n . 
T irando del cordel del fuelle y 
dando a c o m p á s con su padre, sen-
dos mart i l lazos sobre el enrojecido 
hierro, l l e g ó l e a F e r r e n c h í n la edad 
en que f u é reclamado a l servicio de 
las armas . Como era de puerto mar , 
y el alcalde de su pueblo c o n o c í a 
sus aficiones, fué . desde luego, des-
tinado a l a m a r i n a de guerra , lo-
grando, al fin, d e s p u é s de servir loa 
a ñ o s reglamentarlos, verse l ibre, no 
ya del servicio mi l i tar , sino del yugo 
paterno. ¡ Y a era l ibre! ¡ Y a p o d í a 
hacer todo lo que quis iera! . ^ • 
^ P o r lo pronto, en los a ñ o s en que 
fué marinero y cabo de c a ñ ó n , habla 
adquirido algunos conocimientos 
p r á c t i c o s en asuntos n á u t i c o s , y esto, 
unido a su a f i c ión por todas las j o 
l i aba detenido por falta de personal , 
a causa de que casi todos los hom-
bres de su t r i p u l a c i ó n h a b í a n deser-
tado a t r a í d o s por el deseo de hacerse 
ricos en las minas de diamantes , s i -
tuadas al norte de la Colonia del 
Todos, incluso ios cocineros fran- j que con ropa y zapatos yac ía F e r r é n -
uie, por lo quo ver , es capaz de coa- ceees. celebraron calurosamente l a i chin roncando como un cerdo, y acer-
dinientar la snlsa que él prepara. famosa salsa , d e c l a r á n d o l a como no- j c á n d e s e a él , todo tembloroso, le pal-
A todo esto, el taimado F e r r e n - table y s a b r o s í s i m a . ! Pó suavemente la c intura en todo 
ch in , aparentando no estar enterado i E l c a p i t á n , entre tanto, no olvl-1 su contorno, sin hal lar le la ende-
Cabo. E n v i s ta de esto, y s i é n d o l e | de nada, solo a t e n d í a , aparentemente, I dando sus p r o p ó s i t o s de descubrir • montada botella. In trodujo la ma-
m á s grato v i a j a r en un vapor que en j a fiU8 obligaciones (ic contramaestre , el secreto de F e r r e n c h í n . razón por ' no bajo l a a lmohada y . . . nada. P a -
buque de vela , o f r e c i ó l e al c a p f t á n j procurando no perder ni una s i laba, la cual h a b í a procurado tenerlo cer-1 eó la mirada por rodos los rincones, 
sus servicios, c o m p r o m e t i é n d o s e a i n i un detalle de todo lo que o c u - r í a | ca de él en l a mesa, escanciaba abun-} y entonces v i ó la ca ja o b a ú l del con-
buscar gente con que hacerse a l a col) motivo de la consabida sa lsa de dantes dosis de vino en el vaso de tramaestre . en uno de los á n g u l o s 
s u i n v e n c i ó n . ¡ e s t e , con el fin de ver s i e m b o r r a - ¡ del reducido camarote. Creyendo que 
L a fiebre del ore, que en otros ' D e s p u é s de haber agotado en loa' c h á n d o l o , se le soltaba algo la len- a l l í e s t a r í a el frasco, a c e r c ó s e con 
tiemnos hizo a f lu ir sobre C a l i f o r n i a ; d í a s sucesivos, todo su repertorio de gua; pero aquel procedimiento, solo : á n i m o de apoderarse de él , pero el 
a todos los aventureros del mundo, ' salsas , con un resultado I d é n t i c o a l d i ó por resultado el tener que l l evar «-ofre estaba cerrado- ¿Y la l lave? 
o f r e c í a por la é p o c a a que hacemoa 1 de l a pr imera quf. s i r v i ó , el c o c i n ? . ' a ra s t ras por la cubierta hasta su No habla m á s remedio que volver a 
referen'dla a n á l o g a inf luencia en las ! ro f r a n c é s , no queriendo dejar. b a - ! c a m a al taimado comramaestre , com-! la c á m a r a del c a p i t á n sin la botella 
tr ipu lac i toñes de los buques que por jo n . n g ú n concepto, mal parada la | pletamente beodo y balbuceando pa- ; y prepararse para recibir un par de 
necesidad t e n í a n que hacer escala ¡ cocina francesa , propuso al c a p i t á n j labras incoherentes y d e s v e r g ü e n z a s ! p u n t a p i é s . 
mandar le a bordo todos los cocino-! de todos los colores, vertidas en d i s - ¡ — ¡ M a l d i t a sea mi suer te !—Iba necesi en Cape T o w n . 
F e r r e n c h í n , que no era ambicio-
so y s a b í a de muchos que pagaron 
con la v ida sus aasias de r iqueza, no 
se sentia fascinado por el deslum-
brante fulgor de les diamantes 
ros que él c o n o c í a , a fin de ver s i tintos idiomas. . g r u ñ e n d o el grumete, mientras se 
sas de mar . reaf irmaron sus ideales (^fr ica( y procurarse otros no solo 
. d e navegar y ver mundo, aunque m4s aptos para el servicio de a bor-
'no pudiera ser m á s que un humilde I ¿ o , sino menos borrachos que aque-
Sembrar en surco e s t é r i l que c a l c i n ó el verano, 
6er astro entre tinieblas f a t í d i c a s e inciertas 
sufrir con las torturas d e l e s c u a d r ó n humano, 
aecir que las heridas son r o s a s entreabiertas! . . 
Saber que todo es falso, saber que es humo todo, 
g  todo en ultratumba se apaga y se d e s l í e , 
mirar c ó m o se trenza la n i eve sobre el lodo, 
r el Garr i t que l lora cuando el b u r g u é s s o n r í e . 
m a n n e r o de cubierta 
Doce o catorce a ñ o s l levaba y a 
F e r r o u c h í n recorriendo los mares ba-
jo todas las banderas, en cal idad de 
contramaestre, cuando en una oca 
Bión y h a l l á n d o s e a bordo de un v a -
por f r a n c é s que h a b í a hecho escala 
en Ca lcut ta , en s u v iaje de retoruo 
de la Conchinchina hubo de dlsgus-
taroe con el c a p i t á n del buque, desen-
r o l á n d o s e , con tal motivo, en el raen-
ciOiiado puerto indio. 
alguno de ellos era conocedor de l a ¡ Cuando t e r m i n ó la comida y el j acercaba al c a p i t á n , 
maldi ta salsa de F e r r e n c h í n . ¡ c a p i t á n hubo escuchado la o p i n i ó n : — ¿ Q u é h a y ? — d í j o l e aqué l así que 
Cuando todos los "maestros" da de los cocineros franceses n o t ó que lo v i ó ante su presencia. 
Sa int Nazaire hubieron desfilado por j é e t o s . al igual que é l . abundaban e n ; — Q u e no puede rer . c a p i t á n . 
Con ocho o diez marineros , m a l - ¡ p o r la cocina del barco, sin haber l i a especie d e q u e , por fuerza, el con- — ¡ C ó m o ! ¿Qué has dicho, granu-
trechos v desencantados, que h a l l ó i logrado ninguno de ellos c o n f e c c i o - ¡ tramaestre d e b í a poseer a l g ú n e s p e - J a ! ¡ V e n , a c é r c a t e , que te voy a 
1 contramaestre 
botella ni tampo-
o su almohada. 
damente al grumete que h a b í a es-1 — ¿ Y e n t o n c e s . . . ? ¿ D ó n d e e s t á ? 
tado escondido en la cocina. I ¿ L a h a b r á escondido en la cocina 
— V a m o s a ver, muchacho—dljo le s in que tú lo hayan visto? 
el c a p i t á n — ¿ q u é has visto desde tu | — N o , s e ñ o r . Estoy seguro de que 
escondite? Di la verdad, porque de v o l v i ó a ocultarla en su c intura, so-
lo contrario , voy a ordenar que te lo q u e . . . . 
sacudan el polvo de las costi l las con — ¡ H a b l a , l a d r ó n ! — g r i t ó el capl -
un chicote. 1 t á n ya fuera de s í y echando mano 
— S e ñ o r — c o n t e s t ó el grumete en- , de una gruesa bota al ta de cuero 
tre dientes, h a c i é n d o s e cargo tanto Que pesaba lo menos seis l ibras, 
de l a amenaza cuanto de lo exacto ' — ¡ P e r d ó n , mi c a p i t á n ! — C r e o que 
de su cumplimiento ai daba lugar a la botella debe estar en el cofre 
el lo—solo v i que el contramaestre del contramaestre, pero e s t á cerra-
e c h ó en el mortero grande, canela , do 
n o hacer escala en L i s b o a , con el j r r e n c h í n . s iquiera fuese por una so 
fin de desembarcar por i n ú t i l e s algu-1 la vez, que se h ic iera catgo de la 
nos- de los tripulantes admit idos e n ' cocina, con objeto de que tanto é l 
como sus colegas, pudieran ver y 
gustar de aquel la marav i l l a del ar -
itos. Como entre los deaembarcados 
f iguraba el cocinero del buque, F e -
r r e n c h í n hubo de indicarle al capi-
t á n que él h a r í a las veces de a q u é l 
juntamente con su obligaciones, en 
tanto arr ibaban a Saint Nazaire , en 
cuyo lugar d e b í a n descargar una 
gran part ida de a r t í c u l o s coloniales. 
A l l l egar a l referido puerto fran-
c é s , F e r r e n c h í n f u é a t i erra , por en-
cargo del c a p i t á n , con el objeto de 
contratar un buen cocinero f r a n c é s . 
aeití1" como soberbios Caines de la prosa 
» ian cruda guerra c o n t r a el laurel c e ñ i d o 




e s e n M a 0 T analizan la r i m a mas gloriosa 
c e n c í a derramada del " * • c o r a z ó n del mundo! 
i 
Subit 
l ú e r u e e 8 ^ 1 3 E n v i d a de c61era secreta 
v en hn malcilciente cua l rudo vendaval 
«de DieHr? deJcombate c l a m a r como el poeta: 
mearas y de rosas h a r é mi p e d e s t a l ! . . . 
Prudenc io F E R N A N D E Z . 
Y a s a b í a él que en Calcut ta no h a ; Como é l h a b í a estado en Sa in t Na 
bía de faltarle oportunidad para em 
barrarse de nuevo en a l g ú n buque 
I n g l é s u h o l a n d é s , ce los muchos que 
zalre mas de cien veces y c o n o c í a 
a l l í hasta laa ratas, f u é l e lo m á s 
s e n c l l o del mundo encontrar lo que 
te cul inar io 
A c c e d i ó a ello el c a p i t á n , l l a m a n -
do acto seguido al contramaestre. 
Puesto este a l corriente de lo que 
de é l se sol ic i taba, no opuso o b s t á c u -
lo alguno en cuanto al cumplimien-
to de la voluntad del c a p i t á n , solo 
que. deeeaba estar solo, completa-
mente solo en la cocina. E s t o c a u s ó 
gran desagrado a l cocinero f r a n c é s , 
pero no hubo m á s remedio que con-
formarse con l a ú n i c a c o n d i c i ó n im-
puesta por el contramaestre. 
E l c a p i t á n del buque, ya algo eno 
clavos, un poco de aceite y . . . 
— Y q u é m á s — v o l v i ó a preguntar 
el c a p i t á n con manif iesta impacien-
cia , creyendo, tal vez, que el mucha-
cho o no habla Visto nada por haber 
jado y hasta arrepentido de haber1 se dormido, o que se negaba a ha 
al l í recalaban, pero antes, q u e r í a buscaba, retornando prontamente a 
permanecer en t i erra , a l g ú n tiempo, i bordo, a c o m p a ñ a d o del maestro cu-
con objeto de ver y conocer tan^o l inario . 
í la c iudad, cuanto !as costumbres de E l c a p i t á n del barco, que como 
aquel p a í s . Sus e c o n o m í a s , asaz men- buen i n g l é s , era gran aficionado a la 
guadas, eran m á s que suficientes pa- carne, le gustaban sobre manera los 
ra subvenir a los gastos de un hom beefteak semi crudos, adicionados, si 
bre tan sencil lo cual lo era é l . B u s c ó era posible, con alguna aa lsa m á s o 
un alojamiento barato y, una vez ins- menos salpimentada. 
dado lugar a todo aquel l ío . comen-
zaba a sent ir c ierta a v e r s i ó n hac ia 
F e r r e n c h í n . a pesar de su famosa 
sa l sa . Desde luego, pensaba el mari -
no, que no siendo aquel hombre m á s 
que un mal aprendiz de cocinero, 
por fuerza, d e b í a poseer a lguna yerba 
o condimento especial que le facil ita-
se hacer aquel batido tan exquisito 
a l paladar como agradable a la v is ta . 
Con tal motivo, fdeó hacer escon-
bl^r por temor a F e r r u c h í n . al cua l 
t e n í a m á s miedo ^ue a l c ó l e r a . 
— D e s p u é s — p r o a i g i ó el grumete 
H a s buscado la l lave? 
— S í , s e ñ o r . 
— ¿ Y q u é ? 
—No la e n c o n t r é . 
— ¿ M i r a s t e si la tiene colgada al 
cuello, junto con las medal las? 
— ¡ A h ! ¡ N o . s e ñ o r ! 
— ¡ A n d a , b a n d i d o ! — g r i t ó l e el ca-
p i t á n , l a n z á n d o l e la bota, 
el contramaestre t o m ó una c u c h a - j — ¡ V o y , voy. c a p i t á n ! — s a l i ó l l o r i -
r i ta y sacando de s u c intura un fras - queando el muchacho, a la vez que 
co. envuelto en un pedazo de lifen-jsc frotaba el lugar del costado en-
7o. e c h ó una c u c h a r a d a de su c o n t é - i que h a b í a recibido el golpe, 
nido dentro del mortero, moviendo i Pocos momentos d e s p u é s , r a d i a » , 
seguidamente lo que hab ía macha- te de gozo y olvidando el zapatazo, 
cado antes con el l í q u i d o de la bo-1 -
tel la , p a s á n d o l o todo a u n a cacerola C o n t i n ú a en la p á g i n a T R B C B 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A Agosto 16 de 1922 
S P O R T S N O T I C I A S E I N F O R M A C I O N E S L O C A L E S Y E X T R A N J E R A S S P O R T S 
LESACA CONTINUA EN SU POSE DE REMONTISTA 
INMORTAL. ANOCHE SALIO CON SALSA Y GANO. 
Y sin que Salsa le rebajara la categoría, arrolló a Ochotorena y a don Tanque, que se que-
daron en 16.-E1 de pala fué peloteado medianamente. - Hasta los 23 fueron iguales. 
Lo ganó Alejandro Perea con una racha tan briosa como apabullante. 
Continúa el gran Lesara en re-
montista inmortal. Pue^ a |ó que hizo 
y deshizo la noche del lunes, que lo 
hizo de manera magistral, hay que 
agregar, batiendo palmas en su loor 
y honor, lo que hizo anoche, que 
fué mucho más magistral que lo de 
la noche del lunes. 
Anoche nos lo vistieron de azul 
prúsico y le dieron por compa a Sai-
samendi, para que ambos se enten-
dieron con los del flus bidi.co, seño-
jugaron colosalmente en todo, sobre- alejó a sus contrarios a larga dis-
todo y gabán. Salsamendi hecho un' tancia. lAlejandro Perea, modesta-
brazo de mar y Lesaca la mar y los mente secundado por Modesto .Perea, 
siete r íos . Y tanto mar y tanto rio, llegó a los 35, cuando^ Arrarte( a 
ahogó a los dos de blan:o que se quien le crecieron las na'ricés'pifián-
quedaron en 16. j do, se quedaba en 28.* BegOñés: híi-
Además el Ocho estuvo mal y mal! bía sacado corto y pifió - todos «Jos 
C A P A B L A N C A S E A P U N T O 
S U S E P T I M A V I C T O R I A 
E n e l M a n d o del Tennis 






don Tanque, que salió con averías en' 
el idem. Y la cátedra, que snlió dan--
do dinero por los ganadores triunfó. 
— ¡Ya era hora, señores' 
Y seqores: por si fuer^. poco lo 
cortes de Caja que lleyp a. cabo. 
Un partidito donde mal que amlu-
José R. Capablanca, 
campeón mundial de 
apuató hoy su séptima 
la duodécima sesión del Torneo In-
ternacional, derrotando a E . G. Wat-
fon, el experto aústráliaho. 
R. C. Yates, de Inglaterra derro-
tó a M. Ewe, d é Holanda, y J . C. 
Morrison, del. Canadá, derrotó a G. 
Maroczy. E l . match entre el doctor 
David E . Marotti. de Italia, y M. 
Wahltuch, de Inglaterra, resultó ta-
blas. 
' •WWWWjKj*:' r • 
(Por The Associated Press.) 
LONDRES, Agosto 15. 
i - A l derrotar hoy José R. Capa-
[ E l partido entre el doctor Davide 
I Marotti de Italia y M. Wahltuch, de 
cubano I Inglaterra, resultó tabla. 
vieron todos hasta los 22 y que. se ])lánca> cainpeón mulldo de aje 
res Ochotorena y don Ta:ir¡u« Aram- quo hizo Lesaca el lunes, 1& que hizo 
buró, y con los treinta de! remonte Lesaca anoche, Lesaca fué el que se 
remontado. | l levó la quiniela del remonte. No 
Ver salir a los blancos y sonreír- creáis en jamás que fué de las bobas 
se de ellos muy piadosamente, losjy que la llevó bobamente Que vá . 
azules, todo fué uno y lo mismo. Fué disputadísima, pues e1 que no 
Al principio no nos exiv'icábamos. se quedó en los cinco and 
lo de la sonrisa piadosa, pero en| dándolos^ 
"cuantito" que se pelotearan los dos' ¡Qué Lesaca! 
tantos iniciales estuvimos óe ácuer-! 
puso coda majestuosa Alejandro con. 
una racha de las de apabullen 
Y más. nada. 
'.uvo ron-
do con lo de "ahora lo comprendo 
todo" que dicen en las comedias. 
Como Salsamendi es la primera c a -
tegoría en esto de la cesta remonta-
da, y L&saca está desde el lunes en i delantea-os se muestran radiantes y 
la misma categoría que Salsamendi, I los zagueros se rebelan bastante 
pensamos en que a él no había quien ] más radiantes que los delanteros. 
Con el de pala se entendieron los 
paleantes blancos. Hermanos Perea, 
contra los paleantes de azul. Bego-
fiés 2o. y Arrarte. Comienzan. Y los 
Se peloteó poco y desaborío, que 
dicen mis compás los andaluces y 
abundan más las pifias que de ají 
dan por medio. Y por estas causas 
y concausas los números también 
la danza de la 
le rebajara la categoría', f.or muy 
Salsamendi que se. fuera. De manera 
que jugando en fenómeno Salsa y 
pegando como Salsa, Lesaca, los dos 
blancos rodaron por la cancha y ro-
dando se fueran para el bt-nil. Pues marchan bailando 
los dos azules, desde que entraron; ^uasarapa. 
hasta que se fueron para la barbacoa,! Iguales' a uno, dos, cuatro, cinco, 
i ocho, nueve v diez. No alarmarse, 
í A S P R A f T í f A ^ F N !que en la seSuuda decena no fué L i / l u 1 l \ r lV'1 i V i ^ O j ]a cosa no ascendió a mayores, Igua-
' A D C & I A T A I A M , , 1 les a trece' catorce, quince, dieciseis, 
A K f i W A l / U L U l \ \ áieciochó y veinte. 
| E n la tercera se acabó la danza. 
Fueron iguales hasta los 23, Des-
Y Elorrió, nos despidió amable-
mente, después de obsequiarnos- con 
la segunda. 
Hoy se jugará en la Cátédral Jun 
partido que los grandes fanáticos'ca-
lifican de partido de- pala • mons-
truo. Blancos: Iraurgui y Elorrio, 
contra los azules Chistu y Canta-
bria. 
E l cañoneo nos va a dejar sordo 
totalmente. ^ 
Don rri-iiaiido. 
ESPARRAGUERA Y CHINCK 
DISPUESTOS A DESTROZAR-
SE EL DIA 26 
drez, al experto australiano E . G. 
Watsón, logró su séptima victoria 
en el ^tórneo ínternacioal. 
Rr' O. Yates, de Inglaterra, ganó 
U M. Euwe, de Holanda, y J . S. Mor-
rison, del Canadá, derrotó a G. Ma-
roczy, dq Hungría. 
A. Retí, de Checo Slovakia, ganó 
a E . Sonosko Borowsky, de Rusia. 
E . D, Bogoljubow, de Rusia, de-
rrotó a A. Rubinstein, de Polonia, y 
el juego entre H. E . Atkins, de In-
glaterra, y el doctor M. Vidmar, de 
lugo Eslavia, quedó en tablas. 
E n los juegos aplazados, Watson 
derrotó a Retí y el partido entre 
Sonosko Borowsky y Morrison que-
dó tablas. 
E l resultado del torneo es hasta 
ahora el siguiente: 
Capablanca: 10%. 
Alechine: 10. 
Vidmar: 9 y un juego por termi-
nar. 
Rubinstein: 7 y dos juegos por 
terminar. 
Tartakower: 




E L CAMPEONATO M E T R O P O l i T I A N a — KL 
S E A B H I G H T TORNEO 
rrento del 
i-epertoBio. V t í U ^ 
emblemática Copa Davis, cuya pose-, brosa y morcó una v e l n o i ^ 
E l Tennis está en ebullición. Se rren  no; oriental, opU(,n , 
la dad de su ren tirv oJ, . .Ia acerca rápidamente la lucha por 
si „.ón lleva para un país el sello de go que terminó con la resisb. superioridad en uno de los más ber- j siva de Shimizu. Su victor' 
mosos sports. También el Campeona-. Howard Kinsey en ios fj^*1 
a residen* 
Su v iJ 
7-
6 y uno por termi-
Los tennistas españoles, muy Acordó celebrar un baile "El 
agasajados en Filadelfia. No Progreso de Luyanó" a bene-
obstante, efectúan dos prácti- ficio de la casa para la viuda 
cas todos los dias de Víctor Muñoz 
P H I L A D E t P H I A , Agosto 14. 
Los miembros del equipo español 
de tennis que han venido a jugar por 
la- copa Davis, y que tendrán que 
disputarse el torneo final de las pre-
liminares del jueves, viernes y sá-
"Si se pone a tiro le arranco la con los australianos, fueron 
cabeza", eso ha dicho Esparrague-ihoy hienvenidqs oficialmente con el 
ra refiriéndose a su encuentro del 
A \ T O L I \ F I E R R O V SPAKHIN'G1 
C A B A L L E R O E L DIA 2, L A B A T A -
L L A D E L SIGLO 
Y a se oyen los pvrneros rumora?, 
de la gran pelea del siglo, entre An-
tolín Fierro, el heavy matancero y 
Sparring Caballero j se efectuará el 
día 2 de Scyií.emcrc en el Stadium 
ú ? Marina. 
Fierro se está prepavando con E s 1 
parraguera, qqlaa se encuenti.i] 
asombrado de los progresos de Fie-[ 
rro. 
Sparring Caballero por su part^! 
está practicando rudamente para eae j 
encuentro. 
E l Havana Boxing Committee, pro-
motores de esa pelea se encuentran i P i p e r a Qninic'a 
satisfechos con su contrato y esno-j 
ran brindar al público una gran po-j 
lea. 
Los que han vi.sto a Fierro o a | 
Caballero hace algún tiempo y los 
ven ahora nuevamente se quedan 
ahombrados con estut- muchachos que 
adelantan por días. 
Esperamos ans.osamente esa gran 
lucha. 
pués de lo cual sacó la espada el 
I Emperador Alejandro, y haciendo 
j una faena breve, bonita y elegante, 
i N U E V O F R O N T O N 
día 26 en el Stadium de Marina con 
Xero Chinck, pues según parece el 
ex-cabo lleva a est? match unas in-
tenciones más negras que su idem 
niel, y ¡miren que es obscunto Don 
Santiago! 
SI atendemos a estos truenos, la 
¡tempestad que se nos avecina, será) 
estupenda, pues si estas son las in-j 
'tenciones de Espan agüera,» no crea 
i el Champion que Ñero proyecta lie-; 
| var ai. ring un paquetico de confi- i 
Alcalde de esta ciudad. Después de 
una recepción en el despacho de di-
cha autoridad, se les hizo ver los lu-
gares de mayor interés histórico de 
la urbe. 
Se reservó un palco a los españo-
les para que presenciaran el jhego 
de base hall entre el Philadelphia y 
el Cleveland. 
Los. hispanos se mostraban intere-
sadísimos en ver el partido que será 
el primer juego de base hall que 
jamás presenciaron. 
E l presidente de la sociedad "Pro-
greso de Luyanó, nuestro particular 
amigo el Sr. Antonio Zardón, nos re-
mite para su publicación la siguien-
te carta, con un acuerdo de la direc-
tiva de dicha sociedad que le honra 
y nosotros agradecemos. 
Habana, Agosto 15 de 1922. 
Sr. Juan O'Naghten. 
Director de " L a Prensa". 
Blanco 40. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Como siempre uno debe guardar 
recuerdos, a los amigos caídos, yo 
en este momento no puedo silenciar 
el mío, hacia el que en vida fué mí 
grande y buen amigo Víctor Muñoz. 
".La Prensa", de su digna direc-
ción, ha tenido la feliz iniciativa 
de hacer una recolecta, a fin de ad-
quirir una casa a la viuda de tan 
PROGRAMA PARA HOY 
MIEiXCOI.ES 16 DE AGOSTO UE 1922 
A las 8 l!2 p. m. 
Mora y Znmeta, blancos 
contra 
Eaisamendi y Lesaca, aznl-js 
A sacar los primeros Cel cnaclro 10 
y los 8«£q$A03 del 11 12 con 
6 pelotas finas 
¡turas para obsequiarlo en medio de' A pesar de los muelas agasajos ¡buen amigo, y yo deseo ser uno de 
las peleas; pues según su decir,'"no i que se les preparan, no por esto los 
debe olvidar Esparraguera que cuan- simpáticos visitantes dejan de con-
tinuaT sus prácticas dos veces al 
día. 
Ayer se estuvieron entrenando de 
firme, a pesar de que las pistas es-
taban algo resbaladiza a causa de 
la lluvia. 
Para hoy ó me'ñana se espera la 
Remonte a 6 Tantos 
Iiarrmag-a, Ocliolorena, Errazabal, 
Lesaca, Aramhnru, Znmeta 
A sacar del cuadro 10 1,2 
Segrnndo Partido 
Iranrg-ui y Elorrio 
contra 
Chistu y Cantabtfia, 
a Pala a 35 Tantos 
blancos 
do se ofrecen verdes, hay que incluir 
algunas maduras. 
1 Desde luego que con todo ésto, de 
¡ los dimes y diretes, los únicos que 
| van ganando son los fanáticos, que 
I cuando concurren al Stadium de Ma-
i riña el día 2G, llevarán la seguridad 
! absoluta de que van . a presenciar , ¡¡egada del equipo australiano, 
•ma pelea, de amor propio, de cali-1 
':rn y de pujan."!?.. ; 
I Lo que indudablemente será la 
;pelea do Ñero y Esparraguera, por M J I f p f A Q T R f t E S T A F N S l í 
todo se les puede discutir a am-.1'1I"l i V ' r t O l l W L i J l / i L i l i J U 
¡ bos menos el hecho indiscutible de 
ifif.e su calibre es grande, su pu-
! janza or, mucha, pero más, mucho 
ESTA NOCHE PANAMA KID 




tantos que contribuyan a esa gran 
obra. 
E l "Progreso de Luyanó" socie-
dad pobre, pero prestigiosa, a la cual 
tengo el honor de pertenecer, en ca-
rácter de director general de la 
¡ misma, y a instancia del que sus-
cribe, en Junta Directiva celebrada 
el día 9 del corriente raes, tomó el 
acuerdo de contribuir a • esa inicia-
tiva acordándose celebrar un baile 
el día 2 del próximo Septiembre, en 
su local social de Luyanó 128, a fin 
j de engrosar las grandes remesas que 
j para ese fin han de llegar a sus ma-
I nos. 
| Como quiera que cuánto con este 
acto se relacione, está a mi cargo. 
Él notable champion fjv ^eigbt' yo desea1ría que «se Co.mité E ^ u t i -
bá consagrado ante los fans, que los' cubano, que tantas simpatías cuen-tvo: n°mbre una. Comisión que haga 
NUEVA ACADEMIA 
sacar los primeros del cuadro ló l¡2 |n:ás que todo ésto es su amor pro-
y loa sesrundos (i7i <madro i l con : pió, amor propio que es 'ei que-los 
4 elotas finas I i,„ „ ' i ' „*„ i„_ , . . . . . , 
a x r.la a G Tantos 
KI, MOCHO" GANS Y SI S SPAH-
R I X O - P A B T N E R S 
Zubeldia,. Quintar.a ^crea J1X Begro-
ñés H. Arrnrte. Iranrg-ui 
A sacar del cuadro 10 1G 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Para esta noche, á las 9 en pun-
to, se anuncian los importantes bouts 
de exhibición en el -Stadium de San 
José y Prado. 
A continuación publicamos el pro-
grama, interesante y movido: 
STADIUM D E L TI DA L WVN T E N -
NIS" 
Miércoles 1(! (le AgjOStO de 1 !>22. 
A L A S 9 P. M. 
6 rounds: Miguel Publes vs. Kid 
Ferriz. 
6 rounds: K i d Vejerano vs. Ray ¡ 
Farbello. 
6 rounds: Kid Cárdenas vs. Young 
Howard. 
6 rounds: Nobby Joe Gans vs. Spa-
rring Partners. 
Oficial a G rounds: Panamá Fris -
co Kid vs. Alex Publes. 
Los precios que regirán para es-
tas exhibiciones estarán al alcance 
de todos los bolsillos, a saber: 
Sillas del ring. . < §0.80 
Preferencia. 0.40 
Gradas 0.20 
No olvidarse, que el training en 
el Stadium de San José y Prado es 
donde se pueden admirar a los me-
jores y más notables pugilistas. 
Esta noche no se cabrá en el "Cu-
ha Lawn Tennis". 
Tul Stadium de San José y Prado 
es el punto de reunión de todos los 
fanáticos diariamente, pues el Cam-
pamento de Training allí instalado 
se ha reforzado con los mejores y 
más notables boxeadores cubanos y 
extranjeros que ex-isten en la Haba-
na. Para que el lector se dé una 
Primer Partido 
A Z U L E S $ 3 . 8 0 




j ta entre el "elemento" ooxístíco de 
, esta capital, comentó desde el lunes 
¡ a hacer su entrenamiento en la Aca-
í demia de la Arena Colón, donde se 
acto de presencia en dicha fiesta. 
Todo lo cual tengo el honor de 
poner en su conocimiento, pudiendo 
contar para todo cuanto se relacio-
ha trasladado en unión de todos susjne con este asunto, con su affmo., 
discípulos que forma la "tflite" dei8 ^ 
Antonio ZARDON. nuestro boxeo 
Figuran entre los qua acompa-¡ 
ñan a Míke a su nuevo training i 
SALSAMEXDI 
65 boletos. Y LESACA. 
ado a f3.C0 
Primera Quiniela 
L E S A C A $ 7 . 8 3 
.'Camp, Antonio Valdés, Black Bill yjtas extranjeros y del pa+io, entre 
Se cita por este medio a todos los otras estrellas que muchos fanáti-í ellos Antolín Fierro, Juan Carlos 
miembros y delegados de ¡a Comi-jcos admiraban antes en lu Acade- Casalá, Johnny Lisso, Sanriago Es-
parraguera, etc. 
Colón Ningún lugar mejor para pasar 
día de hoy a las "> p. m. en el do ofrecerá esta tarde un magnífico as-! una tarde agradable, al fresco y pre-
micilio social. Obispo 89 a'*c&. pecto, pues además de estol boxers, j senciando buenas exhibiciones de 
se encuentran allí haciendo su en- boxeo, que la Academia dj la Are-
trenamiento otros grandes pugilis-1 na Colón. 
,rnS mf,nc*n Í E S ^ Í f ^ ^ r * ™ * * 8 { 4 | ) Nacional de Boxto Amnteur pa- mia de Carlos Tercero. 
im, qnu se cjuecaron en 10 taitón. , . , •, • , , - m i j • i „ » ., 
evaban G9 boleíos, que se huburan ra la junta que se celebrara en ell EJ .stadium de la Arena 
DR. C E S A R FUI 
Secretario 
1XTES, 
Ttos . Btos Dvdo. ' w*jrjrjrjf*'*J''* r j T M j r ^ j r M w M * j r j r ^ M . r • 
LESACA. 
Mora . . , 













$ 3 . 6 3 
Segundo Pnrtidü 
B L A N C O S 
HERALiXtíS PERICA. Llevaban 73 bo-
letcs. . . . 
Los azules eran Bc&oñés I I y Arrar-
te. que se quedaron en 28 tantos. Lle-
vaban 70 bíiletos, que se hubieran pa-
gado a $3.77. 
Segunda Quiniela 
E L O R R I O $ 4 . 8 2 
Ttos. Btos. nvtlo. 
Irauipul. . 
Chistu. . . 
Begom's I . 
íiubelriia . 
Cantabria. 













¿WILSON 0 KRUG? 
idea del calibre de estos pugilistas, 
a continuación damos una lista con 
los nombres de los mismos: 
Juan Carlos Casalá. 
" E l Mocho" Joe Gans. 
Panamá Fríscp K i d . 
'•Lalo" Domínguez. 
Sparring Galo Caballero. 
Black Bill . 

















Tommy San José. 




Y , en esta línea no figuran los bó-
«ers amateurs. Dependientes y De-
portivos, que hacen su training, en 
el mismo "Cuba La-wn Tennis"; ni 
• os muchos otros profesionales cuyo 
caríol no es grande. 
Un cable del día 14 nos trans-
mite la estupenda noticia de haber. 
I sido Johnny Wilson, el campeón mid-
dleweight, derrotado por Dave Ro-
senberg. 
Agregaba el referido cable que, 
por la& condiciones del match, John-
n •• Wiison solo perdía su título en 
el Estado dé Newv York, conserván-
dolo en el resto de los Estados Uni-
dos y pasando Rosenberg a ser el 
"Campeón del Mundo de peso me: 
diano en el referido Estado". 
Lrto a nuestro juicio es un error. 
Wilson está descalificado para figu-
rar en los matchs de boxeo que se 
celebren en el mencionado Estado. 
L a Comisión que preside Mr. 
Müldoon lo descalificó por su nega-
tiva a pelear con Harry Greb. que 
a su vez también fué suspendido por 
negarse a cruzar golpes con Rosen-
berg. 
Además, es imposible 14 concer-
tación de un match que tenga por 
condiciones las que fija el cable. Si 
Wilson hubiera perdido por decisión 
con Rosenberg, éste sería el Cam-
peón Mundial de Peso Mediano como 
lo fueron Al McCoy, Míke D'Dowd 
y Johnny Wilson. no meramente pa-
ra ei Estado de New York. 
EVicTentemente es una equlvoca-
ción y se irata de Phil Krug, qv<e 
estaba anunciado para medirso con 
Rosenberg. V i día 14 en el /^ ló -
dromo, en nn bout a quince rounds 
por el título de Wilson en cuanto j 
al Estado más importante de la? 
Unión Americana se refiere. A 
E n L o s D e p o r t e s 
BI E N sea é l que juegue o él que observe, ha de sentirse Rlás vigoroso y satisfecho si su cara presenta esa fres-
cura y suavidad que se obtiene a fe i tándose con las N a v a -
jas de Seguridad "Gillette". 
L a N u e v a M e j o r a d a Gi l le t te 
E n su establecimiento favorito puede obtener la N u e v a 
Mejorada "Gillette" con sus nuevas mejoras que l a hacen 
el instrumento para afeitar m á s científ ico en el mundo. 
Busque en esta N a v a j a la G u a r d a Acanalada, el Apoyo 
Fulcro o Alzaprima y l a C h a p a de Tope Proyectante. E s 
un instrumento de precis ión m i c r o m é t r i c a y la ú l t i m a 
palabra en eficacia y comodidad para afeitar. 
L a Gi l lette "Bro\vnie,s 
O a un precio m á s m ó d i c o que l a Nueva Mejorada " G i l -
lette", ofrecemos l a "Gillette" Brownie, durable y que 
dará buen servicio. L a misma calidad y acabado que en 
los otros estilos "Gillette" y con la misma garant ía en 
cuanto a sat i s facc ión y servicio. 
Av/so: La C o m p a ñ í a Gi l l e t t e garant iza e l buen servi -
cio de las H o j a s " G i l l e t t e " , so lamente cuando é s t a s 
son usadas con las Navajas " G i l l e t t e " . 
N A V A J A D E S E G U R I D A D 
mm el le 
Representantes; C h a m p l i n I m p o r t C e , F i n l a y 66 , H a b a n a , C u b a 
  " V — ^ 
to Nacional Americano, que promete j esperada, 
ser espect-acular en sumo grado, de-. Este lial'íf vencido sin emha 
bido a la velocidad que trae Wi- tes de ello a W-nison WasM^'H 
lliam M. Johnston. es objeto de la , Howard Voshell. dos contra -4 
atención de los aficionados tennis-, mm ha lortaleza. lo cual inT101 
tus l no ova un piuIpIOq i ín'lIC»J no ora un endeble bocaánT1 
rrota de Washburn en J * ' 1 * E n cuanto a la Copa Davis, p e s e , . . ^ .rcsuu rn eatp 
a l<a tan decantada fortaleza delj agregada ^ su pobre actuac 
team australiano, parece asegurada j bright. motivó su separación dP!0 
su permanencia por este año al me-! de defensa americano v la inri 
nos en los Estados Unidos. E l team como dije antes, de Richards 
escogido por la Comisión Nacional, E n cuanto al triunfo de l 








lliams y Richards, parece indicarlo ' sabe que los doubles, como p 
así. Pero muy diferente es la sitúa-: lidad, no es el punto fuerte 
ción existente entre Big Bill y Lit-1 nis americanp. 
tle Bill-Tilden y Johnston— en su En Seabright. solamente ttíi 
lucha por retener y reconquistar el | a la cita en singles Tilden y RiSJ 
título de Campeón dé América y, | Ambos alegaron como excusa «i* 
por ló tanto, del mundo. sánelo que les Iva bía pro'jñnirt 
Descartado Vincent Riclvards, que, larga jornada tennista que hai 
se halla aun falto de la experiencia . realizado con anterioridad y i, i 
necesaria para vencer a dos jugado- j de descansar p-ara el Campe 
res de la tall-a suprema de Tilden y 1 la defensa do la Copa Davis 
E n cuanto a los invasores h M 
ses. japoneses y australianos 
to fueron eliminados por los gy 
eonato i 
Johnston, quédanos un gran proble 
ma. 
Tilden conquistó el título de cam-
peón, que poseyeran con anteriori-
dad a el McLaughlin, Williams y 
americanos. 
Borotra cayó frente l x . . I 
Johnston, al vencer a este último ¡ Tocliet poca resistencia ofrecié 
en un tremendo encuentro de cinco 1 Howard Kinsey. Unicamente el t é 
sets, en donde la lucha entre el fo- rano Gobert puso en aprieto 
rehand drive de Johnston y los sa-
ques relámpagos de Tilden, menu-
deando por ambas partes sensacio-
nales ririves, volleys, smasbes y gets, 
terminó el agotarse físicamente 
Johnston. Este inconveniente es el 
que ha impedido a Johnston recupe-
rar su título. Siempre que ha trató-
do de aprovechar las rachas erráticas' clonado Williams 
lliams en el primer set—que ^ . 
terrurapido por la lluvia, niotivj 
su posposición para el día siguie¡Z| 
—para declinar rápidamente 
segundo. E l score. fué de 15, 13,5 ' I 
Shimizu, a su voz, fué vencidoil 
Robert Kinsey y Seichiro Kashlo • 

































de Tilden, se ha debilitádo antes 
de tiempo, permitiendo a su pode-
roso rival forzar su camino Ivacfa 
la victoria final. 
Sin embargo, Johnston parece ha-
berse fortalecido grandemente du-
rante el invierno y primavera, pa-
sados en California. Sus dos victo-
rias sobre Tilden en aquel Estado, 
Eos austrolianos, considerados^ 
más peligrosos por los expertos, 
opusieron resitencia digna de tt 
nombre, por cuyo motivo la espera» 
de ver una lucha emocionante enn 
australianos y americanos en el tor-
neo por la Cop-a Davis, ha desa» 
recido por completo. 
Patterson, aunque mostró 
parecen indicarlo así, aunque los ¡ tumbrada fuerza de saque, rest 
partidarios del campeón dicen que. bil en cuanto le atacaron su 
éste estaba por completo fuera de, hand. E n dos rápidos sets ( 
juego, lo cual también es posible. .6-3, fué vencido por Francis I 
De todas maneras Johnston acá- campeón «americano de indoor 
ba de vencer a Williams en tres1 Anderson, que en una ocasión 
sets consecutivos en Seabright, en 
que solamente le permitió ganar cin-
co juegos de los veintitrés que se 
disputaron. Un record que habla por 
sí sólo. Considerando además que 
Williams estaba en magnífica for-
ma y que acababa de vencer en los 
semi finales a Hunter, vencedor de 
Gerald Patterson, capitán del team 
australiano y triunfador en Wimble-
don, Inglaterra, sobre los mejores 
jugadores de Europa y la Oceanía. 
Dejando para otra ocasión el exa-
men de las probabilidades de los dos 
gigantes del tennis moderno para ad-
judicarse el campeonato, veamos el 
resultado del torneo metropolitano y 
el de Seabright. 
E n el campeonato de New York 
triunfó Vincent Richards, el juvenil 
pupilo de Tildpn, en los singles, y en 
ra a Tilden, fué arrollado decisi 
mente por Johnston. 
Este, Williams, Hunter 7 Rol 
Kinsey, fueron los que se distinf 
ron en mayor grado. 
E l primero, triunfador, venció 
cesivamente al notable neoyorl 
Hugh Kelleher, al australiano 
derson, a Robert Kinsey y, en Id 
finales, a Williams. 
E l segundo, que mostró 
la mejor forma de su vida I 
ríeselo quo ostmnara el título, derrotó I Sr-
a William Larned, campeón d» U • Rn 
ópera do Hoals Wright y Clolhipr; >l • _ 
japonés Kasbio y francés Gobert: 1 s e 
Howard Kinsey y a Hunfer. pan f [ • 
caer en la última jornada frentí L 
a Johnson, 6-0, 6-2, 6-3. 
Hunter tiene la gloria de hibrt 
eliminado a dos estrellas de la mis 
los doubles, los hermanos Kinsey, que | nitud de Watson Washburn—q»» 
trajeron entre sus trofeos la corona 
del Oeste y la hazaña de haber ven-
cido a la fosmidable pareja de Johns-
ton-Griffin, alcanzaron ios mayores 
honores. 
Richards venció en un sensacional 
match de cinco sets a Zenzo Shimizu, 
embajador del Japón en el tennis 
americano, sucesor del gran Kuma-
gae. Contra la táctica, dominio de 
sus strokes y habilidad para cubrir te-
está en un mal año—y e\ tm^m 
Patterson: y al otro semi-íinalistí. 
Robert Kinsey. cábele el orgullo ft 
haber triunfado sobre el gran Zeni» 
Shimizu y E-awrence^ B. Rice. IW 
ocupa uno de los primeros Pue5' 
en los tennis ratings de los Estaiw 
Unidos. 
E l Tennis mundial, repito, es» 
en punto de ebullición. 
S A L V A T O R -
n 
El tercer juego de la serie de 
cisiva entre "Cárdenas" y 
"Cienfuegos Star" se efec-
tuará en la Perla del Norte 
Con la victoria obtenida por el 
Club "Cienfuegos Star" sobre el 
"Cárdenas" el pasado domingo, se 
ha empatado la serie decisiva que 
ambos teams están jugando por la 
supremacía del Circuito Este. 
E l tercer juego, que es el deci-
sivo de la serie, se efectuará en los 
terrenos del "Club de CsVrrlenas", se-
gún acuerdo adoptado en "Almenda-
res Park". por ,los caballerosos Pre-
Fidentes de ambos teams. 
A nosotros nos sorprende que ele-
mentos de Cienfuegos estén diciendo 
que, ellos no jugarán la decisión en 
Cárdenas. Nos sorprende, porque 
hasta el presente no ae ha registra-
do en la bella Perla del Norte un só-
lo incidente, ni entr^ jugadores ni 
entre el público ni entre éste y aqué-
llos. Así es que eso que dice Mon-
talván en " L a Prensa", de que en 
Cárdenas no hay garantías, nos ha 
causado risa. Aparte dé todo es-
to, los Presidentes de los clubs 
"Cienfuegos" y "Cárdenas" convi-
nieron en echar a la suerte el lugar 
en que debió comenzar la Serie, y 
tocó ganar a los cardenenses; tal pa-
rece que fué como una compensa-
ción, pues, . en las dos seríes ante-
riores los cienfuegueros salieron con 
la mejor parte, y no sólo se inaugu-
laron ambas series en su "patio" 
sino que tuvieron hasta la suerte 
de hacer menos viajes a Cárdenas 
que los que el Club de ésta tuvo que 
hacer a Cienfuegos. De manera que 
no solamente tuvieron suerte en la 
parte moral sino también en la par-
te material,' en la económica. 
E n la última serie le ha tocado 
al "Cárdenas" la mejor parte, es 
decir, de los tres juegos de la serie 
definitiva,, dos hay que efectuarlo 
en sus terrenos y ya los cienfuegue-
ros acostumbrados "a la papa sua-
ve" no ven con buenos ojos que el 
juego final se efectúe en los terre-
nos del "Club de Cárdenas". 
Eso no será posible. Ya el Pre-
sidente del "Cienfuegos Star Club" 
aceptó el celebrarlo en Cárdenas, y 
así tendrá que ser. E l "Club de Cár-
denas" ofrecerr* todas las garantías 
que los cienfuegueros pidan—aun-
que son innecesarias—pero por nin-
gún motivo accederá a jugar este 
juego fuera de sus terrenos. Así 
lo acordaron los Presidentes de los 
CTubs y fué testigo del acuerdo el 
Presidente de la Liga Nacional de 
Amateur? 
REGATAS DE SINGIE-SCUE 
PARA JUNIORS 
Se convoca por este n)̂ .,0<i anirl 
dos los clubs de la ReP^llcVju. 
la regata de "single-scull Para j . . 
niors que deberán efectuarse ei v . 
ximo domingo 2 0 del ^rrieiue 
acuerdo con las demás d'fP0;1^ ]t 
(ontenidas en la Convocatoria " 
Unión Atlética de Amateurs ^ 
ba. . rPHv:ri 
E l ganador de la regata J\cl€, 
el trofeo instituido por el docto ^ 
mente Inclán, a nombre ac1 • 
Universitario. AiríñT* 
Las inscripciones pueden anís 
imito con las de las otras K P * * * ^ 
se efectuarán el 20 de Agosi". • Secretario de la Comisión nci 1 J-in i iw . - . ^ ¿. 
Yachting y Natación de la l • • 
Habana 14 de Agosto de a» - I 
Club Universitario, 
Alberto MrlIdig"'ií,• (: r 
Secretario P- s , l j á 
- . „ fárdeBr' 
; E l "Cienfuegos ' fué * r*h l0& 
\v dió N U E V E CEROS al clu° {u<. 
y ninguno de los í ^ a o r e s ^ ^ 
sueros ni tampoco sus 
fueron para su "home 't. ni fuf" 
del juego, con la cabeza r0rs...uier> 
ron vejados ni se les inlrJ.¿e f»; 
con malos ojo?. ¿A sa .j-antía-'* 
dicen ahora que no hay s rantií! 
Como no so refieran a las * é & ¿ 
bancarias no sabemos a í1., rtid»-
pueden hacer alusión 'os „ ̂  deír 
rios" del "Cienfuegos S tar , ' f rg tM 
mos los partidarios y no l°¿eTSá¿\ 
res. porque así romo los P ^jj» 
••('ávdonas-- no tienen nin^" snc«d^ 
de sus compañeros, éstos le 
rá igual ron los cardenense-. fgj. 
No se hagan p i o n e s ¡os ^ 3 
sueros, no ha pan atm0 ,a porfl9* 
sentido do 110 ir a córdP"* A ^ 
eso sólo los perjudica a e °0jqii«*a 
donas hay que ir a ^^^.¿gateS 
se acordó entre los Preí-1 ^jo»*4: 
los Clubs v el de la Lisa aoe5S 
de Amateurs. Lo que V6", nafa ^ 
cer es cuidar a Esqulvei c0i»* 
esté en condiciones de s Di«* 
sabía hacerlo antes, y Pect^ " bra^Z 
que a García se le calgapi:uefa. J J 
que a Machado le de ceg podr»» 
consiguen estas tres c0- |0 cô  
ganar el Campeonato. s" s*̂  
trario el "Club de Cárdenas J 
el vencedor. hnraW*- d 
¿Garantías0 Vamos now ^ 0 
;pnse de "cuentos", ílu® yeg uO»B 
mundo sabe que ^árdeT1. ,iarias. 
las ciudades más llOspIlau, 
eso tiene fama. j.̂ tK1'-
1 
! 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 « de 1 9 2 2 P A G I N A T R E C E 
ANUNCIOS CLASIFICADOS DE ULTIMA HORA 
^Puso ia 





R i c h a r r ^ 
'o fácil. Yj 
fuerte d e l ^ 
emente faiUtl« 
1(',jn y RichíJ 
1 excusa, el e 
a Producid 






: Por los 
lte a Shini 
cia ofreci6 




Pl dfa siguió 
idamente «"j 
' de 15, 13. (; 
fué vencido' 
diiro Keshio, 
Por el tan 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
M San J o » M O " 0 5• 
84 " í ^ . 7 G a t a n o , a « n a « a -
e í , i e d e l ! ¡ R a f a . 1 ; t r a l . directo con 
" j , , , Informan en !a carpe-
90 , 92, esquina a S a n Jo-
1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S S E O F R E C E N 
V T B O K A . S S AJLQTTXLA L A CASA 1CX-
. lagroa 81. Tien.í portal, sala, saleta, 
i cuatro cuartos, cocina, b u buen servi-
cio en baño, patio a la brisa. Está, a 
I una cuadra de los carritos da San 
S S S E S E A C O L O C A S TJKA JffUCSA-
cha peninsular para criada de mano o 
de comedor, o para los quehaceres d© 
una corta familia en casa de moralidad, 
tiene buenas referencias, lleva tiempo 
Francisco. Informan en la bodega d« ¡ en el país y sabe cumplir con su obliga-
la esauina. Su dueño: Francisco Llou 
zas. Gervasio 8 H . Teléfono 8420. 
35849 23 a « . 
Dáin«ros A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
23 ag 
A ^ B ^ Y e r n o s de sala,' comedor. 
Tiian pisos •nl »>f baño y cocina. Los 
c l ó n . Para informes: J e s ú s del Man-
te. Calle Serafines, número 6. entre 
Flores y San Benigno. 
3 5 7 8 7 18 Ag . 
TOA J O V E N E S P A Ñ O L A , S B 8 S A C o -
locarse de criada de mano. Domicilio: 
Compostela, 110. Informan en los ba-
jos . 
35820 18 Ag . 
• F A R A A G U A 
UNA J O V E N P E N I N S U L A S , D E S E A 
colocarse de criada de mano o maneja-
dora, tiene buenas referencias. Infor-
man: Castillo, 63, no se admiten tarje-
tas. 
35823 25 Ag . 
Precios muy barato». 
Paji l las de refresco», 
esencias. 
servi l leta» y 
^ 3 „ . v L O S A L T O S S E L A ca-
j = - a i < O T J I I . A » ^"".gntre Aguacate y •"Empedrado 49 ^ come 
Se alquilan separadamente, tres hermo-
sas y ventiladas habitaciones de la casa t t w . vn-vni* v - r - m - t w r t t t . a ' 
v ^ L n r f n B'A,CnV;e González J O ^ K W N ^ S T O ^ . S E S E A 
iCAlQUÍlfcr ,?«nsual reajus-i dora: sabe coser InfOEniaa: Velasco, 
u d o . U o 16 pesos cada una. Garan-I núrnero 12i entre Compostela y Habana, 
tía: des meces informa el encargado l Teléfono M-3816. 
en la habitación No. 2 de la misma. S5813 19 A g . 
35835 19 ag. . 
C A L L E C U A R T E L E S . N U M E S O 1. S S ^ J01VEK. = = ^ 0 ^ D E S E A CO-
v s m w ^ nwnxiM.w i., om locarse de criada de mano o manejado-
ra . Tiene quien la recomiende, infor-
man: Zapata No. 25, Garage. 
358."0 18 ag. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z T & 
P a o U , 4 4 . — T e l é f o i o A - 7 9 8 2 . 
H A B A N A 
S O L A R E S Y E R M O S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
U N I O N L U C E N S E 
L a c o m i s i ó n de fiestas que presi-
lo que proceda de Iniciativas par t i -
culares , con todos los datos que puo-
E N E L P U E B L O D E W A J A Y 
E n l i carretera- Rodeado de fincas 
de re« reo, rendo un lote de 58,000 
metroi de terreno con frente a carre- de "el "enTú^iasU^señor V á z q u e z , ac- ¡ oan recoger sobre cantidades em-
tert , ^ diez centavos «1 metro. Ideal lua l Presidente social de esta colee- 1 pieadas en la c o n s t r u c c i ó n de edi-
para ana residencia de verano Oieo t ividad. advierte una vez m á s , por ficios escolares, fecha de inaugu-
oferta Informa- M A* I A ^ - . j L ^ t e medio, a todos sus asociados , : r a c i ó n de los mismos, materia l do-
orerta. in iorma . IVl. de J . Acevedo., que el p r ó x i m o vierneS, 18 de los ' nado a los centros docentes, etc. 
n o t a r a Comercial , ü b i s p o 59 y 61, corrientes, a las 10 en punto, de l a \ Con gracias ant i c ipada , por Ja 
alto». Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9036 noche, q u e d a r á definitivamente ce-
ag. 
RUSTICAS 
F I N C A S U R B A N A S 
alquilan magní f i cas habitaciones altas 
y bajas. Lagunas, número 85. Cuba, nú-
mero 120. Virtudes, número 140, Baños 
número 2; Vedado. Calle Nueve, 150. ' steía. compuestos de _ $!rPtres habitaciones y una e^cr^ ^ . c&Ue Nueve) núraer0 174 Calle 15t n ú . j 
A c o r n ó demás f^v ^0 ^ man en mero 48 . 
tf-hodega de la esq"1"* léfono A . 35797 23 A to^^de cVómeí. 260. Teléfono 
»ñ;94 
S E S E S E A A L Q U I L A R UN S A L O N 
grande con vista a la calle y otro m á s 
chico interior que sea pos el barrio de 
Colón, se cambian referencias. Llamen 
un¿ al teléfono A-84 73 
; 35798 
saleta, i 
19 Ag . tñ*da ^t tnfa recién construita a una «• una/e Belascoaln y a dos del Nuevo 
Arfado compuesta d. s a U s a l e t a ^ ^ . ^ ^ r E P L E N S I S A K A S I 
^rtos, patio y dos er : tación en Tejadillo No. 8 , altos. Tle-
Sd¿: Lagunas y Belascoain, ^ | ne luz ^ no^he 
- 1 mes en la misma o en el T e l . A-S651. 
E E S E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española de criada de mano. No tiene 
pretensiones, no mAs busca una familia 
formal. Cuenta oon muy buenas refe-
rencias. Llamen al Teléfono F-1586. 
I n f o r r v n . Vedado, callo 9 esquina a I , 
Bodega. 
35837 18 ag. 
C O C I N E R A 
esea que 
35852 19 ag. . r^^f» OLOCAR S E  
i * « ra blanca del país, dcoc» , 
"?f A casa de moralidad y si es en la , E N S A 1 T I G N A C I O l a f ^ j , ^ 
^bana. mucho m e J O r ¿ m C a U e 4 o 2 3 ^ Catedral, a una cuadra del mar, se 
.«mero l'O' l-utt, 1 ' 
18 Ag . 
-trc.i'r' 
dO35807 B S T A B L E C I -
65, » ^ S ^ p i i o local de Neptuno, 0 Blent r a lanVy San Nicolás, su dueño 
entre Galiano^y^ T léfono ^4496. 
20 Sp. Linea y M- altos. 
35806 
alquihir. habitaciones frescas y claras 
propias para familias americanas y 
cubanas, que les guste lo bueno. Infor-
man en la misma. Gran reajuste. Telé-
fono M-1984. 
35874 18 ag. 
E N $30 00 Y $40.00 S E P A R T A J C E N -
tos de dos y tres habitaciones, con ser-
vicio propio, alumbrado ^ T T o n i L A N L O S E S P L E N D I D O » | e léctrico e ins-
f fí'p "an Ignacio 79. esquina a Mer-' talaclfin. de gas. Compostela No. 113 
Jd eomPUest°s de sala, dos comedor, | entre Sol y Muralla. 
2d¿ ¡mpÜas habitaciones y dobles ser 
• I " V i A informes, en los ba ^los La llave e infor es. 
18 Ag . 
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A L Q U I L E R R E A J U S T A D O 
ainu'lan los bontos bajos, acabados 
V ; r de Maloja 199 B. entre Mar-
i s , ionzález y Oquendo,.con sala, sa-
« corrida, tres cuartos, cocina, pa-
1 v servicios. Alquiler mensual rea-
gudo; 65 pesos. Garantía dos meses 
K | r e informes en el 199 B 
Jn No. 2. 
35833 19 ag. 
E D I F I C I O C A N O 
Habitaciones con o sin muebles, con 
o sin comida. Elevador, "baños con agua 
caliente y mucho aire. E n g l l í h spokon. 
On parle franeá is . Villegas 110. Telé-
fono M-6305. 
35814"" 25 ag. 
habita-
19 ag. 
S E N E C E S I T A N 
ALQUILA UN P R E S C O P R I N C 1 -
do Corrales 6 i antiguo, a una cua-
tranvías y Campo Morte, con 
,<niedor, cuatro cuartos, cocina 
Me luz eléctrica y demás servicios 
$io' uu Kn los bajos informarán. 
¿ T A - 1 0 9 2 - l í ag. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
Criadas para limpiar 
habitaciones y co^er 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A 
V E N S O E N L A C A L L E S S S A N X I -
gue'. de Belascoain a Gailano, esplén-
dida casa con 377 metros de superficie, 
cantería y concreto, preparada para al -
tos. Ultimo precio: $25.000. Hotel Pa-
r í s . Teléfono A-7779. S r . López . 
35862 18 ag. 
V E N D O E N L A C A L L E S S ANIMAS, 
espléndida casa de construcción moder-
na. E s una ganga. Ultimo oréelo: 
J13.5ü0. Hotel P i r í s . Teléfono Á-7779. j 
Sr . López . 
35862 18 ag. 
V E N S O E N L A C A L Z A L A S S J E S U S 
del Mente espléndida esquina con^esta-
bleclmionto, construcción de primera, 
preparada para altos, cerca d© Toyo. 
Se da en proporción, con parte de con-
tado. Hotel Parts. Teléfono A-7779. 
S r . López . 
35S62 18 ag. 
Desea colocarse para ayudar a limpiar _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
una casa o para habitaciones y zurcir. | V S N S O E N M E R C E D C E R C A S S SOZ-
también sabe bordar a máquina . In-'(j0i bonita casa de dos.plantas, cantería! 
forman en la peleter ía L a Mundial, y concreto, es de cp*tunldad. Ultimo 
B U E N A F I N C A 
Vendo en carretera, tierra colora-
da, dos cabal ler ías , cercada, bue-
no; pozos, fért i les , frutales. Tiene 
Teinte casas, diez 7 seis a carre-
tera formando un pueblo; escue-
lat dos bodegas, renta muy bara-
t a ; solo las casas ciento veinti-
«eii pesos mensuales, la finca a 
paitidarios, sin contrato, con muy 
buena p r o d u c c i ó n . $ 2 0 , ú 0 0 . B . 
C ó r d o r a . Monserrate 39 . 
6401 8 d-18 
W A J A Y 
F i n c a p e q u e ñ a , ana taza de oro, 
c e r / d a , m a g n í f i c a agua, muchos 
frutales, tierra primera de prime-
ra , completamente llana, lo mejor 
para tabaco, casa de tabla y te-
jas. S i usted quiere de lo mejor 
y sabe apreciarlo, v é a m e . L a ven-
do muy en proporc ión . B . Cerdo-
va, Monserrate 39. 
6401 8 d-16 
rrado el despacho de entradas para ; 
la fiesta del p r ó x i m o domingo. L o I 
que se publica a fin de que se pro-
veen de dichas entradas antes de di- I 
cha fecha. 
N A T U R A L E S D E L C O N C E J O D E | 
B O A L 
C i r c u l a r : 
Sr . Presidente de la S o c i e d a d . . . 
Ciudad. 
Distinguido comprovinciano: 
E l s e ñ o r Benito Castr l l lo . Inspec-
tor escolar de la zona occidental de 
Asturias , y persona de mental idad 
i vigorosa y talento esclarecido, eter-
i ñ á m e n t e enamorado de la obra cu l -
tural real izada por los emigrantes 
asturianos, como lo d e m o s t r ó recien-
temente en la m á s elevada tr ibuna 
Con 
c o o p e r a c i ó n que preste a esta obra 
que s e r á de honra y honor para to-
dos, nos suscribimos de usted con la 
m á s dist inguida c o n s i d e r a c i ó n . 
Celestino Alvarez . Presidente; 
Salvador D í a z . Secretario. 
C I R C U L O P R A V I A N A 
He a q u í los acuerdos tomados en 
la Junta de direct iva celebrada el 
día 11 bajo la Pres idencia del s e ñ o r 
Manuel M e n é n d e z y del segundo V i -
ce s e ñ o r F e r m í n M e n é n d e z y el T e -
sorero s e ñ o r S e r a f í n F e r n á n d e z y 
actuando de secretario el que sus-
cribe . 
Se le d i ó lectura y se a p r o b ó el 
acta de la celebrada anter iormen-
te as i como a l balance de recibos 





S E S E S E A N C O L O C A R S O S MTTCHA-
chas españolas, una para cuartos y co-
ser y la otra para comedor ocuartos. 
tienen buenas referencias donde han 
estado, desean casa de moralidad. Ca-
lle Ba., entre B y C . Teléfono F-5331. 
Vedado. 
35325 25 A g . 
CRIADOS DE MANO 
precio- $7.000. Hotel 
A-777!/ S r . López 
35S(i2 
P a r í s . Teléfono 
18 ag. 
S E V E N S S S N A C A S A S S P O R T A L , 
sala, comedor, tres hermosos cuartos, 
cocina, servicio y su patio con jardín. 
E s t á en la acera de la brisa a dos cua-
dras coi tas del paradero de los tranvías 
en Prensa No. 22, esquina a Santa Te-
resa Informan en la misma. 
35864 • 21 ag. 
Joven español desea colocarse de 
criado de mano. Sabe perfectamente 
su o b l i g a c i ó n y plancha ropa de c a - L a y i 5 ^ i l l £ 
ballero. E s p r á c t i c o en todo é l servi-
c io d o m é s t i c o y tiene inmejorables 
recomendaciones de las casas que ba 
servido. T e l é f o n o F-2255 . 
35860 18 ag. 
QUILO LOS A L T O S S S A M I S T A S 
entr,- NVptuno y San Miguel. Para l 
.8 iniurmes en los bajos. 
ftort 1 9 _ 8 g _ _ ¡ 
LTCS SE A L Q U I L A N L O S T R E S -
s v \ • miladoG altos de la bodega de ¡ 
suil> y C o r r a l a c e r a de ia brisa. 1 
Hrujun en la misma. 
18 ag. 
»AR/ R E F R E S C O S Y P R U T A S , A L -
11o en Obispo gran punto. Al-jullcr 
Desos. Por el contrato 250 pesos. 
, Valdés Alvarez. San Lázaro 211, 
os. esquina a F.scobar. T e l . M-2254. 
35S6: 18 ag. 
I ALQUILA UNA N A V E E N CON-
rdia No. 177 entre Soledad y Aram-
ro. Informan en " L a Moda". Galia-
y N'epiutio. Teléfono A-4154. 
20 i<g. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A E N S O L , 
número 10, segundo piso, peninsular. 
35792 25 A g . _ 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E 8 -
pañol de cocinero o criado de mano, no 
tiene inconveniente en Ir al campo, tie-
ne referencias. Informan: Teléfono A -
4626. 
35802 17 Ag . 
S E O P R E C B U N C R I A D O S E M/fcNO. 
(Sabe cumplir con su obl igación. E s 
persona serla y honrada. Tiene buenas 
recomendaciones. Para informes: Ce-
rro, Falgueras No S. Teléfono A-6835. 
35*43 18 ag. 
S E N E C E S I T A ORZAS A S S MANO, 
limpia y con recomendaciones. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. Calle 23, esqui-
na a Dos. Vedado. Sra. Viuda de López. 
35817 18 Ag . 
S S S O L I C I T A M A N E J A D O R A E O R -
mal y con recomendaciones. Calle 23, es-
quina a 2, Vedado. Sra. Viuda de Ló-
pez. 
35818 18 Ag. 
NEPVJNO Y C A M P A N A R I O . E N E L 
SÍOden.c edificio Hordomini se alquilan 
tleganfs pisos, compuestos de cuatro 
garlos baño intercalado y servicio 
i*Mnpl«to para criados. Informa el 
Bortf ro por Neptuno y en Muralla 19. 
20 ag. 
HBEMOSOS BAJOS. T O S O S S E AZO-
P**. con sala, saleta, comedor, y cinco 
partos de Salud 149. Los altos de Con-
fjwa 48 ent.re Lealtad y Escobar en 
•K.00 Informan: Escobar 74 de 3 a 5 
3557,'! 18 ag, 
*»ESüOS Y MODERNOS A L T O S CON 
eta, comedor y cuatro cuartos, 
an. Jesús María 73, entre Cern-
ir Habana y los bajos de Car-
«n $45.00. Informan: Escobar 
a 6. 
18 ag. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E S E -
pa coser regular y pueda ayudar en algo 
a los quehaceres de corta familia; que 
sea de moralldd y duerma en la casa. 
Trocadero, 59. casa de p r é s t a m o s . Buen 
sueldo, si no sabe no se presente. 
35826 26 Ag 
S S S O L I C I T A E N C A L Z A D A 130. E S -
quina a 8, Vedado, Habana, una criada 
de mano que sepa leer, y.qm jardinero 
por horas. 
6400 8 d-i« 
COCINERAS 
S E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R A E s -
pañola, sin pretensiones. Tambléén sa-
be de ccetura. Informan Oficios No. 7, 
entresuelo. 
S5á48 1» ag . 
V E N D O CASA P A R A R E N T A E N 7.500 
pesos. Renta 960 pesos al a ñ o . Qiedan 
cinco años de eontríito, establecimiento 
casi nuevo, una cuadra tranvía . Calza-
da del Cerro y ss admiten ofertas. In-
formn: Pedro Lamas . Monserrate y 
Billetes. 
25 ag. 
B A R A T A , V E N S O M O D E R N A C A S A 
en calle cén tr i ca y otra en punto comer-
cial, que renta cien pesos, en dler mil 
y una de altos en $7.500. Informa su 
dueño- Bscobar 74 de 3 a 5. 
35873 18 ag. 
S S D E S E A C O L O C A R U N A OOCINE-
r a peninsular, de mediana edad, para 
casa de corta familia o establecimien-
to. No duerme en la colocación; sabe 
cumplir con su obligación e informan 
en Suspiro 24, bodega, te léfono M-1262. 
3586'7 I» a-g. 
S S D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA-
ohas. L a una para cocinera y la otra 
para criada de mano o manejador. SI 
puede ser desean colocarse en una mis-
ma casa. Informan en Revillagigedo 4, 
altos. Prefieren para el Vedado. 
36843 •» MT. 
COCINEROS 
S E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A Q U E S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A S S 
tenga buen carAcier y que sepa coser 
para acompañar un niño de 8 a ñ o s . 
Sueldo 25 pesos v ropa limpia en Cerro 
503, altos, esquina de Tejas . Teléfono 
A-3837. 
35839 18 ag. 
U N A C R I A D A S E S O L I C I T A E N L Z -
nea escuina a la calle 6, altos. Vedado, 
Vil la "Susana". 
358V3 18 ag . 
•* ALQUILA UNA S A L A CON R A L E -
• y una. habitación en los altos de E f 
R í í 0 0 , Casa <1•* Optica. Obisno 90. 
«lé.ono A-4042. 
CRIANDERAS 
A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
Dn los bajos In-
I 29 ag. 
Virtudes, 128, compuesta de sala, 
medor y 3 cuartos. Precio 75 pesos. Su 
dueño: Línea y M , altos. Teléfono F -
3B806 20 A g . 
CHAUFFEURS 
C K A U F P E U B ESPAÑOL, S E S E A CO 
locarse en casa particular o de iomer-
11o, es casado y tiene conocimiento de 
la capital y del manejo de cualquier 
máquina . Informan: M-4406. 
•M îwwuriwuuaiiaiiumijiWMuwiwiFwaBBgBwwi 35800 17 Ag 
C R I A N D E R A . S E S O L I C I T A UNA ; 5 1 1 " O F R E C E C K A U P P E U R P R A C T I C O 
criand-ra blanca con buena y abundan- : en ei manejo, joven y con cinco años de 
para criar una niña de un | práctica, con conocimientos de cual-
iUILA L A CASA A G U A C A T E 
¡a para tren de lavado, por te-




MnttI,^1LA ^ A C A S I T A D E R E -
««onir,, R edado. Calle 17, número 
P - In?orm\a 2-',en •'5 Pesos mensua-
L isj]1, rman en la misma. 
19 Ag . 
Y ^ t VUNA C A S I T A AMUE^ 
iS^co on p ? v h ? fust0 en Punt-0 muy 
^ y m e d i o «^,lado0,- Calle 10- número 
E p l a t t a ! 1 entre 21 V 23. Informan en 
te leche,  i   
mes. Tiene que presentar su certificado! Suier automóvil 
de Sanidad, como también referencias 1 rendas . Teléfono 
de su buena conducta. Se paga buen | 36719 
sueldo. Informar en persona en "T1 | 
Armería", Obrapía 28 entre Cuba y E a n 
Ignacio. 
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4 d 1< 
U N A L A V A B S E B A P A -
L l( | i . entre 11 y 13, V»-
18a« . 
166 entre 
^ del Monte, 
V í b o r a y L u y a n ó 
^ t o M e n d o z a 
•Jtos del ca 
t u m ^ k 1* crlaaos, s 
K T t f ? . ^ t ^ " * Y demás 
cuarto rt« Ctf! C A P I T O L I O , 3 
0 de i d ala, recibi-
"̂ ŝ. Sama J uciiias 
Santot ^ f í í a h n a T , y Cortina. 
!cio 90 pcSsoSsuárez- Parque Cen-
19 A g . 
E N $ l i o 
B s» casa de 
c í a 8 / " Fran «-uadra 
rt"0«S» construc-
m ^ a V 2 - - « I a V I -
Agencias de colocaciones 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
Agencia de Colocaciones. O R e i l l y 12. 
Teléfono A-2348. Cuando nsted necesite 
un buen cocinera, criado, camaaero. de-
pendiente, jardinero, etc., llaraeT«l te lé -
fono a-2348 y se le fac i l i tará con bue-
nas referencias. Se mandan a toda la 
I s l a . Agencia seria. 
35857 23 ag. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
*a portal, muy h" la calzadá, , 
£eiS"eíP0rC04rida- tre8 ' c u a n o s 8 * ^ i P a r a todo el servido de un nutrimonio 
W ^ ^ i f ! ^ y r e l t ^ e V l ^ » P " » Corta ^ m0T*lÍ-
^ 11*11 y " " - i c I o s ^ ^ r a n T i l ^ ' ^ l ^ ** o{TtCe * * * ^ 
LSmÍ{0 C0n8KJranleSti?a,^ heí:mosísVim¿ bajadora y con inmejorables referen-
e ^ U ^ , ^ ^ ^ Informan a a u J q n i e r ho /a del 
fcV^r, c ^ / r i i a r f i f . toda a c a b a - ! d í a r n la caUe G , e q u i n a a 2 1 , V e -
dado. 
^ r ^ f e r o T e d z * ^ 
^ ^ ^ ^ • ^ « " C I A 
S a casi , con qSaiaa Un? fresca 
i^8, Krandes CuartónSaleta- co-
'^.Iclos. Llave ai Sran co-
y «ador r J s f l e a ' «de-ur. i e i é f o n o F-4361 
23 ag! 
J O V E N E S P A D O L A , S E S E A COLOcar-
se de manejadora o criada de mano, es 
cariñosa con los n iños y tiene referen-
cias . Informan: San Rafael, 167. Telé-
fono A-6121. 
35816 19 A g . 
C R A U T P S U » E S P A S O L , OOH B U B -
nas referencias y sm pretensiones, ofre-
ce sus servicios a casa particular o 
de comercio. Informan: T e l . F-3144. 
85824 36 ag . 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercial 
Obispo No. 59 y 61, altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-903e 
Compro y rendo casas y solares 
en la Habana , sus barrios y en 
todos los Repartos. Fincas rústi-
cas en toda la Is la . Vendo solares 
por Cheques interre nidos del Ban-
co Nacional a la par. Tenfo dine-
ro en todas cantidades para hipo-
tecas en la Habana y sus barrios 
dsl 7 a l 8 0 0 de i n t e r é s . Con^pro 
cheques y libretas del Banco Na-
cional y Español , pagando los 
mejores tipos, rec ib iéndolos tam-
bién del interior. 
M . D E J . A C E V E D O 
Notario Comercia] 
Obispo No. 59 y 61 , altos 
Oficina No. 4. T e l é f o n o M-9a36 
P R E C I O S A F I N C A 
E n las proximidades de la H a b a -
na, t ierra colorada y mulata, lla-
na, muchos frutales, buena v i -
vienda con agua corriente, en ca-
rretera, cercada, agua abundante, 
tierra de la que dicen de "r iñon" , 
no llega a cinco caba l l er ías . Muy 
bara ta . B . Córdoba . Monserrate 
n ú m e r o 39. 
6101 8 d-16 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
C A S A D E P R E S T A M O S 
V e n d o u n a p o r no p o d e r l a a t e n d e r 
so d u e ñ o 
Informan en Figuras, 26, entre Manri-
que y Tenerife, L a Casa del Pueblo, 
mueblería . Xota: también admito un 
socio que tenga algo de capital y pue-
da trabajarla. . . , , 
Ind 16 ag 
intelectual de E s p a ñ a : el Ateneo de i al balance del Tesorero y el estado 
Madrid, ha sido designado por el ! del fondo de reserva, siendo ambos 
Ministerio de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a ,' balances aprobados por ofrecer un 
para dirigir la p u b l i c a c i ó n que so-1 resultado satisfactorio; se han t r a -
bre nuesrta obra p a t r i ó t i c a y glo-
riosa se e s tá organizando al l í . 
Como miembro honorario de es-
ta Sociedad que tanto le distingue, 
se dirige a nosotros p i d i é n d o n o s da-
tos e x p l í c i t o s y precisos, para dicha 
p u b l i c a c i ó n , pues a pesar del gran 
acopio que 4e ellos tiene no quiere 
incurr i r en omisiones que resultan 
enojosas; por cuyo motivo suplica-
mos a usted, que por la Sociedad de 
su digna Pres idencia , r e p r e s e n t a c i ó n 
genuina de una comarca del p o é t i c o 
Principado, nos sea facil itada una 
i n f o r m a c i ó n , todo lo m á s detal lada 
posible, de los beneficios aportados 
a la e n s e ñ a n z a por los emigrantes 
de ese distrito, no solo de lo que ha-
yan hecho colectivamente esa Socie-
dad y otras a n á l o g a s , sino t a m b i é n 
PARA LAS DAMAS 
S E Ñ O R A 
tado otros asuntos de gran i n t e r é s 
para la buena marcha de la socie-
dad, l e v a n t á n d o s e la J u n t a a las 
10.30 en medio del mayor entu-
siasmo. 
C I R C U L O S A L E N S E 
H e a q u í el programa do la G r a n 
J i r a con que el C írcu lo S á l e n s e ob-
sequia a sus asociados el día 20 
de agosto en los jardines de la "Po-
¡ar ." 
A las 12 M. gran banquete con el 
siguiente m e n ú : 
Aperi t ivo: Vermouth "Clnzano ." 
Entremesas : P i e r n a de puerco 
asada, J a m ó n Asturiano, S a l c h i c h ó n 
[ Mortadella y aceitunas a l i f íadae . 
E n t r a d a s : Pisto " S á l e n s e " . F i l e -
te de pargo del R í o "Narcea" con 
salsa a la mayonesa. Arroz con Po-
llo (enviados por el cura de Malle-
za de su F i n c a . ) E n s a l a d a Mixta. 
Postres: Peras y Melocotones de 
las afamadas F u m a r a d a s salenses 
" L e Velga del R e y " y de la del Al -
calde de Salas . 
S idra " E l Gaitero", Agua Mineral 
Reduzca y suspenda su vientre con la 
f i ja abdominal. L a s hago según ne-
Cfsidades. Estas son garantizadas. 
Campanario. LSI, esquina a Concepción, " L a l e g í t i m a " Cerveza "Polar", P a n 
(Je la Val la . Teléfono M-9314 
31 ag 
AUTOMOVILES 
S E V E N S E E L E G A N T E M E R C E R L a n -
dolet, 7 pasajeros, de poco uso; se re-
gala por 1,800 pesos por embarcarse so 
dueño. Es tá equipado con 6 ruedas 
alambre y 6 gomas cuerda y 4 amorti-
guadores Westinghouse; se garantiza 
todo l a Aguacate número 19, de 9 a 5 
todos tos d ía s . 
35803 17 Ag. 
Gran oportunidad. Se vende un gran 
negocio en ganga, por no poderlo 
atender su d u e ñ o . Puede hacer una 
e v o l u c i ó n de $5,000 mensuales y rin- n e c e s i t o s o s c a m i o n e s s e v o l -
V ~7. , ' . , . j J teo en alquiler con o sin chofer. Infor-
de una unlidad abre del costo üe un man en Monte, 
30 0 0. Dejando a la persona que lo 
adquiera completamente prác t i ca en 
el mumo. R a z ó n : Sol y Aguacate, 






P O R e s t o r b a r m e , V E N S O U N A mo-
tocicleta "Cleveland", muy elegante, en 
cien pesos. San Ignacio. 79. 
35828 18 Ag. 
E N G U A N A B A C O A 
A dos k i lómetros de Corra l Fe lso , 
con agua, cercada, buen palmar, 
río , frutales variados y abundan-
tes, tierra mulata, casa dp campo, 
con más de trescientos metros a 
carretera a doce minutos de la 
Habarna, lo mismo sirve para re-
creo como para cultivo o crianza. 
Muy barato. B C ó r d o v a . Monse-
rrate 39 . 
« « i g d-lS 
C A P E L U W C K , L I B R E S E A L Q U T L E R , 
en punto muy céntrico, lo vendo en 
S5.000. Ocasión única . Tiene que ser | en $ 125.00 „ 
antes del 30. González. Perseverancia i Cajie primera entre Beatriz y San Leo-
S E V E N S E C H A S S I S P R A N C E S " S E -
lahay.-" de 12 H . P . en nerfecto funcio-
namlenlo y una motocreleta "Inllan" 
de dos cilindros en Iguales condiciones 
y S100.00 respectivamente. 
especial de la p a n a d e r í a " E l Globo" 
ca#é extra del tostadero " E l I r i s " 
Tabacos exquisitos de " P a r t a g á s " 
y . . . nada m á s . 
A las 2 p. m. M a t l n é e ' 
P r i m e r a Parte : 
V a l s : P r e s i d e n t e . . . (estreno), 
D a n z ó n : Soy S á l e n s e . 
F o x - T r o t : Secretario. 
D a n z ó n : De Salas a la E s p i n a . 
Chotis: Su Majestad. 
One Step: L a C o m i s i ó n 
, D a n z ó n : Boda Negra. 
Pasodoble: Camino de S. Pedro. 
65, moderno. 
S5345 18 ag. 
B O D E G A B H C A L E A S A , O L A E N E S -
qulna. ocho aftos contrato, libre de al-
quiler, llevo 11 aftos: la vendo en $5,000 
muy cantinera. González. Perseveran-
cia «"•. moderno. 
85846 18 
nardo. Víbora a una cuadra del par-a-
dero .de Uavana Central. Espinosa. 
358511 18 ag. 
MISCELANEA 
S E V E N D E N 100 Q U I N T A L E S CABX-
lla corrugada, peso ligero, de 10 pies 
de largo. Intorn.an 10 de Octubr-i. 250. 
35726 23 ag 
ADMITO SOCIO CON T R E S MTL P E 
sos r a r a un café de la Habana veja 
Más informes: S r . Valdéés Alvarez. ' . . ~ 
San Lázaro 2 1 1 , altos, esquina a L s - s e venden 130 metros de verja de hie-
cobar Teléfono M-2254 
3586 
Segunda Par te : 
• H a b a n e r a : E n la " P o l a r . " 
D a n z ó n : Cr i s t ina . 
Fox T r o t : Believe. 
Pasodoble: Meleiro. 
D a n z ó n : Mujer Ingrata . 
One Step: W i t h . 
Pasodoble: L a Panderetera. 
Nota: L o s asociados que deseen 
invitaciones, pueden sol icitarlas el 
viernes 18 de 8 a 10 p. m. en el 
"Centro Gallego", donde e s t a r á la 
C o m i s i ó n de F ie s tas ese d ía . 
U n s e c r e t o . . . 
i? t s ? . rro muy buena. Puede verse en Monte, 
( u t c o m p a r a b l e , s s v e n - 363 a l m a c é n de maderas de Casriga. 
Viene de la p á g i n a O N C E 
de una bodesra en $7.500. Vende unos 
100 pesos diarlos de víveres y 2S de 
cantina. Su dueño la da en este precio, 
casi regalada por tener que ausentar-
35784 19 
S E V E N S E U N A C O C I N A S E O A S 
nueva, de tres horgillos y homo y un 
hierro galvanizado, 
i.OOO litios capacidad para agua^u 
(torla .'udlclal y Admlnlatratua. lna 0tra cosa. Jesús María. 46. Francisco 
. Kn Existencias y eneres tiene erta ^ cl l írdrioo. 
ntirtad. Informan L a Mútua. Cónsul- de 00 
VARIOS 
J O V E N BSPAftOL, S E 15 A S OS S E 
edad, que conoce muy bien la Habana, 
desea colocarse en casa de comercio, co-
mo dependiente o mensajero. Sabe leer, 
escribir 7 contar; tiene padres que res-
pondan por él E n San Nicolás , 109, a 
todas hora». , 
35819 1' A g . 
Compra y Venta de Fmcas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
H O R R O R O S A O ANO A. S S V E N D E 
una casa de Inquilinato, nueva. Su te-
rreno es 10 por 40, todo fabricado de 
primera, 11 habitaciones, 2 accesorias, 
pisos c'e mosaico, azotea. Instalación 
eléctrica en todos los departamentos. 
Gana 104 pesos. Se da en 4.500 pesos 
y reconocer una hipoteca de 6.000. In-
forman L a Mutud. Consultorfa Judi-
cial y Administrativa. Reina 76. 
85829 26 ag. 
SOLARES YERMOS 
M A N Z A N A I D E A L 
Vendo en el c o r a z ó n de l a ciudad, 
para cualquier oso, lo mismo se 
fabrican cazas,' como un m a g n í -
fico a l m a c é n . Su medida como 
su s i tuac ión la hacen ú n i c a , son 
20 por. 60 metros, 1,200 en con-
junto , es tá antes de Infanta y de 
Carlos I I I a San L á z a r o , d a a cua-
tro calles. B . C ó r d o v a , Monserra-
te 39 . 
6401 8 d-lS 
76, Habana. 
35820 25 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
D I N E R O E N H I P O T E C A . SAMOS HAS 
ta un millón de pesos a lo^ tipo s mas 
bajos del morcad».-. Compramos y ven-
damos fincas rúst icas y urbanas y os-
tablecnmlentos de todas clases. Nues-
tros asuntos son de tífucha seriedad y 
rapidez. Consultoría Judicial y Admi-
nistrativa. Reina 7 6 , Habana. 
35Í2S» 25 ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
regreso con la ramosa botella, entre-
g á n d o s e l a al cap i tán-
— A h o r a — d í j o l e a q u é l — ¡ l a r g o de 
a q u í ! 
¡Al fin. iba a saber en q u é con-
s i s t í a el secreto de l a famosa s a i « a 
que tanto le gustaba! 
D e s p o j ó la botella de su funda 
^ de lona y al ponerla al tras luz . 
s e s e o s a b e r A S O E S E P U E R O H j vi6• • • • ¡ H o r r o r ! Que dentro de un 
trasladadas las oficinas de lu Compa-1 l í q u i d o lechoso, flotuban en macera-
fiía do Construcción ..y Urbanización c ^ n tres 0 CUatro rabos de lagarti-
que eitaban en Cuoa No. 1 6 al lado del .„„ j í „ * i * i . 
Consulado Espafiol. Si alguno de los Jas- moscas de distintos coloree y ta-
señoret que trabajan en ellas lee este m a ñ o s , un pedazo de intestino, la 
anuncio, deseo m í escriba. Gumersindo1 cabeza de una p e q u e ñ a v íbora , y, en 
el fondo del frasco, unos polvos obs-
Pledra. Plomero. Teléfono M-5328. 
35741 18 ag 
Gómez. Gloria No. 116, 
6814 
rfndad. 
18 ac . 
CAJA B E CAUDA L ' / V . P O R L A MI' 
tad de su valor, se vende Mide dos me- | 
tros cuatro pul^;if!as de alto, marca1 
Mosler. Puede ve.fu a todas horas en! 
Galiano y Barcelona, Bodega. 
35»£8 _^ 23 ag. _ 
B E " v É H S R Ú Ñ A R M A T O S T E Y U V A 
vidriera mostrador. Espada 124. mo-
ME I M P O R T A S A B E R SI U S T E S N E -
cesita tanques para servio completo de 
su casa o Industrias. Los tengo -lesde 
1 a 40 pipas, sumamente baratos. L l a -
me al Teléfono A-9278. C . F . 




3f. 20 ag 
A S O C I A C I O N D E M A D R E S 
C A T O L I C A S 
E l prOxlmo Sábado 19 a las 8 a . m . 
se cal ibrará en .a Iglesia del Santo 
Cristo, la misa mensual en homr de 
Santa Mdnlcu. Se suplica la asistencia 
1 A R O C L L A S B L A N C A S , M A R F I L , U L -
I tima novedad, caladas, con dibujos ar- ' 
i t íst icos. pequeftas, medianas y grandes 
|$2.00, f2.ri0, $2.25 par. Collares blan-
cos. ín;»'if. alta novedad. $3.49. Gran 
I l iquidación de novedad/s en argollas, 
collares, aretes, pasadorijs, relojes, pul-
no\edades para caballe- esta Parroquia. 
A L O S S E Ñ O R E S P R O P I E T A R I O S 
E n el Reparto Santos S n á r e z y en la 
V í b o r a . Necesito comprar varias ca-
sas y parcelas de terreno que es tén 
bien situadas. L a s casas de portal, 
« L , comedor de tres a cuatro cuar- E N L O M A S A L T O D E L A V I B O R A - a s ^ ^ j ^ k p ^ 
toa Prefiero trato directo con sus Vendo 900 varas a 6.00 la vara , 
propietarios. Informa: M . de J . Ace- parte de contado j el resto a plazos, 
redo Notario Comercial . Obispo 59 Son dos solares, medida ideal, 15 por 
y 61 , altos. Oficina No. 4 . T e l é f o n o 30 cada uno, es tán antes de llegar j 
M-9036. a Estrada Pa lma, las casas de la C a l -
zada dan al fondo con ellos. Calle de 
18 ag. 
81 D E S E A N E S T A B L E C E R S E , V E N -
do vidilera engrampada de uno por uno 
y medJO metro, preciosa, armatostes y 
mostrador nuevo, flamante, propio pa-
ra pequ^fto comercio. Todo en 15 0 pe-
sos. Informan San Lázaro 211, altos, 
esquina a Escobar. Te | fono M-2254. 
36866 18 ag . 
a A B l Ñ E T B D E N T A L , S E V E N S E E N 
$190.00. Sillón columbia, escupidera de a las señoras asociadas y a las madres 
fuente, máquina eléctrica "Ritter". ga- catól icas en general. 
bínete dental, reflector, brazo, esterl- , , 
llzadora. etc. Escobar 74. , I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
euros, que le parecieron excremen-
tos da a l g ú n rumiante . 
A r r o j ó la botella contra %\ suelo, 
y. "lleno de c ó l e r a , hizo l l amar al pri-
mer oficial, o r d e n á n d o l e no solo que 
despidiera al contramaestre en cuan 
to se levantara, sino que hic iera to-
do lo posible porque que a q u é l no 
comparecieee ante su vista, porque 
entonces se v e r í a obligado a ma-
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E ¡ t a ñ o a uro*. 
s o l e m n e f i e s t a A s a n A N T O N I O Aquel la noche el c a p i t á n no c e n ó . 
E l domingo, a las ocho y media, misal y. al siguiente d ía , al hacerse el bu-
so'.emne a toda orquesta. E l sermón que a l a mar. rumbo a Glasgow tu-
a E r T á r r o ' c o l a ' ¿ S S S ñ S Z t S . Í S d ^ quedarse en su camarote, pre-
Sánchez, suplican la asistencia. I s a de una alta fiebre y continuoa 
\ v ó m i t o s . 
Suponemos que con lo que acababa 
de ocurrir le , el qotoso marino, no 
h a b r á vuelto a engal lar salsas des-
conocidas en todo el resto de su 
vida. 
a . p a x d o p o n . 
35577 18 ag. 
D E L S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
D E " S A N N I C O L A S D E B A R I 
Prc£rama d< 
brará esta Are 
la V i í i t a del 
«tas que cele-
. en honor de 
Sacramento a 
Crónica Católica 
Este mes está ernsagrado a la Asun-
ción de Nuestr, Señora . 
2$ entre Rayo y San N^i 
barros y manchas pida 
Hernat d. que los quita en el acto. Po-
mo s'-.^ie $0.75. 
36841 19 ag. 
Para sus Todos los días a las 8 a . m. i.xposl-
Hermoseador ción dtl Sant í s imo Misa de ninistros. 
Jubileo Circular .—Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la Iglesia de 




COMPRO O ABA S S S A O M I L P E S O S . 
I r ' M a f c e i í ñ o V ^ d g T * A l S Í S f ^ S ^ I feriro de cada solar, electricidad y 
Lázaro 211. altos esquina a Escobar. ^ domina l a Habana y toda SU 
Te35%0 18 ag. . B a b i a . Informa: M. de J . Acevedo. 
TTTTTTTñ» ' Notario Comercial . Obispo 59 y 61, 
Ü R U A N t ó 'altos. Oficina No, 4. T e l . M.9036. 
' 25 ag. 
concreto, aceras, alcantarmado, a g u a U c a s E i c t A z o i r c a n t i l . R O v a l -
1 Pltman, M. de Gómez, número 205. Te-
léfono M-5Ó52. estudios comerciales. 
Clases por correspondencia. Garantiza-
mos el éx i to en los estudios que se ha-
Santos Joaquín. Padre de Nuestra Se-
ñera, y Roque, confesores; Tito y Dfó-
medes. mártires;- santas Serena, már-
tir y Eufemia, virgen y márt ir . 
S E S E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora. Tiane referencias. Vive 
•̂ n Belascoain 637. entre Campanario y 
Tenerife, habitación No. 15. 
35879 1¿ ag. 
Se vende la casa S a n J o s é número 5, g ^ ^ , en l0 mejor de La V í b o r a : 
entre Aguila y Gal iano, a una cua- Vendo a cuadra y media de la cal -
dra de S a n R a f a e l ; trato directo con zada y en parte alta y rodeado de 
el comprador. Informan en la carpe-1 buenas residenciai, desde uno hasta 
ta del hotel E l Nacional, Amistad, cinco solares de 6 por 50 metros a 
n ú m e m s 90 y 92, esquina a San Jo- razón de 6.00 l a vara . H a y alcanta-
rillado, gas, luz e léctr ica y telefono. 
Inforn^a su mismo d u e ñ o . M . Molina 
Arm* calle San Anastasio entre 
gan or nuestros sistemas, tanto por co-
rrespondencia como asistidas. Pida 
prospectos e informes. 
35816 20 Ag . 
sé , cuarto, 14. 
35570 23 ag 
S E V E N S E E L L O C A L S E L A E S Q U I - -
na de Teniente Rey No. 76. propio para ; Vista f ¡e^re y Carmen i.casas en 
Café al ndnuto o Restaurant. c o n 8 t r u c c i ¿ n ) . 
17 ag. | 35831 • w 
man en el mismo. 
366S8 
C O L E G I O " C L A U D I O D Ü M A S " 
De l a . y 2a. Enseñanza, Pedagogía , 
Corrercio e Idiomas, para niños y jó- ! 
vene* de ambos sexos. Tres magníf icosI 
edificios: Av . de Serrano, esquina a, 
San Bernardlno. José Ma. Heredla, nú-
mero 4, y Sucursal en Arroyo Naranjo. I 
en la casa-quinta del doctor Bango. Te-
léfonos 1-3848. 43-3. Nuestro pupilaje 
es Ideal. Nuestro profesorado es com-
petent ís imo y la Instrucción y educa-
ción que damos a nuestros alumnos es 
lo que ha asegurado el crédito nue he-
mos adquirido. E l próximo 4 de Sep-
nembre comienza el nuevo curso esco-
lar quedando, por tanto, abierta la ma-
trícula de ingreso. Directores: José 
Oarcía García. Amalia Carús de Gar-
cía . 
J Ó 7 9 9 2 5 ag 
reservándose a las 5 de la tarde 
Jueves predicará el cura párroco. 
Domingo 20.—A las 7 1|2, Misa de 
comunión general. A las 8 1|2 solemne 
fiesta a toda orquesta, dirigida por el 1 _ , \ , 
profesor s .ñor Fardo. Ocupará la sa- Santa Eufemia, virgen y már t i r .—La 
írrada cáttedra del Espíritu Santo, el injuria del Üempo robó a la posteridad 
elocuente orador sagrado Sr. Previsor las actas de Santa Eufemia, con las de 
v Vicario General del Obispada, Revé- otros muchos héroes que han florecl-
í*nV.. 1- Arteaea do «n España, aunque se sabe por testl-
A l a - cinco ue la tarde, se celebrará monios de una venerable antigüedad com 
la Pruceslón del Sant ís imo, recorriendo probados con la tradición de la Inven-
U s calles de Rayo. Malecón y San NI- ción de su venerable cuerpo y de su 
í-olás eservándose después . traslación a la santa Iglesia de Orense. 
S e r ú e g a r a l o ^ e c i n o s engalanen las Guardaba cierta Pastorc la unas ove-
P m ^ A a m A » Mía casas Jas en los confines de Galicia y Portu-
Tan-o el I & a T t P . Director como gal, vió que de la tierra sal ía una ma-
esta D.rectlva. invitan a todos los fie- no que tenía un anillo de oro; qul tó-
í f . v Á W i a c i o n e * Religiosas, para que, gelo la Inocente y Quedó repeutluamen-
i o n c u r r a r a dichos cultos. * i ta muda. Llevólo a sus padi>.S. los cua-
• cullu |les por la8 seftas de la hija entendie-
ron que lo había hallado en el campo, 
i Siguiéronla, y encontraron la mano y 
le restituyeron el anillo, y su hijo al 
Ipunto recuperó el habla. Al mismo 
i tiempo oyeron una vo» que decía: Aqni 
'está, al cuerpo de aanta EuferaJa, pro-
Adoración Nootuma. • « ¡ ^ • " ^ • ¡ S a * M y lo d.poslt^n ho-
E l jueves, día 1/ del f ""*1', a norífIcamnte •n al templo de Santa Ma-
nueve ce Ia. r'0^he- ^ ^ u r a o Será a rlna; » asI M hlzo- W * * * el hallazgo 
^ s ' ^ Ü ^ t a s ^ u d i e n d ^ a s i s ^ ^ >n el ^ ^ . ^ ^ eX ^ don 
las once de la noche, todos los rieiesi j t ^ n epcrlbíó un libro de loa mila-
que lo deseen. rlknñri. iuear i3 Misa.xros q--;e obraba P í o s por intercesión de 
A ¡«« 2 * . I ? ' \ X S S t j ? * Z \ l T E S fu .s^-Va. E l a n í l o . Yo llevab*n a. l o . 
35SÍ6 18 eg. 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
Turno 
esta Sección Adoradora, en la cual 
nMrán comulgar lodos los que eStón 
deMd "mente preparados. 
3BS71 1 7 a g . 
enfermos, y sanabjn muchos tocándolo . 
Tasbb'n la rábána en que estuvieron 
envueltas las sagradas reliquias, s lrvs 
¿ a consuelo a los enfermos. 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 <l» 1 ^ 2 2 A N O 
R E U N I O N D E L 
C O M I T E E J E C U T I V O 
blea cr i s t iana y de predicar . E l nue- E m i l i o M é n d e z y R o d r í g u e z ; P a d r e han de depositarlo forzosamente en . mente de la potencia de fuecza y 
jvo Obispo p a s e ó el templo triple v e z l S á n c h e z p á r r o c o de L a j a s . P . B á e z , sus ca jas part iculares , con todos los 'de res is tencia de los Bancos de R e -, P  L a j — 
| aanao la B e n d i c i ó n y d e s p u é s desde Secretario de la D i ó c e s i s d3 Cienfue-
i e I * ! t a r - ' gos; doctor R a m ó n J . E c h e v a r r í a . 
Abrazo fraternal a sus Hermanos Presidente de la Anunc ia ta de la 
peligros y gastos que ello se trae servas F e d e r a l e s , 
consigo, o h a b r á n forzosamente de | "Muchos de los m á s Importantes 
' bancos y c o m p a ñ í a s de tr is t , e s t á n , 
aJ presente, h a c i é n d o s e m i e m b r o s 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A -
R I A S , D E L A A S O C I A C I O N D E 
D E P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E NEOS A L V A R PAN 
mna 
y 
zv o Q„ , - — - - - - ^ - ir icsiucuuc uc i  - r m u ^ w — — ^ ¡ c o n v e r t i r s e en denositantes -de una 
D F F M P I E A D 0 S f V episcopado, los Venerables Pre- H a b a n a ; ios Cabal leros de C o l ó n de Soia i n s t i t u c i ó n bancar ia . como lo 
U U 1 j m i ü * i v ^ lados de Santiago de Cuba , P i n a r d e l . l a H a b a n a , s e ñ o r e s M u t i o z é t a l , D a r - es el proyectado Banco de R e s e r v a 'porque comprenden que, para el 
^ . \ K l 0 7 C a m a g u e y . ¡ det, Verano , A v e l l a , Blatt le , A l e g r í a , ' d e Cuba , que p o d r á o no i n s p i r a r - ¡ triunfo de la G u e r r a , tenemos que 
Conforme lo anunciamos en l a L a s notas del Te Deum resonaron Arenc ib ia y G ó m e z : los C ó n s u l e s d e j i e s confianza y en que es socio p r i n - i conservar, todos los recursos f í s i -
tarde de ayer, c e l e b r ó s e s i ó n el Co-1 majestuosas, como r e s o n ó la grandi - E s p a ñ a en Cienfuegos y Sagua; las cjpai el propio Gobierno de la R e - ¡ eos, f inajicieros y morales de nues-
m i t é E j e c u t i v o de Empleados y j o r - ¡ locuente pa labra de M o n s e ñ o r F é l i x autoridades civi les y m i l i t a n » s de p ú b l i c a . ¡ t r o pais, y comprenden que nuestras ¡ 
naleros del Es tado , ocupando la Pre- Ambrosio G u e r r a . Arzobispo de San- Cienfuegos; Jueces Munic ipal y dej se comprende bien que los G o - i f inancias deben descansar en l o s , P r o f . C l a r e n c e H . Mli .cdonald 
videncia el doctor F r a n c i s c o Dome-. tiago de C u b a , dando g r s r i a s a los P r i m e r a I n s t a n c i a ; Presideutes de l a | biernos atraigan a s í y mantengan I m á s f irmes fundamentos posibles y ! EsDeci*lls. e i Masaee da la colui 
nec t y la S e c r e t a r í a el s e ñ o r R a ú l j concurrentes a la asamblea cr i s t iana Colonia E s p a ñ o l a y Club Astur iano; su i n t e r v e n c i ó n , en la d i r e c c i ó n d e s q u e t ienen que conservarse , a d e c ú a - , verptebraj dolores de cabeza 
L ó p e z L ó p e z . • Por su b e l l í s i m o comportamiento du-i C o f r a d í a s , Congregaciones y Asocia-] aqUejiag actividades como F e r r o c a - i da y plenamente, a f in de que res-1 otros padecimientos, ejercicios cientifi-
Aprobada que fué el acta de l a | rante las largas c e r e m o ^ a s de la¡ clones piadosas locales; Hormanita8|rrl leg> Empresag de N a v ^ ^ 
c e s i ó n anterior, e l doctor Domenech ] C o n s a g r a c i ó n de M o n s e ñ o - P é r e z S e ^ e los Pobres y S iervas de M a r í a y j i é g r a f o s . T e l é f o n o s etc., etc. dado c e s í d a d e s l e g í t i m a s . ¿ C ó m o puede , no A-2499 
d i ó lec tura a un Informe que redac I rantes, de quien hace un merecido ¡ cuanto eg y vale en la ciudad d e j q u eestas actividades ' part ic ipan i este resultado producirse , y como 
tara, con_ vista de lo Que ha publi-j elogio, ensalzando su ciencia, v i r tud: Cienfuegos. I s iempre de la naturaleza de a c t i v í - [ puede hacerse permanentemente 
dotes de m a n d o . i L o s prelados agasajadls imos por e l ¿ a d e g cuasi p ú b l i c a s , como que, en- i efectivo, mejor que por medio de 
R e c u e r d a al novel Pre lado , c u á n t o ' p u e b l o f i e l . Y estos y I03 fieles, sa- trQ otra8 razones, s iempre necesitan l i a c o n c e n t r a c i ó n de la potencia ban-
g o z a r í a n sus padres y sobre todo s u j l u d a r o n a nuestro Director y Subdi- esag enti(ja(jea oc'Upar territorio p ú - i car ia del pais en el Sistema de R e -
santa madre, l a cual des l e el cieloI rector, a quien a c o m p a ñ a b a n nues-i me(jjante ja conC6s ión del E s - 1 serva F e d e r a l ? " 
le b e n d e c i r í a y por su i n t e r c e s i ó n , tros c o m p a ñ e r o s s e ñ o r e s Semines , e l | tado y a d e m á s porque el p ú b l i c a , ¡ "Creo que l a c o p e r a c i ó n de los 
a l c a n z a r í a hoy que la gracia del Se- redactor de las chispeantes Misce- en genera^ e 8 t ¿ s iempre necesitado i Bancos es, e nestos momentos, un 
ñ o r descendiera a torrente^ sobre é l . l á n e a s " ; doctor Benigno H e r n á n d e z , ! ^ ocurr ir a ut i i jzar esos servicios ¡ d e b e r p a t r i ó t i c o ' y que su a s o c i a c i ó n 
L a s l á g r i m a s corren s i l í n c i o s a m e n - Adminis trador de " V o g u C ' y nuestro a |og cuaieg na(jie pUede renunc iar i a l S i s tema de R e s e r v a F e d e r a l es 
¡ t e por el rostro del Prelado E n r i q u e ! corresponsal , s e ñ o r L u i í ,=il?lónj__J_ I porque son indispensables para l a ¡ una prueba s e ñ a l a d a de patriot is-
mo." 
P R O F E S I O N A L E S 
la 
J medico do vlsit 
Dependientes. A f o c e w J ? A a ^ J 
urinarias y E n f e r m é 
Marted. .fuevea v o I a < l e 8 d » " 
Vías urinarias. Enfermedades venérsas. I 0bra ía 51 aito, ^ °ábado8 * • 
Consultas de 3 a 5 y do 11 a 1. Virtu- a1'-03- Teléfono a 5« 
des, 144-B. Teléfono M-2461. Domici- A-< 
lio: C . Monte. 374 . Teléfono A-9o45 
32740 26 Ag. 
íó.do la P r e n s a toda, con relar. ióu a j y dotes e ando , 
lo acordado en Pa)dtio sobre el em-
prést i«o . 
Movidos fueron los d e b a t e á que-
« 0 HUíc.'taron respecto a esta curs-
t iún . ya que se ha ''echo p ú b l i c o que 
f̂ olo se d e s t i n a r á n tres m i l l o m s de 
pesos, de los cincuenta con que <-p 
va a g i a v a r la R e p ú b l i c a , a l pago 
¿fe las g r a t i f i c a c ^ s ; n ^ ° d 0 ^ ^ í ' : P é r e z Serantes, e r m ¡ m o r i 7 d e l a V u ^ ' " C i e n f u e g M h a ' p r o b a d o el P a s a d o ^ r ^ ^ — en a s t e concepto, so-
diente, s in contemplaciones de nin- tora de sus ^ mientras los labioS! domingo que a m a a la I g ^ i a , r e c i - ¡ b r a d a j ^ í ^ ^ 5 1 ^ ^ lay ^ t e r -
musi taban una o r a c i ó n , porque s in lb iendo y agasajando a Itn r,rela90Sj v e n c i ó n constante del Gobierno en 
ella, las l á g r i m a s son ester.^es como y que igualmente quiere a ios que de- esag mat€riaa( com0) desde luego, 
las coronas y flores, como dice Sanj f i enden sus ideales de paz y amor a h a b r í a de reconocerlo aun el Indiv i -
A g u s t í n , porque solo la o r a c i ó n l a i l a v ir tud y como ellos cumoaten el dual.gta ra( i ical que pudiera 
recoge D i o s . |v ic io y la inmora l idad , obsequiando 
g ú n g é n e r o , seis millones y pico por 
este concepto; es decir, que se le im-
pone al p a í s un compromiso de mar-
ca mayor para saldar l a deuda flo-
tante, y lo primero que se pretende 
es no pagar de la misma, cea mani-
l ies ta injufitlcia lo que en real idad 
constituye la parte m á s sagrada de 
esa deuda, lo que no admite discu-
s i ó n en el terreno legal n i en el 
moral . 
D e s p u é s de prolongadas y caluro-
sas discusiones ,—casi todos los 
miembros del C o m i t é hic ieron uso 
' h . ^ r o b i ^ t o : - ^ 1 " ! . oe8 Sit ien j u 6 aun 
A s í y todo, no l l e g ó aquel Gobier-
no a imponer esa medida que tan 
ardientemente recomendaba y u r g í a , 
sino que d e j ó en l ibertad a las ins-
tituciones bancarias pr ivadas para 
asociarse o no asociarse a l S is tema 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
Nariz, garganta y o ídos . Consultas de 
2 a 3 y media p. m. Monte, 230, Junto 
al CitV Banck. Domicilio: calle 4, nfr-
mero 205, entre 23 y 25. Vedado. Telé-
fonos: M-7285 y F-2236. 
D R . B O L A D O 
Ex-lntcrno del Hospital A 
y Clínica del D r . a ' V 
Medioina de urgencias v 
quler hora, avisando a' 7,,] 
léfono A-0350. Se d e d i ^ 
l:dad ?. la tuberculosis 1 
de señoras y niños asm, 
e impotenci?, C o n s ú l t a s á fean Miguel 00. Teléfono 
'OS3330o3re8- MarteS y V16°n 
D R . J. B . R U i z 
D r P E D R O A . B O S C H 
Medicina y Cirugía . Con preferencia 
partoa, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
s ú s María, 114, altos. T e l . A-6483. 
D r . E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades da la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, 
número 38. 
C5991 31d-l 
De los hospitales de 
York y Mercedes. E^dppV,' elf1*, 
fermedades secretan p'?asta ^ 
troscópicos y cistoscOpicos J 
n ñ ó n por loa Rayos X Tn^^mí» 
606 y 914. Reina; ios!' De 
3. Teléfono A-9051. 
D R . S A L V A D O R U ü D t R Ü j T ; 
Luego apl ica la P a r á b o l a del Sem-- a nuestro D l r e c ^ social ista m á s e n f á t i c o reconozca I de R e s e r v a ederal , y es por - todas I H r a M A R I A H O V I N D F P F R F 7 
'de grandes pruebas de d i s t i n c i ó n de, l a les: it ini ida, , ftaa i n t e r v e n c i ó n estas c o n s i d e r a r o n ^ Rumada , a iaC! ü r a - 1TIAK1A ^ " Y i n U C r t l V E X 




brador a la e x a l t a c i ó n del Padre P é r e z , - - -
al Ep i scopado . Su ejemplo nos da 1^ Que hic ieron p a r t í c i p e s a l bub 
a conocer como en é l produjo la bue- directo y a c o m p a ñ a n t e s 
na semil la , el ciento por uno de gra 
cia, de honor y de g lor ia . E n otros 
la semil la , produce muy poco; en 
otros nada y en muchos frutos de 
¡ H o n o r y gracias a Cienfuegos! 
U N C A T O L I C O . 
de la palabra protestando con e n e r g í a j maldad y de odio, porque e«a f u é la 
del despojo de que se intenta hacer semi l la que sembraron en s u cora-
v í c t i m a s a los servidores del E s t a - z ó n . 
S o b r e e l p r o y e c t o . . . 
do— 
s i ó n 
, se a c o r d ó designar una comi-
para que redacte s in demora 
Viene' de la P R I M E R A página 
precisa la a s o c i a c i ó n c iv i l del Banco 
E s t o d e m o s t r a r á a los pueblos lo 
, mismo que a los individuos y fami-
un documento, en el cua l , t r a t á n - , iia8 cuan importante es s e m b r a r sa - qUe desee dedicarse a esa opera-
dose el problema bajo su aspecto ¡ doctrinas para recogex frutos d e ! c i ó n y a l que se obliga a aportar 
legal , se recabe del Congreso y del | i,ienestar temporal y eterno, que ha- el capital que determina el Proyecto 
Pres idente de l a R e p ú b l i c a el pago gan felices a los pueblos y sus indi- y a asumir todas las responsabi l i -
legit lmidad de esa I n t e r v e n c i ó n | estas consideraciones, sumadas  las 
absorbente, de esa casi f u n c i ó n gu- 1 de nuestro anterior trabajo que, a 
bernamental , que hace el Proyecto I nuestro ju ic io , debe someterse ese 
del Inocente contrato de d e p ó s i t o , 1 Proyecto a un profundo estudio re-
dado que obliga a que se haga s iem-
Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de P a r í s . 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, d^ 9 
¡ a 11 a , m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
riexlvo antes de convert ir lo en L e y 1 bajos, entre Industria y Consulado. Te-
F g e n e r a l para l a R e p ú b l i c a y todos l"ono M-2422 
D R . A R C E 
E s t ó m a g o e intestinos E¿vS?lt,l< 
bajos. Consultas, de 12 a t ^ 0 1 " 1 - ' 
léfono M-7462. 0 " a 3 P. a • 
C&955 ^ 
3lí 
D R . E U G E N I O \ L B Ó ~ C A R Í 
D R . A D O L F O R E Y E S i ^ f S l r L c h ™ - ^ ^ 7 ^ 
! Eatftmago e intestinos. Consulta de f y tos incipfemes y a^anlado^SS1-
honorable s e ñ o r Pres idente de la L ^ / r ^ s T . ^ c i u M ^ f e ^ ^ r l i S i o ^ ^ 
- - — iTÍr6fono ¿-1660 ^mpana^J1 
C3736 
los c iudadanos deben consagrarle 
esa medida de a t e n c i ó n y cada c u a l 
el 
de l a totalidad de las gratificacio-
nes. * 
F o r m a n esa c o m i s i ó n los doctores 
Domenech y Car los A . Arazoza y el 
s e ñ o r A r m a n d o M e n é n d e r , los cuales 
s e ñ o r e s han de presentar el docu-
mento a la c o n s i d e r a c i ó n del Comi-
té , en la s e s i ó n extraordinar ia que 
para las 11 a. m. del d í a de hoy ha 
sido convocada en Campanar io n ú -
mero 5, a l objeto de presentarlo por 
la tarde al Congreso y, s i puede 
ser, t a m b i é n a l Jefe del Es tado . 
A propuesta del s e ñ o r F é l i x B a -
l a d a se a c o r d ó dir ig ir una exposi 
viduos 
F e l i c i t a a M o n s e ñ o r P é r e z Seran-
tes por haber sido elegido para Obis-
po de C a m a g ü e y y al auditorio por 
su re l ig ios idad. 
D e s p u é s del s e r m ó n s i g u i ó el be- Y Que reciben, en ese concepto de-
samano. A l abrazar a su hermano Pasitos de las personas que en ellos 
C e s á r e o y dar a besar a é s t e y a sus ¡ t i e n e n f é y confianza ,tendrc 
p r ó x i m o s parientes J e s ú s A l e m p a r t e , ' l iquidar y renunc iar 
pre este d e p ó s i t o en Bancos de c a -
r á c t e r oficial , es decir, asociados a l 
Gobierno en una E m p r e s a B a n c a r i a 
en l a que es ese Gobierno, r e p e t í - publ icar sus impresiones, siendo 
mos e l socio principal 
E n esta parte tendremos que re 
petir la o b s e r v a c i ó n de nuestro a n - , — ^ . ^ v , Co0 x i u ^ c ^ l u , ei p n m e r u i 
terior trabajo respecto a que mejor que debe estudiarlo y mditarlo c o n ' 31209 
hubiera sido que la C o m i s i ó n h u - la m á s estrecha a t e n c i ó n , pues esta-
blera cumplido su programa de a jus - mos esguros de que le sobran dotes 
tarso a los moldes norteamericanos | de intel igencia, conocimiento del De-
en su proyectada l e g i s l a c i ó n banca- , recho y experiencia de las cosas p ú 
— ocuui jr icaiucuLo u» i» 1 p. m. Kayos a . , l ü x c i u s t v a m ^ t e para 
ue re - i R e p ú b l i c a , a cuyas manos es que se I • ! aparato digestivo. Horas convenció-
-o a n - ! h a elevado ese Proyecto, el primero ^aa1^aLamparilla' 74- Telétono M-4JB2. 
18 Ag. 
Ind. i | 
D R . L A G E 
dades del contrato c iv i l de sociedad 
con una c o r p o r a c i ó n a n ó n i m a que se j r i a , y decimos que hubiera sido me- hl lcas, p a r a estudiar con fruto el 
denomina Banco de R e s e r v a de C u - , jor , no ciertamente porque tenga- | Proyecto y hacerle las Importantes i 1-3*751. 1 
ba. E l individuo o los individuos, ) mos l a Idea de que siempre se debe rectif icaciones que, sin duda a lguna, 1 ger?,ffi-7R 
hoy dedicados a l negoci obancario seguir servi lmente el precedente 1 
americano tan solo por ser amer i -
cano, sino que debe tomarse como 
modelo, en lo que tiene de perfecta-
mente normal y de absolutamente 
Medicina general. Especialidad estoma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras, de la sangre y venéreas . Df 2 
4 y a horas especiales. Teléfono? 
126, Entrada por A n - ; 
cont inuar' 
a l a fuerza, a convert irse en socios 
del S is tema del Banco de R e s e r v a 
contrayendo las responsabil idades 
de tales socios y aportando los i m -
portantes capitales exigidos por el 
Proyecto, siendo fác i l , e nestas c l r -
María Alemparte , Antonio Novoa y 
Obdul ia Crespo, nuevamente las l á -
grimas se desl izaron-por su ros tro . 
E n el besamano pudo observarse 
c u á n t o es el c a r i ñ o que le profesa l a 
c i ó n al Secretario de Obras P ú b l l - 1 ciudad cienfue^uera 
cas, interesando sus buenos oficios I g n la majestuosa ceremonia asls-
con el fin de que los jornaleros de I tieron al pre iado consagrante Mon- cunstancias , pronosticar que m u -
aquel Departamento no sufran l a dte- s e ñ o r Zubizarre ta , el Rector del Co-¡ chos h a b r á n de prefer ir poner f in 
mora en el pago de sus j o r n a l a s ! legio de Monserrate de la C o m p a ñ í a ! a su negocio y l iquidarlo antes de 
atrasados que e n t r a ñ a l a i n v e s t í g á - de j e s Ú 8 Antonio G a l á n , D i á c o n o s emíPeñar sus capitales en una em-
c i ó n j u d i c i a l que se e s t á real izando, Hon0r Bonifacio Alonso y Dan ie l ; l)resa comercial que p o d r á l legar a 
S u á r e z , s'. J . ; de Misa H i l a r i o C h a u - ser lucrat iva pero que pudiera no 
rrondo, de la C o n g r e g a c i ó n de la Mi-
s i ó n de la H a b a n a y Genaro S u á r e z , 
P á r r o c o de M a t a n z a s . ^ 
A l Obispo electo, el Arzob^po de 
Santiago de C u b a y el Obispo de P i -
nar del R í o . L o s tres Preiados te-
n í a n como capel lanes: el Arzobispo 
siendo banqueros, TL no resolverse, ¡ ajustado a los principios generales 
r e c l a m a a grito herido. 
P a b l o D E S V E R T V I N E . ' 
- M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , Agosto 15. 
L l e g a d o : Orizaba, H a b a n a . B e r l í n 
V i t a and Matanzas . South A m e r i c a n , 
H a b a n a . Sal ido , Montserrat , H a b a n a . 
B O S T O N , Agostb 15. 
L l e g a d o : A n u a Sofie Sagua l a 
G r a n d e and Nuevitas . M a n a q u í P r e § -
ton. Sa l ido: M a c a b í P r e s t e n and B a -
ñ e s . 
P H 1 L A D E L P H I A , agosto 16. 
Ltegado ^Bussum Nuevitaa. 
D o s d í a s e n . . . 
Viene de Ifc, P R I M E R A página 
donde se le lavaai la cabeza y manos 
Acto segaiido recsibió el b á c u l o o bas 
serlo y que es, sobre todo, un ensa-
yo cuyo porvenir no puede determi-
narse a punto fijo. 
L o cierto en el caso es que, en 
esa sociedad c iv i l denominada B a n -
co de R e s e r v a de Cuba , nuestro Go-
bierno r e p r e s e n t a r á el c incuenta por 
de Santiago de C u b a ; a l P . Sedupe; i 
el de P i n a r del R í o , Padre Ortega y j 
el de C a m a g ü e y , M o n s e ñ o / Serantes, | 
R . P . R o d r í g u e z , P á r r o c o de P a u l a , ' 
de la H a b a n a . 
Maestro general de ceremonias, R . 
P . Cas imiro de la Sagrada F a m i l i a , 
C . D . de la Res idenc ia d-i los C a r -
melitas del Vedado de la H a b a n a . 
Segundo maestro de ceremonias, 
el R . P . E n r i q u e P é r e z , Prefecto del 
templo de Monserrate en Cienfuegos . 
L a capi l la de m ú s i c a de los Padres 
Dominicos de la P a r r o q u i a del P a 
ciento del Capi ta l , los Bancos una 
cuarta parte y el p ú b l i c o en general 
otra cuarta parte, de modo que se 
obliga, a contraer v í n c u l o s de socie-
dad c iv i l con socios entre los cuales 
f igura, con l a cuota mayor del c a -
pital , el propi oGoblerno de la R e -
p ú b l i c a y esta a s o c i a c i ó n con el 
Gobierno, como se comprende, es 
desde luego del icada y merece ser 
muy pensada antes de contraer la . 
Por otra parte no sabemos si las su -
cursales y agencias de Bancos E x -
tranjeros , han de poder formar esa 
a s o c i a c i ó n , pues acaso sus leyes se 
-acto segaiioo remuiu ei oacuio  bas- trf,Hnin rtirieMda ñor el comnetentei , , ^ - v - ^ ^ „ 
t ó n , s ím.ho lo d e í oficio pastoral , y! m ú s i c o d o ^ por diversas razones 
dp=?nués l o s ' n a d r í n o s oue ]« f n P i W ! H e r m i n i o m a . c o , auier entre lag que p 0 d r í a contarBe pre-
p i * p 7 n ^ " í ^ 3 " ^ 7 . . ^ i 1 1 : l i s a m e n t e la de que la a s o c i a c i ó n 
s ^ f S a n e a b l e S m e r o ^ T docto? S a e s ^ o S a ^ UI1 G?hie*n0 de 0tra ̂ i 0 ^ -
J u a n S i h V y ^u d i s t i n g u í a esposa C r e í t o ^ a cantoi idad ^ e la de e sa sinstituciones 
María C o n c e p d ó n F e r r e r de S i l v a , , p ^ H a n o cant0 B a n c a r i a s E x t r a n j e r a s y, de ser as í , 
le obsequiaron con un precioso c á l i z „ . i - x , v e n d r í a a p r í v e r s e a C u b a de las 
de oro Maestros y art i s tas fueron u n á n l - j ventajas de tener a q u í , para el ser-
E l ani l lo es el s ímfeolo de la u n . ) p u e n t e alabados por su admirab le | vicio del pais, sucursales o agencias 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
c i ó n del Obispo con la I g l e s i a . P o r labor a r t í s t i c a . de florecientes y opulentas inst i tu-
ú l t i m o , r e c i b i ó e l libro de Jos E v a n - j E n t r e el clero asistente, a d e m á s clones bancarias ex tranjeras que 
gelios que tiene o b l i g a c i j u de pre- M61 Q116 o f i c i ó en la cereraonja, ano-; tan cuantiosa p a r t i c i p a c i ó n h a n te-
dicar a l fmeblo. ' tamos a M o n s e ñ o r Guido Polett i , Se- nido en las operaciones de c r é d i t o 
E l b á c u l o y el ani l lo , como í n s l g - i cretario de la D e l e g a c i ó n A p o s t ó l i c a ; de estos ú l t i m o s a ñ o s en beneficio 
n i á s de la dignidad episcopal, remo-i M . R P . F r a y F r a n c i s c a n o V á z q u e z , 
tan a m á s a l l á det siglo V I I y aun I P r o v i n c i a l de la Orden Dominica en 
aigunoe a r q u e ó l o g o ^ las hacen datar Cuba y Conci l iar io de la A c a d e m i a 
del siglo I V ó V . ¡ C a t ó l i c a de Cienc ias S o c i a ^ s , repre-
E n t t e g a d a s las ins ignias se cont i - . sentando a a m b a s , 
n u ó la Misa s in i n t e r r u p c i ó n hasta E l Rector de l a 
el Ofer tor io . E n t o n c e s el efecto, ofre-; distinguido amigo. 
de nuestro comercio y de nuestra In-
dustr ia a g r í c o l a en general . 
A nuestro ju ic io no e s t á en armo-
nía esta d i s p o s i c i ó n prohibit iva co^i 
los principios generales de l ibertad 
ú l t i m a , nuestro i ^el comercio y de in ic iat iva indici-
d o c t ó r Mariano dual que tienen consagrados las mo-
• J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G ^ U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a 
T E O D O R O C A R D E N A L 
ABOGADO 
Manzana de Gómez No. 349. Horas de 
3 a 5. p. m.—Teléi'ono M-2540. 
S1672 19 Ag. 
c ió a l P r a l a d o consagrante dos cir ios; Aramburo , se v i ó imposibil i tado de dernas legBlacionea* como Indispen-
de cera, Aos panes y* do^ barri l i tos as is t ir por ocupaciones impresc indi - sables para el desarrol lo y el é x i t o go, a las instituciones bancarias 
de vino. E^sto r e c u e r d a ol a n t i q u í - bles . ¡ d e l comercio y de l a Industr ia , p u - pr ivadas que no tienen c a r á c t e r na -
simo rito de l a ofrenc ía que en otro i l o s padres Pedro Abad, Hurtado , d i é n d o s e rece lar que, con esa dispo- c ional ni el privilegio, por tanto, de 
tiempo h a c í a n todos líos asistentes. ' B0nifac}0 y J o s é Alonso, S . J . ; en!8^5^11 prohibit iva, c e s a r á l a B a n c a I emit ir billetes y de ser receptores 
Conc lu ida l a o frenda y antes del r e p r e s e n t a c i ó n del Colegio de B e l é n ; i Pr ivada en Cuba y a que, como es de los fondos del E r a r i o F e d e r a l , 
Sanctus el electo cont inua la Misa , r . fím F r a y Bas i l io de G u e r r a ' ' 8aMdo, constituyen los d e p ó s i t o s e l Y es é s t o tanto m á s digno de f i-
pero a l lado del consagrante en el Comisar io de la Orden S e r á f i c a e n i m a s importante factor en é s a act i - j a r la a t e n c i ó n cuanto que la opi-
mismo a l tar y con el c o n í i u u a has ta c u b a ; F r a y Mar ino A m a s t c y , P r e s i - Í v i d a d mercant i l y es de temer que ! n l é n general , en aquel pais, se in-
consurair . i dente de la res idencia S e r á f i c a de: nadie se dedique, i n d e p e n d i e n t e m e n - c l i n a decididamente hac ia l a conve-
E s t a s misas de o r d e r a c i ó n han Placetas; P a d r e Salvador O . F . C . ,e y P0*" su propia cuenta, a o p e r a - , n iencia de que se hubieran concen-
conservado numerosos vestigios de en r e p r e s e n t a c i ó n de los Capuchinos clones bancarias , e n que e s t é ex- trado todos los bancos americanos , 
l a l i turgia pr imi t iva . j de C r u c e s ; P a d r e S á n c h e z , P á r r o c o c lu ida acaso l a m á s Importante co- es decir, todos los bancos privados, 
A l fin de la Misa se bendijo l a ' d e L a j a s ; J o s é B a r r a B a r / e i r o , P á - : mo lo es la de los d e p ó s i t o s , a me- en el organismo centra l de la R e -
Misa que es l l amada en la o r a c i ó n j rroco de P a l m i r a ; Ange l T u d u r í . P á j nps Que no se decida, el que quiera ' s erva F e d e r a l B a n c a r i a , siendo el 
que sigue a l a b e n d i c i ó n "el casco i rroco de Santa C l a r a ; J u a n Bovens, i e jercer esa act iv idad, a desembal-
de p r o t e c c i ó n y de salud, y c u y o a i O . P . L u c a s T u f e r a y ; O . P . D a - i s a r un capital y contraer las obli-
lados representan el antiguo y el ¡ n i e l Pover , P á r r o c o de la Ef-peranza; i paciones que se derivan del contra-
Nuevo T e s t a m e n t o . ¡ M a n u e l G a r c í a , P á r r o c o de Abreuf l ; i to de sociedad civi l en que es uno 
Seguidamente se le impiusieron l o s | P . M é n d e z , de C u m a n a y a g u a ; P . j d e los socios, con l a mitad del c a -
guantes, que signif ican, en el len-i A m a r o , Ange l B o n e f y Miguel S i m ó n , pl tal social , el propio Gobierno de 
guaje de los signos, que el Obispo Esco lapios del Colegio de C a m a g ü e y ; l a R e p ú b l i c a que, por esta c ircuns-
R . P . Miguel G a r c í a , R P . C a m i - j t a n c i a y por otros privi legios que 
lo Miche l , P á r r o c o de Rodas ; R . P . : s e le reconocen en el Proyecto, ha-
T o m á s L o m b a r d e r o , P á r r o c o del P a - j b r á de ejercer una inf luencia ab-
trocinio d ¿ Cienfuegos y Superior _de í sorbente y dominadora en ese orga-
los Dominicos de la misma c i u d a d a n i s m o del Banco de R e s e r v a de C u -
Amadeo F r l o g e r o , P á r r o c o de T r i n i - ! ba, Y decimos privilegios que se le 
d a d ; H e r m a n o Director y Sub de ¡ r e c o n o c e n a l Gobierno en el P r o -
de jus t i c ia y de a d m i n i s t r a c i ó n , co-
mo a s í e s t á ajustada, en esta mate-
r i a de la l ibertad bancaria , l a L e y 
Norteamericana de R e s e r v a F e d e -
r a l . 
E n efecto, si se tiene a la vista 
esa L e y , se v e r á que contiene el i m -
perativo precepto de declarar obli-
gatorio para todos los Bancos N a -
cionales su i n c o r p o r a c i ó n a l Sistema 
F e d e r a l Bancar io , pero a l mismo 
tiempo que hace esta d e c l a r a c i ó n y 
establece que obl iga a ello a todos 
los Bancos Naconales, dispone tam-
b i é n que autor iza a los Bancos P a r -
t iculares a que se incorporen en el 
Sistema, de modo que deja en su 
plena l ibertad a todas las inst i tu-
ciones bancarias privadas para con-
t inuar sus operaciones, con inc lu-
s i ó n de los d e p ó s i t o s , s in obligarlos 
a asociarse a l Sistema de R e s e r v a 
F e d e r a l y en cuanto a las inst i tu-
ciones privadas, esto es, a las que 
no tienen el c a r á c t e r de nacionales, 
les autoriza , les abre l a puerta, pa-
r a que, si es tal su voluntad, pue-
dan contraer v í n c u l o s de sociedad 
c iv i l con el s istema o r g á n i c o ban-
cario. Dec lara , desde luego, que los 
bancos nacionales que dentro del 
plazo, que en la L e y se lee s e ñ a l a , 
no soliciten su a s o c i a c i ó n a l Siste-
m a del Banco de R e s e r v a F e d e r a l , 
s e r á n privados de todos sus p r i v i -
legios y prerrogat ivas , p a r a lo cual 
e s t á , desde luego, plenamente a u -
torizado aquel Gobierno, dado e l ca-
r á c t e r que t ienen esos Bancos N a -
cionales , a los cuale>5 e s t á concedi-
do el privilegio de emit ir billetes, 
de ser depositarlos de los fondos del 
Gobierno y de otras prerrogat ivas . 
N o ' c a b e duda de que, por esta r a -
z ó n , pueda el Gobierno imponer a 
esos bancos, en v i r tud de esos pr i -
vilegios, las condiciones que juzgue 
convenientes y pueda prohibir les que 
c o n t i n ú e n funcionando con ese ca-
r á c t e r nacional , s i no se a j u s t a n a 
esos requisitos y, entre otros, el de 
emit ir papel moneda Pero hasta , p f ^ y Q G A R C I A Y S A N T I A G O 
a h í l lega, en la L e y F e d e r a l , su pre- a o t t o t T^r» 
cepto restrict ivo, hasta a h í tan solo » « f v r v « r i < v ^ 
l lega su miedida de c o e r c i ó n a los G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I N O 
bancos de la que excluye, desde l ú e - Abogados. Arular , 71. ^o. piso. Te ié fo-
ind 
T R A T A M I E N T O IDEALDeII 
A V A R I O S I S , P O R EL SUE. 
R O A N T I S I F 1 U T I C 0 DEL 
D R . QUERY 
Veinticinco Inyecciones subcuti 
A ¡ l í w ca(ia. día nada molestas » 
•23 d , pletamente inofensivas, curan la , 
- — — — i en cualquiera de sus períodos =>« 
D R . H E R N A N D O S E G U I ! ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Catedrático de la UnlversMad. Garpan-i curaWes. 
ta,- nariz y o ídos . Prado. 38. De 12 a 3. I , E s el tratamiento más clentlfii* .1 
el -hiás eficaz que se conor* v'tTJI D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfer-
mos del pecho. Médico da n i ñ o s . Elec-
ción de nodrizas. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado. 128, entre Virtudes y Ani-
mas. 
C6978 31d-lo 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 328 y 829. Teléfo-
no A-8316. 
M . G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
D r . J u a n R o d r í g u e z R a m í r e z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
S 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p, 
A-T418. Industria, 37. 
C3261 
_ que se conoce. « 
ne enfermos se han curado ya m 
suero, en Europa y en Méjico. 
DE. B . CABTEIiIjS, e£¡)¿cialis 
enfermedades de la sangr» i 
sifills y venéreo. 
De 11 a 5 p. m.—PRADO, 27 
Teléfono M-3002. 
C5480 . Indi 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y i 
Catedrático de Operaciones de la Pa-1 
cuitad de Medicina. Consultas de 2 a: 
5, martes, jueves* y sábados . Amistad I 
34. Teléfono A-4544. -"-"uaiaa. | 
C9453 Ind-23 n 
Medicina interna en general; cor 
m. Teléfono ' cialidad enfermedades de las vías 
¡ t i v a s ; (estómago, intestinos, hl„_ 
Ind-23 ab .pcincrea^); y trastornos en la nutrteílíj 
1 Diabetls, obesidad. Enflaquecía 
etc. De 3 a 4. Campanario í l . 
33523 31 »|. 
D O C T O R C L A U D I O F O R T Ü N 
Tratamiento especial de las afecclonea' 
de la sangre, venéreas , s í f i l i s , partos y 
enfermedades de señoras . Campanario 
142. Consultas, de 2 a 5. Teléf A-S'tgo ' 
D r . F R A N C I S C O i . D E V E L A S C O 
Enfermodaoes del Corazón. Pulmones i 
Nerviosas, -Piel y enfermedades secre-1 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-i 
borables. Salud, número 34. Tel. A-5418 • 
• " Ind 
D r . A B R A H A M P E R E Z MIRO 
(Enfermedades de la Piel y Sefiont] 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 j m 
dio, altos. ConsultasN de 2 a 5. TA 
fono 
D R . J . G A R C I A RIOS 
Graduados de las Facultades de Birt» 
lona y Habana. Cirugía en gentnl I 
especialidades le Ojos, Garganta, H» 
riz y Oídos. Rayos X . Consultas, dil 
a 4. Amistad, 60. Teléfono M-3HÜ 
Clínica: San Rafael y Mazón. De > l 
11 a . m. 
C2918 Ind. 12 Ú 
D R . E . P E R D O M O 
D R . ANTONIO PITA 
De regreso da su viaje, está de 
al frente de su Instituto Médico. ¡ 
slones internas. Fisioterapia. Sai 
Consultas de 1 a 4. Especialista en v ías I zaro, 45. Teléfono A-5965. No v 
urinarias, estrechez de la orina, vené- , Consulta, $5.00. 
reo, hldrocele, s í f i l es ; su tratamiento 
por Inyecciones, sin dolor. Je sús María. 
23, Teléfono A-176G, 
C25S2 Ind 2 tb 
Calle Habana, 
11 a . m. y de 
no A-S7^1. 
Consultas: 
6 p . m. 
de 9 a 
Telé fo-
D R . L U C I U S L A M A R 
34336 
D R . A . V . D A Ü S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
P O L I C L I N I C A D E L DR. M 
Curación de las enfermedades d» to 
piel en todas sus formas y manliMU-
clones. Tis is pulmonar en tooy.lH 
períodos tratamiento efica». W'JJ* 
Hemorroides, pronto alivio y curacioi 
.••in operar. Enfermedades crónicas 
e s tómago e Intestinos. por P"*-^ 
miento especial. Enfcrmewoes a« » 
Mlalitls ataxia. CaUl 
Tratamiento de la tuberculosis pulmo 
nar, en sua primeros períodos, por in 
yecclones intravenosas. Mejoría rápida médül» espinal. 
Abogado de los Colegios do Nueva de i?8 s íntomas , tos y fiebre, aumento, Manrique, número 124. 
York, Washington yla Habana. Cuba, Iconstante y Progresivo en el apetito y i 33980 
58. (altos). Teléfono A-6349. i peso, ratamlento del Asma esencial y 
21344 31 ag i del 
i R E U M A T I S M O C R O N I C O 
D I V O R C I O S ¡Por inyecciones intravenosas. 
D I S P E P S I A S Y C O L I T I S Tramitación rápida y fáci l por di f íc i les 
que estos sean. Causas civiles y crimi-
nales en general. D r . R . Vi lardel l . Servicio de enfermera, masajes, corrien-
Chacón, 23, departamento número 7. tes eléctricas.^ Consultas - de 9 a 10 
segundo piso. 
34052 3 8 
no A-2432. 
p. m. 
De 9 a 1¿ a. m. y de 2 a 
y de 12 a 3 p. m. J2.00. Reco 
nocimlentos, $3.00. Los tratamientos a 
precios relacionados con el estado del 
enfermo. A los pobres gratis; martes, 
jueves y sábados. 
(Esquina 
34481 
R E I N A 1 2 1 
Lealtad.) Telf . 
C L I N I C A B U S T A M A N T E - N W 
Partos y Cirugía en general 





M A N U E L R . A N G U L O 
L U I S A B A R A L T , J R . 
ABOGADOS 
Habana, 49, altos. 
D R . F R A N C I S C O A . D E A R A Z O Z A 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
C u b a , 48, bajos 
34003 3 8 
ha de guardar siempre puras y l im 
piaa las manos que h a n de ofrecer 
el sacr i f ic io . 
F i n a l m e n t e , se v e r i f i c ó la ceremo-
nia de la e n t r o n i z a c i ó n , a saber: se 
hizo sentar al nuevo Pre lado en la 
c á t e d r a E p i s c o p a l , lo que impl ica que 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
• - - • - —m • W — - — — — • w « w » * . w w V m * » * . w a V K T * ^ / » AAV V> U C l X 
tiene el derecho de presidir l a a s a m - los Maris tas , P a d r e s Sedupe, Salas , ¡ yecto, recordando, por ejemplo, que 
' de los nueve miembros del l lamado 
Consejo Directivo del Banco de R e -
serva de Cuba , corresponde al Go-
bierno el nombramiento de cinco 
miembros. 
Tenemos, a d e m á s , la i m p r e s i ó n 
de que la expresada prohibic iNn pu-
diera ser contrar ia a nuestra cons-
t i t u c i ó n que, en el a r t í c u l o 36, de-
c l a r a que "la e n u m e r a c i ó n de los 
derectos en la misma expresamente 
garantizados, no excluye otros que 
se deriven del principio de la sobera-
n í a del pueblo, y nos fundamos para 
pensarlo as í en que sus traer al pue-
blo l a facultad tan natura l y tan 
l i b é r r i m a en el individuo, no solo 
de recibir d e p ó s i t o s s ino de hacer-
los t a m b i é n , parece una m u t i l a c i ó n 
de su personalidad, dado que que-
da privado de lo que h a sido y debe 
ser siempre acto l ibre del hombre 
y mucho m á s en un contrato como 
el de d e p ó s i t o , en que es la con-
f ianza personal el elemento que 
principalmente lo determina; por-
qu es lo s ingular que la expresada 
Mariana Pinto 
V d a . e f e M a c h a d o 
HPí F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
Y dispuesto s a ent i erro p a r a las cuatro y med ia de l a 
tarde d e l d í a de hoy; e l que suscribe, en nombre de sus h i -
¿os y d e m á s fami l iares , ruega a sus amistades se s irvan 
a c o m p a ñ a r l a c o n d u c c i ó n de los restos desde l a casa mor-
tuoria E m p e d r a d o 15, a l tos h a s t a el Cementer io de C o l ó n , 
por cuyo favor q u e d a r á sentidamente reconocido. 
H a b a n a , 16 de agosto d e I P y . 
E D U A R D O M A C H A D O Y P I N T O . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
caso que no obstante crerse a s í casi 
v i ta l para los Intereses de la Gue-
r r a en que h a b í a n entrado los E s -
tados Unidos , la i n c o r p o r a c i ó n de 
todas las Instituciones B a n c a r i a s a l 
Sistema C e n t r a l del Banco de Reser -
v a F e d e r a l , por respeto a l a l iber-
tad indiv idual no han llegado a i m -
ponerlo por medio de una L e y sino 
que se l imitaron a recomendarlo , 
casi a supl icarlo , haciendo un l la -
mamiento a l civismo p a t r i ó t i c o del 
pueblo de aquel la N a c i ó n , como lo 
comprueba l a hermosa a l o c u c i ó n que 
en Octubre de 1917, hizo p ú b l i c a 
el entonces Pres idente Wl l son , en 
ios levantados t é r m i n o s siguientes: 
" E s manif iestamente imperat ivo 
D R . R I C A R D O I L L A Y V I L A R O 
ABOGADO 
Amistad, nQmero 134, Notarla. Teltfo-
no M-5443. Habana. Cuba. 
C4984 30d.-29 Jn 
D o c t o r e s e n M e d i d o » y C i r n g i a 
D R . F E L I X P A G E S 
CISTTJANO DE XrA Q U I M A B B ÜE PENDIENTES v 
Cirugía General 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vier-
nes en Virtudes, 144-B, de 3 a 5. Telé-
fono M-2461 . Domicilio: Baños, 61. Te-
léfono F.4483. 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínico Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Perseveran-
cia, 52, altos. Teléfono £"-2579. 
C5979 31d-lo 
D o c t o r a : A M A D O R 
E S P E C I A L I S T A E N L A S E N F E R M E 
Tratamtf-nto curativo , df5 «rL^ÍH 
pí; l (eczema, barros, etc.) r e u m w j 
diabetes, dispepsias hipercIorhidriA p ; 
terecolitla. jaquecas, fneuralgias, neu 
tenia, histerismo, Pa^lli«'s„y„,.is «¡j J 
termedadee nerviosas. Co^\[u%0 it' 
a5. Ecobar, 162, antigruo, bajo, 
ce viitas a domicilio. 
D R . P A R D O CASTELL0 
Especialista en =llfe2n^?.o, Piel, Sífilla, Santfre 7 Venéreo. 
Tratamientos eléctricos 
Inyecciones Intravenosas. , , | | 
Consultas de 10 a ^ / A j e 
Prado. 98. Teléfono A-»*»* 
C-59T6 - I l — 
_ D r . A l b e r t o S . de B u s t a n * * 
Tel í fono F-1862. 12 a 2 p. m. Para pobres, miércoles y 
viernes de 9 a 10 
p. m. Reina, 90 
de 12 
D R . J . D I A G O 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
G. de Vale» Afecciones de las v ías urinarias. E n - . t » ' r 
fermedades de las señoras . Aeuila, 72. . D r . AufifUStO K e n t e y 
| C I R U J A N O D E N T I S T A ^ 
33907 
D r . F I L I B E R T O R I V E R O 
KspeclaUsta en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-Interno del Sanato-
rio tde New York y ex-director del Sa-
natorio 4'La Esperanza". Reina, 127 
De 2 a 4 p. m. Teléfonos 1-2342 y 
A-2553. 
Jefe de los Servicios Odontol¿í'Unlí(f 
Centro Gallego. Profesor ae ^ 
señores s o c i o s ^ ' 
sidad. Consurtas de_ * m¿e\ 
Para los 
Gallego, de 3 a 5 p. 
Habana. 65, bajos. 
P . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Espefcla-
que se real ice u n a completa movi- 1 ü s t a en v ías urinarias y enfermedades 
^ u i w t i vengreas. CIstocopia y cateterismo de 
l i z a c i ó n de las reservas bancar ias de 
los Es tados Unidos. Todos los que 
e s t á n fami l iar izados con las opera-
ciones f inancieras, t ienen que apre-
ciar la Importanc ia de que se desa-
rro l le hasta su m á x i m u m , nues tra 
potencia bancar ia y de que s epro-
vea e l mecanismo f inanciero que sea 
adecuado a hacer frente a las gran-
des exigencias f inancierae que se 
imponen en nuestro pais por r a z ó n 
de l a guerra y su t e r m i n a c i ó n sa -
tisfactoria, que dependen, en no pe-
q u e ñ o grado, de l a aptitud del G o -
bierno no solo para proveerse de 
dinero p a r a s í mismo, sino t a m b i é n 
para aux i l iar a los Gobiernos aso-
ciados en la G u e r r a y que tienen que 
estar provistos de municiones , com-
bustibles, al imentos y provisiones de 
todas clases. E l Prob lema bancario 
que envuelve esta s i t u a c i ó n concier-
ne igualmente a todos los Bancos . 
los uré teres , inyecciones de Neosal-
v a r s á n . Consultas de 10 a 12 a , m. y de 
8 a 6 p. m. en la calle de Cuba, nú-
mero 69. 
p r o h i b i c i ó n en lo que se refiere al ¡ N o depende su s o l u c i ó n solamente 
de los Bancos Nacionales , n i tam-
poco de los Bancos de los Es tados . 
L a carga y el privi legio tienen que 
ser compartidos por tdas las Ins t i -
tuciones Bancar ia s del P a i s . . . 
" L a medida en que nuestro P a í s 
p o d r á hacer frente a l a p r e s i ó n f i-
nanciera para la cual tenemos que 
confianza puedan atraerle , sino que l 6 ^ 1 " preparados, d e p e n d e r á grande-
contrato de d e p ó s i t o s en r e l a c i ó n 
con l a B a n c a , afecta no solo a la 
l ibertad de los que quieran consa-
grarse a esa l ic i ta act iv idad comer-
c ia l , sino que afecta a todos los 
ciudadanos que no p o d r á n ya de-
positar eu dinero donde les parez-
ca y en donde m á s elementos de 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O CIRTJJAICO 
De las Facultades de Madrid y la Haba-
na . Con treinta y un años de práctica 
profesional. Enfermedades de la san-
gre, pecho, señoras y niños, partos, tra-
tamiento especial curativo de las afec-
ciones genitales de la mujer. Consul-
tas diarias de 1 a 3. Gratis los martes 
y viernes. Lealtad 91 y 93. Teléfono 
A-0226. Habana. 
D R . F . J . V E L E Z 
Tuberculosis. Médicas y Quirúrgicas . 
Libertad, 50. Mariel . Consultas de l 
a 3. Teléfono larga distancia. 
C5090 • Ind. lo. Jl 
D r . ' M I G U E V I E T A 
H O M E O P A T A 
D E B I L I D A D S E X U A L , e s tómago e 
intestinos. Carlos I H , 209. De 2 a 4. 
C2903 Ind. 3 ab 
DR. JOSE DE J. YARINJ 
medio del Gas Protóxido 
pecialidad en coronas y 
crustaciones de oro y v „ 
; meflio fiel oa.B ' " ^ v puenie3 t . ^ 
pecialidad en coronas > r^eUna. ̂  
1 crustaciones de oro y Vonsultaf./i 
fija para c ^ a cliente, co^ 3 4 
a 5. San Lázaro, 34D. * d u » 
C6347 
"DRTcARLOS V. B E A T O 
t l R U J A N O - D E N T I S l * 
boca «o 8 
D r . A N T O N I O R I V A 
Afecciones d« 
Egldo. número 31. 
33435 . g 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E J 
SOTO 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad; médico 1 
de visita, especialista de la "Covadon-1 
gra*. V í a s urinarias, enfermedades del 
señoras y de la sangre. Consultas: de 1 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 lnd-ia ab 
Corazdn y Pulmones y Enfermedades ' - - . ^ 
del pecho exclusivamente. Consultas: ! o í d o s Nariz y Gargani«*-
de 8 a 10 a . m. Bernaza. 32. bajos. Lunes Martes, Jueves 7 ""per»3 
— r r - a 2. ¿aguna*. 46 ^ u l n a 0 ^ 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S ~ 
Cirugía y partos. Tumores abdomina-
les (estómago, hígado, riftún, etc.) en-
fermedades de sefioras. Inyecciones en I 
E L D R . C E L I O R . L E N D I A N 
serle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
D r . F . H . B Ü S Q Ü E T 
Consultas y tratamientos de Vía» Ur i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X. 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
66. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
P O L I C L I N I C A 
120. ie',ei enfermedao Corrales, _ 
ciallstas para ^"^w-^- sr 
sultas dt 1 a «• P ^ o r r l e . . - . 
6. Rayos X . Análisis corr ^ 
clones intravenosas p Pray*6-.! s# 
ticos reuma, etc. x^. ^ ^ 
SS446 
D R . M A R I C H A L _ J 
H a trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 32, altos Te-
léfono M-2671. Consultas todos l o s ' d í a s ! Médico de la Casa de Beneficencia y 
hábi les de 2 a 4 p. m. Medicina ínter-! Maternidad. Especialista en las enfer-
na, especialmente del corazón y de los1 medad68 los ni"08- Médicas y Qui-
pulraones. Partos y enfermedades rf« rúrg icas . Consu l ta : De 12 a 2. Línea, 
niñee. a | ent?e F y O. Vedado. T e l . F-4233. 
Cirujano Dentista. ^e 
de Colombia. Facultad 
Rica y Universidad de 1 
tista, del Centro And^alu 
P O L I C L I N I C A 
Corrales, 120. Teléfono M-6233. Ee^«-
cialistas para cada ensermedad Con-
sultas de 1 a 6. Pobres, gratis, de 2 a 5 
Rayos X . Anál i s i s etc.. Doctor Frav^W 
27795 W f T 




DR. J. V E R D U G O DR. ARTURO E 
E S F ü C I A i a S T A OS FABXS 
E s t ó m a g o Intestinos, anál i s i s del . 
tubo gás tr i co . Consultas dt S a 10 a. j sia local y general 
m. y de 12 a 3 p. m, Refugio nCunerol 11 y de 2 a 4. Reina. 
1 B . T e l . A-8385. ^ l C3145 
CIRCUANO ^ ¿ l o n e * . 
Especialidad en e f ^ ^ n s u l t » » 
d e : 
a,cc 
¡ni 2 it 
10 oí 
« " « S Í 
• 0pecot**] L 
fcfiAiviO Oij LA H A f t l M A A g o s t o i b ú e í í l ' ¿ ¿ 
P R O F E S I O N A L E S 
A V I S O S R E L Í G I O S O S 
D R . I G L E S I A D E S A N F E L I P E " ^ R U J ^ N O D E N T I S T A 
^ ^ r s i d a d e s de Madrid^y Ha^ 
enfermedades de la 
¡as p"- precios 
de 12 a 1 149( 'altos, entre 
v , PÍk P ^ 1 ? 1 ^ D E SaN J O S E 
hj\ sábado 19 celebrará los éultos a 
por causa afecciones i San José con Misa Cantada v plática 
¿¡entes . Extracciones por Nuestro Director F r . J iar i José 
módicos . Consultas i Troncoso. " « • ^ JlJ&e 
p. rn. Monte n ú - ! Habrá procesión alrededor del Temnlo 
Angeles e Indio. | y Junta de Celadoras. ur aei iemP10 
^Lafayette. N i á g a r a , Chicago, Lcopoldi-- Lo» bifletea de pasaje sólo serán 
na, etc. etc. expedidos h a i í a las D I E Z del d í a de 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 1 Ia «anda. 
E R N E S T G A Y E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
1 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 1 A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
13 ag 
ñ R - A R M A N D O C R Ü C E T 
!, maxilar, r i o i i * paciente. 
f p o r ^ l g ^ r ^ f f o n o ^ A ^ o F l . 
: : 1 ^ 0 R Ó S M A N L O P E Z 
V * ' D E N T I S T A 
a San Wlcol*». 18, bajo. 
^ • ^ m u t a r de la Escuela Dental 
• 5706 L a Secretaria 19 ae 
Oficio» No. 90 : Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-1476 
_ H A B A N A 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C G » . 
PAÍÍ1A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A R O L A 
(antea A L O P E Z y C a . ) 
L n-.cMÍ«m. J - L • t • i cocina. Precio 125 pesos os pasajeros deberán escribir » o - ' 3 4 . 
bre todos los bultos de ;-—*- 35601 
b f r ^ S Q ^ ^ ' s a f a ^ ^ a ^ c ^fo0r' S E A I . Q U t t A j r I .OS A I . T O S D B E S - A V I S O . S E AI .QXni .A B H I . A C A I . -
c in^o^uartosf^orfef tos 'do-s p a ü ^ y ^ 1T6 esquina a Reina, a la »m- ^ ^ ^ L ^ n t r a ^ í t T b T e S m i e n ^ Llaves en el ^ cmco babitaciones. baño intercala- Quina, propia para estaDiecimienio. In-
su equipaje 19 A g . 
I G L E S I A D E S A N F E U P E 
F I E S T A A SAN JOAQUIN 
E l próximo miércoles 16, a las 8 v me-
e l X > " ^ i o T e t e i ? á « , ? ^ f ^ | ( r > T « t o . de 1. T e l e g r a f í a « n 
P a r a todos los informes relacio la-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirte a «o 
nldad 
Se suplica la asistencia a todos sus devotos 
35125 
^«id id Especializado en 
Lnlvv Prótesis moderna. u Con-
la9 í 4 San Nicolás . 13. bajos. 
'A-I»»? . 2 * 
O C U L I S T A S 
r ^ n e s t o y R o b e r t o R o r a a g o s a 
DrS- ^ p í n t l s t a . De las Universi-
d*d!s Horas fijas 
Pensylvama y Ha 
1¿, bajos. Teléfono 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
16 ag ^ consignatario. 
L U I P I L L O S 
5. Con-
A-6792. 
J . A . V A L D E S A N C I A N O 
„ Itiro Titular por oposición, de i 
C»te<1^de« nerviosas y mentales, k 
í e r m ^ f ^ s p f t a i "Calixto ( larda' M 
Jico oel en general. Especialme; 
ades dsi sistema nervioso, 
ermedades del Corazón. Con-
i a 3 ($ 20.) Prado. 20. aitos. 
1 a v* 31d-lo. 
D R . A N T O N I O C A S T E L L 
. riruiano-Dentlsta d« las facul-
'-Pp^.^adelfia. Washmgton D, D. 
iVhana Medicina y Cirugfa Buco-
ural . Encías enformae. 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C A D I Z 
de 1 0 . 5 0 0 T o n e l a d a s . C a p i t á n D U -
. R A N . S a l d r á de este p u e r t o f i j a -
r ^ í a r a j ^ t i ^ d ^ r o r ^ ^ e n t e el 17 de A G O S T O , a d m i -
« 0 ^ ± i i a T d ^ í^; t iendo c a r g a y p a s a j e r o s , p a r a 
1 S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
A V I S O 
a los señores pasajeros, tanto esp&So-
Tes como extranjeros, que esta Com-
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pasaje 
para E s p a ñ a . »in antes presentar <u) 
pasaportes, expedidos o visados poi 
e! señor Cónsul de Esoaqa . 
Habana, 2 de Abri l de 1917. 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignacio 72, a t a s . Telf. A-7900. 
su nombre y puerto de destino, con 813 A K u r n - A J J V A c a s a a l t a , mo- dado._ 
• J « . . . . l»tr»m » i i | derna de sala, saleta, tres cuartos en 55 > 3541 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
¡do, cielo raso, asua abundante. L a lia- forman_ en la bodega de enfrente. 
1 ve en los mismos. Informa su dueño, S6247 19 ag' 
Calle 9 número 41. entre E y F , ' Ve-
>9 ag 
S E A L Q U I L A L A C A S A A N I M A S , 168, 
A, sala, comedor y tres cuartos gran-
des, baño y demás en 95 pesos. E n 
ios bajos informan. 
35274 16 ag 
pesos, es tá a una cuadra de Monte. L a . 
Uwva % i , I iS0^maí i^^may• número l . Altos chicos, con sala, comedor y dos 
altos. Teléfono M-6230. ~ . ' . 
35596 i s Ag . cuartos, se alquilan en San N i c o l á s , s e a l q u i l a h l o s b a j o s d e p b o 
compuesto de sala, recibdor, cuatro 
grandes cuartos, baño completo interca 22 ag 
lado, cuarto, servicio de criados, cocina S E A L Q U I L A L A C A S A M A S F R E S C A miento la casa de la calle de San Ig-
y calentador de gas. L a llave en los ba 
jos. Demás informes en Cuba, 48, altos 
de 8 a 6 p. m. Dr. Marinello. 
35597 17 Ag . 
E l vapor 
l a b ' 
31Í07 17 ag 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
18 D E A G O S T O 
llevando la correspondencia públ:ca . 
5 r F R A N C I S C 0 M . F E R N A N D E Z 
O C U I J S T A 
. # ^» la Clínica del doctor Santos Fer-
3eJeAo7 v oculista del Centro Gallego, 
"cfnsuíta's: de 9 a 12. Prado. 105. 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocullsa. Garganta, nariz y odoi 
de 12 a 4. para pobres de 
Ŝ nn ^ mes SanPNicolás. 52.. T 12.00 al mes 
odoa cor-
12 a 2. 
eléfon» 
Ind. 
C A L L I S T A S 
S ^ s T T e y 
Q U I R O P E D I S T A 
nlco en Cuba, con título universitario. 
n °\ despacho. $1. A domicilio, precio 
J - 98. Teléfono B«:üii distancia. Prado 
A-3817. Manicure. Masajes 
L A B O R A T O R I O S 
Laboratorio de Qnímlca Agrícola a Industrial 
D R . R E N E C A S T E L L A N O S 
Análisis de abonos completos. 12 pe-
coa. Análisis de orinas, completos, 
Euft, Saa Lázaro. 294. T e l . M-1558. 
> mjumniwniP'! n w n a M M w p — M — — 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R Í A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , cho puert0-
C A D I Z y B A R C E L O N A . 
P a r a in formes , d ir ig irse e sus 
A g e n t e s G e n e r a l e s , 
S A N T A M A R I A Y C I A . 
S a n I gnac io No . 18 . T e l . A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
ind 8 Jn 
Admite carga y pasajeros para Hi-
C4551 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
L o s billetes de pasaje só lo s e r á n 
expedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S V 
ventilados altos de Lagunas, 68, com-
puestos de sala, saleta, comedor, cinco 
cuartos, magní f ico baño, cocina, con 
todas las comodidades imaginables. I n -
forman: Teléfono M-9193, M-6526. L a 
llave en los bajos. 
35634 19 Ag . 
, de la Habana, do 
i nar. garage, gas. 
hermosa terraza. Montero entre Luga 
reño y Bruzón. a una cuadra de loa 
tranvías . Carlos I I I . Ensanche de la 
Habana. 
3541£ 20 ag 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E F R A -
do. 18. L a llave el portero del 20' 
i 35434 22 ag 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al - s e a l q u i l a e n xao p e s o s b l p r i - 189, frente a la iglesia. L a Uave e in-
guno de equipaje que no lleve c lara- i b l n ^ S l ^ ¿ " e A c ^ y ^ s ü T M a n t ' formes en el 191. bodega, 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su d u e ñ o , así como el del puer-
to de destino. D e m á s pormenores im-
pondrá su consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900 
E l vapor 
ALFONSO Xfl 
C a p i t á n : C . M O R A L E S 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N , 
S A N T A N D E R 
sobre el 
20 D E S E P T I E M B R E 
llevando la correspondencia públ i ca , 
que só lo se admite en la Administra-
c ión de Correos. 
preso, 21. propios para industria o de-
pós i to . Ifnormes San Ignacio 96, Za-
balc-ta y C a . Teléfono A-5592. 
35266 31 ag 
S B A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
plantas para estre- nació, número 45. bajos. L a llave al 
agu a todas horas, lado. Informan Calle 8 número 6, entre 
"alzada y 5a. Vedado. 
35300 16 ag 
Se alquila la casa Pasaje Giqae! 7, ba-
jos, derecho, para el d ía 15. Cas i es-
quina a Oquendo. Sa la , comedor, dos 
cuartos b a ñ o , coa todos sus servicies, 
Buena o c a s i ó n . Se alquilan tres espa- cci™ f ?as , ins ta lac ión e léctr ica pa-
E n l a c a l l e d e A g u i a r , N o . 4 9 , L f e a , naves biea situadas, buen con- T ^ J t ; a s P A a t Í « i , a c a r b a d ? d « pintar" 
a f f l ^ a b a s a r _ ^ f é ~ s 3 * l^er 4 p i T e í ~ ! t s c o b a r ' 6 5 ; 
do Concha. Informan: ag 
. para oficinas; sus oaicones » — ' » - 35203 16 
dan frente al parque de San Juan da Ja EsjaciÓB 
Dios. Informan, en el café E l Boule-| ^ , s p ^ W ^ ' C o m n a ñ í a Im S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C O M P U E S -
i a t o o i aeco y renanrer, c o m p a ñ í a i i n - ¡ t o s de dos s&ione? con visto a la calle 25437 17 ag 
Admit; carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
portacora L a Vinatera . 
S E A L Q U I L A E N 100 P E S O S MENsua- , 355Í5 
les el magní f ico segundo piso de la I — 
moderna casa Escobar, 152-A, casi es-
quina a Salud, compuesto de sala, reci-
bidor, comedor, tres hermosos cuartos, 
A L Q U I L A U N A C A S A C E I C A M U Y 
lita de sala, un cuarto grande y gran 
nedor, patio y servicios y una acce-
baño completo intercalado, cuarto y ser- ' soria en Puerta Cerrada, número l , as-
vicio de criados cocina y calentador , quina a Factoría, informan 
y sus servicios. Avenida de la Repúhll-
i oa 35% entre Gervasio y Be lascoa ín . 
is^ a s ¡ Precio: 60 pesos. Informan en los ba-
Ijos. Se cambian referencias. 
3505E 17 ag. 
de gas. L a llave en la 1 odeéa de Salud 
y Escobar. D e m á s informes en Cuba, 
48, altos, de 3 a 6. Dr. Marinello. 
35598 17 Ag . 
15491 18 A g . 
S E A L Q U I L A N T R E S COMODAS CA-
sas, una en Animas 20. otra en Antón 
Recio, 20 y otra en Velázquez. 23. I n -
forman: Prado, Bl, altos. Teléfono A-
35589 18 A g . 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A 
Xeptuno 273, alto, entre Infanta y Ba-
sarrate. con sala, saleta, cuatro cuartos 
SB A R R I E N D A U N M U E L L E E N E L 
| litoral de la Habana. Informa el señor 
! Villaverde. Royal Bank of Canadá, 
i Aguiar. 75, cuarto 612. 
1 Ojo: Estamos a 25. 
CASA 32337 24 Ag. 
SB A L Q U I L A E N MODICO P R E C I O U N 
piso entero en el edificio Banco Comer-
^ ^ n f n V , ^ de Cuba- Aguiar, 73. Informan: 
f ^ - Í e f i^11, Malec6n 6' alto- Telé- Cuarto. 612. Royal Bank of Canadá, 
^ V f c i « I Aguiar. 75. 
35303 18 ag- I 32388 24 Ag 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A P L A N - S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O pa-
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada 
en el billete. 
L O C A L , C E D O UNO P R O P I O P A R A 
1 comercio con armatostes, te léfono y 
ta baja de la casa Monserrale No. 6, 
frente al Palacio Presidencial. Tiene 
puertas metá lá icas y es tá preparada 
para establecimiento. L a llave en los enseres. Poco alquiler, mucho tránsi to 
Precio de ganga. San Miguel y Belas- altos. Informan ̂ T e l é f o n o A-43ij8, altos, 
coain. Sastrer ía . Teléfono A-T964. | Droguería Sarrá. 
35653 17 ag. | 35413 1 9 ag. 
S E A L Q U I L A , M A L E C O N 16, P R I M E R SB A L Q U I L A L a . H E R M O S A P L A N -
plso bajo. Sala, tres cuartos, cocina, | ta baja de Habana 99. entre Teniente 
bañó y demás servicios. L a llave e Rey y Amargura, preparada para esta-
Informes el encargado de Malecón 66. i bleclralento y con puertas de cristal y 
25g98 17 ag. caoba. Informan: Teléfono A-4358, al-
¡ tos droguería Sarrá. 
14-16,' 35412 S E A L Q U I L A SAN L A Z A R O 
Sala, seis cuartos gran- I 
19 ag. 
V A P O R E S C O R R E O S 
L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A 
E l vapor 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 1 0 d e S E P -
T I E M B R E p a r a 
V I G 0 , C O R I W A , S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
Este vapor ha sido construido E S -
P E C I A L M E N T E para comodidad de 
los pasajeros de tercera clase-
Pare intorraey: Dirigirse a 
R . D U S S A Q , S. en C . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con, 
todas sus letras y con la mayor d a - j S a n I g 0 8 0 0 ^ ^ 0 ^ 1 1 ! A 7 9 0 * 
ridad. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su e q u i p a j e . ; ^ ^ ^ - / ^ Í B ] 
ta nombre y puerto de destino, con 
todas sos letras y ton la mayor cla-
ridad. 
M A N U E L O T A D U Y 
L a C o m p a ñ í a n0 admit irá bultos 
alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su duego, así como el del 
puerto de destino- D e m á s pormenores 
impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l i A-7900. 
O F I C I A L 
de Prado 
S5699 
Informa el portero. 
17 ag. 
(lerna casa Comeruelos 51. con sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y demás 
servicios. L a llave en la bodega. Infor-
L E A L T A D No. 125, E S Q U I N A A S A N man Compostela 129, altos. 
José, se alquila una bonita planta baja ^ 35414 16 ag. 
con sa l / , saleta, tres cuartos, comedor,^ ——— 
al fondo, bafto moderno. Alquiler de S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
s i tuac ión . i áe O Reil ly 90 entre Bernaza y Villegas 
35687 *7 ag . ¡compuesto de sala, saleta, cinco habl-
ra comisiones pequeño almacén, depósi-
to tintorería o cosa análoga en lo más 
céntrico del barrio comercial. San Igna-
cio, número 120, por Acosta. L a llave 
en la bodega. Informes: Cuba, número 
142. Teléfono M-8747. 
_34366^ ' 27 Ag. 
SB A L Q U I L A N L O S BAJOS P A R A E s -
tablecimientos, especial para fonda o 
bodega, precio leajustado. Informan en 
el mismo. Mercaderes, número 39. 
84701 28 Ag . 
B U S C A U S T E D CASA? L A E N C O » -
trará enseguida en el ' Bureau de Casas 
Vacías". Lonja del Comercio, departa-
mento 434-A. que conoce diariamente de 
todas las casas que se desocupan, y se 
van a desocupar en esta capital, de to-
dos los precios, chicas y grandes. Le 
Informaremos gratis. Teléfono A-6560. 
34258 4 s. 
E S P L E N D I D O L O C A L 
tacloiíes, cocina 
R E P U B L I C A D E CUBA. . S E C R E T A 
ría de Sanidad y Beneficencia. Direc 
Se alquila el amplio local ae Neptu-
, no, 122, apropiado para estableci-
y servicio sanitario, , miento. Informan, en calle Compostela, 
S U A R E Z No. 116, S E A L Q U I L A L A | cuartico para criado. Para casa de co- número 76 
planta alta en 175.00 con sala, comedor, . midas, modista, profesionales o casal 84981 16 ag 
cuatro hermosos cuartos y servicios1 particular. Informes en la Mueblería, 
modernos. .Te lé fono A-9944. 
H &g- i í l !— ! • ag^.— i ta hermpaa y moderna casa con cuatro 
C O N S U L A D O 76, C A S I E S Q U I N A A 
TrocaderíT, se alquilan los bajos de es-
ci8n de Beneficencia. Habana, Agosto Se aiauilan los bajos de Neptuno 354 
12 de 1922. Anuncio de StTbasta. Ha- •» ^ «• , c i 
hiendo sido anulada por el señor Se- casi esquina a Mazon. S a l a , comedor, 
cretarlo de Sanidad y Beneficencia la I t - j i • • j 
subasta celebrada el 14 de Julio último, . tres cuartos, b a ñ o de lUJO, cocina de 
para el suministro de v íveres y efectos ! 
para lavado de las Instituciones depen-
dientes de la Secretaría de Sanidad y 
A L Q U I L O L O S A L T O S , S A L U D , ¿68, 
piso segundo, sala, comedor, dos habita-
ciones, baño intprcalado, cocina gas. L a 
llave en la bodega- Informan: Pócito, 
32. 
35325 20 Ag. 
Muchoi. años de práct ica. Los últ imos 
procedimientos c ient í f icos . Consultas da 
12 a 2. Precios convencionales. 23, nú- OO T l í a c í i n *x C¿A.-\ 
mero 381. entre 2 y 4, Vedado. Teléfo-1 UflClo, ¿¿. leffs, A-5639 y M-5640. 
no F-1252. 
G I R O S D E L E T R A S 
N. G E L A T S f C O M P A Ñ I A 
108. Aguinr, IOS. esquina a Amargura. 
Hacen pagos por le cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vsita sobre 
to4<s las capitales y ciudades impor-
tantes do loa Estados Unidos. México 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España. Dan cartas de cré-
dito sobro New York, Flladelfla. New 
Orleans, San Francisco. Londres, Par ía 
HainLiurgo. Madrid v Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
La* tenemos en nuestra bóveda cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de tooas clases bajo la propia cus-
todia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos los detalles que 
»e deseen. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato Postal con el Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo francés 
E l vapor 
ALFONSO X m 
C a p i t á n : F . C O R B E T O 
saldrá para 
C O R U R A , 
G U O N y 
S A N T A N D E R . 
el d ía 
20 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
eas. L a llave en la bodega de San e n e m p é d r a d o V n u m e r o 3i, s b ai-
• n 11 í 1 
L á z a r o y M a z ó n 
puertas a la calle, gran sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y servicios mo-
dernos. Alquiler, $130.00. Informa: Te-
nedor de Libros, droguería Sarrá. 
35015 17 A g . 
6. T e l é f o n o A-6816 
3564S 
el 
, , M I ' quila un magní f ico bajo compuesto de 
Beneficencia, para el resto del año d e ' » ' « f o r m a n M a l e c ó n 6aia. comedor y cinco habitaciones, co 
1922 a 1923. se convocan de nuevo 11 
cltadores recibiéndose hasta las nueve 
a. m. del día 24 de Agosto de 1922, en 
la citada Secretaría proposiciones en • - — 
pliegos cerrados, para el suministro re-I Se alquila para establecimiento l a ' x i m a al Frontón, sala sa 
stituclones pertenecien-| o I V C i ~ J r • • l d o r • espaciosos, cinco'apc 
19 ag. 
clna y doble servicio. Informan en 
mismo segundo piso, alto. 
35312 16 Ag. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS D E L E A L -
tad, número 180. bajos. L a llave en la 
bodega de Lealtad y Peñalver. Infor-
man en la misma. 
35011 18 Ag . 
ferido a las Insuiuciones pertenecien- | ooo 
tes a la misma, c o í i excepción de los , casa Monte WO. o ¿ ¿ a dOS CUadraSj por 4 metros, dos, patios, cuarto criado i llave enfrente 
N U E V A D E L P I L A R , N U M E R O 3, pró-
leta y come-
osentos de 6 
Hospitales Nuestra Señora de las Mer- 1 , . «• j i t _ : ^ ^ , - l x „ ol (ran V chauffeur, garage, 
cedes" y Nacional General Calixto Gar- del Mercado UniCO, gran saton ai i ren- i patlos cocina y pa, 
? o a m i d c r y ^ amplia v i a n d a para familia con, i '^pesos . 
^ o S S o í e ^ ^ ^ ^ ^ m0d;rna' P " ™ M U R A L A . E A L T O S , u l H ^ i n í ü 
K ^ D i r ^ ^ L a ^ * Í n f w ™ i V I « n la c ^ l H o ^ ^ ^ ^ 
doble servicio, dos 
pantry renta mensual 
17 Ag . 
J . N. P^ña. Director de Beneficencia. 
C 6381 4d-15 2d-22 Ag, 
Pe le ter ía de la esquina de Castillo. 
3567B U ae-
S B A L S Q U I L A B L 




A N U N C I O . H A B A N A . J U L I O 17 S B 
1922. Hasta las 8 p. m. del día 17 de 
Agosto de 1922. se rfcibirán en la Di -
rección General de Obras Públicas, Ne-
gociado de Contabilidad y Bienes, oró- i • _ . ~ j t - _ nn-vr-a-ann h t s a t . O T U -
poslclones en pliegos cerrados para la P R O X I M O ^ " g W W 
compra al Estado, en pública subasta da ; la Para oficinas, la P l a " ^ «aja derecna 
rorrpsnondencLa núb l i ca oue só lo «• I diecinueve automóvi les y varios acceso- y el primer t ñ ^ ^ f n l ^ J T Z i 
corresponaencia^ puouca, que soio se riog de Ios mlsmos, dados de baja en el , c?m_ed°r'_trí?__cu,lIl?^J^- informan en 
de C 
para oficinas, a personas de moralidad. 
35329 17 A g . 
•• S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E MEíT-
S E G U N D O PISO, ce¿t 90. con sala, antesala, cuatro cuar-
A M A R Q U R A , N U M E R O 14, S B A L Q U I -
la esta casa propia para almacén, es-
tablecimiento, etc., 300 metros de super-
ficie, cuarto de fumigación" y en los 
altos dos salones y habitaciones. L a 
número 5. Informa: E . 
Juarrero. 1-7656. 
34965 20 A g . 
| tos. saleta de comer, cuarto de baño, 
cuarto de baño para criados, cocina de 
gas. Puede Verse de 9 a 10 de la ma-
ñana. Informan en Campanario. 164. 
85294 18 ag 
E 
C 3 3 6 1 10 9 d 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , Nos. 7 6 y 7 8 
-tacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
«•«up «obre Londres. París . Madrid, 
K*r^!0na, New York, New Orleans, F l -
'aaeiíig y demás capitales y ciudades 
na 'cs(i'st-ados Unidos, Méjico y Euro-
v como sobre todos los pueblos 
e España, y sus pertenencias. Se re-
"»en depósitos en cuenta corriente. 
J . B A L C E L L S Y C a . 
S. E N C . 
S a n Ignac io , N ú m . 3 3 
*ac«n pagos por el cable y giran le-
Yori,aTCortu y ^rga vista sobre New 
caiíi» ,Londrs». París y sobre todas las 
apuaiea y pueblos de España e Islas 
CDT âr«1 y Canarias. Agentes de la 
"Rrlí3!.. de Seguros contra incendios 
saldrá para 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R 
y S A I N T N A Z A I R E . 
el d ía 
15 D E A G O S T T 
a las cuatro de la tarde. 
S E R M O N E S 
í o e se pred icarán , D. m., en la S. I . 
Catedral, durante el segundo 
semestre del a ñ o 1922 
Agosto 2 0 . — i n D o m í n . t a de mes, 
•V1- Sr. Arcediano. 
Septiembre 8 . — L a Natividad de la 
cuela611 María' M- l ' Sr- Maestrea-
E l vapor correo francés 
E S P A G 1 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
3 D E S E P T I E M B R E 
y para los puertos de 
C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
el 15 de septiembre a las cuatro de 
tarde. 
idmite en la A d m i n i s t r a c i ó n o- 17 ag. servicio de esta Secretaría, a virtud de j d primer piso. Izquierda lo dispuesto pro la Ley do 16 de Mayo i 856776 
de 1922; y entonces se abrirán y leerán — . , 
públicamente. A quien los solicite, se I P R O X I M O A P R A D O , S E A L Q U I L A E L 
S E A L Q U I L A N DOS C A S I T A S , UNA 
alta y otra baja, muy cómodas y bara-
tas, pegado a. la Estacift Terminal . I n -
forman, Paula, 79, bajos. 
85285 20 ag 
Arlmi>» r.joaíí .r. • «• raro» tronoral darán pormenores y se faci l i tarán im- Segundo y tercer piso de Refugio 29 . . j v • p i 
Admite p a s a j e r c y carga general, presos ^ Proposiciones y Pliegos del Sala, comedor, tres cuartos, etc. Llave i A l q u i l o IOS altOS de NeptUHO, 8 1 . 
incluso taoaco para dichos puertos. Condiciones por esta Dirección General, en la bodega ide lndustria1 Informan. j , , 
Despacho de billetes: de 8 a 11 d 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bbr-
do dos horas antes de la marcada 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos lis bultis de su equipaje, 
su rombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y ton la mayor clari-
d a d . 
E l Consignatario; 
M . O T A D U Y . 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
I i i  
Negociado de Contabilidad y Bienes. 
(Fdo.) Pedro P. Cartañá. Director Gene-
ral. 
C 557 4d-17 j l . 2d-15 Ag. 
Aguiar 47, primer piso, izquierda. 
356776 17 ag. 
a $70.00 s e a l q u i l a n l i n d o s Se a l q u i l a n los a l to s de C i e n f u e g o s , 
pisos acabados do fabricar, con sala, 
comedor, tres cuartos, baño Intercalado, 
calle Mazón entro San José y Valle, 
17 ag. 
2 0 , c o m p u e s t o s de s a l a , h a l l , 4 ha-
b i tac iones , c o m e d o r a l f ondo , c u a r -
to d e b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o de 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . 
Negociado de Personal y Compras. Ha-
bana. 8 de Agosto de 1922. Hasta las ! cerca de la Universidad 
diez de la mañana del día 17 de Agos- I 3B6S7 
to de 1922, se recibirán en este Negocia- \ . — 
do Proposiciones en Pliegos cerrados pa- E N $60 .OO S E A L Q U I L A B O N I T A CA- I . ' _ _ _ . „ „ „ . • _ , 
ra suministro y entrega a la Jefatura de ; f j f con sala comedor tres cuartos y CTiadOS COU SUS SeiTlCIOS, y COCina 
Lacel?eUsdrgrllaL%uHea^n\Íeces^ro3s ¿a- ¡ ^ r s ^ 5 6 1 ^ 1 0 3 " E m p a n a r l o N - ^ * - ¿ e gas . T i e n e a g u a S iempre . L a l i a -
r a el consumo durante el año fiscal del 1 ^ ! VC C i n f o r m a n , e n los b a j o s . 1922 a 1023, y entonces las proposlclo-
Beptiembre 1 7 . — I I I Dominica de 
S J X L Sr- Magistral , 
octubre 1 5 . — i n Dominica de mes, 
¿ Sr. D e á n . 
J ^ e m b r e 1 .—Fest iv idad de T o 
' . 'os Santos, M 
S A L I D A S P A R A E U R O P A E N 1922. 
"Flandre" saldrá el 15 de octubre. 
"Espagne" saldrá el 15 de noviem-
bre. 
"Flandre" saldrá el 15 de diciem-
bre. 
"Espagne" saldrá el 15 de enero de 
1923. 
Nota:—E3 equipaje de bodega • • -
rá tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á s 
atracadas al muelle de S a n Francis-
I. Sr . Penlten- COt entre los dos espigones, solamente 
ejo^ ^ *xu i r> hasta las 10 de la m a ñ a n a del d ía de 
^ H a T a ^ ^ ^ « l i d a * l buque. D e s p u « de esla 
'w0MemTbre 19 —111 Dominica de hora no se recibirá ningún equipaje 
^iciemhr STo Arcediano • en las lanchas y los señores pasajeros 
^ Sr V í e ^ T ? ; j ! to]*»* - e n t a y m s g o se encargarán 
D ' 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . C O M E L L A S 
saldrá para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre el 
30 D E A G O S T O 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia, qur só lo se admiti-
rá en ¡a A d m i n i s t r a d ó n de Correos. 
nes se abrirán y leerán públicamene 
Se darán pormenores a quien lo sollcl- i 
te. Mario de la Torrlente. Jefe del Nego-
ciado de Personal y Compras. 
C 6252 4d-9 2d-15 A g . 
» ' T .i - - " ' " T l i g 
S E A L Q U I L A B O N I T O P I S O 
con sala, saleta, tres cuartos y buenos 
servicios, modernos. Perseverancia 9. ¡ 
entre San Lázaro, y Lagunas. Alquiler' 
módico . 
35C87 17 ag. , 
Ind. 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
B A J O S D E C A S A E S Q U I N A 
S B A L Q U I L A H E R M O S A P L A N T A 
alta, muy fresca, con sala, comedor y 
cuatro cuartos. Calle Habana No. 26. 
Alquiler reajustado. 
35687 17 ag. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L A M B I Q U E , 
72, propia para almacCn, depósito, ga-
rage u otra clase de establecimiento. 
Informan: Oallano. 8. de 10 a 12 y de 4 
a 7, Teléfono M-5082. Menéndez. 
35108 17 A g . 
S E A L Q U I L A U N L O C A L P R O P I O P A -
ra Industria o a lmacén . Tiene 700 me-
tros cuadrados con un sótano además 
de 112 metros. Todo de azotea. Se pue-
de dividir. Tiene dos frentes, une a la 
calle Estre l la y otro a Sublrana con 
doble servicio, a una cvjídra de CaHos 
I I I . Para tratar: carpintería Novo. Pe-
ñalver entre Arbol Seco y Sublrana. 
32628 30 ag. 
P U N T O COMERCIALT'CUBA7~108,~CA-
sl esquina a Muralla, se alquila un sa-
lón de columnas con servicios para al-
macén chico, industria o profes ión. I n -
formes en el 110. 
34621 16 Ag . 
H E R M O S O L O C A L P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O 
S e a l q u i l a c o n contra to e l 
b i e n s i tuado b a j o de l a c a s a 
P r a d o 3 4 1 2 , m u y e s p a c i o -
so y p r e p a r a d o c o n v i d r i e r a s 
y l á m p a r a s p a r a p o d e r s e ins -
t a l a r i n m e d i a t a m e n t e . L a 
U a v e e n los a l tos . I n f o r m e s 
su d u e ñ o , N e p t u n o , 3 8 , m u e -
b l e r í a . 
C 6269 Ind. 9 ag. 
I Cuba, número 109, Plazoleta del E^pí-
, ritu Santo. Propios para bodega y a l 
I mismo tiempo para mercado de frutas, 
viandas, etc., en el portal. L a Uave 
en los altos. Informes: General Lee 
C I E N F U E O O S , 33. S E A L Q U I L A E L 
segundo piso, compuesto de sala, come-
dor y tres amplias habitaciones. L a lla-
ve en la bodega. Informan: Obispo, 
104. 
35544 18 Ag . 
E N 70 P B S O S . A L Q U I L O P R E C I O S A 
planta en Habana. 165. bajos, con sala 
tres cuartos, comedor, servicios e Insta-
nWeVo T r p a r a d l o ^ ^ente- Inforraa en la .i» x t o ^ ^ ^ o ^ misma de 10 a 1-. 
35546 17 Ag . 
C A M B I O E N A L Q U I L E R 
Casa, sala, saleta, tres cuartos, azotea, 
Antón Recio, pegado a Monte. Renta 
50 pesos. Por otra, algo más cara, de 
iguales departamentos, en Calzada, o 
punto de mucho tránsito, en la Haba-
na. Informes: Figuras, 78. A-6021. 
35117 21 ag 
S E A L Q U I L A , C A R M E N N U M E R O 31, 
S B A L Q U I L A L A CASA 
ta. Clavel, número 13. ce 
la, saleta, cuatro habí tai 
léfono A-8570. L a llave en la l 
Clavel y Lindero. 















1 9 Ag, 
S E A L Q U I L A E N M O N T E . N U M E R O 
120 altos, un salCn grande con su co-
medor, muy fresco con servicios mo 
demos y luz, tiene patio y cocina de 
gas, construcción moderna, propio para 
matrimonio, hombrea solos o señoras , 
no ae admiten niños, se solicitan re-
ferencias. Teléfono M-2686. 
36780 1» Ag . 
l o s a l t o s d b i n - se alquila e! pijo tercero de la casa! co^n,cobodeBa 
tre San Rafael y S a n ' ^ * / ^ i 34368 
stos de sala, saleta y I Concordia 84, entre rerseverancia y . 
Persona» que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
i comendarles el uso de S E L L A TODO, 
i No se necesita experiencia para apll-
' cario. Pídanos folletos explicativo», los 
i remitimos gratis. CASA T U R U L L . Mu-
I ralla. 2 y 4. Habana. 
S E A L Q U I L A E L O A R A O E D E L A CA-
j s-m calle de Clavel, número 33, a una 
I cuadra de Belascoaín y dos del nuevo 
mercado. Informan: Lagunas y Belas-
S B A L Q U r 
fanta 106-1 
Miguel, ern . 
cuatro cuartos y un d partamento Jto. im m. t \ , > 
rado. cocina de gas 1 Lealtad, compuesto de sala, saleta, 4 
17 A g . 
Se alquila un gran local de esquina. 
Admite pasajeros y carga general,! acabado de fabricar propio para un 
incluso tabaco para dichos puertos 
tiene cielo raso deco 
# todos los servicios sanitarios 
Than: San Miguel, 211. altos. 
35536 20 Ag . 
cuartos, comedor, cocina de gas, pan-
Iry, b a ñ o completo e sp l énd ido , y cuar-
P R ] 
quil 
Despacho de billetes: de 8 a 11 de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
. . ^ m ^ f ; S C T S & r t S ,0 Con »ervicio de criados i^ependien 
artos, baftadera. bidé, cocina gas; la- j g . Se puede ver a todas horas. In-
35498 0 ' 18 Ag. Iforman en S a n L á z a r o , 317, B , altos, 
buen establecimieuto. Informes «n la I a v í s o T s b a l q u i l a u n a e s p l e n - 1 de 12 a 2 p. m. 
misma Nenhino v Lealtad dida casa de alto y bajo, acabada de' oKii t 
m,S™^' m p n m 0 " 1 P W » • . fabricar. los bajos a propósito para bo- | 381Ít 
3 7 7 / 3 27 ag tica y con buena barriada. Cuba y Luz. 
rrr- bodega y Monte 387, bodega. Informa: 
S B A L Q U I L A B L P I S O P R I N C I P A L 
de la casa Prado. 123, compuesto de 
sala, doa recibidores, saleta, cinco ha-
bitaciones, fcomedor. gran bafto, cocina 
de gas y cuatro habitaciones para cria-
dos. Informes: Habana, 84. 
26 ag 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A ca-
sa Paula, 2, propios para almacén coa 
600 y pico metros, con 2 entradas por 
la Plazoleta de Paula y otra por Ofi-
cios. Informes: Habana, 94. 
35040 17 A g . 
A L C O M E R C I O 
g f i i & Í S S i í S S S y v o ^ : ^ V r e a n ^ a e n ^ ^ ^ TereSa Traspaso contrato de local m 
^ n ^ r M u ^ l l ^ Y ^ e X ^ ^ - ^ V 355^ I L " ^ l ^ ^ e r ^ i i í ^ f ^ o r ^ e s ^ 




Todo pasajero d e b e r á estar a bordo ,• 
¡ d o s horas antes de la marcada en el i 
billete. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir s*-, 
bre todos los bultos de su equipaje, | — a l q u i l a i ^ j r U B - w , A _ C A S A c a - g * 
su nombre y puerto de destino, con ¡ l i e de ptoUlto^.yftgMfP l ' ^ , . f 1 X M 
todas las letras y con la mayor c l a r i 
^35789 25 A g . 1 R?1116,16- ! 
S A N I S I D R O , 42 T 44. S E A L Q U I L A N I gas, cuarU 
a precios de reajuste. Informan en Mu- los mismot 
ralla, 8. Te lé fonos A-3445 y M-6941. j 354»6 
35790 25 A g . 
cuatro 
>medor. o 
os y serví 
Ag. tad. Informan 34834 
> A , 7, Mi- | -
o módico. ' Se alquila el hermoso y fresco piso , j x: ' j i » • • 
Llaves bodega esquina Chacón. Dueño , . 7 i r L l Tno dra<iosf p u d i é n d o s e CUbllf S I S € desea. 
de 12 a 3. Empedrado, 40. bajos. , alto de la casa t scobar , numero i U ¿ , 7 e | é f 0 , , 0 A-1813 Escobar 65 
entre Neptuno y S a n Miguel, en eL 35203 16 ag 
que se acaban de realizar obras de p a u l a , 98, c a s i e s q u i n a a s o i d o' 
. . . _ a 30 m. de la Es tac ión Terminal, se al-
reparacion y pinturas en general. L a s quiian ios tres ú l t imos pisos salones 
propios para almacén, Industri, escrl' 
Para negocio o vivienda te alquila, 
propiado S a n Miguel 224, bajo» , cas i esquina 
T,ete?éf^no a O q u « n d o , con puertas de hierro ple-
^ A gables nn gran s a l ó n , dos cuartos de 
u i l a . v i r t u d e s , " ¿ U M E ¿ b bafio' codi ia de gss, i n s t a l a c i ó n e l é c -
i la bodega de Lea l - ¡ trica, patio y al lado nn patio gran-
de con entrada independiente j tam-
bién por la casa de 150 metros cua-
1-2450. 
17 Ag. 
ónmÍrreT8 ~ ~ L a ^ m a c u l a d a C o n . 
M L Sr. Maestrescuela 
s e m b r é i o 
o. m 
! de levarlos a bordo. 
dad. 
S u Consignatario, 
M . O T A D U Y , 
35350 20 Ag. 
fiador. Puede 
35723 
Los señores pasajeros deberán e s . i g a i | 1 ^ 3 ^ 72, altos. Telf . A.7900. 
l í Dominica de cribir sobre todos los baltos de equ» 
A L T O S I N 
na a las ca 
dn.- seis d 
D E P E N D I E N T E S , E S Q U I -
les Santa Clara e Inquií i -
nartamentos divididos n^r 
i L * i C O N C O R D I A , 1 9 3 , A L T O S 
em'bre' I L — J u b T í e o ^ C i r c u l a r j paie? • nombre' 1 VutTto E l vaPOr 
M.̂0̂11115/6" 17 — J u b i l e o C i r c u l a r . \ yot tíu£¡í 
destino, con todas sus letras y la m » 
DicjV.- .Arcediano 
^M. L S^Tec^oSÍ11103 de l U C o m p a ñ í a no admit irá n ingún 
njbre 25.—La Nat iv idad del I 'Dul10 ĉ aquipaje que no lleve clara* 
M- t Sr . Penitenciario . 
ALFONSO X n 
C a p i t á n C . M O R A L E S 
vías . Informen: Mercaderi 41. Rodrl-
1 Se alquilan coi 
- tos. baño Inter 
| cocina de gas, 
| vicio y cuarto 
! ves e informes, en Concordia y Aram 
1 buru, ferreter ía . 
I 35209 
a, saleta y tres cuar-
to con agua caliente, 
edor al fondo y ser-1,, 1 • 1 • d • r 
riada. 70 pesos. L i a - llaves en el piso DajO. r a r a mtormes, torio u oficinas, de 200 metros cada uno, 
servicios sanitarios, elevador para 3,000 
libras, calle propia. Llave e Informes en 




23 Ag . S B A L Q U I L A L O C A L DB 600 M E T R O S cuadrados, para botica o a lmacén de ( 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O A L T O C H I - mueble» . También departamento para 
co a matrimonio de moralidad, sin ni- oficinas. Informan en el te lé fono A-
Julio Blanco Herrera, S a n Pedro; 6, 
T e l é f o n o A-9619 . 
34848 ' 17 ag 
1-7656 . 
S4965 20 Ag . 
Hab 
V i s u f* n̂i0 12 d0 1922. 
'oae, „ * A t r i b u c i ó n de los 
S3 Uue. Dios mediante, se 
ser- i 
han 
imente estampado el nombre y a p e l l i - ¡ c a l ¿ i ^¿ra 
1 cío de su d u e ñ o , así como el puerto de 
I destino. 
V E R A C R U Z 
ue Drp/V¿, u i e a ¡ _ . . 
dral de c a í a 6 n S a n t a I s l e s I a C a t e - j U N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , fam^ Ia 
Uióceá i s . por el presen- " • 
sobre el día 
2 D E S E P T I E M B R E 
correspondencia pública. 
* „ aBr f tH . ; , : ' — « i P L Y M O Ü T H Y B U R D E O S 
J*3io» ' aprobarla y la anro- rv l » 1 a • j -
D a d o ^ V ' x ^ r i o M é n d e z , Gober- ParÍ8' 4 5 . 0 0 0 toneladas y 4 hél ices . ; Admite carga y pasajeros para di-
e- S. R p ^ 8 r ; ~ ~ Por ^ ^ a t o d e l F r a n c e . 35.000 toneladas. 4 h é l i c e s ; i cho puerto. 
. **etlrQ Bista, Vicesecretario , 1 L a Savoie. U Lorraine . Rocharubeau.1 ^ 
ños, n hombres solos 
E n Corrales, 72. 
35756 
señoras solas. 9099 y M-3496. 
19 ag 
20 A g . 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S B A -
jos de la casa Clenfuegos, 47, la llave 
en la bodega de la esquina. Informan: 
Luz, 40, ferretería.. 
3577Í 18 A g . 
S B A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de la callo Obispo, 86, entre Ber-
naza y Villegas, con todas sus comodi-
dades a la moderna. Informan en los 
miemos d e 9 a l l y 2 a 5 y e n Salud, 
2. 
35376 20 Ag . S E A L Q U I L A E L H E R M O S O P B I M E R 
piso de Apodaca, 8 y 10. entre Cien — 
fuegos y Somcruelos. compuesto dt sa- S B A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D B 
la, saleta, comedor, cuatro habitaciones. San Rafael 102. Sala, saleta, cinco! 
bafto intercalado, corina de gas y de cuartos, soleta-comedor al fofldo, patio ¡ 
sarh6n. despensa y duarto y servicio de y traspatio. Precio ú l t imo: $100.00. 
criados. Informan en el segundo piso .Informan: Agula 20!. Pe le ter ía " L a I 
izr -•«rda, donde está, la Uave. ' j Horma Grande". Teléfono A-7432. J 
35771 19 A y . 36391 1« a». . 
A l m a c é n c o n c h u c h o . E n e l 
c o r a z ó n d e l a H a b a n a . 5 0 0 
m e t r o s c u a d r a d o s c o n t e c h o 
y 5 0 0 de p a t í o . A l q u i l e r m u y 
b a j o . A - 9 3 8 2 . A p a r t a d o 
1 9 Í 7 . 
C, 4984 Ind. 29 ilK. 
A C C E S O R I A S E A L Q U I L A E M P E D R A -
i de esquina a Habana, al lado de ia bar-
bería, propia para sastre, tintorería, za-
I patería etc. Tiene servicios sanitarios 
.independientes. Informan en la oarbe-
ría 
3'4957 16 ag 
V E D A D O 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L A S DOS 
plantas inucpcndienles de la moderna 
casa calle Paseo ,Í74, tntre 27 y 29, 
acera de la sombra, doble Ifn ja de 
t ranv ías . Cada planta tiene su garage. 
Informes a i lado, nüraoro 272, altos. 
36749 28 
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ALQUILERES DE CASAS | ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan en el Vedado, calle 10. | S < J S * S * ! £ ¿ S í , S S E S " ^ ¡ S p ^ / S ^ e S ^ ^ p S I 
dado, entre Trece y Quince, compuesta *^0uloy ^ f f ^ ^ i f " ¿Steo S S S . de siete habitaciones y demás servicios. toHos irraniV»' l^ i . ^ V,t J rornnrta * i I Informan- MrroaAerfm 31 Teléfono A- , 8:ran* ,:s. hall, con una rotonda Sas, mUV cómodas. Las llaves en ¿^rman- Mercaderes. 11. Teierono a |en , centro y enfrente lujoso baño y ' - - i cuarto de costura, comedor, cocina d« 
número 15. esquina a 13. dos ca-
ALQUILERES DE CASAS 
uuanabacoa, Regla 
HABITACIONES HABITACIONES HABITACIONES 
En O'Reilly 72, altos, entre Vülega» f » CASA PABTICUIiAR, MUY 
se alquilan una habitación y 
CUBA, 
24560 18 Ag. las mismas, e informes en las mis- ¡ 
« • I r l r U ' ' P V E D A D O . B A ^ O S 1 1 3 , E N T B E 1 1 Y 
mas y en La rlor LUDana . Ua-tl6, hermosa casa con portal, sala, co-
•• p t ' T l'£ A A I R A , medor, hall, cinco cuartos de dormir. 
Vano y Oan JOSe. 1 eleiOnO A-^tZ.Ot. | baño moderno con agua caliente, her-
C6379 4d-15 mosa cocina, tres cuartos de criados, con 
—̂ . ^ .̂.̂ ^7 -o ĉ̂ g g-p at.OTTTIjAtT isu baño, acabada de pintar toda la ca-
E N O C H E N T A P E S O S . S B A D Q U I I . A N s a p r e c l o mensuales y contrato 
^ e m í e ^ y Mmero^rcom^^^^^^ un año' La llave en 11 y Baños 
d¡ Mrd'n ponal. sala, tres* cuaríos, ba- l n \ 0 . ^ teléfono A-5049. 
ño intercalado, saleta de comer al fon- - ^ H Ü 
do, cocina, cuarto y baño de criado, tras-
patio. La llave al lado. Informan: 19. 
entre L y M. López. 
.•.•5782 18 Ae-
p í i s y calentador, habitaciones para I ——^^^^^ 
criados y chauffeur con sus baños den- . 
tro, lavadero, jardín y árboles fruta-1 Aimendares, 
fce^^ cuadra del tranvía, acabada de amueblada. 
A r z 5 2 Ú te a&. IPintar' con i^1'^ Portal, sala, hall, 
y Aguacate, hay habitaciones desde ^ / ¿ o ™ e 
y C a S a BlaDC2 ^ pesos, únicamente para un hombre 35251 
solo. También para dos hombres des- e n l o s e m t b e s u e d o s d e p a u l a 
^ ^ ^ ^ T ^ " ' i i» T L " j j ie "9, se alquilan tres habitaciones, con 
Calle 8 entre 5 y 7, a « pesos. 1 amblen desde la peso» luz y balcón a la calle en 35 pesos. 
35146 19 Ag1. 
nto espléndido todo. Amistad nes a ,aj^lsa con y sin mueh,̂ 1^0 
•ona y Dragones, i clos baratísimos. Una fresm° es-
_ _ _ _ Í L i £ — i 3366^' Para ^^"ero; ^ÜIsiai45¡ 
17 A» 
S E A L Q U I L A N DEPAKTAlIrSl. -ios: entrada independiente i^,T08T' calle, baño, sala cuatm „' balcíin 
cinco dormitorios, comedor al óleo, 
. . . D A D O . A U N " A C U A D R A D E T O -
Ics tranvías, 14 nümero 183, entre 
!'J y 21 bonitos altos acabados de fa-
bricar muy frescos y con abundante 
agua; seis cuartos, hall, sala, comedor, 
buena cocina y espléndido baño, apar-
le servicio de criados. Timbre e in-
dependientee desde la calle. Véase a; 
-.odas horas. Dueño, 23 y 6, establecí-[ 
miento. Teléfono F-1552. i 
35737 !i_as_-
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 
37 entre U y 8, Depósito d» carbón, una 
accesorita propia para un carretonero, 
hay una o dos caballerixas. 
35776 35 Ag. _ 
PROXIMA A D E S O C U P A R S E , S E , 
arrienda en uno de los mejores 
puntos del Vedado, el espléndido cha-
let de la calle I, esquina a 1?., con mag-
níficas comodidades y una buena dis-
tribución para una familia de gusto; 
compuesta de sala, comedor, hall, cinco 
dormitorios con dos baños de agua fría 
v caliente, dos pantrys y hermosa coci-
na de gas, en la planta baja; y tres dor-
mitorios en los altos, también con dos 
baños. Además un mplio garage con ca-
pacidad para tres máquinas con 3 mag-
níficas habitaciones en los altos y su 
correspondiente baño. Jardines y ocupa 1 
una superficie de 1,183 metros. Dirigir-! 
xe al Banco Nacional de Cuba. Tercer j 
pise. Número 311. 
34216 20..A5-._ ' 
S E A L Q U I L A P O R U W O S M E S E S , E N ! 
lo mejor del Vedado, una casa amuebla- | 
da para corta familia, tiene porta!, sa- ' 
la. comedor, tres habitaciones, cuarto 
de' criada, baño con calentador, cocina 
de gas. Informa: Adolfo Suárez, de 1 
a 3 p. m. Banco Nova Scotia. Departa-
mento, 324. O'Reilly y Cuba. 
35574 20 Ag. 
CALZADA V PASEO. SE ALQUILA con 
14 cuartos, jardín, traspatio, propio pa-
ra casa de Inquilinato. Informarán, en 
Paseo y Calzada de día. Informan: Man-
zana de Gómez, 355, de 1 a 4 y media. 
a5048 16 Ag. 
i SE ALQUILAN EERMOSOS BAJOS d« 
IN yiJovellar, sala, saleta, tres cuartos 
y uno de criados, dos baños, cocina de 
i gas es casa de lujo en 115 pesos. F-2482 
, La llave al lado, a una cuadra de San 
Lázaro. 
35375 22 Ag. 
S E A L Q U I L A N E N C O N C H A E S Q U I 
na a Justicia dos naves de ace 
concreto armado con 
tros cuadrados cada una. 6.oo metros ¿os y garage. Informan al lado 
osr0mê  ¡<IeCorados los techos, cuarto de cria-1 v a S s i 2 ^ ^ 5 1 4 ° oo3 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
V . _ T , „ ^ . T „ T . T T . . . T-rvc ir i amueblada con balcón a la calle, luz 
M O N T E 6 9 . S E A L Q U I L A N D O S K A - toda la noche teléfon0i bafto> con y sin 
bltacion ŝ en los altos frente al Campo comlda en prido, 123, altos, entre Mon-





^r, 45. 35338 
icón 
22 a . 
de puntal y 16.00 metros de ancho en 
Í150.00 cada una. Guanche Gil y Ca. 
Teléfono A-7428. Informes en Agular 
47 de 10 a 12 a. m. 
35423 1A a?. 
S E A L Q U I L A E L HERMOSO CHALET 
calle Cortina, entre Milagros y Avenida 
de la Libertad, el último a la izquierda 
por los carritos, propio para numerosa 
familia, pues ti«ne 6 habitaciones dor-
mitorios y dos servicios. La llave en-
frente. Informan: Teléfono A-8464. Am 
geles, 8. 
35346 16 Ag. 
35654 18 ag. 
reja. 
34348 6 Sp. 
CUARTELES 4 
35556-57-39 29 ag 
S E A L Q U I L A N D O S C A S I T A S D E ma-
dera grande y gran patio, agua abun-
dante, precio 14 pesos. Reparto Unión. 
Orilla de Regla, pregunten por Tito. 
35513 17 Ag. 
C A S A D E H U E S P E D E S . V I L L E G A S 
31 esquina a Progreso. Se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas con la-
vabos de agua corriente, para personas 
de moralidad. Se prefieren hombrís so-
los. r | i todas comodidades. 
356S0 18 ag. 
HOTEL "BELMONT" 
P R O P I E T A R I O S D E L V E D A D O . S E 
desea alquilar una planta alta o baja, SE ALQUILA 
en el Vedado, que esté situada entre las ¡ t i -r • i m 
calles 23 y Calzada; g y m , o en sus hermosa casa Tamarindo, 53, com 
proximidades, y/ que tenga sobre seis i - . . - - i . , i . i • -i • j i 
habitaciones de familia, dos baños, ga-! P^sta de portal, rala, recibidor, gale-
stfe^te^fono^^^^ .tre8 ""tos, baño completo in-
34858 ' 19 Ag. |tercatado, comedor al fondo, cocina, 
s e a l q u i l a n l o s a l t o s d e c a m - \ despensa, lavadero, cuarto y servicio 




J e s ú s del Monte, 
de criados, garage. Esta casa tiene un 
jardín al lado de 25 por 25 metros 
cuadrados,' llega hasta la esquina de 
San Indalecio. Informa, Juan Fonseca, 
* Luz, 1-A, Jesús del Monte. Teléfono 
Víbora y Luyano 1.3361. La nave ai lado. 
35363 29 ag 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A L A C A S A 
Herrera 15-A, sala, comedor, dos cuar-
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A L -
ta con balcón n la calle, muy fresca, 
?9. al-
Oportunidad. Se alquilan juntas o se-
paradas, varias nave» en Regla, con'ÍndePtn^lente y azotea. Sol No 
, . . * , 11 j 'tos. Informan en la misma. 
chucho propio y magnifico mueMe de' 35678 l ü J ' Z : 
concreto con calado para barcos chi-; h a b i t a c i ó n a b c t t e b l a d a . ASist»»-
1 1 i x i-»*- cia desayuno, comida casa privada, es-
COS, lanchones, o goletas. lamoieni pléndido comedor, una persona sesenta 
t'nnpn kiiAnac <.<.IIA. _» / .„_i innet | pesos; dos 75 hay teléfono, no falta 
tienen buenas calles para camiones, i agua nunca Todoŝ  ios tranvías por la 
Alquiler razonable. Lo mismo sirven, p ^ Í * , Kmpearado o: altos. ^ ^ 
para depósito que para establecer in-; — - ^ ^ ^ gNA k a b i t T c i o n 
dustnaá- informes: Mercaderes Z/,¡ grand. cu ra», m. altos, entra 
Julián Aguilera y Co. 
34891 17 ag. 
Hospedaje especial para familias y pa-1 
ra caballeros, con precios de situación 
Habitaciones perfectamen 
con balcón a la calle, serv 
corriente y baños de agua 
liente. A una 
tral, en Indus 
Rafael. Si desea hospedarse en una 
casa buena, visítenos y será debidamen-
te atendido. * , 
33848 2 s 
Esquina 
alquilan departamentoŝ  y 
con b/cón a la calle, con „—.""a» 
• 1' a» 
habitaci; " 8in 
UdlmSueUbaiCadans. Palacio Torregrosa, Ó b ^ n T ^ 
. J ¿ r % á % ^ Y n ^ , l í ^ r ^ - ^ a de í i á 
t r ^ í l B . ^ s q ^ n n ^ ñ i 1 1 " - ^ ^ f , ™ '̂P^ndidas h a b i t é 
nes con balcón a la calle y Un ¿ 
tamento con entrada independa-
propio para matrimonio de g t̂o p ^ 
cios muy económicos 
35184 
F-** E M P E D R A D O No. 31, S E A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitaciones 
a hombres solos. También hay salas 
con balcón a la calle, propias para ma-
trimonio sin hijos. 
34905 17 ag. 
"-arianao, Ceiba, 
Columbia y Pogolotti 
S E A L Q U I L A E N E L L U Y A N O , L A 
casa Herrera, número 100. con portal, 
sala saleta, cuatro cuartos cocina y 
servicios sanitarios y un gran palio. La 
, llave al lado en e* 102. Informa: Fran-
cisco Mey. Angeles, 18. Teléfono A-
9757 
S E A L Q U I L A E N L I N E A . E N T R E H E ¡ 35 787 20 Ag. 
I un chalet pequeño, compuesto de sala, | _ 
comedor y servicios en los bajos y tres S E A L Q U I L A L A F S E S O A C A S A D E 
habitaciones y espacioso baño en los al- Carmen 15, Víbora, compuesta de dos 
B U E N A O P O R T U N I D A D . A R R I E N D O 
, un horno de dulcería con todos sus en-
E N S E T E N T A P E S O S S E A L Q U I L A la sares. Tiene local grande, buen patio, 
tos, cocina, baño, servicios sanitarios c.aS5a Correa 52 Tiene iardfn sa'a sa-1 >' se arrienda con un contrato para 
' -' leta. tres cuartos, todo de ¿lelo ¡-aso, p̂mP0- Informes en Buena Vista, Co-
patio, traspatio y demás servicios. 1* I lumbia. paradero de Orfila, café Meca, 
llave en el número 54. Informes, Ber-i 35467 29 ag 
UNA 
Sol y ^vz. j- hombrea solos ,con cahi-
i da pám líófc í rm socios, con luz to-
lda la noclu-. So da Uavín. Tranvías 
ion las dos esquinas, en $15. Casa d« 
¡familia respetable. 
35401 17 ag 
i EN CASA PARTICULAR. SE ALQUl" 
lan dos hermosas habitaciones propias 
I para un matrimonio o señoras, que ob-
| serven estricta moralidad. Habana, nú-
mero 183. bajos. 
35512 18 Ag. 1 
HOTEL "TÜRIS" 
Oran casa para familias. Espléndidas 
y frescas habitaciones altas y bajas, 
lujosamente amuebladas, con servicio 
de ropa y criados, para matrimonios y 
personas de moralidad, desde 20 a 60 
pesos mensuales. Grandes baños con 
agua fría y caliente. Precios de 3ctua-
lidad. Manrique. 123. entre Reina y 
Salud. 
32086 23 ag 
PALACIO SANTANA 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta Sp habitacones amuebladas amnii» <íunai» modas, con vista a la callp i y razonabl-s. ^-ue. a precio, 
. 31 ag 
E N T R O C A D E R O 13, A L T O S ^ Í ^ T 
na a Consulado, se alquilan dos vT '̂ 
taciones con vista a la calle ¿on o £ 
¡muebles. Informan en Trocadero 9 
I 35647 „ i 18 ag 
I E N a & S A P A R T I C U L A R S E AXQTTnT 




Informan: Zuluela 10. Os-
25 Ag. 
muy 
s e a l q u i l a n u n a s h a b i t a c i o n e s montada como los mejores hoteles. lin,0 a^matrimonio sin'niños" o"? 
altas con vista ? la calle y una amue- i«i j i_ • fiólos áf moralidad. Muy barata \r 
blada con luz eléctrica y teléfono, a Hermosas y ventiladas habitaciones rique, 191, altos, entre Peñalver v r * 
personas sin niños y con referencias. ! i i i_ __n- „„. idesa. y Loii' 
Amistad, 49, entrada por San Miguel. 1 con balcones a la calle, luz permanen- 354E Í5518 
tos. La llave o informes en I, entre 9a. 
y Calzada. Teléfono F-1370 
S5568 17 Ag. 
plantas, independientes. Se exije fiador. 
Informan: Teléfono 1-2406. 
34044 18 Ag 
naza. 6, teléfono A-6363. 
35282 
con balcones a la calle, luz permanen-
Ag •  te y l vabo de ?ua corriente. Baños 20 
_ 20 a g _ 
V I B O R A . A L Q U I L O C H A L E T G E R -
trudis y Agustina una cuadra de la 
Calzada, propio para dos familias; pre-
cio baraio, garage. jardines, cuarto 
chauffeuh Informan: Concepcióh, 4. 
35335 18 Ag. 
SE ALQUILA EN $70.00 
i S E A L Q U I L A 
i más higiénica 
44. La llave e 
74, Habana 
6368 
U N A HAB1TACIO» SE A L Q U I L A señoras solas o matrimonios solos" 
comida. Unico Inquilino. Está 
l a e s p a c i o s a c a s a s e a l q u i l a e n j e s ú s m a r i a , 125, de agua fna y caliente. Buena coma-
de Marianao, calle Samá,: altos, un cuarto amueblado, con balcón . . lJ:-«- p n • . • fia 
nfrente. Informan Agular a la calle a hombres solos o matrimo-; tía y precios mOOICOS. rropietano. . tuada a una cuadra de" BelascA¿iñ̂ «JÍÍ.* 
" JU*? Santana Martín' Zu,Ueta 83- coer|]|Ptl0n2° altos8 ^ ^ Rafae1-'CoSt 4 d-13 
nlo sin niños. Informan en la 
35200 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N ¡ Teléfono A-2251. 
i SE A L Q U I L A L A C A S A P A S A J E D B ' casa de familia de extricta moralidad, 
la planta entre Luisa Quijano y To-1 San Lázaro, 232, altos, esquina a Man-
Irrocilla en Marianao acabada de fabrí-; rique. único inquilino, 
i car es muy bonita, tiene sala comeñor, 35367 15 Ag. 
SUCURSAL DE " E L CRISOL" 
35441 
'EL CRISOL" 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A S E 
alquila la casa O'Farrill, 26. Puede 
verse a todas horas. Informes en el, 
teléfono 1-2662. 
35705 23 a« 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S C O M O -
dos y frescos bajos de la casa calle 
Quinta, 44 y medio, entre D y E, com-
puestos de sala, comedor, cinco hermo-
sas habitaciones, baño y servicio de 
criados, patio y traspatio. Informan en 
H entre 9 y 11, a todas horas. 
35567 22 Ag. 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E L A 
casa No. 246 de la calle 21 entre E 
y F, Vedado. Tiene todas las comodl-1 
dades. Puede verse. Pregunten por ¡ 
Bernabé. Precio módico. 
35611 20 ag. 
S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendares, calle 12 entre 3 y 5, una casa 
con jardín, portal, sala, dos cuartos y 
una de criados y comedor corrido al 1 
fondo. Informan: A-6793. 
35623 [ 17 ag. | 
Se alquila espléndida residencia, lujo-i 
sámente acabada, con sala, billar, bi-
blioteca y comedor (con zócalos ma-
dera) y en altos seis dormitorios con 
tres baños intercalados, dos servicios 
de criados. Además dos pantries, dos 
terrazas, jardines, etc. Seis, esquina 
a 15, Vedado. 
35ttS 17 ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A 6 
y 21. esquina de sombra de dos í)laji- lamedor cuatro cuartos, baño comple 
tas, compuesta de portal, cinco térra-| "̂n,c :é dida lerra2a. Calle Santa 
zas. vestíbulo, dos salones halls. cinco I ¿u îilita^esqulna a Mendoza a una cua-
dra del transporte de Santos Suárez. 
35687 I7 ̂ ST-
La casa situada en Santa Irene, núme-1 ro 52-A. Informan, en Monte, 377, fe-r__,,x..,T, T - I IT?ter,a de Joaristí y Lanzagorta. Te-
A U N A C U A D R A D E L T R A N V I A , L A léfonos A-7611 y A-0259. casa Teresa Blanco, 41, Luyanó, con sa- | 35151 21 at 
la saleta dos cuartos y servicios sani 
ta'rios Precio 45 pesos. Informa Grove. 
Mercaderes. 4, de 10 a 11 a. m 
34864 10 
S E A L Q U I L A . C O R R E A N U M E R O 26. 
Hermosa casa a cuadra y media de la 
Calzada de Jesús del Monte, muy fres-
ca con jardín, gran terraza al fondo y 
garage amplio para cuatro máquinas. 
Precio 150 pesos. Informa: M-5tíll. 
i^16.^  el | 
19 Ag. 
A C A B A D O S D E P A B R I G A R SE A L -
quilan los espléndidos altos Calzada de 
lesús del Monte y Chaple, con todas 
las comodidades, propios para extensa 
familia, clínica o casa de huéspedes. 
Precio. $90. Informan en los bajos. 
34767 17 ag 
V A R I O S 
Se alquila una casa moderna, de por-
tal, sala, saleta, do: cuartos, en $35. 
Serafines, 7-A, (dirección, por Tama-
rindo, derecha, Dolores y Serafines) MUiacipIO y r e f o r m a , s e a l q u i ^ 
. . . . Aa, U mirada de JesÚS la una casa, es moderna y muy fresca, a una cuadra de i» caizaaa ae alquiler 50 pesos. Informan en el te-
del Monte. La Uavc cuarto número 3-j léf304n9078A"3825 20 Ag 
Informan, Monte, 350, altos, t«léfo- |- — 
, ' iGuasabacOa. 18, a una cuadra de la!ia capital. Teléfono Cuarentisiete, cin-
no IVl-lJob. 
dos cuartos y demás servicios. Su! 
precio, $35. Informan en el mismo pa-
taje eji casa de Aguado. 
35̂ 76 16 ag 
SE ALQUILAN 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , S E A L Q U I -
la una casa nueva, construcción. Ca-
lle Primera, entre 12 y 14. pasa el ca-
rro a media cuadra, se puede ver a to-
das horas. Informes: Salud, número 63. 
34827 19 Ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S O C H A L E T 
Avenida de Columbia, esquina a Stein-
hart. Buen Retiro. En el mismo infor-
man . 
34496 17 ag._ 
das, servicios 
teléfono, etc. Precios 
$10.00 en adelante 
35396 
Frescas y espaciosas habitaciones con Danartampntnc v KakítsM»..-, 
vista a la caiie y todo ei servicio. pre. | ^epariamenios y Kabitaaones con 
cios muy baratos. Galiano, 7-A, y Tro- i cprvírío nrivafln nara ímwmSt cadero. J . Braña y Ca.. propietarios. ¡!>crviCI0 P"VaaO, para tamiUas, 
S3q83 31 ag lagua caliente, gran comida, predoi 
GRAN PALACE HOTEL j baratos. Teléfono A-9158. Leal-
Huya del calor. En el antiguo Palacio |tad Y San Rafael. J . Braña y Co. 
Carneado, le cenden una habitación nuevos propietarios, 
con vista al mar a precios nunca vi»-1 —23111 8i_aĝ  
tn« rnn n «sin muebles* Vía una • I E N C A S A P A R T I C U L A R SE ALOVn.* 
IOS, con O Sin mueDies, vea una y| una habitación amueblada, a caballt* 
de baños, luz eléctrica, pida precio. Cocina española, ameri> solo: tiene balcón a la calle, luz. teléfo-
ro. baño frío y caliente y el precio 
de verdadero reajuste. Calle Inquisidor 
28. altos, entro Luz y Acosta. 
34429 16 ir 
dos cuartos grandes en una casa pir-
ticular. a modia cuatra de la Calzada 
del Monte, casa de orden y seriedad. 
Se toman referencias. Unico inquilino. \ 
Aguila l i i . 
35388 15 ag. I 
E D I P I C I O " C A T A L U N Y A " D R A O O N E S 
No. 42, casi esquina a Galiano. Casa 
recién construida. Se alquilan buenos 
departamentos y habitaciones: vantila 
módicos desd
16 ag. 
cana y francesa. Calzada y J . , Veda-
do. Teléfono F-2424. Meis Braña y 
Mana-
A L Q U I L A S E C A S A A C A B A D A D E pin-
tar, pottal, dos habitaciones, instala-
ción sanitaria, frutales, terreno amplio 
para crías o siembras, sitio alto, fres-
co, en calzada, a tres cuadras tranvías, 
y guaguas a la puerta, 20 minutos de 
s e a l q u i l a u n a e s p l e n d i d a h a - \ Co., Propietarios. M. Batiste 
bitación con o sin muebles y agua co-
rriente. A personas de moralidad. Ma 
lecón 62, primer piso. 
35398 16 a^. 
ger. 
33782 81 ag 
35595 18 ag j ca'a<ía ê Luyanó, se alquila espacio-__. . |«a nave, propia para cualquier indus-
DUDADTH nATIQTA ^ a 0 ainwcén. Tiene patio grande, en-
K t i r A K I U D A I l o l A trada independiente para carros y dos 
casas con portal, sala, una habitación' l-. : u • 1 
y cocina por 14 pesos, informan, en; habitaciones altas con cocina y terra-
Zulueta, 44. altos, esquina a A?odaca. j m Serv;rjn!l sanitarÍOS( 
co, Calabazar. 
35370 
35474 24 ag 
za. Servicios sanitarios. Informes, 
Santos y Artigas, Manrique, 138, en 
E N $60.00 S E A L Q U I L A L I N D A ' J « ^ T x 1x7 1 ICC'A 
t  alta a abada de fabric r con sa a, i horas de otlCina. 1 eletono A-15o4. 
18 
H A B I T A C I O N E S 
habitaciones, sala, comedor, pantry. des-
pensa, tres baños, garage para dos má-
quinas, dos cuartos de criados con sus 
correspondientes baños, servicio de la-
vandería y jardín. Las llaves e infor-
mes en Paseo, entre 25 y 27. casa del | 
Dr. Ij. Rosaínz. 
35525 17 Ag. 
E N 6 0 P E S O S S E A L Q U I L A N L O S A L -
tos del chalet, calle A, esquina 27, Ve-
dado, con cinco departamentos y demás, 
cocina de gas y pisos especiales. Pa 
ra más informes en frente, preguntar 
por Sierra. 
355G5 17 Ag. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N H E R M O S O S 
bajos en la calle C, casi esquina a 17, 
con sala, cuatro cuartos, cuarto de 
criada con baño, hall, baño central con 
agua caliente, comedor y jardín al fren-
•te. Informan: Milagros. 120. Teléfono 
1-2881. Víbora. 
35552 22 Ag. 
S E A L Q U I L A N D O S C A S A S compnes-
tas de sala, dos cuartos, portal, ins-
talado neléctrica y local para un Ford 
cada una $25.0o mensuales. Las lla-
ves én la esquina. 35 entre 6 y 8, Ve-
dado. Informes, J, esquina a 9, bo-
<la<ra. 
35466 17 ag 
V E D A D O . A L T O S S I N E S T R E N A R muy 
fr««cos. agua abundante, seis cuartos, 
dos baños, sala, comedor, hall, timbre 
^ Independientes desde la calle Cerece-
do, todos los tranvías. Calle 14, número 
183, casi esquina a 19, SO. pesos. Puede 
verse % todas horas. Dueño 23 y 6, es-
tablecimiento. Teléfono F-1552. 
84317 16 Ak. 
S E A L Q U I L A P A R A E L 15 D E L Ac-
tual la bonita casa Santa Catalina, nú-
mero 77, entre Lawton y Armas, com-
puesta de sala, saleta, comedor, cuatro 
servicios, patio y traspa-
,7 • . •. • j j . i tío. ±tenta 95 pesos. Informa: Calzada 
Completo orden, habitaciones tte aOS | del Vedado, 62. Teléfono F-1321. Puede 
departamentos, con luz eléctrica, seh6^^*5 2 a 5 taxde- 20 Ag 
CASA MODERNA HUESPEDES 
Se alquilan habitaciones con toda asis-
tencia. San Nicolás 71 entre San José 
y San Rafael. También se sirve comi-
da a domicilio. 
3r 16 ag. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua corríen< 
te, baños fríos y calientes, de $25 e 
C A R D E N A S , 3 
quina Corrales, 
nes frescas, ventiladas 
la calle en módico precio 
bres solofc 
34867 
S E G U N D O P I S O , E S 
se alquilan habitado- ¡ es^"¿"| a Rayo 
y con vtata a 
para hom-
E N S A L U D , N U M E R O 2, SE A L Q T J I . 
lan esplénlldas habitaciones con vlst» 
a la calle, abundante agua y r̂ecios sin 
competencia. Lo mismo en Keina 49, 
8 Sp. 
19 Ag. 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A hom-
bres solos. Informarán en Luz, 48, Ba-
ños de Belén. 
34754 19 ag 
HOTEL CALIFORNIA 
Se alouilan en casa de vecindad de : cuartos; dos 
. . 5 1 .. • j . tio. Renta S 
P A R A C A B A L L E R O S Y S E Ñ O R A S S O -
las se ofrece una habitación fresca 
para vivir como en el Paraíso. Se la I 
alquilo en Muralla 119, altos, segundo I 
piso, izquierda. Comodidad y buen tra-j 
to. Comida si se desea. Mucha serie-j 
dad. 
3571S 25 ag 
Cuarteles 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra 
_- — t 1 / situado en lo más céntrico de la ciudad. 
!f50 por mes. Cuatro Caminos. lelr».iMuy Btfmodo para familias, cuenta con 
'muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.40. $0.75. $1.50 
y $2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspedes. 
M-3569 y M-3259. 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
1 tienen lavabos de a>r :i corriente. Su 
E N $20 S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A - ¡ propietario, Joaquín Socarr&B, ofrece a 
clones grandes con vista a la calle.1 las familias estables el hospedaje más 
con fiador c dos meses en fondo, en la ¡ serio, módico y cómodo de la Habana 
da llave a $16. Jesús del Monte, 156, s e a l q u i l a e n 70 p e s o s m e n s u a -
les, un terreno con una superficie de 
1171 metros cuadrados, situjido en la 
calle de Agüero, entre Avenida de la 
línea y el Arroyo'de Pastrana: propio 
para cualquier industrja. Contiene dos 
naves con 14 metros de frente por 14 
de fondo cada una. y cuatro tanques de 
cemento. Informa: Ramón García, en 
Reforma, número 3. entre Emna y Ve-
lázquez. 
34297 22 Ag. 
G A N G A . H E R M O S A C A S A D E P O R -
al fondo del cine Boston. Puente de 
Agua Dulce, Informa el encargado. 
35359 18 ag 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
calle Mendoza entra Santa Emilia y G. 
Lee, compuesta de sala, hall, fres habi-
taciones, comedor, hermoso cuarto do 1 
baño, garage indepejidlente, dos hermo- ! — 
sas habitaciones para criados con sus [ G A K 
servicios independientes, precio redu-1 tal, sala, saleta, tres habitaciones, todo 
'a la brisa en 45 pesos. Santa Felicia 
No. 2 B entre Luco y Justicia. 
34739 16 ag. 
cido. Informes y llaves en Maloja 109. 
Teléfono A-6663. 
35618 28 ag. 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A . S A L A Y 
dos grandes cuartos y sus servicios y 
grande patio, muy ventilada, fabrica-
ción moderna. Gana $35.00. Pedro 
Pernas No. 7 esquina a Calzada de 
Concha. 
35669 18 ag 
A R R O Y O A P O L O . C A L L E Maceo 29, se 
alquila o se vende una casa con portal, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina. 
Informan en la mlsm». 
33774 . 18 Ag. 
calle de 




Hotel Roma. A-1690. 
Cable y Telégrafo 
E N S A N M I G U E L 66, S E A L Q U I L A N • ; 
habitaciones altas y bajas a precio dai Se alquila en Amistad 52, altos, pa-
reajuste. Informan en la misma | •,' " -i 
^ÍL3*^ ra matrimonio sin niños, un hermoso 
Se alquilan habitaciones con balcón a ¡ departamento con balcón a la calle y 
la calle, muy frescas, a hombres solos ;su cocina de gas 
o matrimonio sin niños en Estrella, 6 
y medio, primer piso. 
35131 21 Ag. 
¡4865 24 ag 
A M A R G U R A , 77, A L T O S . S E A L Q U I -
la un cuarto a caballeros o matrimonio 
j sin niños. Precio 18 pesos. 
, 34823 17 Ag. 
C E R R O 
SE A L Q U I L A EN TRECE Y DOCE 
vedado, dos casas de altos, una tiene 
o cuartos, sala y un hai'. grande "0 
pesca, la otra tres cuarlos y sala' co-
medor en 60 pí'sos y otra en 75 pesos, 
P'anta baja, en Trece. 85, ehtre 10 y 12. 
« 6 ^ * y 15. Teléfono F-107>. 
24 Ag. 
E N L O M E J O R 1)3 S A N T O S S U A R E S 
se alquilan los bajos de San Bernardino 
28, acabados de lubricar, con tres cuar-
tos, sala, comedor, cuarto de baño con 
•odos los aparatos modernos, portal, fren{e j j Parque (re illlipan. de 
rocina v patio a precio de situación 
Teléfono 1-3338. 
350S4 l l ag-
Obrapía, 96 y 98, hermosas habita-
ciones interiores, fresquísimas todas,; e n c o m p o s t e l a , n u m e r o , 145, a l -
con lavago de agua corriente, luz to-
da la noche, limpieza e infinitas co-
modidades. La mejor de la Habana. 
Precios módicos. Informes el portero. 
35569 17 ag 
tos. se alquilan departamentos intetlo 
res y con vista a la calle, también se 
alquilan dos habitaciones en casa serla 
y buenas comodidades. Precio de oca-
sión. Informan en el café. 
34830 19 Ag. 
! G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , G A -
liano 117, esquina a Barcelona. Se 
'alquila una habitación amueblada y con 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centro comercial 
&e alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A-5580. 
V E D A D O 
B U E N A H A B I T A C I O N EN CASA SI 
familia ,se alquila una gran habitación 
independiente;, con lavabo de agua co-
rriente. Calle 13 número 28, entre I 
y 10. 
35754 18 ag 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
En !a calle del Carmen, numew 1-E 
entre Campanario y Lealtad, se soli-
cita una criada, peninsular, para to-
do el servicio de una casa donde hay 
dos personas. Buen sueldo y mejor 
trato. 
E N S A N T A E M I I . I A 156, J E S U S P E I 
Monte, se desea una criada peninsular 
que sepa cocinar y que haga los de-
más quehaceres de la casa, para dos 
personas. Tiene que dormir en la colo-
cación y sei muy limpia. De lo con-
trario, que no se presente. Sueldo, •30. 
35471 1.13*-
S E S O D I C I T A U N A M A N E J A D O B A DB 
color, de 30 a 45 años de edad, que ten-
ga buenas referencias, para maneja* 
una niña de dos añosfe en A esquina 
a 21, Vedado. 
35738 23 as 
C10123 Ind. i6d Sabe 
ATENCION. SE ALQUILA, CONSULA-• v• :l a l;l calle. También se da comida 
Se alquila Un chalet de dos planta», | do, TI. altos, dos habitaciones, una en a precios sumamente reducidos. 
! la azoztea para hombres solos y otra 35425 22 ag. 
es- baja con muebles. Se alquila una sala lauina .rodeado de jardín, arboleda y i muy hermosa de cielo raso para oficina l m a l e c ó n , 
quina ^wwww , •' . - ' . i t ' 0 para otro negocio. Se da una cocina Lázaro. 1 1 4 . 
¿e fr^ales al fondo. Intorman .CletO- ¡ a cambio de comida para una persona j n?s-,ccJn *0<j 
S E AXQUILA. PASEO 30, ENTRE 5a. 
y '̂e<lado ^ ¡a brisa, con cuatro 
grandes cuartos, otro de criados amplia 
fe-fuwta. gas. electricidad persanas, mam-
paras y ,0{jas comodidades. Llave e in-
-ormes al lado, bajos. Teléfono F-ii^O 
3S5(" 24 Ag. ' 
V E D A D O O ALEE V7 HONORABLE 
lan.lila. alquila habitaciones amuebla-
das con «xrielente comida y iodo ser-
vicio Referencias, teléfono F-4433. En 
Ja misma se alquila un garage. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O n0 A-05&9, de 1 a 4. 
compuesto de garage, sala y una habi-
tación magnifica. Todo de cielo raso, I . . . . 
en Milagros entre Golcuría y María Ho-
drícruez. Todo en JS6.00. 
356!i3 17 ag. 
sola. )563 18 Ag. 
ag 
SE ALQUILA UNA CASA CHICA EN 
Justicia y Rodríglez. Luyanó. acabada 
de fabricar. Gana $36. El dueño, Enna 
D, Luvanó. Francisco Vidal. 
_85_4̂ » 28 ag _ 1 
DE SAXiA. 
S E A L Q U I L A E N E L C E R R O , U N A 
casita en 530.00, con todas las como-
didades; jardín, patio, sala, dos cuar-
i o s ; uno tiene lavabo con agua corrien-
te: baño y cocina grande, 
lado. Reparto BelMicourt 
donla 43, entre San Quintín y San Ga-
briel. 
35681 
E N AMISTAD, 57. ENTRE SAN RA-
fael y San José, se%lquilan habitacio-
nes a hombres solos. 
35572 17 Ag. 
al Malecón. 
3j06 
35, ENTRADA P O R S A N 
altos, se alquilan habitacio-
do servicio; hermosa terraza 
17 Ag. 
MINNESSOTTA HOTEL . 
Manrique, 120. Teléfono M-5159. Ha-
bitaciones. Precios de situación para 
hombres solos de 20 a 25 pesos al mes, 
y para dos personafe, 30 pesos al mes. 
Persona de moralidad. Todas a la bri-
sa y con todos sus servicios. 
32393 24 ag 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVXW es-
pañola para todos los que.mcereâ ae 
un matrimonio o corta familia, 
cumplir con su obllcación. Galiano. 
carnicería. 
35748 18 3ff 
SE DESEAN OOI.OCAR * > 0 * y ™ C * % 
chas españolas, una de cnaaa. v " 
de cocinera. Informan en ^ ^ ' i g 
35747 1 " 




H A Y D E P A R T A M E N T O S 
cuarto y cocina independientes a 15 pe- , o .i,...:?-,, ln- ventilados lafitos de sos. Rodríguez 57 y 59, entre Flores y , alqUUan IOS Veniuaaos kiJiius 
San Benigno. 
5483 • 17 Ag 
EN CHACON, 26. ALTOS, ERENTE AL 
periódico Mercurio, se alquilan dos ha-
bitaciones juntas o separadas a hom-
\ bres solos 
j frescas con vista a la calle, no más in 
• _ _ . — . , quilines, se dá llavín, hay teléfono con 
DOS HABITACIONES BAJAS, AiQUI- , buenas comodidades, pero se suplica 
lo a matrimonio o señoras, no hay otro ; personas serias y de moralidad, 
inquilino y hay derecho a cocina y azo- | " 35307 16 Ag. 
diana edad para li"1Piar̂ r0%0hSer bien, nes y coser. Ha de s ^ . f l j ^ i es-Sueldo 25 pesos y ropa limpia, ai. quinaba 4. Vedado. ^ Ag. ^ 
C O M P O S T E L A H O U S E . S I T U A D A E N i 
Compostela 10, esquina a Chacón, casa i 
fresca tranquila, todas las habitacio— i 
mafrimoniñ «?in niñn« mnv nes tienen vista a la Calle, tranvías a ,„_TTa •nT.T. HOg-
os. muy , la puerta para todas parteSi habitacio- ' S E S O L I C I T A E N J E S U S ' i S L aín-
nes con todo servicio y precios re justa- te, calle San Ber.-.gno, 41-A 
dos. I tos Suárez y Santa Emilia 
34704 7 Sp 
tea. Factoría, 
35592 28. 17 Ag. 
3544- 21 ag 
VEDADO 
fe al<l'Jlla la casa más fresca del Ve-
Sor su bellísima situación a la 
orilla del mar, calle F y 3a. Se compon 
en los oajos de sala, saleta, gabinét« 





V E D A D O . A L Q U I L O E S P A C I O S A C A -
oa de construcción moderna, con jar-
portal, sala, comedor, cuatro am-
cuartos, el de baño, con calenta-
Patio y cuarto de criados con 
sus sei-viclos. Gana 490.00 m. o. Calle 
1» y A, 337. La llave por A. 
35?93 17 ag. 
S E A L Q U I L A N E O S A Z . T O S 7 L O S 




S E A L Q U I L A N E N 
casas, compuestas de sala, comedor, 2 
cuartos, baño completo, en Durege. 32, 
entra Santos Suárez y Enamorados. Dos 
meses en fondo. Informan: San Lázaro, 
199. Teléfono A-5890. 
35509 19 Ag. 
R E P A R T O M E N D O Z A . S E A L Q U I L A 




patio, dos cuartos criados, garage y b u 
servicio Calle Libertad, en Goicurla y 
Mayor Rodríguez. Informan en la mis-
ma y por el teléfono F-5079. 
35342 19 Ag. 
Buenos Aires, 9, Cerro, con tres her 
5 p e s o s . T o s mosos cuartos, sala, saleta de comer,; vine|as 11. bajos 
cuarto de baño y cocina. La llave en 
los bajos. Informan, Cerro, 532. Telf. 
1-1083. 
35600 17 ag 
SE A L Q U I L A U N A O R A N H A B I T A -
ción en casa de familia de moralidad 
con muebles o sin ellos, teléfono, luz 
eléctrica y baño en lo más céntripo. 
Teléfono A-9328. 
22 ag. 
E N E L S I T I O M A S C O M E R C I A L D E 
la Habana Oficios, 68. altos, se alqui-
lan habitaciones muy frescas desde 12 
pesos. 
35332 16 Ag. 
P A C T O R I A . 18, C U A D R A Y M E D I A de 
entre o n-
una criad» 
^ í u e " 1 " * 
Consulado, 142, 
frescos, con su 
peninsular para —— . 
buen trato; si no es formal, 
ee presente. ; 18 a* 
35743 — —-
alquilan cuartos, \ — •—•r,~ « • aVEJt&DO*-*-
servicio sanitario y S E S O L I C I T A ÍTiínanlña re-
H 0 T E L B E L V E D E R E 
11 co^uo, <-wii b u b c i vicio sanitario / ox, . - , _ , l]na nin» '7 agua callente, a personas serias. Pre- blanca para el cludad,9 °evu"uV prácti cios módicos. I cién nacida. Que sea fina y mu 
IntormíiTi cu 32984 28 ag 
i Monte, se alquilan hermosas habitacio- S E A L Q U I E A N H A B I T A C I O N E S A C A -
S E A L Q U I L A U N A E S Q U I N A P A R A 
establecimienti o bodega en la Calzada 
del Cerro, números 907 y 909. Infor-
man en la misma. 
35485̂  1i,Ag 
8 b " a e q u i l a c a s i t a e n l a C A L -
zada del Cerro. 907 y 909, propia para 
corta familia. Informan en la misma. 
35484 17 Ag. 
E N L E A L T A D 131, A L T O S E N T R B 
Salud y Dragones, cerca de los tran-,' casa de moralidad 
vías, en casa particular, se alquila un I 35330 
cuarto para señora u hombre solo. 
35664 24 ag, 
nes con lavabos de agua corriente, con 
muebles y sin ellos, comida si se desea 
matrimonio u hombres, hay teléfono 
17 Ag, 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N M U Y 
fresca y bien amueblada. Es casa par-, 
ticular. confortable, de persona sola. ¡ 
Precio. $22.00, comiendo en la casa se 
rebaja. Teniente Rey 8. altos. 
3E66C I7 ag. 
Víbora, después del Paradero 
Próxima a desocuparse, se alquila la I 
bonita casa Espadero entre Gélabert y I Cristóbal," con portal, sala, comedor, 3 
Vedado. Se alquilan los altos de la ca-
Avcll neda, frente al costado del Loma 
Tennis; con jardines al frente y late-
rales, portal, sala, ha)l, 4 hermosos 
cuartos, cuarto de baño intermedio con 
agua fría y caliente, comedor, cocina, 
cuano de criados y hermoso garaje. No 
ha fcldo habitada por enfermos. Pr»cio, i paíj'o^co'n'jardín, tres 'habitaciones,0"sa-
Í120. Informes, nt¡ la misma. | la haiii comedor, gran cuarto de baño, 
I7 ag ' servicio de criados, garage grande. Pro-
dé gusto. Alquiler 
S E V E N D E E N E L C E R R O , L A C A S A 
Moreno, 21-B, entre San Carlos y San 
cuartos y hermosa cocina. Su precio 
5,500 pesos. Informan en la misma. 
353o8 20 Ag. 
S E A L Q U I L A B O N I T A C A S A D E Es-
quina de reciente construcción, gran 
«a Calle J esauina a 11 enn «ala ^« S E A L Q U I L A E N A R R O Y O N A R A N J O P** para personas 
«« « u c j , esquina a I X , Con sala, CO-lniuy cerca d(>l pArílá(.ro< lin bu<,n chal€t , sumamente módico. Informes en la mis 
inedor, cinco habitaciones, e s p l é n d i d o p ^ p ' 0 P a r a una persona de gusto. í ma a t°das I ^ d ^ ^ a ^ I y Leonor' L¿«_ . °aiao, Tiene tres habitaciones, un magnífico Cerro Reparto Buenos Aires. 
DanO, COC-na de gas, h a b i t a c i ó n y 1 baño, un cuarto nara criarlo» v P-pra.í 3o311 27 Ag 
dé 
un ma nífico 
un cuarto para criados y gara-
alquila por el resto de la tem-
porada o pOr todo el año. Informan én 
ve en los bajos. Informan: San I*-!'11 oalle de Luz' casa del Dr- Garda 
oe 1 ' t» «a » . 'Montes. 
nació, 25, José Rey Martínez, telé-i 35417 
fono A-4200 
cuarto de baño para criados. La H a - ' d o 
22 ag. 
3527 22 
Se alquila en la Víbora, Benito Lá-
mela No. 67 A, esquina a Quinta, 
una casa compuesta de portal, sala, s a e v a d o r 31 s e a l q u i l a T e s 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O C H A L E T 
Calzada del Cerro, 809-A. compuesto de 
terraza, sala, hall, cuatro grandes cuar-
tos, cuarto baño completo, gran come-
dor cocina de gas, cuarto y servicio de 
criados. La llave en la ferreería. Tiene 
Instalación para el teléfono. Informan: 
Habana. 27. bajos. 
35140 18 Ag. 
EN LAMPARHiLA 7 8 , ALTOS, SE AI.-
I quila un departamento de dos piezas 
con balcón a la calle y luz, a matrlmo-
1 nio solo y un cuarto Interior para dos 
'caballeros. Además una cocina para 
1 dar de comer a domicilio y para los d« 
i Ja casa. Casa de familias. 
I 35667 18 ag-
i EN LAMPARIDA 64, SE ALQUILAN 
I departamentos y habitaciones coja y sin 
1 muebles, servicios privados, con agua 
caliente y fría a matrimonios si ni-
ños y hombres solos. Se admiten abo-
' nados al comedor. Casa de moderna 
I construcción. 
3566? 20 ag. 
EN CASA PARTICULAR SE ALQUI-. 
la una espléndida habitación amuebla-
da, prepia para una a dos personas, 
con todo el servicio y comlda. Unico 
inquilino. Reina 131, altos, derecha. 
35672 24 ag. 
En la calle J . numero 25, se alquilan 
unos altos muy frescos, compuesto, d t \ * * ' * * - habitaciones, cocina de ^s^loti-etr^^tiCoToen0fru^?esCUaLra 
sala, cuatro cuartos, terraza, hall cen-! Sas» gran cuarto de baño, patio y tras- nave en el tren de lavado da la esquina, 
tral y servicios completos. ip^tio. La llave en la bodega. Infor 
35322 18 ag \man Teléfono A-0174. 
35379 17 ag. , 
calle 8 y Pasaje, er. Buena Vista. 
16Óíé 20 
H A Y 
paseo 
H A B I T A C I O N E S 
Interiores desde 
" E L PRADO" 
con frente al 
50 pesos, con 
admiten abonados al comedor. Prado 
65, esquina a Trocadero. 
356776 17 ag 
S E A L Q U I L A N D O S H E R M O S A S , cuar-
tos en casa de toda moralidad, en 20 
pesos, con llavín y luz eléctrica, a se-
ñora sola o matrimonio. Sitios, 47, es-
quina a San Nicolás. 
35104 17 Ag. 
P A R A H O M B R E S S O L O S , S E A L Q U X -
lan dos hermosas habitaciones en Mon-
serrate. número 129, altos, entre Mu-
ralla y Teniente Rey. 
3r)162 16 Ag. 
E N L U Z , N U M E R O 104, E S Q U I N A A 
Egido. se alquila un cuarto para hom-
bres solos. Informan en la misnia. 
35321 16 Ag. 
E N C A L L E C E N T R I C A , C O M U N I C A ^ 
da por los cuatro costados por tran-
vías, se alquilan habitaciones amuebla-
das a hombres solos, desde 15 a 40 pe-
sos. Neptuno, 57. 
35159 21 Ag. 
A O U X L A , 66, A L T O S , S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones amuebladas para dos 
caballeros. Precio 25 pesos y 22. 
35167 16 Ag. 
H A B I T A C I O N E S , V E N T I L A D A S , V E N -
tanas al fondo, baño y servicio cada 
una, se alauilan con o sin muebles. Pre-
cio reducido con asistencia, casa nueva. 
Lamarllla, 60. Ultimo piso. 
36181 16 Ag. 
P A R A P E R S O N A D E O U S T O , A L Q U I L O 
badas de amueblar, con balcón a la ca-
lle, independiente, en los altos del café 
"Río de la Plata". Muralla y Aguacate. 
Teléfono A-5037, absoluta moralidad. 
33794 31 Ag. 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S B 1 A -
rriz. Habitaciones desde 25, 30 y 40 pe-
17 A8 
ca en este oficio, esquina a Flgueroa. Víbora. 
35639 . sríTTürEDÍA-
S O L I C I T O U N A S E Ñ O R A D B ^:,lidar 
na edad para manejar la caŝ a.̂  
de una enferma. Infcf-me 
35571 
Se solicita una camarera en Obrap>«. 
sos por persona. Incluso comlda y de- I 53 alf0. Es Caca de huespeue» 
más servicios. Baños con ducha fría 1 ' . nráctíca en 
y caliente. Se admiten abonados al co- por lo tanto tiene QUC ser pr«»-̂  
medor a 17 pesos mensuales. Trato In- r1r T,ie' 
mejorable, eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Se exigen referencias 
dustria 124, altos. 
. J2442 28 ag. _ 
A G U I L A . 66, A L T O S , S E A E Q U I L A una | 
habitación amueblada vista a la calle. 1 
Preclo 25 pesos, otra interior 22 pesos 
a caballeros solos. 
54045 19_Ag. 
O R A N C A S A D E H U E S P E D E S , C A S A 
Boston, Reina 20. Grandes, frescas yi 
cómodas habitaciones con vista a la i 
calle con los precios de verdadero re-
ajuste. Es casa ya conocida por su , 
seriedad, punto céntrico, donde se vive ' 
con gran economía. Se admiten abo-I 
nados a la mesa. Precie* sin compe- 1 
tencia. 
83421 
limpieza de habitaciones y «errtj 
In-|«as. Ha de traer referencias de la 
'tima casa en que trabajó. 
35361 ^ J l A z 
S E S O L I C I T A y ^ A ^ f ^ m l ^ J 1 pañola quf sea fermal, 1̂ ™ ™ 3*5»-i,„ nifir. San Rafael 252, enwe 
17 aí-^. 
los 
un niño. San 
rrate v Mazón 
35689 
S E S O L I C I T A U N A C * 1 * ? * ^ a edad para cocin 
16 ag 
, ñola de mediana , q ^ -
quehaceres de • la casa y » gan 1" 
I ¿ue duerma en la colocación. - Cocet. 
I dalecio, 28, entre Encarnacón y 
| Jesüs del Monte. 18 Aí^. 
S5590 rr-íTSií 
HOTEL JEREZANO o 16 años para ayudar a lo -
BE S O L I C I T A U N A 
yu< 
chica. Sueldo 20 de una casa ^ i ^ ^ - . - , - - - > , « 
Acabadas de hacer las grandes refor-1 Aguila. 13, altos, a la derecn ig ^ 
mas por sus nuevos dueños, invitan 
a su antigua clientela que hay depar- s e s o l i c i t a 
lamentos para familias, habitaciones de co 
, j • . . . . • . te 47.' 
T T N A CRIABA jft 
fO-OtU . A" t̂ -* v**_̂-_»« — — **. WW0AVf A-UNA W ̂ XJW - 1 . . , # . 
comida y asistencia. Se una hermosa y bien amueblada habita- todas COU servicio sanitario y Vista a 
que sepa f j|o 
cma. Informan: Calada del 
3, altos. 17 a* 
A G U I A R 47. N U E V A C A S A D E H U E S -
pedes. Se alquil; V habitaciones, mo-
dernasf con lavabos de agua corriente, 
amuebladas y con asistencia. Muy cer-
ca del comercio y oficinas. 
35C776 17 ag. 
i l v ^ d V a r u ^ la caUe. Prado y Virtudes. Precio.
S ^ a T ^ r c ^ n n«:fta0iStosa econónücos. Prado^ 10Z> Haba-
350C8 17 Ag. na. Teléfonos A-0059, M-9357. 
S E S O L I C I T A C R I A D A 
blanco. Sueldo veinte pe5"» 
n3mero 93 entre D y Baños 
35537 
S I T I O S 6 3 , A L Q U I L O D E P A R T A M E N -
tos reformados. Sala, cuarto, comedor, 
cocina y luz eléctrica. 
350SS ig Ag. 
33249 39 ag 
LOMA DEL VEDADO. 15. NUMERO 
fC«, altos, entre E y F. sala, siete cuar-
to», ••ometlor, baño familia completo, 
cocina, habitación y baño para criados. 
Informan: Teléloao F-6027, 
84173 f 0Agt 
SE A L Q U I L A L A P R B S C A V M O D E R -
na casa de Carmen 15, Víbors, com-
• de dos plantas, independientes. Informes. Oficios. 36. 
Se alquila Calzada del Cerro núms. 
907 1 909, una casita y una esquina. 
Se .o\-t(?e fiador. Informan Tel w ' ^ r i 34010 17 ag 
C A S A D E H U E S P E D E S S A N N I C O L A S 
21. Se alquilan l^ bitaciones amuebla-
das, grandes y cbicas, para personas 
de moralidad. Se pre¿ier|;n hombres so-
los. Hay de todos precioŝ  Entrada a 
todas horaa-
25680 SJ ««r. 
EN LUZ, 24, 
CASA DE FAMILIAS 
último piso, se alquila una habitación 
con balcón a la calle. Es casa nueva, 
de una sola familia. Se piden refe-
renr-:-'is. Teléfono ApOMm 
*444l _ U Mf , 
S E S O L I C I T A U N A C S U * * dé 
no que pueda dar referencia^ b ^ 
.aptitud y moralidad. ^ ¿Coniodo- ^ 
- 5 5 » ? ? 
v»* 
bitación con comida desde 30 posos en obligación. para^^P^^ülna * 8, 
sa ofrece las y amplias de la Habana, a precios eu-mámente económicos. Todas con agua —-—' _T ,T , . nUB corriente y baños con agua caliente, ha- S E N E C E S I T A C*1* d̂e cuarto-para limP.lez__.,w 
adelante por persona 
nados. 
23244 
Se admiten abo- coser 
I dado. 
20 ag j 356.68 






U W A C R I A D A P E K I N -
*»•''- • 1- " servir 
V ^ - X r«i«r!^cia vedado. 
f,a Torcera. 
DIARIO DE LA MARINA Agesto 16 de 1922 PAGINA DIECISIETE 
VisJl — í f N Á CRIADA DE - -^- í tc íS l^fn^ra Se dá buen suel-
W J T * * - "^s de la ferretería, por 
jiUio j _ r). ai'03 
f 2 Í t t j a BUENA CRIADA 
-OiXOlíA ^ coser. que sea de 
"T-t.-iB au« scr_ recomendaciones. Cortina. Víbora. Keparto
15 Ag. 
'-Tr^'ÓKÍrTÁMII.IA . S E S O 
OíiA P?. j . mano que sea muy una crladf ¿« ^"mplir muy bien 'a íornsaw J * r i no reúne esta» ^obligación. 61 ^gernte. Sueldo 
'̂ ontSropa ílmpla.^scobar. 24. al-
18 Ag. 
^ E l — T - ^ X ^ B Í Í á > A FARA CO-
ÍNSITO UB a ruartoB. sueldo: 25 
Eor: o*™ caballero solp. que 
fÍ*3: otrí.nrin?/ sirvienta para 
•Srt)» c!g0.,¿ no" una camarera para 
A i f y ina encargada. Habana^US. 
HJÍ341« 
SE NECESITAN 
SOLICITAMOS UN OPERARIO S A S -
tre. español. Cerro, 865. 
35591 20 Ag. 
SE OFRECEN SE OFRECEN SE OFRECEN 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe- J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A R A C O C I N E R O Y R E P O S T E R O MUY L I M 
COMPRAS 
NECESITO SOCIO CON $ 7 . 0 0 0 U $ 8 0 0 0 
para una gran bodega, muy ?ani¡neri 
y en calzada. Es de oportunidad. Mu-
ml .Café Belascoain y San .Miguel de 
8 a 11 y de 1 a 4. Teléfono A-0094. 
. 35¿71 17 .lg:í 
S E N E C E S I T A U N A P E R S O N A P A R A 
ponerla al frente de una librería. Ha 
de reunir cindlclones para el puesto 
Librería "Exito". ORellly 60, Habana. 
35692 17 ag 
Agentes para inscripciones, se solici-
tan en el "Consultorio Legal para co-
merciantes, industriales y Propieta-
rios. Manzana de Gómez 347. 
insular de criada, sabe su obligaci n 
l y teñe quipn responda por ella. Kazón 
en San Lázaro. 410 y teléfono A-ü2Gti, 
bodega. 
, 35tí04 18 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
' de criada de mano o de comedor o de 
t cocí fiera o para todo el trabajo de un 
imatrii#anio o para una familia ameri-
Icana. Entiendo^ un poco el inglés. In-
i forman en la calle 22 y Baños No. 90. 
35C79 17 ag. 
SE OFRECE UNA J O V E N PEÑINSU 
lar para criada de mano, sabe cumplir 
criado, cuidar aves, trabajo campo y 
jardín, chauffeur; entiende de mecáni-
ca yelectrlcidad. Aa a cualquier lu-
gar del campo. Tiene informes y pre-
tensiones modestas. Real, 140, Ce*ba 
de Puentes Grandes, I-T309. 
35463 17 
FINCAS URBANAS 
miento no va al campo 
Teléfono A-5477. 
35494 
REPARTO " L A SIERRA" 
JARDIN-ERO. ESCULTOR PLORICUL-
plo y práctico en francesa, española ¡ tor, desea colocarse en casa particular, 
criolla, para particular o establecí-| encargado finca; se hace cargo de to-j 
Bernaza, 35. j da clase de trabajo ce/nento blanco,!/» » • ^ 
adornos, objetos japoneses. cascada I LaSHS modernas DrCClOS eCOnO-
glorieta. gruta», fantasía, arte. Infor- | 
man: Gervasio. 168. Teléfono A-3684. 
34622 18 Ag. 
Ag. 
C R I A N D E R A S 
U N A M O N T A Ñ E S A DESEA C O L O C A R -
se para la cocina de matrimonio so-
lo o corta familia. Tiene buenas reíe-con su obligación se prefiere casa de ;-- -. - - j - - . -.— 
corta familia. Informan: Antigua Ba-I renciai y sab® c1!,"̂ 1!1; su obligación 
lear, por San Felipe y Romay. Amalia 1 Informan en Mis.on. 
Estévez. 35724 
35528 17 Ag 
DESEA COLOCARSE UNA CRIAN DE 
ra peninsular, buena y abundante leche ¡ 3550 
cerrficado de sanidad. Informen: Ura- b t i e n 
gones, 36. 
35545 i ; Ag 
UNA SEÑORA QUE LLEVA 9 AÑOS 
en el giro de casas de vecindad, solicita 
una para encargada. Informan: Casti-
llo. 35. Moderno. 
• 18 A£. 
micos. 
FACILIDADES DE PAGO 
tivi 
CARPINTERO, JOVEN Y 
18 ag 
35651 18 ag. 
AGENTES. CON SUELDO O COMI-
sión se solicitan.» para un gran nepocio, 
en Reina, número 76. de 8a 10 a. m. 
35530 17 Ag. 
^ ^ Í X - ^ I - B r í a d a E N J E -
STi* 13. altos- 15 
^JÍÍ^^T^Fna b u e n a c r i a d a 
sr SOl-I^^s^ aCOStumbrada al ser-
rcar'0 ^ "rircsa con los, niños 
. ber coser algo. 





llmPflearencia3T E pedrado. 46, al 
16 ag 
SE SOLICITA UN JARDINERO HOR-
lelano, que tenga referencias. Informan 
en el teléfono 1-3119. 
35564 17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E M U C H A C H A D E 
18 años de manejadora o criada de ma-
1 no, sabe su obligación y un muchacho 
• de 15 años para dependiente de bodega 
o lo que se presente. Calle Fuentes, en-
tre A y la. Reparto Almendares. 
_3555g 17 Ag. 
' D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N PlT-
i ninsular, para criada de mano o mane-
jadora. Informan: San José, 78. habi-
tación. 26. 
35458 17 ag 
SE DESEA COLOCAR DE CRIANDE-
ra. una señora española con muy buena 
„._a,_T.T . - >' abundante leche, se puede ver su 
COCINERA O AS i £XaXiAM A SE OFRE- hermoso niño un mes de haber dado a 
ce para corta familia y solamente pa-1 luz, se coloca a media leche i leche en-
ra cocinar. Informes a satisfacción. 1 tera, tiene certificado de sanidad. In-
Manrique, 13o, esquina a Reina. | forman: Calle 19. número 87 esquina a 










Otrezco en $9.500, una linda casa de 
esquina, con garaje y cuarto de chauf-
feur. |S,500, terminándose, muy cómo-
da y elegante, sin garaje. 
18 Ag. 
DOS COCINERAS DE COLOR DESEAN 
¡colocarse. Tienen buenas referencias y | 
son muy aseadas y trabajadoras. Para! 
I tratar, de 8 a 2. J entre 21 y 23, ha-, 
: bitación, 16. 
, 35753 18 ag 
16 ag 
CAMISAS QUE VALEN $ 1 . 8 0 A $ 0 . 8 0 ; 
calcetines finos a |0.15; corbatas de 
seda_ a $0.20; camisetas B. V. D. a 
$0.45; pantalones baratos y otras gan-
gas. Brinkerhoff. Luz 18, altos. 
35244 18 ag. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA 
desea colocarse de manejadora, 
¡referencias. Chávez. 11. 
) 35449 17 
C R Í Á D O S D E M A N O 
SE NECESITA UN JOVEN CON AL-
gún dinero, que sea entendido en ropa y 
sedería o que tenga buenas referencias. 
Informan en Amargura, 9. 
35157 21 Ag. 
5.00 PESOS 
wld0 ^ k l a ' un camarero $20.00; un 
nara criadito $15.00: otro 
n ' e g a r ^ . S o . Habana 126.^ 
S625 
C O C I N E R A S 
^ f í ^ C l T A u Ñ A C O C l Ñ E R A PA-
tfrom familia Cocos. 10 entre San 
iftóedo y San Behigno, Jesús del 
18 aj 
Sr^T:TCITA UNA COCINERA PARA 
^ • 1 , Emilia 20 pesos, casa, comida y 
^ nmoia ' Si hac* la limpieza se le 
'U'Nfi nesos y todo lo demás. Informa 
«or Vassallu. obispo y Bernaza. I 19 Ag. 
Se solicita cocinera para famiKa que 
jgjide en Santiago de las Vegas. In-
forman en Virtudes, 80, altos. 
35373 \ 7 
rri^LICITA COCINERA CON REFE-
Kmcías SueUo 25 pesos para corta fa-
iiilla'y'aue ayude a la limpieza. I-24o0. 
Kilagros y Entrampes. 
IS8$6 22 As-
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
uña bien el oficio y sea buena repos-
ara Buen sueldo. Que tenga buenas 
Tpfp'f cías Si no es buena que no se 
[presente. Calle H No. 3, altos. Ve-
i 35fii?. I7 aST. 
NECESITA UNA COCINERA EN 
I0r. 73. altos. 
5702 17 ag. gS S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
blo una cocinera f,i!e ayude a la limpíe-
la «ío I.i casa en San Lázaro 31, altos. 
.SJCn 1lJLBJ. 
M S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L A 
Ima. blanca, que sepa cumplir con su 
•blitracifln y lenca buenas referencias, 
tubaha 24, bajos. 
S54S: 17 Ag. 
« « " s o l i c i t a ü ñ a ~ c ó c i n e r a q u e 
•epa su oficio, honrada, trabajadora, 
kltapia yde imen carácter, si trae bue-
na? referencias dormir en casa Sueldo 
S pesos. IT, número 52, esquina J. Ve-
Saco y pantalón a medida, de seda.chi-
na o dril blanco, 100. Casa Raucher-
Neptuno, 133, entre Lealtad y Escobar. 
34370 17 ag 
a l b a s i l e s r e v e r b e r i s t a s h a -
cen falta. Tejar Retiro, Vento. Infor-
neará Vicente Tovar. 
35440 20 ag 
P R A C T I C O D E F A R M A C I A S E S O L I -
cita uno con mv.cha práctica para un 
buen empleo. Informa D r . Márquez, 
Droguería Sarrá, de 8 a. m. a 1 p. m. 
354G9 21 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
Jilnsular de manejadora o criada de 
manos. Informarán Hotel Boston, telé-
fono A-6436. En la misma se coloca un 
criado que sabe de jardinero 
35443 „ 17 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA 
es limpia on su trabajo y cocina bien 
, . v no saca comida a la calle. Tiene re-
ferenclas de las casas donde ha esta-
1 ane do. Xo duerme en la colocación e in-
1 forman, eri el teléfono A-5870. 
i ^ — l 35740 18 ag 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
española para criada de mano y en-1 
tiendo algo de cocina. No tiene Inccn-1 
veniente en hacerlo todo si son bue-
nos. Vives, 154. 
35465 18 ag 
SE NECESITAN DOS SEÑORITAS ven-
dedoras en el Tocador Alemán. Tam-
bién un joven diligente, vendedor. Su 
diario no será menos de 8 a 10 pesos. 
San Miguel, 23-A. Teléfono M-2299. 
34958 25 ag 
SOLICITO U N PRIMER OFICIAL car-
pintero en Blanco para varios trabajos 
en la casa en construcción., O'Reilly. 
72. Informan en los altos.. 
34853 13 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-
pañola para criada de mano, sabe coser 
a máquina y entiende de cocina. Infor-
¡ man en Zanja. 73, entrada por Chavez. 
1 en los altos. 
35 179 17 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de criada de mano en casa de 
corta familia, es formal y tiene quien la 
garantice. Vives, 157. bodega 
35492 18 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
' francesa, tiene tiempo en el país, desea 
encontrar para viajar para acompañar, 
señora o niños grandes, darán referen-
cia en las casas donde estuvo. Preguntar 
en los altos de la Aplanadora. Belás-
coaln, esquina Reina. Habana. 
35497 18 Ag. 
COCINERA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea colocarse en casa de familia en el 
Vedado. Cocina a la española y crio-
lla. Buenas referencias. Informan en 
25 número íCO, esquina a 10. Prefiere! 
que sea cerca. 
35740 18 ag 
UNA JOVEN FRANCESA DESEA Co-
locación de cocinera; sL la francesa, y 
a la criolla. Dulces de todas clases. 
Calle Calzada número 116, habitación, 
15, Vedado. 
357Ót» 18 ag 
D E -
CalJe 8. esquina a l a . Reparto 
"La Sierra". 
Infcnna, su dueño : Sr. Agüero. 
35 750 u ag 
V E N D O U N P A L A C I O E N L A L O M A 
oe «'hapje. Víbora. Tien» seis cuarto» 
y todas las demás comodidades de una 
casa de su categoría. Decorada a todo 
lujo. Es la mejor de la Víbora. Trla-
na. San Mariana 40. Teléfono 1-1272. 
De 12 a 1 1,2 y de 7 a 10 de la noche. 
_ 34662 18 ag. 
GRAN NEGOCIO. EN EL VEDADO 
En la calle D entre Quinta y Tercera 
vendo una hermosa casa de una plan-
ta situada en acera de la brisa. Se 
compone de jardín, portal, sala, sale-
s e ñ o r e s p r o p i e t a r i o s d e f i n c a s ta» cuafro cuartos, comedor al fondo, 
tor de arar. Gerardo Gómez, Obrapla. urbanas y rústicas. Compro esquina o'cocina, baño intercalado V semeios 
POr Acular. Casa rie c e n t r o mil» mi/ln Ha Rnn n 1(100 _ * __ * ' mmmw 
SE OFRECE UNA CRIANDERA FARA 
una casa serla, tres meses de parida, 
buena leche, se puede ver su niña espa-
ñola, 27 años de edad, tiene certificado 
de Sanidad. Informan: Cienfuegos. de 
a o. 
347S5 16 Ag. 
C H A Ü F F E Ü R S 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
UN CHAUFFEUR MECANICO CON 
diez años de profesión, desea colocar-
se en la Habana o en el Interior, lo mis- ¡ 
mo para máquina, para camión o trac-
C O M P R A S 
por Agufar 
35721 28 ag 
MATRIMONIO ANDALUZ, SE 
sean colocar, ella sabe cocina, él cual- i 
quier empleo, escribir: Antonio Rodrí- | 
guez. Estrella, 85. 
35607 17 Ag. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , S E O F R E C E 
para casa particular, es cuidadoso de la 
máquina y práctico en el manejo de dis-
tintas máquinas y educado con reco-
mendaciones. Para más informes: Dirí-
jase a Aguiar y Peña Pobre. Puesto de 
frutas. Teléfono A-4500. 
35781 is Ag. 
NECESITAMOS DOS PROFESORES 
internos para un Colegio, Provincia 
Habana, de primera enseñanza, que ten-
ga nociones de segunda enseñanza. In-
forman: Villaverde y Co. O'Reilly 13. 
Agencia Serla. 
34929 ,líLagL: 
SÍ USTED ES'PERSONA SERIA Y AC-
tlva y tiene referencias comerciales, 
solicite nuestra Agencia que le propor-
cionará, buenas ganancias. La Casa a 
Plazos. S. A. O'Reilly, 5. Apartado 431. 
34786 16 Ag. 
EN AGUILA. 1 6 4 ; SE DESEA COLOCAR 
una muchacha española para criada de 
mano o maneĵ flora, tiene buenas refe-
rencias. Lleva tiempo en el país. 
35506 1 7Ag. 
UNA SEÑORA JOVEN Y EDUCADA, 
desea colocarse para señora de com-
pañía. Informan: Castillo. 35 moderno, 
letra E. 
35501 lg Ag. 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -
chas peninsulares para cocinar y ayu-
dar a la limpieza o criada de mano, o 
comedor, no salen al campo, tienen bue-
nas recomendaciones de las casas don-
de han estado. Neptuno, 218. altos. 
35578 17 Ag. 
MECANICO CHAUFFEUR JOVEN JA-
[penés. desea colocarse para casa par-
ticular o comercio, con buenas reco-
mendaciones. Informan: Mr. Loutsky. 
Tejar y 10, Lawton, Víbora, o teléfo-
no 1-3539. 
35704 28 ag 
casa de centro que mida de 600 
Imetroa. d sde V rtudes a Salud
Parque Central p Manrique. 
. colonia de 20 a 50 caballerías 
j porta provincia, siendo buena y en con-
Idlciones. Compro de 10 a 12 caballerías 
para gamtdo. tierra negra, en la pro-
¡ vincia de la Habana o Matanzas, sin 
costa, no gravamen, con aguada, lo más 
|ccrc% posible de linea o cariretora. Com-
I pro casa en Vedado, acera de la brisa. 
de 12 a 18 mil pesos .que lo valga. No 
I menos de cuatro habitaciones y servl-
1 dos completos. Muñiz, Neptuno, 8" 
Telf. A-7VS7, de 2 a 5 p. m. 
35718 _ 21 ag 
SIN CORREDOR, COMPRO DE U N 
cuarto a media caballería. 
SE DESEA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de cocinera en casa particular, que sea 
de moralidad, cocina criolla y españo-
la, sabe hacer dulces de todas clases, 
no tiene inconveniente salir al campo, 
tiene muy buenas referencas. Monte, 
119, entre Angeles y Aguila. 
35636 17 Ag. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
y repostera de color. Es aseada. No 
duermo en la colocación ni ayuda 
del completos. El terreno mide 314 etros 
g""1^ cuadrados, es moderna. Precio, 15.000 
pesos. 
FDEZ. HERMO 
Manzana de Gómez, Dep. 409. Telf. 
M-2758 
18 ag 
COMPRO CON URGENCIA VARIAS 
CASAS EN LA HABANA Y VEDADO 
que tensa I Si desea usted vender alguna propie-
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L C O N C U A T R O "rl>0,cf,a on carretera cerca dé la "a-1 j j d u m U nasar ñor mi oficina 
on Lana, r papo con una casa en la VIbo-1 u*lu J no pu^ae pasar por mi oncina, 
ra, de esquina, citarón. Mito con raicn-1 pUe<le escribirme y yo tendré mucho 
írarxig"© etc. 1-2.'12, l J 
30 ag j gusto en visitarle. En la actualidad 
tengo infinidad de compradores espe-
rando que le proponga negocios así 
es que todo tiempo que usted demore 
es perjudicial a sus intereses. 
T. FDEZ. HERMO 
Corredor Notario Comercial 
años de práctica, desea colocarse 
casa particular o de comercio. Tiene i ' u . e 
referencias de las últimas casas que ha | 
servido. Informes en el Tel. A-7199 
al M-3923. 
35C62 • 22 ag. 
CHAUFEUR ESPAÑOL DESEA COLO-
carse en casa partldular. Tiene in-
mejorables referencias y mucho conoci-
miento en toda clase de autos. Infor-
man F-1015. 
35216 18 ag 
COMPRO CHALET EN EL VEDADO, 
cuyo precio no pase de 70.000 pesos no 
corredores. Medel y Ochotorena. Obra-
pía. 98. a!tos. Departamento, número 
1. Teléfono M-3683. 
35584 18 Ag. 
EN EL VEDADO 
C H A U F F E U R 
la i para casa particular 
e s p a s o l s e o f r e c e ¡Compro una casa de 23 a Paseo, por 
l.. Acul o camión. Tiene; j ..«i i n n. » m i ^ t - i -
limpieza. Informan en Gervasio 160, por I varios años de práctica y referencias | todo 23 hasta la calle O. que este Manzana de Gómez. Dep. 409. Tele-
«nlnH I J_ I i . v._4„j- A ..1 I ' * 1 ' 
Salud 
35654 17 ag. 
SI USTED QUIERE COLOCARSE EN 
cualquier casa de comercio, la primera 
pregunta que le harán será: ;.Sabe us-
ted manejar? ¿Tiene titulo? Estas dos 
cosas usted puede conseguir en la Aca-
demia de Cauffeurs 'Kelly" en muy 
poco tiempo y dinero. Vean ustedes 
nuestro anuncio bajo el nombre "Ense-
ñanzas"'. Pozos Dulces 5 y 7, cerca del 
paradero del Principe, a la entrada del 
Almendares Park. 
33586 , 16 ag. 
Agencias de colocaciones 
180 17 Ag. 
SOLICITAN UNA COCINERA Y 
: friáda do mano para corta familia: 
mir.ln en el acomodo, si no saben su 
iclfln, que no se presenten. Calle 12. 
re 11 y 13. Reparto. Almendares. 
{fono l-73í)2. 
¡SJJ 18 Ag. 
DESEA UNA COCINERA ESPASO-
túe ' pa cumplir con su obligación, 
tenga n f Tencias y duerma en la 
carión. Calle B, entre 27 y 29. 
20 ag__ 
SOLICITA UNA COCINERA FE-
"ilnr qu, sepa su obligación en 
•te 2S, altos. 
Ü4̂ ' ^ 16 ag. 
SOLICITA UNA BUENA COCINE-
en Ahimaa.» 24, bajos, de mediana 
d. (nio tritra referencias, se profiere 
arlóla y llene que dormir on la colo-
lon. n'i se repara en sueldo, depende 
M trabajo. 
GRAN CENTRO DE COLOCACIONES 
la Habanera. Amargura, 77. Teléfono 
A-1673. ofrezco toda ríase de personal 
y para* todos los giros y sirvo buena 
servidumbre por ser el más antiguo y 
el mejor en su clase Abelardo Sosa, el 
hombre fuerte en este negocio. Teléfo-
no A-1673. 
35000 20 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA SRA, Es-
pañola de mediana edad de criada de 
mano o de cocinera, no duerme en la 
colocación. Informes: Obrapla, 71, al-
tos, cuarto número 12.; 
35510 ig Ag^ 
MATRIMONIO PENINSULAR, SIN HI^ 
jos y formal, desea colocarse en casa 
particular, también se encargarla de 
cuidar-y limpiar casa de inquilinato, i 
1 puede dar garantías, para informes de 5 I 
a 7 p. m. en Magnolia, número 26. bo-f 
dega El Alivio. 
35499 18 Ag. 
ORAN OPORTUNIDAD SE VENDE nn 
gran negocio en ganga, por no poderlo 
atender su dueño. Puede hacer una 
evolución de $5.000 mensuales y rinde 
una utilidad libre del costo de un 30 
por ciento. Dejando a la persona que 
lo adquiera completamente práctica en 
el mismo. Razón, Sol y Aguacate, ca-
fé M. López, de 3 a 7 p.m, 
35290 17 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
española de cocinera. Sabe su obliga-
ción. Tiene recomendaciones. Informan 
en San Nicolás 262. 
35620 17 ag. 
de las casas en que ha trabajado. Avi-
sen al teléfono A-816S o al A-4040 . ' 
35438 17 ag 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
española de mediana edad. Informan: 
Calle K No. 6, entrada por nueve. 
35619 17 ag. 
situada en la acera de la sombra, que 
tenga cuatro cuartos y que su precio 
c h a u f f e u r e s p a ñ o l , c o n b u e - no exceda de $16,000. Informa: M. 
ñas referencias, ofrece sus servicios a 
casa particular o de comercio. No tiene 
delirio de correr. Informan: Teléfono 
F-3144. 
35406 15 ag. 
fono M-2785 de 2 a 4. 
31 ag 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA muy aseada, española, que sabe cumplir 
con su obligación. Si lo desean duerme 
en la colocación. No hace dulces. D«n ; C H A U F F E U R E S P A Ñ O L P R A C T I C O en 
razón Puesto de Frutas de Rayo entre las calles de la Habana, se ofrece para 
CHAUFFEUR ESPAÑOL CON Mu-
chos años de práctica y buenas ref e-1 c i u L 
rendas, se ofrece para casa particu- • ae compran casas y solares. Habana, 
lar. Dirigirse al teléfono A-OOCiS. 
35284 26 ag 
de J. Acevedo. Notario Comercial. En la Avenida Mayía Rodríguez, y 
Obispo No. 59 y 61, altos. Oficina IW»^©». » cuadra y media del tran-
vía, lo mejor de> Reparto Ampliación 
de Mendoza, (Víbora) y próximas a 
terminarse, se venden tres preciosas 
No. 4 Teléfono M-9036. 
34730 18 ng. 
Reina y Estrella. 
35650 17 ag. 
SEÑORA BLANCA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cocinera. Cu-
ba No. 107. 
, 35603 17 ag. 
UNA JOVEN ESPADOLA. DESEA Co-
locarse para los quehaceres de una ca-
sa, tiene una niña de un año, no se exi-
ge sueldo, sino buen trato. Informan 
al teléfono A-2905. 
34347 16 Ag. 
S E O F R E C E N 
16 Ag. 
COCINEROS 
»< solicita cocinero de color o coci-
B"a Manca, sabiendo coclnir a la 
tolla y francesa ,y repstería, con in-
de buenas casas. Presentarse 
la mañana en la Quinta Palatino, 
letto. Se pagan los carros. 
C6380 3 d ,5 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
• D E S E A S A B E R E L P A R A D J I R O 
B*otevedra "x.' I10' n;Uural dft Fstrada, 
K 1Í15 tr-h vpafia' ciue en el afto 
l5<tacl/ir v a3Y ea Guantánamo en la 
R* "lio Mo , de "i^afiil. Lo reclama 
H»mia i-íí r.6! ^ndiiio, qua vive en 
I Jájj,"'"1' Habana. 
K. 20 ar. 
Criadas de m a n o 
y mane jadoras 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA 
joven peninsular, de criada o cocinera. 
Prefiero que sea un matrimonio solo. 
Tien" buenas referencias. Informes en 
la Calzada del Monte, 421, platería. 
3571:8 21 ag_ 
JOVEN ESPAÑOLA. DESEA COLO-
carse de criada de mano o manejadora, 
tiene referencias. Calle 21-C, entre Ks-
pada y San Francisco, 
35788 18 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN pe-
ninsulr de criada de mano o manejado-
ra. Informan: San Ignacio, 71, tren de 
lavado. 
34042 17 Ag. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de cocinera. Sabe cocinar 
bien y tiene referencias de la casa don-
de trabajó. Informan calle 19 No. 87 
entre 10 y 8, Vedado. 
35602 17 ag. 
manejar máquina particular o camión. 
Tiene buenas recomendaciones de otras 
donde ha trabajado. Xo tiene pretensio-
nes c informan en Idustria, 11, teléfono 
A-6394. 
34755 24 ag 
n — m — m i ii i i — vmommmmammBmmm 
ATENCION. SEÑORA JOVEN, DE 
Puerto Rico, se ofrece de excelente co-
cinera repostera a la española. Tiene . 
poco tiempo en el país; actualmente on ¡ Consulado 
TENEDORES D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N M U C H A 
práctica. Lleva contabilidades por ho-
ras, arregla libros atrasados y mal lle-
vados, efectúa balances y liquidaciones. 
Precio medico, de 9 a 12 m. Teléfono 
A-4224 v de 4 a 6 p. m. Hotel Zabala. 
132. Sr. Hoyos Cardama. 
Vedado, Jesús del Monte y Cerro y 
Repartos. Se facilita dinero sobre las 
mismas en todas cantidades al precio 
más bajo en plaza. Operaciones rá-
pidas. Informes gratis. Real State. 
Teniente Rey 11, departamento 311. 
A-9273 de 10 a 11 y de la3. 
35403 27 ag. 
I n a d a s p a r a l i m p i a r 
habi tac iones y coser 
! la casa que trabajaba la dejé por 
marcharse la familia al interior, pero 
mucho ojo. quiero casa de mucha for-
malidad. Calzada de Jesús del Monte 
284, moderno, esquina a TamarinJo. 
35665 17 ag. 
3564! 24 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
caátellana. de criada de cuartos o co-
¡ meder. Sabe cumplir con su obliga-
ción. En Neptuno 220, altos, esquina a 
Aramburu. 
55710 18 ag 
MUCHACHA RECIEN LLEGADA ÜE-
sea colocarse, informan en Santa Cla-
ra 6, Hotel Lá Paloma. 
35695 2' "g-
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA 
para manejadora o criada de mano. In-
forman en Oficios 74, altos, habitación 
No. 22. 
35614 17 .ig. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de cuartos y co-
ser. Informan en Morro, número 1, al-
tos. 
35198 ^ ^ 18 ag_ 
PENINSULAR CASTELLANA, DESEA 
colocarse para los cuartos, repaso de. 
ropa fina y atender a la señora, en todo 
por delicado que sea. buenas referen-
l cias. Informan: Teléfono A-6639. 
j 35758 18 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPAÑOLA 
I de criada de cuartos y coser o para ves-
I tir señora y limpiar, es formal y desea 
casa seria. Informan en Maloja, 123. 
35575 17 Ag. 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A D E M E -
diana edad. Desea dormir en la coloca-
ción. Hotel Bélgica. Kgido No. 99. 
35685 17 ag.. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ~ C O C I N E ^ 
ra española de mediana edad sin preten-
siones. Mercaderes, 41. altos. 
35584 17 Ag. 
AUXILIAR DE TENEDOR DE L i -
bros, con conocimiento de trabajos de 
oficina en general, habla algo de in-
glés, se ofrece al comercio. Armando, 
Monte. 77, por Revillagigdo. 
35457 , 17 ag 
COMPRO Y VENDO 
Fincas rústicas y urbanas. 
Hipotecas a bajo tipo, dine-
ro en todas cantidades; mu-
cha discreción. Planos y 
Presupuestos para construc-
ciones. 
B. Córdova. Monserrate, 39. 
casas con todo el confort para el sus-
to más exifente. Vista hace fe. Infor-
ma: Ramos Méndez. Infanta número 
68, rojoderno. Telf. A-5055. 
34983 18 ag 
SE DESEA COLOCAR DE COCINERA 
una señora peninsular de mediana edad, 
no hace plaza y duermo en el acomodo. 
Informan: Progreso, 22, altos. 
."'.5560 17 Ag. 
SE DESEA C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
del país, repostera, prefiere Marlanao. 
Informan: Reparto Hornos, Iglesias y 
Reina. 
35553 17 Ag. 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR-
se para criada de mano o manejadora. 
No sale del Vedado. Baños 238. 
35616 17 »*»'• 
ufn^t 3 ^ 2 » EL P A R A D E R O de 
Espafti. „ "̂í11"68 N'oricga. natural 
Orient'' r , , para ,a Porivincia 
^ Bh ¿-«t-V- ",0 ̂ auto, hace dos 
& L e o n ^ H ,a,rá a luien dé razón 
^ »ümer0 17 LAaítiazare9- Calle Mel-
. cro l7- Calabazar de la Haba-
17 Ag. 
EL PARADE-P-ovin î lI,Bada Lathas, español. 
^ a su mla ̂ e,0rense- Verln. Lo del clr^n1 \ - cual vlve en la ¡78 -̂eno, número 749. 
23 Ag. 
\ 
« • » X O ^ - CP S03J*rt« soaoplp 
7 í ^ ^ ^ - 5 £ : ^ i o i i o s a s o s i a v 
;lTO . V E N D E ^ ^ r c o N Y StN 
j^V.̂ Uculo dp £> ,1 mp0, I1ura ofrecer-
iclnlf.-. b̂ ena utlUrii iVeI]ta *n bodegas y 
W V.a3 en eL ii,tVVl„L ^ aK<>ncias ex-
SSsaj Haba'na R- Carfis. Ange-
•Aí^^j, 24 Ag 
ÜV.' r. . O S 0 p E R A R I O S D E CLAVA" 
|a S- Provincia de la Haba-
18 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular do criada de mano. Entiende 
algo de cocina. Ha de ser en casa de 
matrimonio solo. Tiene quien la reco-
miende. Informan Cárdenas 2, altos. 
Dan razón habitación No. 29._ 
35644 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
tle mediana edad, peninsular, de criada 
de mano o manejadora, formal y tran-
quila, en la calle 23 y J, Vedado. La 
Palmera, Carnicería. 
35683 | 17 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR-
se para limpiar una o dos habitaciones, 
vestir señora y coser. Tiene buenas re-
1 comendaciones de las casas que'ha tra-
bajado. Para informes: Juan Clemente 
Zenjn 249. 
3̂ 610 17 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA Co-
cinera en casa particular y de respe-
to y una criada de mano. Las dos tie-
nen quien las recomiende. Estrella y 
San Nicolás, carbonería. 
35470 17 ag 
Experto tenedor de libros: se ofreco 
para toda clase de trabajos de con- a n a M a n a M 
tabiíidad. LleTa libros por horas. Ha- m u ^ i z , t e l p 
ce balances, liquidaciones, etc. SahuJiitros terren 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C 75C ,T i1"' 
U R B A N A S 
VEDADO, CASA EN GANGA 
De 2 plantas Independientes, con sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos, dos baños 
completos, 2 cuartos criados. altos 
Igual, rentan los dos pisos, Í230. Fa-
bricación de primera. Da mas del 10 
por ciento. Precio, $28,000. Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. Teléfo-
nos M-9535, y M-1890. 
3S051 18 ag 
Se vende una preciosa y elefante 
quinta de recreo con una hermosa ca-
sa de manipostería, garage y toda cla-
se de comodidades. Tiene 101 árboles 
frutales a 25 minutos del parque Cen-
tral. Se dan facilidades para el pago. 
Para más informes, Manrique, 96. 
34764 2Í ag 
13 
T E N E D O R D E L I B R O S Q U E C O N O C E 
contabilidad analítica, se ofrece en pla-
»<» fija o por horas. Va al campo, la-
ñez Estrella número 105, altos. 
35452 I7 ag 
J O V E N M E C A N O G R A P O , C O N C O N O -
cimicnto de Teneduría de Libros, sin 
pretensiones, se ofrece para ayudante 
de carpeta o trabajos de oficinas. In-
formes: Primelles 57. Cerro. Teléfono 
1-4080. 4 d-15 ng 
SE DEBEN COLOCAR DOS S E Ñ O R A S 
para cocinar desean matrimonios so-
los, una ayuda a la limpieza, no se co-
locan menos de 30 pesos, no duermen en 
la colocación. Calle H número 46, entre 
Quinta y Séptima, Vedado. Departa-
mento, número 6. 
35506 17 Ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS 
peninsulares: una para criada de cuar-1 
tas: sabe coser R máquina y a mano, 
v la otra recién llegada. Sol 28. altos. | 
S5S55 17 cp. 1 
C Ü C I N E R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
prafo. español de, mediana edad, con 
buena letra y superiores referencias. 
Dirigirse a Teófilo Pérez. Amargura, 
58. Almacén de forraje. 
34876 19 AS- . 
A - 7 7 8 7 , N E P T U N O , 8 5 , 
Vendo chalet 600 me-
20t fabricados; cerca-
do do mamposterfa, jardín, portal, sala, 
' recibidor, comedor, cuatro habitaciones, 
•baño completo servicio de criados, ga-
¡ raKe para dos máquinas; una cuadra del 
tranvía, puto altj, muy saludable; mu-
cha agua. $11.000. Otro de 450 metros 
terreno de iguales condiciones que el 
a menor, $10.000. Casa en la Víbora. 3 
cuadras tranvía, moderna, 400 motros, 
sala comedor, tros habitaciones, baño 
completo, garape. íll.oon. En Habana, 
Picota, casa mediq tiempo, pana $90. 
de 7'por 27, $7.5t,0; San .I.><=é, 2 plan-
tas, moderna, pana ¡fir.O. en $K, .000. 
reconocer hipoteca de $8.000 al 7 por 
ciento. Otra Lealtad, 2 plantas, moder-
na, reconocer $12.500 al 7 por Mentó, 
pana $210. Cerca. Prado, dos plantas, 
moderna, techos monolíticos en $27.000. 
Amistad, dos plantas, 'cantería, 12 por 
38, $65.000. Obrr.pía, antigua, 12 por 
29. en $29.000. reconocer hipoteca '0.000 
esos al 7 por ciento. Manrique, 300 
"0. San José, 
•os propio pa-
s paredes, 30 
1 6. 8 y 10.000 
it'̂ ca: seguros 
Esquina Dra-
BUENA OPORTUNIDAD, VENDO EN 
24,500 pesos '.a casa de dos pisos S. 
Bernardino. casi esquina a Serrano, Re-
parto Santos Spárez, ambos con portal, 
sala, saleta tres cuartos, baño, come-
dor, cocina, cuarto y servicio de cria-
do, es muy lujosa y se ofrece a toda 
prueba de resistencia. Propietario: Ma-
rina, 4, esquina 25, altos, frente gara-
ge Carroño. Teléfono M-7195. 
34246 25 Ap. 
VENDO 4 ESQUINAS 
Con establecimiento de $7.000 a $20.000 
Una tiene 190 metros, dos plantas, pran 
establecimiento $14.000. Renta $250.00 
Tenpo casas de centre y fincas viajas 
para fabricación. Informes Amistad 
134. Benjamín. Teléfono M-5443. 
/ \%_ag. 
E N 7 , 5 0 0 P E S O S , S E V E N D E LA CA-
83 Alambi<i'ie, 72, propia para almar^n, 
depósito, garage u otra clase de esta-
blecimiento. Se deja la mitad en hipo-
teca. Informan: fíaliano. 8. de 10 a 12 
v de 4 a 7. Sr. Menéndez. Teléfono M-
5082. 
35109 17 Ag. 
mil pesos. Tenpo casa 
pesos. Doy dinero en 
de Incendio, ni mejor t 
gonrs 670 metros. $4; 
35715 18 ap 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos o mane-
jadora. Tiene referencias. Informan: ^ 
Suárez 45, altos. 
356C8 11 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
neninsular de criada de mano o mane-' 
jadora Desea encontrar casa de mo-
ralidad. Informan en Consulado 3o. 
35606 11 ag- _| 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada do mano o manejadora o de 
cuartos. Sabe algo de costura y 1ra-
l.aio a la máquina. Sabe desempeñar 
su obligación. Para referencias Luz 64, 
Habana. , 
35658 11 nS-
1 SE DESEA COLOCAR UNA MUCHAcha 
i peninsular para cuartos o comedor, tie-
| no referencias. Para máji informes: Di-
ríjanse a Reina. 53, por Rayo. Puesto 
de frutas. 
I 35540 • AP-
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN 
española en casa de huéspedes o criada 
de mano, desea buen U-ato. lleva tiem-
po en el país. Informan: Calle 10, nú-
mero 121, entre 13 y 15. hbitación, 14. 
Vedado. 
355.", 17 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA de 
UN COCINERO ASIATICO, JOVEN, 
en casa particular 
DOS SEBOSAS AMERICANAS DESEAN 
colocarse de lavanderas, criadas de ma-
no o cocineras, con familia cubanao . . — 
americana. Tienen buenas recomenda- Vedado. Se vende en precio mod'CO 
ciónos. Maloja, 85. 
VENDO M I CASA COMPUESTA DB 
portal, sala, comeoor y tres cuartos, 
patio y traspatio, con una superficie to-
tal de 230 metros cuadrados, en cinco 
mil pesos. Si no la necesita para vivir-
la se la alquilo con contrato, pues ten-
po en ella una Industria. Moreno. 45. 
Cerro. Teléfono 1-2673. 
.••.4964 17 Ap. 
729 I se desea colocar 
! de comercio y sabe ocinar 
españo/i. y algo a la criolla." Informan 
en la calle Rayo. 20, altos. Pregunten 
'por Rafael Long. 
I 35730 20 ag 
21 ag 1 una iragnífica propiedad en la calle > s e v e n d e l a h e r m o s a c a s a p r o -
' ~„_n. _ ° . , 1 1 xima a concluirse, en la calle Paz. entre 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO 
de edad, español, en casa de comercio 
o particular, es antiguo en el oficio, no 
tiene pretensiones, dán razón en Genios, 
número 19. Teléfono A-S43,J. 
Í5768 18 Ag. 
Lien a k i s » o p r e c e u » d e l i n e a n t e c o n p E moderna, de dos plan 
i n f n ^ *! varios años de práctica. Dirigirse a 1 1 1 
" Isaías Vázquez, teléfono A-55o2. ta», en la acera de la sombra. Sr. 




bldor, .1 pr;in< 
lado, apua frí 
S E Ñ O R I T A M E C A N O O R A P A T T & . Q U I -
prafa. titulada, desea colocarse en casa 
de comercio. Dirigirse por escrito a C. 




JOVEN DE AiíOS. CON PRACTICA 
COCINERO ESPAÑOL QUE H A 
bajado en las mejores casas de 
T R A -
1 Ha-
EVELIO MARTINEZ 
Compra y vende casas .toma y 
dinero al K on. Hafttn* 66. d» 
CASAS EN VENTAS 
fvriUta A LOS COMERCIANTES. 
ínamorados. Jesús del
de pnrtal. sala, reci-
randes cuartos, baño interca-
. fr a y caliente, una espacio-
u comédor. pantry, cocina, 
criado y sus servicios, patio y 
en la misma Informan a to-
2 6 Ag. 
V E N D O L A 
mediana edad familia formal y de- baña, desea encontrar una casa de co-
entre San José y Valle. ' 
DESEAN COLOCACION DOS JOVENES 
recién llegadas, peninsulares, de cria-
r'as de mano o manejadoras. Lealtad 
No. 166. 
S5660 18 ag. 
UNA MUCHACHA PENINSULAR, DE-
<ea colocarse de manejadora o criada 
de mano. Tiene oulen la recomiende. 
Informan: Mércaderes No. 12. altos. 
35701 17 ag-
cente para hacer limpieza, solo las ho-
ras de la mañana Angeles. 62. 
3B516 17 Ag. 
JOVE)̂  ESPAOLA. PRACTICA EN STTS 
obligaciones de criada de comedor o de 
habitaciones. Va afuera, papándole los 
viajes. Aguila 110 habitación No. 50. 
CRIADOS D E M A N O " 
UN JOVEN ESPASOL, CON REPEn 
cias de buenas casas, dqsea oblocai 
de criado de mano, portero o ayudar 
de chauffeur. Informan en el teléfo 
A-8441, 
35387 17 Ag. 
merclo o particular. Tiene Uuenas re-
comendaciones y rabe hacer dulces y 
va al campo. Para informes: Apodaca 
número 17.. 
35642 17 ag. 
17 Ap. 
EN LA CALLE ACOSTA No. 22, DE-
sea colocarse una peninsular para cria-
da de mano o para todo. Q'je "o ha>-a 
niños Desea casa de moranaad. 
35617 I7 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola de manejadora de un niño do 
meses o para cuartos. Sabe coser a 
mano v a máquina. Factoría 1 letra D 
35637 I7 ae. 
^ soip  -
^ i M é ^ I T 1 ' ^ * ,necanó-
S 2. Pres.éntc- - Mari-
J$í4, í-,clo tarreno. 
s d i J ^ — — ag 
l"*""^ * J N H O M B R E S E R I O 
4 d-u 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
de mano. Son peninsulares. Calzada 
de Buenos Aires, esquina a Florencia, 
Carnicería La Madrileña. 
356 48 I7 ag. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha para criada de mano, entiende un 
poco de cocina, tiene buenas referen-
cias. Informan: Aramburu. 30. 
_ 35583 20 Ag. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola con buenas referencias, de cria-
da en casa de moralidad. Informan: 
Aramburu. 23, altos 
35570 17 Ag. 
SE OFRECE UN JOVEN PARA CRIA-
do cíe mano. Es práctico en el servicio. 
Sabe trabajar. Tiene buenas rocomon-
dacioiirs de buenas cA8r| . Para infor-
mes: Domínguez No. 19, Cerro. Telé-
fono M-6577. 
35690 17 ag. 
U N B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , 
peninsular, desea una casa particular, 
comercio o un hotel. .Conoce a la per-
fección su oficio. Informan Calzada y 
N, Vedado, Teléfono F-3144. 
35646 17 ag. 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I -
nero. Cocina a la criolla y a la fran-
c / s ; l . F.níitínde bien de repostería y 
con buenas referencias. Braulio Fer-
nández. Teléfono A-1392. 
35670 17 ag. 
JOVEN CUBANO. GRADUADO EN LO 
Estados Unidos, desea empleo como ~ 
r»csponsal Inglés español 
de carpeta. Informes 




SE OFRECE UN HERRERO MECA-
I nico con todo lo relacionado con el ra-
mo. Puede ir al campo o a un ingenio. 
1 No tengo pretensiones. Calle 9 entre 
I v J Vedado. Garage El Encanto. 
Teléfono F-2012. 
.",5656 1 1 f"r • 
NUNA LAVANDERA DESEA UNA RO-
pa para lavar en su casa. Calle 16, es 
! nulna a 19, 180. pregunten por Pionisia. 




p o s . 




! nó. 18. 34792-93 17 Ag. 
SE VENDE UN E L E G A N T E 
Evelio Martínez. Habana 6( 
ESQUINAS EN VENTAS 
Mor en Santa i<resa, nüm. 











S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
del país, sabe de repostería, bien sea ' C A R P I N T E R O , S E L E O P R E C E P A R A 
casa particular, huéspedes o establecí- | todos los trabajos que usted ten 
miento, sale ai campo, 




hacer y para arreglarle sus m 
Habana 66, de 2 a 5. 
MAESTROS DE OBRAS 
Se venden los terrenos siguientes: 
cha esquina a Fábrica y Cueto y I 
Se dan todas las íacilidades pat 
compra. Evelio Martínez, Haban 
i n r z . | E N I i A V I B O R A , SE VENDE L A M O -
derbá casa Delicias. 61-A. compuesta 
j de, sala, recíbdor. tres habitaciones, co-
1 medor al fondo, patio y traspatio, su 
Con-I precio 7,700 pesos. Informan: Desagüe, 
número 66. 
35609 19 Ag. 
7 . 
66' I CASAS 
SE OFRECE MATRIMONIO FINO pa-
ra trabajar en casa de moralidad; él 
de criado, portero o jardinen y ella — — ^ a t ^ x e n JOVEN BUEN ir de criada, con excelentes récomendacfb- TI11 ASIATICO . Z T C * M A E S 
nes F número 43. teléfono P-lW^ ff0^ « ^ « f • A ^ S l l a ^ ^ i S ^ i . " . . •bien, cocina a la criolla > española. 
,-4rr' i * a(r ¡Tiene mucha práctica en su trabajo y 
— tiene garantías. Se desea colocar pa-
SE OFRECE "UN CRIADO DE MANO ra casa particular o establecimiento. 
o portero o para limpieza de oficinas informan en la calle Rayo, 54, bajos. 
o casas de Inquilinato. Informan en ¡Telf. A-3377. Pregunten por Julio 
Bernaza 17, Bodega. iWeng. 
16 ag. 1 35472 __ , 18 ag 
UN ASIATICO BUEN COCINERO DE 
s.a colocarse en ĉ sa particular o ts 
tableclmlento. Informan en Dragones y, 
Manrique, carnicería. . 
17 ag^ ujf AGRICULTOR PRACTICO. SE ofre 
EN EL VEDADO 
dido Abraira. 
35191 21 Ag. 
j ce para dirigir 
1 cultivos en gei 
. nocimientos en 
i mite proposicic 
a partido o ar: 





eral. Tiene amplios co-
\.gricultura. Además ad-
íes para hacer negocio 
endar. finqiilta o parte 
Diríjanse por escrito a 





i sa ca'sa 
a 2, hermoso cba-
$20.000 larco pla-
m Sl!>.ono hermo-
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
españolas de criadas de mano, una sabe 
algo de costura. Informan: Luz. núme-
ro 48. Habana. 
.25586 17 Ag. 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE de 
^ , t . c - t . t - > - „ * mediana edad, español, io mismo en la 
SE OFRECE TJN BUEN CRIADO DE DESEA COLOCARSE UN MATB1MO-1 oilldad que en el campo, y desempeñan-
mano, peninsular, o ^Tira portero, ca- nio do mediana edad, ain hijos, buenos I ¿0 ei puesto do encargado de tienda 
marero o dependiente. Tiene buena re- cocineros los dos; ella buena lavande-1 miXta Sov conocedor de víveres y lico-
comendaclón. También/ se ofrece un ra y él portero, o cualquior otro tra-• res'. también me coloco de cantinero, 
muchacho para cualquier trabajo y una bajo. Salen al campo. Diríjanse a la i tengo cartas de recomendación donde 
criada. Habana 126. Teléfono A-4792. calle Lombillo número 24. teléfono 8672,1 he trabajado y tengo quien me garantí 35418 16 ag. [ bodega. 145 Cerr . 1" ag UN UEN CRIADO, OFRECE SUS SER- — 
vicios en casa de familia, práctico en {DESEA COLOCARSE DE COCINERO O 
toío lo que requiere un buen servicio. 1 criado de mano, de corta famlla. In-
puéné presentar referencias. Informan: | forman en Zanja y Soledad, altos de 
Tei.-fn.-o A-3318. lia Botica, 
I 3534S 16 Ag. 6̂ ag. 
c  me coloco para varios trabajos, co-
nozco la ciudad, en la misma un matri-
monio español de encargado de casa o 
de inquilinos, él es carpintero y tienen 
quien los garantice. Informan: Animas, 
177. V. Vázquez, entre Üqucndo y Mar-
aiiés González. 
34043 " A g . 
r:0.00 
f\r- Z 1 
squina con 
le 1^: calle 
Campancría. 
)r 22 
PLAZOS, CON 1 , 6 0 0 PESOS 
¡ al contado y el resto en pequeños plazos 
1 fabrico sala, saleta, cuatro cuartos, ba-
! ño. cocina, Manuel Ricoy. arquitecto, 
obispo .•!l y medio, librería. Teléfono A-
81 i l . No hay que papar adelantado ha-
I da. 
15526 2 9_Ag. ' 
SE VENDE UNA CASA BN LA CA-
' lie Justicia en dos mil pesos v recono-
|cer dos mil al 8 por ciento, de cuatro 
cuartos, sala y saleta. Es muy barata. 
1 Informan. Cárdenas, 70. Teléfono M-
EN EL VEDADO 





rentando 300 pesos; 
cerca de 17 y a dea cua-
degio las Sayes, precio: 
impanería. Habana 66. de 
16 ag. 
V E N D O U N A C A S A D E ESQUINA EN 
Arroyo Naranjo, con 3.200 metros, ocho 
habitaciones, dos altas, arboleda, fru-
tas y servicios sanitarios en seis mil 
quinierios pesos. Informan en Miln-
Igros, 33, en Buenaventura y San Lá-
IB 9 ESTO SI ES GANOA. UNA MODERNA 
casa de 12 metros de frente en 8,900 pe-
sos, toda de citarón, cielo raso, sala, sa-
lí ag 
S E VENDE UNA CASA, C O N P O R T A L , 
sala, tres cuartos, saleta de comer al 
feta, tires cuartos^de cuatro por cuatro, ¡ fondo, cocina y servicios, patio y tras-
comedor al fondo con lavabo, baño con patio, toda de citarón y azotea, precio 
bafiadera. cocina de gas. luz eléctrica . Í7.000 a una cuadra del tranvía, en la 
v parape. Trato directo. Santa Teresa, ¡pncha ralle de Primelles 19. Informan 
90 entre Primelles y Prensa. len la misma a todas horas, 
34325 x ' Ag, » 33208 18 ar 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 6 d e 1 9 2 2 A Ñ O X C 
S 0 L A R F 5 Y E R M O S RUSTICAS E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SOI.AR, &AIÍ J*AZAJLO, CERCA D E I N - MUS 12, I T E P T U l í O 85. T E L P . A-7787, 
tautm 6 por 2 » acera rte la brisa, a oO de 2 a 5 p . m . Vendo 2 0 c a b a l l e r í a s 
pesos' puno contado, resto íac i l pato , propias para ganado, las atraviesa el 
^.o mejor situaJc n'-ss. fabr icar , al to y , F . C. Central, en los l imi tes de Matan-
frtsco. Empedrado ¿0 . ' x - , as y Santa Clara, camino Cienfuegos, 
35766 n a s - ja un k i l ó m c i r o de importante ;>obla-
1 ' ' ( c i ó n , t-n $15.000. Doy facilidades. V e n - , 
MXTñIZ l í E P T U I í O Sfi, T E L E A-7787, do 65 c a b a l l e r í a s para ganado, con paa- , 
ú« 2 h ' 5 u m Vendo esquina frente tos, pozos, aguadas, a tres k i l ó m e t r o s 
i ra- ivla u roú i a para establecimiento en del F . C. Central , provincia Oriente , ; 
oí Renar-o Mendoza. Esquina de opor- tiene monte f i rme , !f50.000. Doy f a e i - : 
Uinldad Reparto Alracndares, frente a l lidades, 13 c a b a l l e r í a s . Güira , propias Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
t-anvla" Ksqulna propia para una pe- para siembras menores, tiene tres ma- nos contratos. Pagan poco a lqu i l e r . Se 
Café Fveparto Columbia . h,s- nantlales inagotat ies, muchos r ruta les admite parte a plazos. In fo rma: Fede-
frai le, cerca Merca-1 y siembras en $19.000. Doy fnci l ida- ric0 Peraza. Reina y Rayo c a f é . 
A l tu r a s Columbia, dos. 200 c a b a l l e r í a s . Pinar del Río, en! 
F E D E R I C O P E R A Z A 
y M A N U E L F E R N A N D E Z 
Venden y compran toda clase de nego-
cios y propiedades y valores; tenemos 
mejores negocios que n i n g ú n corredor. 
Informes: Reina y R<,vo, caf. Te lé fo-
no A - 9 3 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E N S E Ñ A N Z A S 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A CASA 
de habitaciones con muy buen nombre, 
Para a lqui lar 39 habitaciones d e s p u é s . - , 
de sacar una para la dueña . 2 para cr ia- ^ »ase. 
dos, sala, comedor y cocina, to ta l 45 
cuaros que se pueden hacer por t í d o s . 
i e^ ? reajustada. Edif ic io Nuevo y a 
la br isa . Loca! esp lénd ido y convenien-
le- Miubles modernos Para informes 
2 3 4 e m á S POr carta a Cirenza. Apartado, 
3 3 6 6 5 
A C A D E M I A " M A D A N 
E N S E Ñ A N Z A S 
A C A D E M I A " M A R T I " 
107, de T a q u i g r a f í a . M e c a n o g r a f í a , Direc tora : M e r c e d e s - P n r ó n . Gloria, 
O r t o g r a f í a , I n g l é s , Correspondencia | altos, entre Indio y Angeles. *- 0"e 
mercant i l v Redacoión de documentos. | Costura; corsés , sombreros, boraaaos * 
P í d a n s e prospectos. Director : Rober- • m á q u i n a , flores, f ru tas ; cestos y P i n " ' ' 
to J . M á d a n . Cuarteles, 14. altos. H a - ¡ r a s de todas clases. Clases P05Df9^.,a" 
b a ñ a . 
33400 31 ag 
17 Ag . 
l e l e r í a 
quina Fcrnandina 
^ l u ^ b a r a t a , ' p r o p i a para v i - $50.000. Doy faci l idades. Dinero < 
Esqu ina meseta ' hipotecas. 
35717 21 ag 
Euenavista. m 
veres v f e r r e t e r í a . — 
Unonavist*. propia para pn buen chalet 
o gañUe. l^oy facilidades. Dinero en 
hipoteca. Esquina 2 cuadras. Gallano, 
«60 metros. 
35718 ¿1 as , 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u e f p e d e s 
BE VENDZ! TJM S O I . A » D E 9 M E T B O S 
de frente por 22 y medio de fondo. C6n 
do« habitaciones de madera ^ Pasaje 
y Piedra, reparto Juanelo. en 4 5 0 pesos, 
urge la venta. In fo rman : Cerrada 
Pwseo 16, do<5de las 3 en adelante. 
3 6 5 3 2 17 A « 
•Je 
35 CABAZiItEHIAS PARA CASsA, CON 
el r io Buey y a d e m á s pozo tubular, f i n 
ca Los Cayoa B, en 
gui ta y el central 
l indante con ferrocarr 
Manzanillo, cede en arrendamiento Jor- I 
ge C. M i l a n é s . Calle 2 1 , entre 4 v 6,1 
Vedado. Habana. Te lé fono F - 2 4 S 1 . 
3 5 1 9 0 23 ag 
las pozo »uuu.«r . - estar bien 
í t r e el poblado de \ e r ^os In fo r ina : 
"Mabay Migar Co. Rnvo caf<i 
.car r i l de Bayamo a l 1 Ka>0' cale-
Vendo las mejores de la ciudad a bue-
nos precios. A plazos y al contado. Soy 
el corredor que mejores negocios tiene 
por relacionado con sus due-
Federico Peraza. Reina 
Te lé fono A-9374. 
BODEGA E N SAN NICOLAS, C A N T I - 1 
ñe ra , buen contrato, mucho barrio, ven-1 
ao en $7.500 o con $4 000 al contado 
y resto en cómodos plazos. M a r í n . C a f é , 
iBalascoaln y San 'Miguel de 8 a 11 y 
1 de 4 • Te léfono A-0094 . 
^•x-"2 17 ag . 
•APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
I por día, en siicasa,sin maestro. Garantizarlo»! 
I asombrojo resultado en pocas lecciones con | 
nuestro frfcil método. Picfa información hoy. 
| T H E U N I V E R S A L I N S T 1 T U T E . ( 56) 2 3 5 W . 1 0 8 | 
I N E W Y O R K N . Y . r 
pendencia, garantizando la e n s e ñ a n z a 
por este sistema. Se preparan alumnas 
para profesoras de corte y costura, con 
t i t u l o de la Central M a r t í de Barcelona. 
Clases diarias; m a ñ a n a , tarde y noene, 
cuota mensual, 5 pesos, por ajuste: co r ; 
te y Costura, 50 pesos, ¡sombreros , -& 
pesos. Corsés , 10 pesos. 
9SSK« 3 • 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Para hacerse de un negocio acreditado 
por tener que embarcar, garantizo m á s 
de $400 mensuales libres, de muy fáci l 
aprendizaje, con personal entendido, 
I a d e m á s yo le enseño uno o dos meses, 
I el tiempo que requiera. Su precio, 5,000 
. pesos. Para m á s informes: A lva ro Mar-
i En $4.000 bodega; otra en $4.200 sola t í n e z . Lampar i l l a y Bernaza, c a f é . 
en es<lulna' cerca t r a n v í a , pasas moder-' 34473 17 
; ñ a s . Son b a r a t í s i m a s . Tudas tienen co 
E N J E S U S D E L M O N T E 
CEDO CONTBATO DE DOS SODARES, 
en el Reparto B a t u t a ; e s t á n bien si tua-
dos y linca de carr i to . Poco de contado. 
Víctor Al \a rez . Calle Fonts. esquina a 
Córdova . l a . a m p l i a c i ó n . 
:5520 Í4 A g . 
G A N G A , A $ 2 . 1 0 V A R A 
aSandn dos solares dr 26 da frente por 
-¡7 de fondo, todo fabricado a sus cos-
tadno a una cuadra del Hotel Mendoza 
v linea de t r a n v í a s , amp l i ac ión Almen-
r ares Parte contado. Cos tó a $4.00 
vara D u e ñ o : A . del Busto . Teniente 
Rcv 1 1 . Te lé fono A - 9 2 7 3 , 
3 5 1 0 7 18 ag . 
| modidades para 
I Federico Peraza. 
I Te lé fono A - 9 3 7 4 . 
f a m i l i a s . I n fo rman : 
Reina y Rayo, café. . 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
OJO. TENGO SOIiABES EN IiO ME-
j o r del Reparto Almendares, con 150 
oesos de entrada y 15 pesos al mes. 
T a m b i é n tengo casas desde 2.000 hasta 
12,000 comun icac ión con todos los t r an -
v í a s de la Habana, no deje de verme 
que le puede convenir . Oficina Buena 
Vis ta . Avenida l a . y calle 6. T r a n v í a de 
la Plava. apearse en la bodega, donde 
e s t á el juego pelota y pregunte por F lo -
rencio Alvarez ; horas de 1 a 5 de la 
tarde. 
35120 ^0 SP-
V E N T A DE T I N C A BUSTICA, SE ven-
de una magnlf iot i f inca de dos caballe-
r í a s de t ierra , terrenos pr imera de p r i -
mera con mucho frente a carretera, a ( 
menos de un k i l ó m e t r o del pueblo del 
Gabriel, t é r m i n o de G ü i r a de Melena. [ 
L a f inca e s t á provis ta de abundante 
agua, tiene un esp lénd ido pozo forrado 
de cemento, tanques donkys, cañe r í a , 
casas de tabaco, buena casa de v iv ien-
da, casas para trabajadores. T a m b i é n 
posee una gran fábr ica , de a lmidón con 
todos sus anexos, á r b o l e s frutales pre-
valeciendo el aguacate de las que tiene 
unas 150 matas en buena p roducc ión . 
A d e m á s tiene sembradas unas 35 mesa-
nas de yuca, que r e n d i r á n 8 o 9 m i l 
arrobas, para sacarlas en el mes de 
Octubre. Todo ello se vende por el pre-
cio de las t ie r ras . Informes: Enrique, 
de C á r d e n a s . Aguiar , 6 5 . Banco de Ja- i en Ja mejor calle de la Ciudad, con 
fen $ 4 . 2 0 0 bodegaT cerca de V l v e ^ ^ t r a 
en $ 5 . 0 0 0 en Belascoaln; otra en $9 0 0 0 , 
en Trocadero. Las tres son muy cant l - _ 
ñ e r a s . In fo rma: Federico Peraza. Reina i:ELS._VEB1>A3>. BODEGAS «"ENQO MTJ 
y Rayo. Teléfono A-9374. 
G R A N BODEGA E N C A L Z A D A , CEB-
ca de Cuatro Caminos. Vendo en $ 1 6 , 0 0 0 
con $ 8 , 0 0 0 al contado. Buen contrato y 
poco a iqul le r . Venga a verme, que es 
de oportunidad. Mar ín Café Belascoaln 
y San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4 . Te-
léfono A - 0 0 9 4 . 
33732 i ? a g . 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de Ing lé s , Taqui-
g ra f í a , Mecanogra f í a , O r t o g r a f í a , Con-
tab i l idad . E n s e ñ a t a m b i é n por corres-
pondencia a domici l io y clases especia-
les. Direc tor : Profesor: F . Hei tzman . 
Concordia, 91, bajos. 
31203 17 ag 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C O R T E Y C O S T U R A 
Bajo la Dirección de una competente 
profesora diplomada tenemos un De-
partamento de corte y costura y som-
breros, e n s e ñ a n d o por el Sistema Mar-
t i Clases diar ias . A la t e r m i n a c i ó n 
de los estudios pueden las alumnas ob-
tener su t i t u l o . Escuela P o l i t é c n i c a 
Nacional . San Rafael, 1 0 1 . Te lé fono 
V E N D O P O S A D A S E N E G I D O 
en todos precios. I n fo rma : Peraza. .¿teí-
na y Rayo c a f í . Te lé fono A-Ü374. 
V E N D O U N C A F E 
cinto Pedroso 
3 5 1 8 5 
y Ca 
17 A g . 
G R A N S O L A R , 3 0 0 M E T R O S 
Solar b a r a t í s i m o . 10 por 30 metros, 
completamente llano, con frente a la 
carretera y al colegio munic ipal Man-
t i l l a . Par t ealta, muy saludable. R á p i -
da c o m u n i c a c i ó n . E s t á l iquidado. F i -
guras, 7 8 . A - 6 0 2 1 . Manuel L l e n l n . 
3 4 9 5 2 ! L - a g - . 
A ^ I S , M E T R O , V E D A D O 
E n la calle 1 5 , cerca de 1 6 , mide 12 por 
3 6 . 3 2 , t a m b i é n 12 por 2 2 . 6 6 y de es-
quina. 2 2 . 6 6 por 39 , a $ 1 3 , metro, $ 3 . 0 0 , 
al contado en metros y resto en hipo-
teca. En 23 , a $ 3 0 metro, en C cerca 4e 
1 7 mide 10 por 2 4 . 5 0 , a $ 3 0 metro; en 
1 7 Í esquina, a $ 3 5 metros . Jorge Go-
vantes. San Juan de Dios, 3. M - 9 5 9 5 , 
M - 1 8 9 0 . 
3 3 0 5 1 18 ag 
H A C I E N D A D E 500 C A B A L L E R I A S . SE 
vende b a r a t í s i m a . Magni f ica para cr ian 
za de ganado vacuno y de cerda. Bue-
nos montes y aguas, vegue r ío y comu-
nicaciones. Dos aserraderos funcionan-
do. P rx ima a l a Habana. Se admiten 
proposiciones sobre cualquier parte de 
la misma, o por la to ta l idad . Precio de 
s i t u a c i ó n . Para más? informes d i r ig i r se 
a la Casa Maluf , Monte nflmero 15. 
35098 20 A g . 
siete a ñ o s de contrato públ ico , con po-
co a lqui le r . Vende 4,200 pesos men-
suales. Es una oportunidad. In forma: 
Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
GANGA. V E N D O P I N C A DE SEIS CA-
ballerlas y cordeles, gran frente carre-
k i l ó m e t r o s de la Habana, te-
V E N D O 
una l eche r í a en un punto cén t r i co de la 
Ciudad, por enfermedad de su d u e ñ o . 
In forman, en Reina y Rayo, Peraza.. 
C A R N I C E R I A E N $ 6 0 0 
• Bien si tuada. Vende media res, tiene ca-
i sa para v i v i r f a m i l i a . £^ .ga 25 pesos 
l do alquiler, 5 a ñ o s contra to . In fo rma : 
i Federico Peraza. Reina y Rayo, c a f é . 
S4992 20 ag 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachil lerato para 
ü m b o s sexos. Secciones para n á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
c io . Nuestros alumnos de Bachil lerato i 
chat ^ T Z ^ T ^ " í r r " " " " " " k o J T í ^ o ' han sido todos Aprobados. 2 2 profeso- | 
desrte «oe^f t caPital y todos sus barrios res 3 , , aux l l i a r<* e n s e ñ a n T a q u i g r a f í a | 
f ^ í f t J M 0 0 h a s t a 5 2 0 . 0 0 0 , con mucha ten español e i n g l é s . Gregg, Orellana y ! 
^ Pago. Venga a verme y 8 e r p i t m a n . M e c a n o g r a f í a a l tacto en 3 0 ; 
convence rá M a r í n . Café Belascoaln y , m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t l -
San Miguel de 8 a 11 y de 1 a 4 . Te lé -1 
fono A - 0 0 9 4 . 
3 3 7 3 2 17 ag . 
A D Q U I E R A U N T I T U L O 
Garantizamos e n s e ñ a r l e poi* correspon-
dencia. T e n e d u r í a de Libros, Taquigra-
f ía Pi tman, Mecanogra f í a , Idiomas, etc. 
v examinamos por correspondencia mu-
chas profesiones; pida informes a L u i s 
G a r c í a Díaz, Director de la Academia 
•'San Mario» ' . Reina. 5. altos, y repre-
sentante de las Escuelas Universales 
34385 17 ag 
TENGO D I N E R O P A R A H I P O T E C A sin 
in t e rvenc ión le corredor y para la Ha-
bana y sus barrios. Albacete. Manzana 
de Gómez , 427, de 9 a 11 y por la no-
che San Mariano 4 6 . Te lé fono 1-2225. 
35511 2 0 A g . 
P A R A L A S D A M A S 
D O M I N G O I B A R S 
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a yiTVTeeánirn en eeneral Se l impian y 
k e d a c c i ó n . Cá lcu los Mercantiles I n g l é s , co^nags de g a s ^ c a l ^ t a d o r e s 
& J L Z ™ Z % J ™ l l Í l / r J 0 d a a la3 5 cocinas es tuf ina . ,Se hacen toda cía clases del Comercio en general 
B A C H I L L E R A T O 
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r a p i d í s i m o s , garantizamos el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a al imen-
tac ión , e sp l énd idos dormitorios, precios 
m ó d i c o s . Pida prospectos o l lame al Te-
léfono P»2766. Tejadil lo, n ú m e r o 18, ba-
jos y altos, entre Aguia r y Habana. 
Cuatro l íneas de t r a n v í a . Tejadi l lo. 18. 
33416 31 ag 
. de instalaciones para las mismas, 
con y sin abono. Tenemos mucha p r á c -
t i ca . T a m b i é n me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de 
baño, lo mismo que instalaciones e léc-
tricas, contando con un personal ex-
per to . Carmen, 66. Te lé fono M-34Ü8. 
Habana. • . 
32446 81 ag 
Dinero en hipotecas desde $300.00 
hasta $100,000. Se facilitan sobre! s í T d a n ^ c l a s ^ ^ d b ^ c o r s e t y soai 
. . . i I breros, sistema M a r t í y de bordados en 
Casas y terrenos. Habana, SUS Damos I m á q u i n a , t a m b i é n se hacen bordados y 
„ D ._ c . i i j . ' s e dán clases a domic i l io . Srta. Carl-
y Kepartos. Se compran toda clase ae, dad ¡srúñez. Progreso, 24, a l tos . 
propiedades. Operaciones en 24 horas.! 33644 1 Sp. 
r^L%^%onf?nms,m0erior a e u a e n ^ b i í n : V E N D E B A R A T O U N PUESTO D E ' Inforioes gratU. Real State. Teniente! A L E M A N E I N G L E S : PROFESORA j 
P ^ A ^ p á ^ & ¡ j u t a s , aves y huevos. Tejadi l lo . 1 2 y R Separ tamento 311. A-9273, l ^ n S r ^ J r ^ V t ^ o ^ 
f o n o ^ o y F - 1 3 4 5 . H j ü U 1 de 7 a 11 y de 1 a 3. 7035Í47 21 A g . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
M A N U E L L L E N I N 
!7 ag . 
T O N D A . B I E N S I T U A D A . CON V I D A 
propia de gran porvenir , se vende por ----- =• - — • -----
tener su dueño otro negocio y no oder ras, <». A-bO. i 
atenderla. In fo rma el señor Arredondo, 
Plaza del P o l v o r í n . Zulueta y Animas 
B a r a t i l l o de Ropa. 
3 5 7 7 2 2 5 A g . 
Compra y vende'casas, solares, bodegas D I N E R O E N H I P O T E C A . SE COLOCA 
y d e m á s establecimientos, fac i l i to d i ñ e - ' en todas ctntidades, por «d tiempo que 
ro ên hipoteca, no tengo socios n i em- se pida y al m á s módico I h t e r é s Se 
picados, solo garantizo la honradez de I desea t ra ta r directamente con los Inte-
mls actos. Domic i l io y of ic ina: F i g u - íe,sadosv,DlJ,Sirse al escritorio de R. 
L l a n o . Prado, 109, bajos 
B O D E G A S E N V E N T A 
2Ó224 19 A g . 
A C A D E M I A M A R T I . DIRECTORA, SE 
ñ o r l t a Casilda Gut i é r rez . Se dan clases 
p in tu ra oriental . Clases a domicil io, de 
lorte, iostura. sombreros, flores y Cal-
zada de J e s ú s del Monte. 607, entre San 
Mariano y Carmen. Te lé fono 1-2326. 
32128 6 Sp. 
AVISO. SE V E N D E N DOS CAPES CON 
¿ D E S E A USTED P A B R I G A R SU C A - l restaurant y casas de h u é s p e d e s , cert a 
si ta sin necesidad de desembolsar d i - i del Parque Central, se d á n por la mi tad 
ñ e r o ? Vea al señor R a m ó n P i ñ o l que le , de su precio, t a m b i é n se vende una bue- I 
f a c i l i t a r á en su Reparto Tamarindo, na v idr ie ra de tabacos en buen s i t io y ¡ 
Mant i l l a , un solar por $6.00 mensuales j una casa de inqui l ina to con cien cuar - ! 
y le autoriza para que pueda fabricar I tos que deja cuatrocientos pesos men- i 
enseguida y sin pagar I n t e r é s . V é a m e suales. I n f o r m a : Ig les ia en San I g n a - ¡ 
hoy mismo. T a m b i é n se venden lotes cío, 24, de 4 a 6 
Tengo m u c h í s i m a s a precios de verda-
dero reajuste, sus dueños necesitan ven-
derlas, el que compre por m i conducto 
sale bien servido, sin e n g a ñ o s nS enre-
dos. Figuras, 7 8 . Manuel Ldenín . Co-
rredor con licencia. 
3 4 9 5 2 2 0 ag 
grandes de 2.500 metros en adelante. 
Oficina- J e s ú s del Monte 534. R a m ó n 
P i ñ o l . 
3 4 4 4 7 6 »• 
3 5 7 7 8 19 A g , 
G R A N N E G O C I O 
Se garantizan de 500 a 600 pesos men-
suales de u t i l idad mensual, y se da en 
$3,500, por su cJlieña no poder atender-
SE V E N D E C A N T I N A DE U N C I N E , ! l o . Es muy fácil de admin i s t ra r . En 5 
un puesto de aves y frutas, una cantina d í a s se practica el que lo compre D i -
en el Mercado Unico, todo en buen pun- rlf?irse. s eñor Castro. Paseo de M a r t í , 
t o . Informes: Te l é fono 1-3886, M-4442. H J - 1 a 5 p . ra. 
35685 18 A g . ' 34675 16 ag 
TOMO $1.000; $2.000; $4.000; $6.000; 
$8.000; $12.000; $18.000; $25.000; $40. 
000; $60.000, dos, uno y medio y uno 
por ciento mensual. Ocho, diez, doce y 
quince por ciento anual, s e g ú n punto y 
cantidad. U b r e de gastos para el pres-
Soto. Reina 28. A 9115. Jo-tamista 
y e r í a . 
3 5 0 9 4 16 A g . 
E N L A H A B A N A , P R I M E R A H I P O T E -
ca. se d á n dos m i l pesos. I n f o r m a n : 
R o m á n F e r n á n d e z . Indust r ia , 30. 
35371 16 A g . 
SE V E N D E O SE A D M I T E U N SOCIO 
para una fáb r i ca de j a b ó n . Buen nego-
cio con poco cap i t a l . I n fo rman : F á -
brica de J a b ó n , Calabazar, Habana. 
3 5 6 1 5 2 2 ag . 
para 
In fo rman Carlos I I I 2 , C a f é . 
35697 
A r r o j o . 
17 ag. 
R E P A R T O K O H L Y 
P u e n t e A l m e n d a r e s 
( P r o l o n g a c i ó n d e l a C a l l e 2 3 ) 
S O L A R E S A C E N S O S Y 
C A S A S A P L A Z O S 
Vendemos solares de 366 varas de 
8.30 por 41 varas o mayores con calle, 
agua, aceras y luz ( u r b a n i z a c i ó n com-
pleta) , a cuadra y media del t r a n v í a . 
6 centavos a la Habana, doble v í a . 
Le fabricamos s e g ú n planos del com-
prador su casa de m a m p o s t e r í a , de 
2.000. 2.500, 3.000 y 5.000 pesos, pa-
gando solamente una tercera parte al | NEGOCIO. SE V E N D E U N E S T A B L E -
cimiento de confecciones y a r t í c u l o s pa-
V E N D O E N M O N T E A N T E S D E LOS 
Cuatro Caminos, una gran p a n a d e r í a 
que vende 5 sacos, todo en el mostra-
dor. Lia «doy en $5.000 de r e g a l í a . 
T r l ana . San Mariano 40. T e l . 1-1272. 
De 12 a 1 1|2 y de 7 a 10 de la noche. 
• j 34662 18 ag . 
BODEGA, V E N D O U N A E N E L V E - 1 — 
t'ado, 8 a ñ o s de contra to . Tiene casa BODEGAS E N JESUS D E L M O N T E 
U N M I L L O N D E PESOS P A R A H I P O -
teoas, usufructos, alquileres, comprar 
propiedades, casas nuevas y viejas, so-
lares, terrenos, fincas r ú s t i c a s . Reser-
va, pront i tud , equidad. Lago-Soto. Jo-
y e r í a E l Lucero . Bo l íva r 28. (Reina) 
A-9115. 
34544 17 ag. 
V E N D O U N A BODEGA, 
tabacos y cigarros, cinco a ñ o s de con-
trato, no paga r . lqul ler y deja ; i l a ñ o 
m á s de $5.000 de u t i l i d a d . In fo rman 
San Migue l 2 3 7 . Ruf ino, de 12 a 1 y 
de 6 a 7. 
35697 27 ag . 
nos contratos, poco alquiler , de $3.500 
y $4.000, con $2.000 al contado, resto 
a $250.00 cada tres meses, sin I n t e r é s . 
C A N T I N A M a r í n . Café B«lascoaln y San Miguel 
d e 8 a l l y d e l a 4 . Te lé fono A-0094. 
33732 17 ag . 
B E N J A M I N G A R C I A 
POR T E N E R SU D U E Ñ O QUE E M -
barcarse por una enfermedad, se vende 
un negocio en 150 pesos que deja de 
producto 10 o 12 pesos, propio para dos 
socios, es ganga. Belascoaln, 637-B, , 
departamento n3mero 15. D. Casabella. I Amistad , 134, oficina 
Corredor. Compro y vendo toda ciase 
de establecimientos y propiedades y doy 
dinero en hipotecas. Ac t i v idad y reser-
va en los negocios. Me hago cargo de 
vender toda clase de negocios que me 
traigan, siendo honrado y legal . Estoy 
a la dispos ic ión de usted. Su casa; 
T e l . M-5443. 
35550 17 A g . V E N D O U N B A T U R R O 
contado y el resto en plazos cómodos 
de cinco a ñ o s . 
I n f o r m a r á n de 12 a 4 1|2. ' 
L U I S P. K O H L Y . 
55049 
(Manzana de Gómez 356). 
18 ag 
ra caballeros situado en el mejor punto 
de la ciudad. E s t á m u y acreditado y 
tiene buen contrato y paga poco a lqu i -
ler . Si hay buenas g a r a n t í a s se puede 
dejar un 3 3 por ciento del importe de 
la venta del mismo. Informes en Ave-
nida de Menocal y 27 de Noviembre. M . 
Rico, de 1 a 3 p . m . y de 7 a 10 p . m . venta, baratos 
bodega. mín G a r c í a 
3 5 5 6 2 17 A g . 
en el centro de la Habana con contra-
to de cuatro a ñ o s No paga a lqui ler . 
Vende diar io 60 pesos, garantizados. 
Amisrad, 134. Benjamín G a r c í a . 
K I O S C O S D E B E B I D A S 
D I N E R O A L 7 P O R 1 0 0 
E n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
f i n c a s e n l a H a b a n a y e l V e -
d a d o . T r a t o d i r e c t o c o n l o s 
i n t e r e s a d o s . I n f o r m e s : R i c o , 
B a n c o P r e s t a t a r i o d e C u b a , 
C o n s u l a d o y S a n M i g u e l . T e -
l é f o n o M - 2 0 0 0 . 
60951 15 d-3 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Pr imera y Segunda E n s e ñ a n z a , Comer-
cio y Bachil lerato, especialidad en 
Cá lcu los Mercantiles y T e n e d u r í a de L i -
bros, en corto tiempo, clases de d ía y 
de noche, se admiten algunos internos. 
Direc tor : Abelardo L . y Castro. Luz, 
30, a l tos . 
33445 81 ag. 
" L a N u e v a " , A c a d e m i a d e B a i l e s 
Profesores, Leona P a d r ó n y Venancio 
Acevedo. Garantizan a usted e n s e ñ a r l e 
Toa bailes modernos en m^nos tiempo 
que en cualquier otra Academia. Pre-
cios: clases por hora, $3. Colectivas, 
$1.50. San L á z a r o , 101, an t iguo. 
33200 30 ag 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Migue l F . 
M á z q u e z . Cuba, 32. 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
C O N T R A T I S T A S 
P R O P I E T A R I O S 
S e v e n d e u n a m a n z a n a d e 
t e r r e n o , f r e n t e a d o b l e v í a 
d e t r a n v í a ; s i e s p a r a f a b r i -
c a r s e d e j a s u i m p o r t e e n h i -
p o t e c a t o d o o p o r p a r c e l a s . 
I n f o r m a n : S e g u n d o G a r c í a 
T u ñ ó n , C u b a , n ú m e r o 8 1 , a l -
t o s . T e l é f o n o A - 4 0 0 5 , 
REPARTO M E N D O Z A , V I B O R A . Joan 
iJelgado; entru Carmen y Patrocinio, se 
venden dos solares, 28 de frente por 62 
de fondo, se d á n muy baratos, v é a m e 
y haremos negocio. Juan Delgado y 
M ü i u r o » . T « l í f o n o 1-3432. M e r l á n . 
r.3fi28 18 ag 
SE V E N D E U N A I M P R E N T A POR NO 
poder atenderla su dueño , e s t á situada 
en lugar cén t r i co y tiene 4 meses de 
establecida solamente toda su maquina-
r l a y tipos e s t á n completamente nuevos 
y en perfectas condiciones y e s t á mon-
tada para poder competir con las m á s 
Importantes casas del g i ro de esta Ca-
p i t a l , se dá barata. Teniente Rey, n ú -
mero 76 por Aguacate. Te lé fono M -
7424. 
35517 17 A g . 
_ „ - . I Fundada en 1 9 0 9 . I n s t r u c c i ó n P r imar i a 
Í f i ^ o - X t ^ f t f l ñ I V l H í AIJÁ Í Í J n * y Superior. Clases desde las ocho de 
SOS hasta 1 0 , 0 0 0 peSOS, y tengo var lOS, . m « ñ a n n h a c s t a l a s l a n n r - h » 
para alquilar , con contratos. Precio de1 ^ " ^ n a n a h&sia- las dIez de la noche. 
1 3 4 . Benja-
Amistad , 
C A F E E N V E N T A 
C H A U F F E U R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
Se gana mejor sueldo con menos t ra-
bajo, que en n i n g ú n otro of ic io . L a Es-
cuela " K e l l y " le e n s e ñ a a manejar y 
todo el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s 
modernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el t í t u l o y una buena coloca-
ción . L a Escuela "Keny*' tiene los ex-
pertos m á s conocidos en la R e p ú b l i c a . 
E n v í e hoy mismo tres sellos de correo 
de dos centavos y le mandaremos pros-
pecto. Pozos Dulces, 5 y 7, a la entra-
da del Almendares Park . T e l f . M-6769. 
E S C U E L A A U T 0 M 0 V I U S T A D E 
L A H A B A N A 
P O Z O S D U L C E S , 5 Y 7 . 
T E L E F O N O M . 6 7 6 9 . 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r q u e 
s e d e s e e , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e e s l a m e j o r . 
C o r t e y r i z a d o d e p e l o a n i ñ o s . 
C6392 3d-16 
L A P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
Y N I Ñ O S 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
V I L L E G A S . 5 4 
So t r a s l a d a e l l o . d e S e p t i e m b r e 
a l a c a l l e O B I S P O , N o . 8 6 . 
33461 16 ag 
A C A D E M I A D E C O R T E P A R I S I E N 
S I S T E M A " P A R R I L L A " 
C a s a l a . m á s r e c o m e n d a d a p o r 
l a p e r f e c c i ó n d e s u s t r a b a j o s e n e l 
A R T E D E H A C E R S E B O N I T A . 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
| T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a , T e n e d u r í a 
I de Libros , Cá lcu los Mercantiles, Cqm-
I p é t e n t e cuadro de profesores. Atenc ión 
r especial a los alumnos de Bacl»i l lerato, 
| T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
Tengo var ios . Uno, en Neptuno. en i mos pupilos, medio pupilos y externos. 
6,500 pesos. Otro, en San Rafael, en i T a m b i é n e n s e ñ a m o s por corresponden-
7,000 pesos. Otro, en los Muelles, en c í a . V i s í t e n o s o pida informes. San Ra- , 
6.500 pesos. En Monte. 8,000 pesos. Y I í a e l , 101, entre Gervasio y Escobar. | co en su clase en esta Repúb l i ca , que 1 esta crema qui ta por completo las a r ru 
tengo varios «n Prado, Belascoaln. Reí-1 Te l é fono A-7367. . e n s e ñ a r á p i d a m e n t e y a t m de curso gas. Vale $2.40. A l interior , la mandp 
na. con contratos largos y alquiler re-1 36593 13 s , se da un valioso T í t u l o que autoriza pa- | por $2.60. P í d a l a en boticas o mejor en 
L a autora de este sistema. Fel ipa Pa 
r r f l l a de P a v ó n , avisa ^ púb l ico en ge-1 cara y manos á s p e r a s , piel levantada o 
neral que ya e s t á n en c i rcu lac ión los CUarteada se cura con solo una a p l l -
folletos de Corte y Costura por corres- cac ión que usted se haga con la famosa 
pondencia, g r á f i c a m e n t e Hustrados ú n l - | c r e n i a mister io de Lechuga; t a m b i é n 
ducldo. No compre sin antes hacerme 
una v i s i t a . Amistad , 134. Ben jamín 
G a r c í a . 
L E C H E R I A 
¡ Se vende una con contra to . Precio: m i l 
pesos. Vende 30 pesos d ia r ios . Punto 
c é n t r i c o . No pierda t iempo. Venga ai 
ve r l a . Amis tad . 1 3 4 . B e n j a m í n G a r c í a . 
B O D E G A S , V E N D O 
2 , 0 0 0 al contado y a plazos. Las tengo 
dentro de la Habana, de 2 , 0 0 0 pesos has-
ta 1 5 , 0 0 0 . y en los Repartos desde 1 , 500 
pesos hasta 5 . 0 0 0 . Faci l idad a l compra-
B A R B E R I A S I T U A D A E N E l i M E J O R dor . Todas con cinco a ñ o s de contrato 
punto de ls Habana, se vende, monta- y reducido a lqui ler . No compre sin an-
da a todo l u j o . Tres a ñ o s de contra to , tes pasar por la calle Amistad. 1 3 4 . 
R a * ó n : Vil legas, 82. a l tos . ! B e n j a m í n G a r c í a . 
- Ü ^ 17 a g I P A N A D E R I A S 
B A R B E R O S . SE V E N D E U N A B A R -
b ' i r ía en punto c é n t r i c o de l a ciudad, 
con mucho barr io y sin competencia, 
I se vende muy barata porque su dueño 
| no la puede atender. In fo rman en San-
ta Rosa y Vis ta Hermosa. B a r b e r í a . 
Cerro. 
| 35486 17 A g . 
E N 2 7 Y 0 , S O L A R 
Do e«quina. mide 20 varas de f r en t« 
j .or 26 de fondo, tiene la ventaja que 
siendo esquina sí se quiere no se deja 
j a rd ín , a $28 la va ra . Infanta , entre 
57 y 25, solares de 7.50 por 3 3 varas 
ñ» fondo, a 26 pesos la vara . Faci l lda-
do* pa-a el pago. Jorirc Govantes. San 
J-.an ae Dios, 3. Te lé fonos M-9595, y 
M-IS'JO. 
830bl 18 ag 
V E D A D O 
V e n d o s o l a r c o m p l e t o , s e i s 
c u a r t o s f a b r i c a d o s , a v e i n t e 
p e s o s m e t r o . E s t e n e r d e s e o s 
d e v e n d e r . 
B . C o r d o v a . M o n s t r r a t e 3 9 
C4445 TND 4 Jn 
VEDADO, SE V E N D E N DOS SODARES 
en la calle 28. entre 17 y 19. con un 
/rente de 18,21 por 40.90 de fondo, con 
un to t a l de 744.78 ni . cuadrados, 1 ao-
K r en la oalle 1?. entre 26 y 28, con un 
frsnte d» 9.10 por 50 de fondo, con un 
to ta l de 455 nv cuadrados, los tres se co-
munican por el fondo con un to ta l de 
1199.78 metros cuadrados. Informes: 
Obrapla, n ú m e r o 3 
| SE V E N D E U N G R A N PUESTO D E 
frutas en Calzada, por no poder aten-
| derlo isu du ifio, paga poco a lqui ler y 
( tiene cont ra to . I n f o r m a n : F a c t o r í a y 
Corrales. Café de 12 a 3 y de 5 a 8. 
Sr. Manso. 
35340 17 A g . 
Vendo varias, tengo una que hace 10 
sacos de harina diarios, contrato 10 
a ñ o s , a lqui ler 55 pesos. 2 camiones, 2 
carros. Maquinaria, toda moderna. Pre-
cio, 11,000 pesos, dando 4,000 pesos de 
contado. Tengo otra que la alquilo ba-
rata y ot ra p a n a d e r í a y a l m a c é n de 
v í v e r e s finos, en 6.500 pesos, con con-
tra to , 4 sacos de harina, 60 pesos de 
v í v e r e s d iar ios . Tengo varias m á s des-
vendemos y compramos toda clase de de 8.000 pesos en adelante. Dentro de 
establecimientos, damos y tomamos d i - la Habana. Amistad, 134, of ic ina . Ben-
nero en hipotecas y lo mismo en fincas j a m í n G a r c í a . / 
r ú s t i c a s y urbanas Tenemos una pegada i r m D I C D A C TW T A D A I T I C 
a la Habana muy bueji punto y con ' V l U K l L l x A j U L IAdALUo 
una vivienda magnfica y agua de V e n - . , . , . j . ^ i tr- ,»,„«„ 
to, muy barato. Monte, 25 \ e n d o vanas dentro de la Habana, ten-
I go una en 300 pesos. Otra, en 500 pe-
P E R E Z Y C U E N Y A S 
A-7?67. 
3 5 5 9 4 13 s 
S E Ñ O R I T A PROFESORA. FRANCESA, 
se ofrece para dar clases de su idioma, 
asi como de ing lés , en su academia o 
a domicil io, doy las mejores referen-
cias. Calle B . 195, altos. Vedado, entre 
19 y 2 1 . Melle. L . Mahlen. 
35535 13 Sp. 
. —- — ¿- •»—— — f— l i u i a j . o u . j . luaia. en ooiicaa o mejur en 
( r a ejercer como profesora. S u s c r í b a s e su depós i to , que nunca f a l t a . Peluque-
¡ h o y mismo Pida Informes en Habana, r Ia de señora , de Juan M a r t í n e z . Nep-
65 altos, entre O Re i l ly y San Juan de' tuno 81 
D íüh. Se venden los m é t o d o s y se ad- ' 
mitf-n internas. Hago corsets por me-
dida . 
31403 18 ag 
SE OFRECE U N A PROFESORA DE 
i n s t r u c c i ó n para dar clases de pr imera i 
y segunda e n s e ñ a n z a . Sistema p r á c t i c o . | 
Para Informes: Llame al t e l é fono M - I 
6557. 
35507 ; 19 A g . 
EMTXiIA A. DE CIRER, PROFESORA 
de piano, t e o r í a y solfeo. Incorporada 
a l Conservatorio l e y r e l l a d e . E n s e ñ a n -
za efectiva y r á p i d a . Pagos adelanta-
dos. Lagunas 87, bajos. T e l . M-3286. 
34526 1 s. 
G r a n A c a d e m i a C o m e r c i a l d e i d i o -
m a s , T a q u i g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . 
D i r e c t o r : L u i s B . C o r r a l e s 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para j ó v e n e s 
aspirantes a tenedores de l i b ros . Ense-
ñ a n z a p r á c t i c a y rápffla. Clases por 
correspondencia. Cuba, 99, a l tos . 
3 4 7 3 5 7 s. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . B A C H I L L E -
RATO. COMERCIO E ' I D I O M A S 
NO SE D A N VACACIONES 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
t is , l o conserva sin arrugas, como en 
sus primeros a ñ o s . Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
s e d e r í a s y boticas. Esmalte "Mis te r io" 
para dar b r i l l o a las u ñ a s , de mejor 
calidad y m á s duradero. Precio: 50 cen-
tavos . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
Clases nocturnas. 6 pesos Cy. al mea. F U E N T E M I L I A 
Clases part iculares por el d ía en la A c á - _ , . . . . . . 
demia y a domic i l io . ¿Desea usted i aUl ta r , l a c.asPa, evitar la ca ída del 
aprender pronto y bien el idioma I h - i Ca*>e"0 y picazón de la cabeza. Garn-
g l é s ? Compre usted el METODO N O V I - í.izada con la devoluc ión de su dinero. 
SIMO ROBERTS, reconocido universa l - ^ p r e p a r a c i ó n es vegetal y diferente 
mente como el mejor de los m é t o d o s de, todos los preparados de su natu-
hasta la fecha publicados. Es el ú n i c o ! J"a'eza. En Europa lo usan los hosplta-
raclonal a la par sencillo y agrada-!165 >' sanatorios. Precio: $1.20. 
ble, con él p o d r á cualquier persona do- n F P I I A T O R I H " M I Q T P P i n " 
minar en poco tiempo la lengua Inglesa, Lft-il ll^n. l \ J l \ l \ J IVHO 1 L I v l U 
tan necesaria hoy d í a en e s t ^ R e p ú b l l - 1 Para estlrpar el bello de la cara y bra-
zos y piernas: desaparece para siempre, 
ca. 3a 
33435 
ed ic ión . Pasta, $1.50. 
Este ant iguo y acreditado colegio quej tienen 
c í a l e s 
E s t á dejando cesantes 
dos mal preparados y 
conocimientos 
mejores ca f é s de la Habana. Buen pun-
to . Y t a m b i é n tenemos dos cant ln i tas . 
Muy baratas. Monte, 25. 
G a r c í a . 
C E V E N D E U N A F A B R I C A 
de helados, tiene 15 carret i l las , bien 
montada". Cos tó 1 0 , 0 0 0 y la doy por ia 
Amis tad . 1 3 4 . Ben-
P é r e z y Cuenyas. Vendemos las mejo 
res casas de h u é s p e d e s y hoteles, en I m i t a d . Informes 
buenos puntos. Posadas, vidr ieras de, j a m í n G a r c í a , 
tabaco y cigarros, puestos de frutas , D n n C P f I C D A C 
en f i n , lo que ustedes deseee. Mon-1 D U U C i u U t K U o 
26. ¡ V e n d o una bodega que vale 6 , 0 0 0 pesos, 
z O a g j en 3 ^ 0 0 pesos, y a plazos, con local 85362 
Ibar ra 
83597 81 A g . 
O ANO A. SE V E N D E U N SOLAR DE 
esquina 10 metros de frente por 40 de 
fondo a cinco pesos. Calle Alcalde. O" 
F a r r l l l , esquina a Luis E s t é v e z . J e s ú s 
del Monte . Su d u e ñ o : Primelles, 47-A, 
Cerro. 
34000 19 J l . 
I A L M A C E N DE V I N O S V LICORES, SE 
i vende muy barato con varias marcas 
c a m i ó n de reparto y c u ñ a para vende-
1 dor, tiene buena cl ientela y no se desea 
t r a t a r con quien no e s t é Interesado en 
hacer negocio. Se d á en las mejores 
condiciones posibles para el comprador. 
I n fo rman en el t e l é fono A-8041. 
35186 16 A g . 
U N A L E C H E R I A . SE V E N D E E N buen 
punto, gran esquina, buena venta, buen 
contrato y poco alqui ler , no t ra to con 
corredores. I n f o r m a n : Palacio de la*1-* 
leche .San Miguel y Lucena. de 4 a 11 p. | G a r c í a 
para f a m i l i a . Y tengo varias más , 
1,000 pesos, y a 500 pesos cada una y 
en el centro de la Habana. Grandes 
gangas. Amis tad . 134, of ic ina . Benja-
mín G a r c í a . 
31 ag ¡ a las tres veces que' es aplicado. No "usé 
; navaja . Precio: 2 pesos. 
L A C R I S I S A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
' . . , - ¿ Q u i e r e ser rubia? L o consigue fác i l -
a ¡os emplea-; mente usando este preparado. ¿Qu ie r e 
.Ti IOT*. ̂ * - i c l a r a r s e el pelo? Tan inofensiva es esta 
pracuco-comer-1 agua, que puede emplearse en la cabecl-
ta de sus n i ñ a s para rebajarle el color 
del pelo. ¿ P o r q u é no se quita esos t i n -
tes feos que usted se apl icó en su pelo 
pon iéndose lo claro? Esta agua no man-
cha. Es vegefal . Precio: 2 pesos. 
ü N O S E A U S T E D V I C T I M A D E 
L A S C I R C U N S T A N C I A S ! ! 
D E C I D A S E I N M E D I A T A M E N T E 
Q U I T A B A R R O S 
Mister io se l lama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las p r i -
meras aplicaciones de u f a r l o . Vale $3 
y una p e r f e . ^ 
cha por la v ida . E s t á situado en l a es 
plé r .d ica quinta San J o s é de Bellavista, 
que ocupa la manzana comprendida por 
las calles Primera. Keesel, Segunda y1 y acuda 
Bel lavis ta , a una cuadra de la Calzada " J . 
de la Víbora , pasndo el crucero. Por su | l é fono A-8627 que es en toda Cuba la en su depós i to : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s 
m a g n í f i c a s i t u a c i ó n le hace ser el co-¡ que m á s pronto y mejor e n s e ñ a la ca-. de Juan M a r t í n e z . Nentuno 81 
leglo m á s saludable de l a cap i t a l . Gran- r rera de comercio completa, pero espe-: ^ 
des aulas, e sp lénd ido comedor, ven t i l a - i Cialmente la T a q u i g r a f í a . Mecanogra- PIFR D A PORĤ  Y n i T I T A C U k 
dos dormitorios , j a rd ín , arboleda, cam-, f ía. I n g l é s y Contabilidad, siendo a s í - ¡ 1 V¿U11A \ i I \ J \ -
pos de sport al estilo de los grandes mismo la que menos cobra y la ú n i c a 
JUAN MARTINEZ 
PELUQUERIA 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es te s 
más completo que en ningún'10' 
casa, hnseno a Manicure. tanxb ' ^ 
cemos servicios a domicilio 16,1 ̂ • 
A R R E G L O DE CEJAS:'50'CIB 
Esta casa es la 
a mod; 
cejas por algo las cejas 
aquí, por malas y pobres 
que estén, se diferencian, por su ¡ ^ 
table perfección a las otras que " í ¡ ? " 
arregladas en otro sitio; Se a r r T * 
sin dolor, con crema que yo p r e ^ 
5olo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año. dura dos y tres 
lavarse la cabeza 
Estucar y tintar 1 
es la primera en f u 
del arreglo 
de lavarse la cabeza t̂odos los^dfaT 
r la cara y bra 
$1, con los productos de bf" 
terio, con la misma perfedeión 
el mejor gabinete de belleza ¿ r P a ^ 
el gabinete de belleza de esta casa"*1 
el mejor d Cuba. En su tocador Z 
los productos Misterio; nada m e j ó r 
P E L A R , RIZANDO. NIÑOS, 
con verdadera perfección y por 
queros expertos: es el mejor salón A 
niños en Cuba. 
L A V A R LA CABEZA: 60 CTS. 
con aparatos modernos o sillones gj. 
ratones y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
l l l masaje es la hermosura de la mg. 
jer, pues hace desaparecer las armgai 
barros, espinillas, manchas y grasj, 
de la cara. Esta casa tiene título fj, 
cultativo y es la que mejor da lo, 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS, TRENZAS Y PELUQUITAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser lu 
mejores imitadas al natural; se refoî  
man también las usadas, ponicndolai 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR ORQUILLAS: 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 
colores y todos garantizados. Hay & 
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva, que cuesta $3.00; 
ésta se aplica al pelo con la mano; 
ninguna mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios ,cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresas. Es un en-
canto vegetal. El color que da a Ioj 
labios; última preparación de la cien-
cia en la química moderna. Vale 60 
centavos. Se vende en Agencias, far-
macias. Sederías y en su depósito, 
peluquería de señoras de 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81 entre Manrique j 
San Nicolás. Telf. A-5039 
T i n t u r a A l e m a n a . L o c i ó n V e g e t a l 
Gratui tamente le emparejamos el 
bello a t o d í u c l l e n t a que esté mal 
con otras t inturas Ins tan táneas . ^ 
t i n tu r a Alemana Loción Vegetal qu? 
la ún ica que borra las canas Par* "'nte. 
pre y le r iza el cabello P61! • -nsu-
Ksta t i n tu r a no mancha la Ple' „„ ej 
cia el cabello y por esta r " * " .í1. ¿» 
preciso lavarse la cabeza después 
la a p l i c a c i ó n . Precio del Pom°- r.-fta-
sos. F r r a el in ter ior : $$2.50. ^ / " ' ^ 
mente pidan hoy mismo este ^ V ^ W 
c a t á l o g o s al Teléfono M-2290. Pe 
Cabezas. San Miguel, 23-A, entre in 
t r i a y A m i s t a d . Pedidos del inw" 
Apartado n ú m e r o 768. 
33803 Ag-
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
M á q u i n a s Singer Agente: Ro^r f0 
A r i a s . Se enseña a bordar, Zr.!£{nge 
prándose alguna máquina ^ 
nueva, sin aumentar el P'"*'010',* u 
tado y a plazos. Se arreglan las ̂  
das. se alqui lan y cambian P ^ . ' ^ e l é 
vas. A v í s e n m e por correo o a' j 
no M-1994. Angeles 11, esqul^a 
trel la . j o y e r í a " E l Diamante . 
ordena, i r é a su casa. . » 
33370 ^ S O J R , 
Los específicos de Miss Arden, g 
el cutis, de fama mundial, »« v e n M . 
en " E l Encanto", «La Casa de g 
rro", peluquería "Costa" y í f m 
dernista". , ^ i t Ji-
5626 ^ I v A ^ J U ^ 
mbr*-
; a la gran Academia Comercial para el campo lo mando por $3.40. si su I Se dan clases de corte. 
L6p»e oco-&an.NlC0lá8, ?* J i -bÍ Í2 f t ^ ' boticario o sedero no lo tienen. P ída lo breros y Pintura Onent 
colegios de Norte A m é r i c a . D i r ecc ión : 
Bel lavis ta y Primera. V í b o r a . Habana. 
Te lé fono 1-1894. 
35305 27 ag 
H O T E L E S A C A D E M I A D E F R A N C E S 
Vendo varios en ,a Habana, y de to .os | f ee^VaeS0,rraand%eS^afcfs^a^g?é0sn. S f i S 
P " ^ J ^ f ^ - S ^ l ^ í ^ ^ - U w ^ i o n » . sea en su casa, sea a ler y quedan a su favor 300 pesos. Con 
contrato de 5 a ñ o s . Deja mensual ga-
rantizado 1,500 pesos. Precio. 35,000 
pesos. Dando 15 ó 20 m i l pesos de con-
tado. Amistad, 134, of ic ina . B e n j a m í n 
Sr. Manuel . 
34998 17 A r . 
, GANGA D E L D I A : SE "VENDE L A V I -
j dr iera de Egido y Acosta. por la mi tad , 
de su valor, aproveche esta o p o r t u n l - i precio de 
l dad. In forman en la misma . p ron to . T i 
36111 19 A g . 
BU V E N D E N M A O N i r i C O S "LOTES de 
terreno en las Calzadas de Infanta , 
A y e s t e r á n . Carlos I I I , Concha y L u y a n ó 
y Ceiba de todos t a m a ñ o s y precios. F . 
( i . Veranea. Manzana de Gómez, 221. A -
4620 y F-1346. 
3459» 18 A g . 
A T E N C I O N . P A P A PEBSONA DB 
r u s t o vendo un lote de terreno frenta B ' J E N A OCASION. S I N COBREDO-
a do» carreteras, esquina, punto Ideal res Se vende en $3.000 ú l t i r o precio, 
parte con arboleda de 8 a • m i l metros . ¡ i 'na casa do h u é s p e d e s que vale el do-
Ruen negocio. V é a m e hoy mismo. A 10 ble, m a g n í f i c a m e n t e s i tuada. Se cede 
nilnutc.s oon awtoxnóvll d«l paradero de por urgencia de v ia je . In fo rma el s e ñ o r 
la V í b o r a . W m de Octubre 6)4 . R . ' Gualda. P o l u q u e r í a Tor re del Oro. Man-
P i f i a l . j sa r G ó m e z . 
8444» | « 0 1 7 17 Aff* 
V i d r i e r a d e T a b a c o s , Q u i n c a l l a 
y billetes de lo ter ía , se vende una en 
la calle O'Rei l ly , con contrato 5 años , 
a lqui ler reducido. Se vende barata, a 
s i t u a c i ó n . Venga a- verme 
. T ene que ser antes de 8 d í a s . 
Amistad , 
c í a . 
134. o f ic ina . B e n j a m í n Gar-
S E V E N D E 
una gran v idr ie ra de dulces y conf i tu -
ras en lo ne jo r de la Habana, en 500 
pesos. Bueu contrato y no paga casi 
a lqu i le r . Informes: Amis tad , 134. Ben-
j a m í n G a r c í a . 
domic i l i o . Traducciones. Mademolselle 
Marthe Beaufl is . Te lé fono M-3035. Ma-
lecón, 341. Tercer piso. 
34970 9 s 
que coloca gratui tamente 
nos a f i n de curso. 
S A S D E L A C A R A 
I M P O R T A N T E 
a sus a lum 
' Mis te r io se l l ama esta loción astrlngen-
j te que con tanta rapidez les cierra los 
'poros y les qui ta la grasa; vale $3. A l 
I campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
: su boticario o sedero, p ída lo en su de-
Esta es la ún ica Academia que of re - i p ó s i t o : P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de Juan 
ce precios r e d u c i d í s i m o s y facil idades ' M a r t í n e z . Neptuno, 8 1 . 
especiales de pago durante la cr is i s , i AkwiiT-» n r ^ i n 
Por poco que usted gane le a l c a n z a r á O U l l A P t C A S 
para instruirse en esta Academia. i „ „ . .- ,„ ̂  i n » . . • 
i P a ñ o y manchas de la cara. Mister io se 
31 _ „ i l lama esta loción astringente de cara: es 
D_^f^ J 1 ^ o í infa l ib le y con rapidez quita pecas, man-
rrotesor de Ciencias y Letras, oe dan chas y p a ñ o de su cara, é s t a s produci-
_ r _ — - - i t - _ l . _ . j . 1 • . (ias ñ o r lo que sean de muchos a ñ o s y 
Clases particulares de todas las USlg- usted las crea incurables. Vale tres pe-
Pída lo en las 
depós i to : Pe-
""eptuno, 81 . 
A C A D E M I A M A R T I 
corte, costura y corsets. Método p r á c . | naturas del Bachillerato y Derecho, se *ost¡ Para ^ / - S o eñ sü de 
{ Í l C V c r d A e m ? a r e ^ I d e í P h Í c e m r s 2 t e s u f n v ^ : i P " P a « n para ingresar en la Acade- l u q l i T r V d e Juan M a r t í n e z . N 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " tidos al mes clases en h 
altos. Te lé fono M-3491. 
341>80 
de haber empezado. Se dan mía Militar. Informan, Neptuno. 63 
oras especiales. Reina 5, 1. r - TT* 
altos. 
9 8 Ind. 9 ag 
P A R A L A S D A M A S o 
Se hacen y reforman vestidos, d 
ros v bolsas, desde $2.00 «n a"bora, 
Se entrgan los trabajos " - soiJ 
Pa r i s i én DONO. Ref,uSÍ0-/,„"0' * 
cuadras de Prado y Malecón. 2S ^ 
S2697 - — 
R e g a l a m o s a t o d o s s o s n m 0 5 J 
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g 
i g u a l q u e a t o d a s l a s scnoraShagan 
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e i j j r 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y ^ 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p 
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a gJ*3 
q u e r í a d e J u a n M a r t i n z . W 
A C A D E M I A " S A N P A B L O " ( E N S E Ñ A N Z A PRACTICA D E SOMBSE-I ros y corsets. Direc tora : Raquel G. de 
Clases de M e c a n o g r a f í a . T a q u i g r a f í a , I Casabó . Clases alternas. 5 pesos a l mes; 
Ing l é s . Contabilidad. Bachi l le ra to . Pre-1 clases a domicil io, precios convenció-1 
paratorla . Te l eg ra f í a , D ibu jo . Corrales, 1 nales. Se hacen toda clase de sombre-
61, cerca del Campo de Mar t e . Te l é - ros y corsets. M a r q u é s González. 31. 
fono M-5142, Te lé fono M-4215* 
84366 6 * i 81420 ^ 7 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
t i l las , da b r i l l o y sol tura al cabello, p. -
n iéndo lo sedoso. Use Un pomo. Vale un 
peso. Mandarlo a l interior, $1.20. Bo t i -
cas y s e d e r í a s o mejor en su d e p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 , 
n o , 8 1 . ^ — 
D O B L A D I L L O , P L I S A D O S , 
F E S T O N t 
Dobladillo, dos varas por ^ eeO^S 
festón de todas formas * t»voa 
plisados a 2 1|2. o y %eléfono "̂g 
J e s ú s del Monte 460. Teiei jS 
33129 
P A R A B O D A S ^ 
Packard cerrado»'í5j. pr 
A u t o m ó v i l e s . - - ^ - l é f o n o 
nes: Morro o-A- leieo."" 
val y H n c 
M i s a 
•len-
nbiín 
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"Si paseo, en í 
MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS MUEBLES Y PRENDAS 
MUEBLES BARATOS 
AUTOMOVILES 




bordamos "en todos los 
encarpoB al inte-
tlinOS79 entre Xeptuno y 
" A - 6 8 8 6 . 
2 «jeléfono 
Dinero desde el 1 por ciento sobre * l ™ T V C * ^ 
bajas en la Hispano Cuba, cajas de 
caudales desde $25.00 y a plazos estas 
cajas proceden de una realización con-
tadoras Nacional desde $40. Alquile-
P E R D I D A S 
"\ endemos toda clase de muebles a pre-
cios asombrosos. Juegos de cuarto con 
marquetería de cinco piezas SITO v 
con seis piezas. $ 1 9 0 : juegos de come-
dor con diez pieza». JlTft. barnizadas a 
muñeca fina asi como infinidad de mue-
bles todos barat í s imos . Máquinas de 
osflr. c ^ m ^ n n e v ^ l lanzadera quedes de muebles y ventas a olazos 
esian como nuevas, a cualquier precio n i . > ' - . 
I .a Esmeralda. San Miguel y Escobar " • • • 
Telefono M-4084. ^ t o o a r . 
34401 
elegante estuche con 24 pliegos v 24 
res en papel blanco, rosa v azul h 
ión. con sus iniciales de 2 o 3 le-
l i -E n c u a d e r n a c i ó n de novelas 
Oferta especial, dos camiones alema-
nes de la famosa marca alemana 
'Ehrhardt", de 2 1 2 toneladas cada 
12 ag 
POR REFORMAS 
iAn sombreros finos y 
* y $6,VdakD Jobií—Sólo por 3 día». 
i jeptano 
— Almacén de muebles y préstamos 
"LA ZILIA" 
Tel. A-1598. Suárez, 43-45. 
I f E B L E S Y 
uIKr** y o cambiar mA-
comprar ; f n ^ a d o o a plazos? 
d? t e^ íono A ^ S S l . Agente do 
LU»*. W vernández. M 30 sp 
PARA CAFES, A $2.50 
^ !"r.LManHquedey ^ r e n f e . ^ Se-
Realizamos joyas sin reparar precio.; 
bros de todas ciafaes Ñuño y c o m p a ñ í a , uno, se venden en un precio suma-
Teléfono A-9217, Apartado, 1091. V i - 1 * j -J . . , 
mente reducido, como ganga sin igual. 
16 Ag- ] Vengan a verlos en el Garage" Prin-
24. Habana, 
U N P E R R O D E C A Z A Q U E D E B E M U L T I G R A F O D T U E T I M O M O D E L O 
haberse extraviado está a la disposi- con motor eléctrico, se vende uno del 
ción d<- su dueño," mediante las señas últ imo tipo con todos sus accesorios 
correspondientes. Obrapla, numero 113. ¡en perfecto estado. Informan Secreta-
|S724 13 ag i rIa de la Lonja de 8 a 10 a . m. y de 
2 a " 
SSC2S 
P. m . 
ag. 
35355 
BILLARES cipe" frente al Almendares Park. 
Villegas numero 6 y Tejadillo, tele- Se venden dos mesas, una de palos y Ahrens y Hno POZOS Dulces 5 V 7 lzcluierdo. La cabeza carmelita con una 
A « a c j 1 J U « otra de carambolas, con todos sus acce- -r i ' r *- - . . - J ra-va blanca en el medio. 
r o ñ o A-oUo4 . Losada y n n o . i sorios completos, todo superior calidad i Telefono m-
S E G R A T I F I C A R A C O N 1 0 P E S O S A 
la persona que entregue en la calle de 1 
Sul irana. númerc 12. bajos, a un perro i S E V E N D E U N M O T O R D E O A S O U 
de caza, blanco con manchas carmelitas, i 
tres en el costado derecho y una en el 
MUEBLES BARATOS 
"LA P E R L A " . ANIMAS, 84 
Se comoran oíanos, a l h a í ^ A . 1 Tenemos gran existencia de Juegos de 
i . , . , , J . cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
Oro y plata, brillantes, Oro VIC- N0010 corrientes; tenemos surtido para 
i . i • i todas las fortunas: vendemos piezas 
)0 y C u a l q u i e r O t r o O D i e t o de V a - 1 sueltas, escaparates, camas, lámparas. . ' / ¡ r j " ^ 
lor 
Inmenso surtido en trajes 
hombre, incluso de etiqueta. 
I se 'dan baratos. Se pueden ver a todas - í , P - í - , : - . 
' h o r a s . San Indalecio, 40, entre Santos Vla " "BCipe 
6769. Paradero del tran-
Suárez y Enamorados, Je sús del Monte. I 
34070 19 ag 
3 3 5 8 5 16 ag 
¡ pueda necesitar una casa bien amue-
I blada. Precios, véanlos y se convence-
de rán de la baratura. Damos dinero 
bre alhajas 
t l s imas . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
" E l Arte", taller de reparación. Xos h a - I 
cemos cargo de arreglar toda clase de, 
muebles por finos que sean. Lo mismo 
alte, tapiz que en barniz. Kspe-I 
. , J en envasar muebles. Manrinuo, I 
i 122 Teléfono M-1059. M ' 
5S841 4 9 
y vendemos joyas bara-1 Se venden 20 colchones de distintos 
— ¡tam.rñc i 24 frazadas, 36 almohadas 
hs la casa que ma¿ barato ven-, c a s a d e c o m p r a y v e n t a d e t o - f- ^ canias de h ierro, dos iueeos 
i da clase de muebles nuevos y denso. sej1,u*»> " ^ . . , i JUC5US 
QG. t cambia y se arreglan de toda clase, ^ i - ( c u a r t o , dos j u e g o : sala Sillas, por t a l , 
| ves. número 155. casi esquina a Bel?s-
G A N G A V E R D A D . E N E S C O B A R ¿ S , j « O t o . TelfffWlO A-t035. 
se venden varios muebles como nuevos, | 34:" 0 p' 
medio juego de sala, color caramelo, si-
llas y sillones sueltos, una cómoda, una 
cama moderna, tres juegos de mampa-
ras, una cocina de estufina y varios 
muebles más. casi regalados. 




Telé fono M-4084. 
cortinas de lona para portal, victrola, 
juego de mimbre con sus cojines, úti-
les de cocina, horno de gas, lámpa-
ras con la instalación, todo en conjun-
to o por piezas. Preguntar por Mrs. 
UOVAL Y HERMANO 
Casa importadora de auto-
móviles y accesorios, gran 
surtido de piezas legítimas de 
Ford y de las afamadas Go-
mas U. S. Stock Michelin. 
Ventas al por mayor y de-
talle. Oficinas y garage. Mo-
rro, 5-A, entre Genios y Re-
fugio. Teléfono A-7055, 
Habana. 
P E R D I D A . D E R E I N A 127, S E H A 
| extraviado un per ro Bull-dog. grande, 
blanco, con manchas carmelitas que en-
¡ tiende por Popi. E i que lo lleve o diga 
.donde sa encuentra será gratificado. 
35402 l« ag . 
A V I S O S 
na de 2 y medio caballos de fuerea y 
una máquina para desgranar maíz, con 
su polea de motor, todo en 95 pesos, pa-
ra verlo, en Corral Falso, número 214. 
Ouanabacoa. Informa: G. Nieto. Telé-
fono 5010. 
35482 20 A g . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A D E F E S -
tonear, Oazelle, completamente nueva, 
con 5 dibujos. Di r ig i r se a Piks, y L o -
redo. Zulueta, 36, letra C. 
35266 15 ag 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Taller de limpieza, reparaciones y 
Colectores y billeteros. En Lamparilla, a ius t« «le máquinfis de escribir UN-
74, botica, se compra el billete 1.089 DERW0OD» exclusivamente. Unicos 
entero o en fracciones, para todos los' A*611*". -L Pascual Baldwin, Obispo, 
núm. 101, Habana, P. 0. Box 84. 
C 6337 I n d 12 ag 
sorteos. 
3 5 3 4 0 16 ag 
lia ¡le 
Í T c f l D O R E S E> T R A F I N O S , A $5 
i . hierro ' pesos. Se man-
So compran muebles pagAndolos más 
que nadie, asi como también los ven 
demos a precios de verdadera ganga 
c o m p r a » i o s a b a n i c o s a n t i g u o s , i Cárter. Calle Primera y Ocho. Repar-
don barillas de nácar o marfil, dorados, ' . c . 
con figuras de grupos o paisajes asi co- | to La fierra. 
mo. encajes finos, prendas antiguas, 
JOYAS 
SI quiere comprar sus joyas pase por 
Suárez., 3 . L a Sultana, y le cobramos 
giro, 
muy 
•baratas por proceder fie empeño. No se 
olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Teléfo-
no M - 1 9 1 4 . Key y Suárez . 
menos Inierés que ninguna de su 
•así como también las vendemos 
con esmaltes; camafeos; siempre que 
denoten arte, objetos de plata fina 
también antiguos, ja iras y palanganas 
del mismo metal aunque estén abolla-
das. San P.Rafael. 133. Joyer ía . 
34384 6 Sp. 
35203 16 
m u e l i . e s . t e n e m o s m u e l l e s p a -
ra automóvi l e s de las siguientes mar-
cas: Chevrolet. Dode, Chandler. Cadillac, 
HupmObile Buick. Studebaker y Over-
land, modelos 4. 79. 81 y S 3 . A precios 
de realización. Rodríguez y Hnps. .Mo-
rro 8 v 10. Te léfono A-8806 
32517 25 A g 
R0MANI & FERNANDEZ 
Agrimensores 
M-4748. Virtudes, 109. 
HABANA 
S5145 21 ag 
S E V E N D E N D E M U Y P O C O U S O Y 
a precios bajos, m o t o i í p e t r ó l e o crudo de 
30 HP. "AJuncie" completo. Sobadorá de 
P a n a d e r í a . Varios Molinos de café e léc-
tricos y franceses. Tostador de café HO-
F E L 40 l ibras. Lampar i l l a , 21. Teléfono 
A-6192. 
1 I Ag . 
S E V E N D E U H J U E G O D E S A L A D E 
i cuero y un juego de sala dorado; un 
juego de comedor y un juego de cuar to . 
I Informes en Consulado. 0 2 , bajos. 
I 3 4 6 5 3 1 5 A g . 
LA CASA F E R R E I R 0 
. vntes L ' Nuevo Ras-
s L Í 0 Se compran muebles nuc-
de 
19U3. 1 4 s 
- T ^ j U E G O D E S A L A CON 15 
Í0J8 «* -_uUres condiciones, se vende 
|US en ^"'3 un lavabo, una mesita 
Cn una eama. u " -..mer por t-ual-mp<;a de co er por 
- ^ n ú m e r o 105. Vedado. Certa. Iñ. 
gefiieerador para establecimiento, 
«mpletamenle nuevo, $175.00; cos-
tó $600.00. Se vende por no nece-
,itar»e. Sr. Oliva, Droguería Sarrá. 
35531 20 ag 
4 2 9 . se 
nnevos 
U NUEVA MODA 
Kn Sun José. 75. Teléfono M 
ETmlrn mucMfs de todas clases 
B e uso, a precios de verdadera^ganga. 
5 V B W D E N T O D O S L O S E N S E R E S 
K o m sas t rer ía con l>u£-n espejo de tres 
lunas y buen mostrador y guarda ropa. 
Informa- Reina, 1 0 7 , de 7 a 1 1 a. m. y 
S E V E N D E P O R T E N E R Q U E E M B A R -
carse a menos de la mitad de lo que 
han costado, todos -os muebles y utensi-
lios de una casa del Vedado, de sala, 
comedor, tres cuartos y cocina, la casa 
gana 6 5 pesos, se la cede al que compre 
los muebles que son americanos moder-
nos y en excelente estado. Informes: 
La Moda Americana. San Rafael, 22, 
3 5 4 8 9 1 7 Ag . 
BILLARES 
35DSI n Ag. 
SE V E N D E U N E S C A P A R A T E N U E -
io '•in lunas: una fiambrera moderna, 
»n' apnradoi cuatro sillas, dos sillones, 
mesa de centro, mesa de alas. í u direc-
dAn os Monte 381, habitación 1 1 . , 
i-,c-,7 17 ag. 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a l m a c é n importador de 
muebles y objetes de f a n t a s í a , sa lón de 
expos ic ión : Xeptuno, 159. entre Escobar 
y Gervasio. Te lé fono A-7620. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós , 
escritorios de señora , cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sobremesa, co-
lumnas y macetas m a y ó l i c a s , f iguras 
e léc t r i cas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas, entremeses, cherlones, 
adornos y f iguras de todas clases, me-
sas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de pared, sillones de portal , es-
caparate americanos, libreros, sillas g i -
ratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y s i l l e r ía del pls en todos los esti-
los . 
Antes de comprar hagan una vis i ta 
a " L a Especial". Neptuno, 159, y s e r án 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
numero 169. 
Vende -los muebles a plazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s t a c i ó n . 
MAMPARAS Y VIDRIOS 
Se venden mamparas y v idr ios de to-
das clases y medidas; se colocan a do-
micilio v se envían S todas partes de la 
Isla. Galiano, 113. Te lé fono A-3970. 
Habana. 
34967 9 s 
HEREDEROS S E V E N D E U N A U T O M O V I L . T I P O ; pequeño , en muy buenas condiciones, I 
precio de necesidad por tener que e m - i Se Investigan her-nclas Tiasta pone r l a» barcarse su dueño. Informan en Egido. 
87. preguntar por B . González. Teléfo-
DIO M-;587. 
35383 20 A g . 
DOMINGO 1BARS 
Mcc-.inlco en general. Se l imptan y 
¡irrcglan cocinas de gas, calentadores 
y cocinas estufina. Se hacen toda cla-
l so de instalaciones para las mismas. 
1 con y sin abono. Tenemos mucha p r á c -
1 tica. También me hago cargo de ins-
talaciones y arreglos de cuartos de , 
baño, lo mismo que instalaciones e l é c - ' P1613™".16 ni,eva • S ^ 0 3 6 " 
tricas contando con un personal ex- l80 cairbia por un Ford do arranque 
perto.' Carmen, 66. Teléfono M-342S. 1chevrp,iet ^ "I1 0verlan.fl U1"3 4: 
Habana 
C A M I O N D E D O S Y M E D I A T O N E L A 
das, Bessemer. casi nuevo, con motor 
Continental sello rojo, se vende muy ba- i 
r a to . Tiene las gomas y p in tura de fá-
brica y e s t á en perfecto estado para i 
trabdjar. Garago Mercurio, San Fran-
cisco, n ú m e r o 53. Te léfono M-9583. 
33S01 2 Sp. 
on l i m p i o . Se co r r én testamenterlas 
aqu í y en E s p a ñ a , supliendo todos los _ 
gostos. Ahsoluta reserva y seriedad. 
Sr. osé R . Picos. O'Reil ly 9 1|2. D e - ¡ 
parlamento No. 5. 
31085 16 ag. 
K E S T A Ü R A N T S ¥ F O N D A S 
U N C O C I N E R O B L A N C O , C O N R E C U R -
SOS y mucha clientela, desea local. Ca-
sa de H u é s p e d e s o Restaurant para to-
mar en negocio. Para m á s informes: 
Beers and Company O'Reil ly 9 12 . 
Teléfono A-C070. 
35602 17 ag_. 
L I B R O S E I M P R E S O S 
O R A N C A S A D E C O M I D A S B I E N C O N -
j d imtntada y esmerada limpieza, se ad-
t miten abonados y se sirven a domici-
l io a precios económicos . Sol, n ú m e r o 
20. bajos. 
34889 17 A g . 
SEÑOR COMERCIANTE 
D E ANÍMALES 
j 2 4 4 6 I I ag 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A H A B - Sj l]Sted qniere mu l t i p l i ca r sus ventas, 
ley Davison. con su side car; esta com- ' ,;S;Í anuncios "ICevendem", se hacen en 
j posos 0 |Var |0 | | coi,n os y do todos t a m a ñ o s has-; S E V E N D E N C U A T R O C H I V A S , dos de 
ta 36 x 72 pulgadas, se hacen desde leche y dos cargadas v un chivo padre 
$10 en adelante, l u cual es la pr inc ipa l | y dos chiquitas cilio e s t án mnmando. 
ventaja. F á b r i c a : Zequeira 161. Teléfp-1 Juana Abreu n ú m e r o 55, Luvan5 . man en 
I quez. 
I 34 7 72 
Domínguez, 31, Cerro. Vaz-
15 ag 
Surtido completo de los afamados B I -
L L A R E S marca • ' B R I N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones. Pida C a t á l o g o s y precios. 
Compostela, 57. 
T E L E F O N O M - 4 2 4 1 
C2130 I n d . 15 mz 
MUEBLES BARATOS 
M P E J O . V E N D O U N O D E D O S M E -
tros 15 puliradas. por 48, con luna azo-
gada verdad v biselada. Vna vidriera 
Wwtrador de dos metros veinte pulga-( de - ,-eza- BUoltas 
«ai por 2£ y un armatoste para colgar j12 ^0 con iunas 
con sus crlstülesi. Informan en Xepr 
tunf> S'o. 1. "Forno;!'. 
t 35700 17 ag. 
» V E N D E N T O D O S L O S E N S E R E S 
M fonda i ' oasa <le comidas con su 
leencia, todos m:evos y se dan muy 
iura'' Monte v Someruelos. Gafé 
Mu n > Cuba de 9 a 12 a . n i . Manuel 
ng-
f l V E N D E N T R E S C A J A S D E C A U -
ftiles. lina de dos puertas y dos tama-
M rtgular. Se -vende una vidriera de 
•clumna metal, un metro dj fronte 2 1'2 
Wto, 14 pulpadas de fondo, tres punr-
t í ífTlMal. Mpnsorrate 101 entre L a m -
•krilla y Teniente Rey. T e l . A-6244. 
ttrraj^rla. 
^ f i i ^ 27 ag. 
Ifoa vidriera mostrador de tres 
metros, se vende en Galiano y Sa-
y . El Siglo XX. 
35627 1 9 ap. 
SI necesita comprar muebles no compr» 
sin antes ver nuestros precios dondt 
saldrá bien servido por poco dinero. 
Hay juegos completos. También hay 
Escaparates desde 
$35.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas da no-
che, a $2.00; mesa de comedor, a $4.00; 
bufetes, a $15.00; Juegos de sala, mo-
dernos, a $60.00; luegos de cuarto, a 
$120.00, con marquetería; aparadores, 
a $15.00; y muchos más que no se de-
tallan a precios de verdadera vanea. 
"LA PRINCESA" 
San Raíale, 107. Tel. A-6926. 
V E N T A D E A U T O M O -
V I L E S Y C A R R U A J E S 
I S E V E N D E H U D S O N . 7 A S I E N T O S , 6 
ruedas alambre, seis gomas buenas y 
pin tura buena. Para verlo: Campanario. 
| l 3 5 . Duefio en Merced. 70. Precio 800 
¡ p e s o p . Te léfono M-522D. 
34 822 29 A g . 
no A 9024. avise 
( nn^i^omiso. 
35092 
c iremos a verlo sin 
IR A g . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
G A N G A . U N B S N Z 7 P A S A J E R O S , 
casi nuevo, con arranque eléctriwO, en 
S500. Informan tolófono M-3449. Cres-
po, 12, altos. 
15707 19 ag 
COMPRO DODGE 
P I A N O . S E V E N D E U N O , 
nuevo, tres pedales, cuerdas 
otro de estudb 
A L E M A N , 
cruzadas y 
todos los muebles 
G A N G A . C U Ñ A T E U P A Y , D O S P A S A - T A L L E R D E V U L C A N I Z A R D E A 
jeros, mejor que rueva. $ o j 0 con cin-
co ruedas de alambre Benz Alem-'m. 7 
pasajeros, con arranque y alumbrado 
eléctrico; $500 en perfecto estado. I n -
forma Isidro Marcad<¡| Concordia v L u -
cena, taller do mecánica. T-dífono A -
9354. 
157CS 1!» ag 
S E V E N D E N C A M I O N E S D E ~ T O D O S 
tonelajes y dos tiansportes. Los da-
mos casi regalados. Informan 10 de Oc-
tubre, 250. 
3 5 7 2 5 23 ag 
La Sirena, Neptuno, 235, B, teléfono 
A-3397. Realiza todas las existencias 
en muebles, prendas y ropas, a pre-
'Ul T l . . / j o ; S E V E N D E N D O S P O R D S D E a n a n -
cios increíbles. 1 amblen da omero so- mie eléctrico, seis ruedas de alambre. 
bre toda clase de joyas y objetos de dada uno. preparados de todo Los doy 
i . • • / j i j a 'a primera oferta razonable por no 
Valor. Asimismo compra toda Clase de ciarlos a trabajar. Pueden v e r s í a to-
i i ' j i u: xi i _ : d a s luras en Fernandlna mtre Monte y 
muebles, pagándolos bien. No se olvi- ,,., 
den. L a Sirena, Neptuno, 235, B. 
33491 3! ag 
Doche. tipo del 20, en adelante, com-1 modernos. San Migue l , 145, antiguo 
pro y pago, en el acto de ver lo . Dl rec- | 35599 l8 A l -
tamente con su d u e ñ o . Avise al Te lé fo- , 1 
no M -'1-17. M a r t í n e z . S E V E N D E E N S 1 0 0 . 0 0 U N P I A N O 
34590 16 ag ¡a lem/.n l í- G o r i y I \ : i l lmann, para es-
tudio:; y uno americano Ster l ing Co. 
en sl.'>n.oo. Urga por ausencia. Tene-
r i fe N'o. (71. 
35631 28 ag. 
i46l ag 
Maur i , a cargo de Kusebio Peña , gara 
56 L a Unión. E c o n o m í a 48. se venden 
gomas y c á m a r a s do uso en buen esta-
do. T a m b i é n se cosen gomas. 
34573 23 tus 
S E V E N D E U N AUTOMOVIs M A R C A 
Dort del último modelo, oompletamen- I Te.¡í"f""0 A-4808 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A P I A -
nola marca Fischcr con sesenta rollos, 
nueva completamente. Belascoaln, 74. 
35731 21 ag 
Si quiere comprar o vender sus mue-
bles y joyas, pase por E l Criollo, que 
está en Monserrate Nos. 43 y 45, Te- nuevo con l a s cuatro gomas buej 
../• . , . i . ' i - i i $400.00 en Infanta frente a Cuba 
lefono A-8555 y saldrá usted atendido i 
porque se le vende barato y bueno, 
pagándoselos más que ninguno del 
Necesito muebles ec abundancia. 1 o f 5 c i o - N o t a ^ 
los pago bien. Teléfono A-8054. 
25609 Ind.-15 j n 
I D O U N J U E G O D E C U A R T O C O M -
ito de escaparate de dos puertas, 
a. coqueta chlfonier y mesa noche 
nartiueterta. puede verse sin barni-
y'/te hace escaparate de tres cuer-
«l lo desea, se da muy barato. Se 
ln_muebles ue encargo. Manrique, 
Teléfono M-1059. 
•19 20 A g . 
V,rTíENDE V1*A MAQUINA D E «scri-
Urrin CnilnKtf,n' rtltlnio modelo, con 
E 5 | ( , u ° automíitico a mitad de su 
F S r i . ros;rpso. 5- altos. Ponce. 
1 7 A g . 
GRATIS A TODAS PARTES DE 
LA ISLA UN PRECIOSO JUEGO 
DE CUARTO 
Compuesto de las siguientes piezas: es-
caparate mediano, con lunas biseladas; 
cama camera con bastidor extrafino, 
coqueta, ovalada, luna biselada; mesa 
de noche y banqueta, todo con marque-
t e t r í a y barnizado a m u ñ e c a f i n a . Su 
prec:o: 125 pesos, l ibre de gastos. En 
La Casa del Pueblo. Figu-as, 26, entre 
Manrique y Tenerife, L a Segunda do 
Mastache. 
cajas de caudales y contadoras Na-
cional. No se olviden que esta casa 
queda en Monserrate 43 y 45, frente 
a la Plaza del Polvorín. Tel. A-8555. 
34071 19 ag-
V E N D O U N P O R D D E L 2 0 , C O N P U E -
lle, vestidura, cbapa nueva y se cambia 
por m á q u i n a mayor . Precio 325 pesos. 
Paseo y 3a., Vedado. 
35775 18 Ar. 
S E V E N D E U N C H E V R O L E T C A S I 
as en 
iballero 
verse a todas horas. 
356S8 17 ag . 
S E - V E N D E U N P O R D E N M U Y B U E -
nas condiciones, es del 17, tiene cuatro 
gomas nuevas, defensa a t r á s 
magneto, se garantiza su motor. Pue-
de verse'en Acosta, 46, de 1 a 6 p. ni. 
n r . 12 > 7 A g . 
te nuevo, seis gomas nuevas, se dá muy 
barato por tener que embarcarse su due-
ño, puede verse todas las tardes y por 
la noebe. Zulueta y Monte, chapa 0727. 
35386 18 A g 
4 88 1S A g . 
Solo nos quedan 4 automóviles 
de uso en magníficas condiciones 
que ofrecemos a precios muy ven-
tajosos. Vea nuestra Exposición en 
el Teatro Nacional. 
A P I N A C I O N E S D E P I A N O S A 2 P E -
S O S garantizadas por experto afinador 
de un importante a l m a c é n de' m ú s i c a . 
Bernaza, 8. Te lé fono A-3662. 
36165 17 A g . 
H A B A N A 
C6139 14d.« 
S E V E N D E U N O R G A N I L L O D E E S -
tos que van por calle, se dá barato. K s -
t re l ln . 9. Habana. 
34593 23 A g . 
¿ T I E N E U S T E D A N I M A L E S ? No los 
deje mor i r por^ enfermedades. Compre 
'Selamfna" del doctor Castillo, para cu-
rar terneros, panado vacuno, cerdos, 
aves, etc. Usado en los principales cen 
tros do crir.nza. De venta en Sa r r á , 
.Tohnson. Taquechel, Barrera y d e m á s 
farmacias 'acreditadas. 
__33453 1S ag 
A N I M A L E S . V E N D O 4 0 P O L L O N E S Y 
pollonas i e raz.i Catalanes Prat t . Or-
pington y Rodailand Red de 5 meses, a 
• j pesos l l evándo los todos v a 4 uno en 
partidas. Te léfono A-1030. Tomás , i n -
forma. 
•^137 17 A r . 
CABALLOS CAMINADORES 
del p a í s y Extranjeros, vendo varias 
yeguaa d-o monta y t i ro americanas, de 
r y media cuartas, 25 caballos de trote, 
de monta, propios para la policía del 
i campo. Caballos maestros de Polo, va-
rios caballitos Ponnys, con sus coches, 
arreos y montur i tas ; una y e g ü i t a Ponny 
parida, muy chif iui ta , cosa de gusto"; 
una cestica para Ponny, de mimbre, 
completamente nueva. Todo se desea 
vender a precio de s i t u a c i ó n . C o l ó n , ' 1 . 
ü a l á n . 
35182 21 ag 
PÍANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
S E V E N D E U N C A M I O N D E T O N E -
lada y media, como nuevo, se dá en 500 i 
pesos, no corredores. Mercaderes, n ú -
mero 3 9 . 
Wfú* 23 A g . 
, S E A L Q U I L A U N * L O C A L P A R A T A -
' 1 11er de vestiduras de a u t o m ó v i l e s u otra 
industr ia en el garage Federal. Hospi-
tal , n ú m e r o 4 . 
34594 16 A g . 
Stock "MICHELIN" 
A Z O G U E S U S E S P E E J O S E N " E L R I - , 
sel" . Unico patente a l e m á n , garantizado! 
por 20 a ñ o s . Unico ta lU| - en Cuba, con1 
maquinaria moderna, qu ímico a l e m á n , ' 
v expertos operarlos. I n f ó r m e s e en las ¡ 
principales m u e b l e r í a s , que son nuestros 
mejores anuncios. Precios sin compe-
tencia. Lunas de escaparate $2.00. L u - I 
ñ a s de lavabos $0.80. Lunas de coque-1 
tas $1.00. Vis í t enos y se c o n v e n c e r á . 
Angeles N o . 4 . Te lé fono A-5453. 
33114 28 ag. 
MOSQUITEROS 
De punto, en varias calidades ; 
AmOTICHB G A N G A . E S C A P A R A T E . 
'Hiiifr ' Ca-ma- roesa de noche, mesa de 
do, u' sillas, cocina de estufina, 
[Ett dív ••' toda moderna y grande. 
[ErcchiL *n ' • bernaza, 67, altos, la 
— 20 ag 
O ? 1 ? 1 ! 3 1 ^ 0 8 M A Q U I N A S D E C O S E R 
í" ní'I' ovl"l!o central y so alquilan 
M l f " " n incS,u„a.K Apuacatc n ú m e r o 80. 
[o 62, esquina a Galiano 
30 Ag, 
de muselina especia!, clase 
rior, y de rejilla especial. 
supe-
G R A N L I Q U I D A C I O N D E J U E G O S D E 
mimbre con cretona, de los modelos más 
modernos y de la mejor calidad. 280 
pesos, dando 20 pesos de fondo y diez 
pesos mensuales. Galiano, núm, 58, es-
quina a Neptuno. 
^ 33271 30 Apr. 
M A Q U I N A S D E V I A J E D E E S C R I B I R 
nuevas, magnificas, rápidas, prácticas, 
baraas. Tvaen 
En todos los tamaños y a pre-
cios muy económicos. 
De punto de rejilla y de muse-
lina, con aparato para colgar del 
techo. 
También de muselina de rejilla 
^ lencias, en muebies de todas da- y de punto, con aparato en forma 
¿!coUalqUÍ'r PreCÍ0* Doy dÍner0 c0n'cle lanza-
to«d*0 1,nlerés' sol)re alhajas y obje-; Para cama "colombina 
" e valor. ?uarrian^ «,„^k 
SEGUNDA COMPETIDORA 
/«'tamos. Se fea^an grandes exis-
c'as de joyería fina, procedentes de 
j a r n o s vencidos, por la mitad de i 
íxUi* 0r-' Taml>ién realizan grandes 
estuche, L u i s de los 
P.eyes. Luz, 24, bajos. Te léfono A-1036. 
33702 1 Sp-
AZOGUE SUS ESPEJOS 
PARA BODAS 
Aufomóvi les Fackard cerrados. Ordenes, 
Morro, 5-A, te lé fono A-7055. Doval y 
Hno . 
5 2697 2 6_ a g _ 
i C A M I O N A U T O - C A R , D O S Y M E D I A 
I toneladas, se vende nuevo completa-
I mente, se dá barato con gomas y p i n t u -
1 ra de f á b r i c a . In formes : Ks tévez . 132, 
I a todas horas. ^ 
I 34178 8 A g . 
ROLLOS PARA AUTOPIANO 
Q. R. S. 
Discos "Vícto^,, 
Música para Piano. 
Líquido Veener. 
PIANOS DE ALQUILER 
Autopíanos y Victrolas 
A Plazos. 
M. y G. SALAS. 
San Rafael, 14. 
C6136 12d-4 
S E V E N D E , E N M A R I N A 3 . J E S U S 
del Monte. Llegaron el d ía Ití 50 vacas 
Yersey Fost i de 26 l i t r o s : 25 m u í a s fie 
7 112 cuartas: carro T roy : 10 bicicle-
tas volteo y arreos, 10 carros de 4 rue-
das; 1 t i l b u r i ; 4 carretas, 2 caballos 
de monta, f inos: una m u í a de monta; 
30 mulos de uso: 35 mulos del p a í s ; 
una m á q u i n a "Fiat" , un mes de uso. 
Jarro y Cuervo. 
."11 in «. 
VENTA DE VACAS L E C H E R A S 
Acabamos de recibir 20 vacas. Hols-
teins que dan más de 30 litros de le-
che diarios cada una y 20 Jerseys pa-
ridas y próximas a parir. Pueden ver-
se ordeñar todos los díaís a las tres 
a. m. y 3 p. m„ José Castillo y Co. 
Calle 25 No. 7 entre Marina e Infan-
ta. Teléfono M-4029. 
34067 19 a » . 
. R E P A R A C I O N E S D E PIANOS Y A U -
X'AúAJx.kus j topianos y G r a m ó f o n o s , nuestro tal ler 
Garage Con- f|c reparaciones es el m á s completo de 
la Isla, todos los operarios son exper-
16 ag . | tos do las f á b r i p a s y los trabajos pa-
para afinaciones: l lame al 
S E V E N D E H U D S O N , 
en buen estado. Zanja 
tral . 
. ;7: 
Tractor. Se vende uno nuevo de 14-¡ teiéfjno A - l i W . e . CxiBUl¡¿d0bi*v0jlL™ 
\ 20 caballos de fuerza, con sus arados, 
i oor la mitad de su costo. Informes, 
Edificio Calle. Departamento 210-13. | 
Teléfonos A-1059 A-4802. 
Azogue a l emán , g a r a n t í a 15 años , Onico 
tal ler en Cuba con maquinarla moder-
na, qu ímico f r ancés , y dos expertos ope-
rarios alemanes. Las n u u b l e r í a s son 
nuestra mejor r e c o m e n d a c i ó n . Precios 
sin competencia. Lunas escaparate $4.00 
par: lavabo $0.S0: c ó m o d a s desde 2 pe-
sos; coqueta $1.00. Ejecutamos cqal-
oi i iér trabajo en v id r io o cá-istal. Reina 
Ana o L u i s X V . Se hflbla f r ancés , ale-
min. I tal iano y p o r t u g u é s . Como rega-
lo espejos de bolsi l lo y una entrada 
grat is al Parque ZopIGficO y Campo «"le s E - y E N D E UN AUTOMOVID C A S I 
E s p e c t á c u l o s de la Habana. Peina, 36 . :nuevo (ie ia gran marca Stutz, diez me-
Telé fono M-4507, | ges dé uso, por embarcar. C o s t ó $4.800 
F . 3 0 d - l l y se da en ?1.400. Vedado. Calle K. 
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóviles 
accesorios 
Industria y San José 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
PUEDEN CASARSE CON MUY 
POCO DINERO 
24. entre Linea y 11. 
16 r.ir 
EXCEPCIONAL OPORTUNIDAD 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
uso, de distintos tipos y mar-
cas todos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse e in-
formes, en Marina, 12, Telé-
fono M-4199. 
r7C5 Ind.9* my 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
r o m e j é n . K l ún ico que garantiza la 
completa ex t i rpac ión de tan d a ñ i n o In -
secto. Contando con el. mejor procedi-
miento y gran p r á c t i c a . Recibe avisos: 
Neptuno. 28. R a m ó n Pif to l . J e s ú s del 
Monte, 534. 
34457 22 ag 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
INSTITUTO CANINO "N0CARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director: 
D r . Miguel Angel Mendoza. Consultas, 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Craapo. 
Entablo de burras "LA C R I O L U ' 





chas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. In fo rma-
ción y folletos g r a t i s . CASA T U -
R R U L L . Mural la , 2 y 4, Habana. 
M I S C E L A N E A 
AUTOMOVILISTAS S E V E N D E U N C A M I O N C I T O F O R D i l v m v / T i b i u i S E V ] E N I , E u n M A G N I P I C O L O R O 
con ca r roce r í a de b á r a n d a . propio para • • v . n J a _ . n , - n f o m ó v i - t u e habla y canta . In fo rman : de 9 
cualquier inous tna . casi regalado en | « O Compren OI vendan SU» aUtomOVl- • ^ a Z ' m etl la caIle 1:. No |2 { 
San . l^ .qu tn , n ú m e r o | f . en el ta l ler U ^ ver primero a Doval y Hno., en tM P y K. fn-nte a l parque. 
comprando sus muebles en La Casa del 1 - l i L ? * regios. Últimos tipos, precios "o40j i ag' 
Velázquez, 25, una cnadra de Teiai 
Teléfoco A-4810. 
Lean 
„ „ „ i j - - $ k - mesas de ala. especíale», ifinu. y coiiuu m i t .w . k » ..^ T " ~ 1 - « - r » t I ' f a 'uc- ' 
ífi anirador'es V p e s o s - camas de h i . - c ión . Informan: Xeptuno y Oquendo. na$ y garage, Morro 5, A Telefono A- pañis mo. 
1 ' Bodega. vnce n „ . . . i U^U^r , . rro gruesas, con bastidor f ino . 17 pesos C a m a ' modernas, sillas, $2.50: sillones. S pe 
, guardando mucha reserva, 
« operaciones. Visite esta casa y 
onvencera. San Nicolás. 250, en-
1;* Corrales 
medio camera y camera. 
Isos; espejo y consola. 30 p e ^ s ; I t o p a - ^ H U D S O N , 7 
¡ r a s . 6 pesos; fiambreras. 15 P^sos con i )o 1 e n perfein 
2«75 
34774 
y Gloria. Teléfono M-
8 
, i cristales nevados, escaparates, ¿b pesos 
Igualmente a precios muy ba- , • 
y en todos 
P A S A J E R O S . M O D E -
as condiciones por ha-
A p . 7055. Doval y Hno. Habana. 
C6422 Ind 18 j l 
odernas, en 
4. 
L No. 106 entre 
17 ag . 
lo l'j¿\ en p e r i c i a s coimicuuie» ui h a - ' m D 1 J 
ber Éldó manejado por el mismo dueño . A o t O D l O V U i a C K a r d , CeiTadC 
P U T A VIEJA 
£"a lquier ob to compramos f-n 




San Rafael, 115 
jos y en l o a o s ios tamaños. 
Muselina por varas—vara y 
media de ancho—para mosquite-
Desde 2 0 centavos la vara. 
Y punto desde 45 centavos. 
" E L ENCANTO" 
SE ARREGLAN MUEBLES 
E S C O P E T A C A L I B R E 2 0 , D E R E F E -
t ic ión. se desea comprar una que e s t é 
en buen estado. L lamen al Te lé fono 
ag. 
ta- estos muebles son de cedro y caoba 
de' primera, hecbns en talleres propios V E N D O F O R D D E D 2 0 , C O N A R R A N -
v por eso no hay quien pueda competir. qUe magneto, fuelle de máquina, seis 
con Mastache, o sea. L a Casa del Tueblo. r„ertas de alambre, parabrisas moderno 
' oue 'es tá"en Figuras, 26. entre M.iiiri-
que y Tenerife. L a Segunda de .Mas-• , 
S E V E N D E N B A R A T O S V A R I O S M U E -
l bles un juego de sala modernista. 
' una nevera de roble mediana, un esca-
1 párate chico, una lámpara de pantalla 
! e léctrica y una máquina Sfnger de Ovj-
U N P A N T E O N D E D O S B O -
tt ae I vedas y flos osarios, los m á r m o l e s de 
„_ . . " — ^ \ r , v 4. .Sin estrenar. En |650. I n f j r m a n 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S . L A u m - en Misión, 75, m a r m o l e r í a , 
sa casa que le presta a usted buen ser- | 33^01 18 ag 
buena vestidura, se dá barato por te-
o^r que embarcar, chapa 5070. Concor-
dia. 182, garage Victoria. 
35220 16 A g . 
CÜÍÍA 0VERLAND 
»s la casa de Silva y Cubas, por 
que tiene de espericncia. L leva 
¿yaart.0- *1?0. hasta |5u0. 
^r.oV,,V,0f- Jueeos de come-
ai ates, $12; con luna. 
ederas 




f i a . COmodas, $15, 
» i o . Peinadores. $s 
esas de noche, yz, a 
amas de hierro. $12 6 
srto icaoba; 522. 8 pie-
Ir'Jí « todos modelos, 
ir^0ios-, m á q u i n a s 
j rec l 
can Ha íae l , n 
Vendo tina, con buenas gomas, buon 
sus muebles están en mal estado d e ' f í o . Xeptuno, 230, altos de la bodega del fuelle, buen motor para dos y cuatro 
., otros desperfectos, nosotros Oquendo. personas con su vestidura, mucha he-
"4592 18 Ag. | rramienta. También la cambio por ca-
ballos o coches que es mi giro. E s 
una ganpa. Vengan a verla a Colón, 
i número 1. Galán , 
pueblo!: No os dejé is engañar: 35182 -1 ag 
A L O S C A F E T E R O S . S E V E N D E U N 
diez a ñ o s haciendo bodas, ninguna ot ra | aparato de hacer café , muy barato. I n -
pudo aguantarse tanto, porque las f a m i - ; fo rman : Campanario. 232, bodega, 
lias de gusto no busca otra, por sus | 34650 23 A g . 
buenos servicios, unos recomiendan a _ _ _ _ _ _ _ . 
o t ros . Prado, 50. Silva y Cubas. Telé 
fono A-4426 . 
31892 28 A g 
se los'arreglamos dejándolos como nue 
vos. Especialidad en barnices finos es 
maltes v embalajes. También nos dedi 
camos á toda clase de tapizados hace 
mos fundas y cojines para muebles. E s 
trella. 16. Teléfono M-3574. 
34377 6 s 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
DUpoV-/!" cuai]ros' bu rós 
f i a ros , precios de una ver-
Telé-
^ VAHIAS L A i a P A ^ „ 
Ü.^arío. ^ " ^ l ? * / - » «al», eo-
A T E N C I O N A L Q U E I N T E R E S E E S -
te negocio. Se venden las esistencias, < 
muebles enseres y demás utensilios de ' prt.cios de situación 
I una fábrica de licores y almacén de vi - | Tener|fe, 
nos, todo a precios de factura, la casa j S44?i 
es tá en marcha, dos años y medio esta-
blecida por tener su dueño que embar-
carse a Esp 
ma de 11 a 
nabaco. 
349S4 20 Ag. 
Neptuno, SI7, casi esquina 
¡Alerta. . 
por vivos que se titulan químicos y 
no son nada. " L a Parls-Venecia" es la 
casa más antigua de Cuba y la única . + ' -i —«* . 
que azoga sus espejos con azogue aie-; Verdadera ganga, auioip.ovil White, 
man Llamen al A-5600^ y le daremos' 
URGE L A VENTA EN $1,500 
M. RlítíAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
CURA DE LA E P I L E P S I A 'cantidad de leche de las raras 
Todos los accidentes seguidos de laiHolstein, Jersey y Duramms, To-
PACKARD LIMOUSINE pérdida del conocimiento. Julia Rosas. I ros Holsteins y toros Cebús, muy 
i'ende el más lujoso y elegante. De San Miguel 53, de 2 a 5. Tel. A - T S K . hermosos ejemplares, todos nue« 
vos. 
Caballitos ponis muy lindos pa-. 
ú l t i m o tipo, completamente nuvo. por 
tener que ausentarme para Europa. Pue 
de verse e informan. Doval y Hno. Mo- i 
14281 20 af 
-ro. 5-A, 
526r-7 
telefono A-7055, Habana. 
¡6 ag 
San Nicolás y i pintado, fuelle y cinco gomas nuevas! 
ag de cuerda, 7 pasajeros, motor magní-
o r a n ^ l i q i d a n J i o n d e e i n i s i m a jo~ fico. Ultimo precio ganga $1,500. Va-
C A R R 
I» 1 J V C 
COCHE FAMILIAR 
A V I S O . C O N UNA S O L A D E L A S 114 
recetas secretas que contiene el tratado 
completo de qu ímica fácil , puede ganar 
una persona m á s de $5.00 diarios sin 
salir de casa, y esto lo c o n s e g u i r á man-
dando diez sellos rojos a M . J u l í . San 
Nico lás 274. Habana, para recibi r la 
franco de porte . 
2632 25 a r . Ci SU ii nu ii c k u i u c i i - ^- — . — . * — v . • » mis>ui«aa% 
V ' ^ J ^ ? ™ ^ hoy, regalado $2,500. Verlo en. vendo uno, vuelta entera, en f l a m a n t e ' ^ ¡ ^ ^ . Sp 
independencia, . . . uua | Di en todas. canU(iaties sobre los i Am¡cf -J lAfí f n n í » a l Camnn M . - f . | estado, un coche de dos ruedas, con i INeOSalVarsan, a l e m á n , legitimo. Se 
20 Ag. 'mismos artículos. La Pulsera de oro. ™nisiaa I , U ' r , . e W ^^mpo mane. sus arreoSi yarias monturas tejanas le-. i-
T)esf>s de ion. 
• Pa l l an ' y NeJ : 
SO A g . 
A V I S O . S I S U S M U E B L E S E S T A N E N ! T ^ t " 1 ? 0 A-7123 
malas condiciones, yo dejo nuevos por f o4o91 
poco dinero, los compongo, barnizo de 
muñeca, esmalto en todos colores, en 
Oquendo. M-5446. Chapelli. 
1 8 A g . 1« a??. 
S E V E N D E U N HUDSON, T I P O Sport, 
S E V E N D E N UNA MAQUINA D E DO- completamente nuevo, ú l t imo tipo, pue-vU, . .-,..10 i ^,, ,.,1 i i ' 11M n i - " — . . — " - , - n-r , . ' r 
tapizo, enrejilllo. Manrique 52 Teléfo- bladillo de ojo y una de bordar Singer de verse en .M. entre -o j ¿. , \ edado, a i rato, a 
no M-4;4:. Manuel Fernández' i con sn mesa y motor. Sol NTf, Tí. I todas horas. \ alero. U l a l á n . 
34001 3 Sp * 35 115 22 ag. 1 33540 31 A g . I Ó5182 
s troncos de liquida toda la existencia. Escar-
arreos. nuevos, ingleses, níquel, dos U- _ ^ _ * o r R r n l k p r * : P n K a QD Amar 
moncras, arreitos para Ponnys. una P e n t e r DrOtnerS. l^UDa, VU. Apar-
montura nianederan. equipada, cosa de l - J . G ^ A T p l p f n n n A - l f á ^ i H a 
custo, un Bogui Baecot. iodo muy ba- 0-,0. ICieiOnO /A-/O3 0. Ma-
precio de s i tuac ión . Colón, 1 , 
2 1 ag 
baña . 
C5680 






T E L . A-6033 
A G E N C I A S D E MUDANZAS 
L A E S T R E L L A , L A F A V O R I T A Y E L 
Combate. Tel. A-3a76. A-4206 y A-3S»06. 
Sn.n Nicolás . 9i. de Hipó l i i o Suárez. Es-
tas tres agencias ofrecen al público un 
eei?lcio no mejorado por ninguna otra. 
31046 16 Ag 
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D E D I A E N D I A Del Congreso 
Internacional Enrique Ortíz j Moreno, natural de la Habana, mayor de edad, sol-
tero y vecino de San Gregorio, letra 
A., esquina a Estévez, compareció 
anteayer, respetuosamente, ante el 
señor Fiscal del Tribunal Supremo 
y—¡ lo que habíamos previsto!—pi-
dió, en nombre de la liey y en ol 
suyo propio, que se extendieran a 
1913 las investigaciones que se es-
tán haciendo alrededor de las inmo-
ralidades administrativas de 19:21 
a 1922. 
; Y que documentado viene el se-
ñor Ortíz y Moreno 1 Mentira pare-
ce que ese desconocido , ciudadano 
que moraba modestamente en San 
Gregorio letra A, esquina a Ksléve/,, 
tuviera ta hirsenal de datos con-
cretos contra la pasada Administra-
ción! Claro está que lo d»"" domi-
cilio no hace al caso y que en al-
guna parte tenía qne vivir el espe-
rado denunciante de los antecesores 
de Norberto, de Román, de Oscar Za-
yas y de todos los funcionarios que 
fueron cogidos con !as manos en la 
masa, vivos unos, muertos otros y 
otros más muertos qne vivos. Pero 
de todos modos, se nos antoja raro, 
sin saber por qué, (pie el poseedor 
de todas esas pruebas de cargo vi-
viera ahí por un retirado rincón del 
barrio del Pilar, apartado del mun-
danal ruido, como pudiera vivir un 
compositor de barcarolas: un señor 
con ese archivo, está pidiendo a vo-
ces una oficina en la Manzana de 
Gómez, en la "rué" de Ob spo, en la 
calle de Cuba, en cuaiquier lugar, 
en fin, que sea centro de negocios 
y de actividades financieras o bu-
rocráticas. 
Cabe la esperanza, para no fallar 
en esta suposición de que el señor 
Ortíz y Moreno haya firmado en 
barbecho, esto es, que su verdadera 
responsabilidad en la sensacional 
denuncia por él presentada esté li-
mitada a estas tres operaciones me-
cánicas: 
Primera.—Copiar en maquünita 
el borrador de ia denuncia. 
Segunda.—Firmar el original del 
documento, una vez puesto en má-
quiina. 
Tercero.—Presentación de la de-
nunoia al señor F-scsi' del Tribu-
nal Supremo. 
No es inadmisible la hipótesis de 
una cuarta operación más lucrativa, 
por parte de! señor Ortíz y Moreno, 
pero esta suposición, no hace al ca-
so. 
Do cualquier modo, sea o no ra-
ro que el ciudadano más ignora-
do nos haya resultado el menos ig-
norante, el hecho indiscutible es que 
v?st; compatrloin, ha iniciiado la era 
de las denuncias contra los antepa-
sados y que, por ese camino, pron-
to se impondr'i la creación de una 
nueva ciase de Jneces, >a que por 
el sistema de los Espaciales no po-
drá darse abasto a la especialidad. 
garó juzga probable—diga lo que 
diga el "Evening News"—el activo 
congresista se sentará en su í-scaño 
como si no hubiera pasado nada^ 
par.- contestar "sí", cuando llegue 
la votación nominal. 
l-a culpa de todo esto 'a. tuvo el 
Genera] Crowderí Inconscientemen-
te, desde luego, pues é! i o pensó 
que su concunencia a las reuniones 
de Palacio iba a traer como «ecuela 
esa renuncia. En otra, tal vez pen-
sara y basta la apetecería pero esa 
de] señor Sagaró, seguramente que 
no ie pasó por la imaginación. 
C R I M E N Y 
S U I C I D I O 
El "Sampaio CONTINUAN LOS CRIMENES DEL 
C o r r o í a 
Je ROIEFÍOS Anoche en k casa Corrales; 
235, entre Carmen y Ras- | 
Acto patriótico cubano. lr0) una mujer fué grave.| 
Viajeros» ^ l * j _ . . . ' ^ ' J á m J a o a ^ 
SINDICALISMO EN BARCELOfc 
es, 
& propósito de ('ronda-. 
IMceso que el Knviado Especia i 
pasó un (a'.K- al "New Yorn World", 
afirmando, poco más o menos, qun 
Mr. Rubino se ha acred tado como 
nn gran euentista con sus declara-
ciones a dicho periódico, en i elación 
con ?as tarifas azucarera^ aprobadas 
por d Senado americano. 
No es Nueva York donde están 
los principales interesados en tenej 
la seguridad de que Mr. Rabino ca-
iuninió gravemente a! General Crow-
dcr. 
I'cr. piempre es un c o i i s u c I m pa-
ra iiosoii is saber, aunquo sea fcWí, 
que el pandero está en buenas ma-
nos. 
Ayer se puso en claro la Inocen-
cia de varios supuestos culpables. 
Monsieur Arísfidis Hriand, ex-Pri-
mer Ministro de Francia, a quien 
un guarda bosque tomó por un vul-
gar ladrón de gallinas, io^fó acre-
d.(ar que él, cuando quería comerse 
una gallina, la mandaba a buscar 
al mercado y la pagaba religiosa-
mente, aunque el es ateo. 
Sagaró, el batallador llepresen-1 
tantc a la Cámara, ha renunciado 
con carácter irrevocable. 
A#f»eguir concurriendo a las se-¡ 
Siólies que se celebren pof ese Caer-, 
po Coleglslador. 
No siendo cuando vaya a tratar-
se de la deposición del doctor Za-
yas. 




Doble asesinato sindicalista 
en Barcelona. - La opinión 
de Salaverria 
(De The Associated Press) 
C R I T I C A S A " L A L I B E R T A D " 
\MADRID, agosto 15. 
E l "Diario Universal" y " E l De-
bate" están haciendo una campaña 
en contra de la conducta observa-
da por " L a Libertad", después de 
la visita de su redactor Luis Oteyza 
al jefe rebelde Marroquí Abd-el-
Krim. 
" E l Universal" pide la interven-
ción del Ministro de Estado para 
aclarar si son justas las acusacio-
nes que hace " L a Libertad" en con-
tra de Francia. 
Opina el diario, que la conducta 
Je Oteyza es muy poco patriótica 
7 qtfe con el fin de lograr un bom-
bo periodístico, está causando gra-
ves perjuicios con sus aftículos al 
buen nombre de España. 
D O B L E ASESINATO SINDK ALISTA 
EN BAlíCKLONA 
BARCELONA, agosto 15. 
''Dos miembros del sindicato úni-
co, Pedro Martín y Esteban Fortu-
ny, fueron de nuevo atacados y 
muertos hoy en las calles de la 
ciudad. 
No pudo darse con los que perpe-
traron el doble crimen. 
L O S RESTOS D E L PINTOR SAENZ 
DIAZ 
MADRID, agosto 15. 
Los restos del pintor Casimiro 
Saenz Díaz, que falleció hace veinte 
años, fueron hoy embarcados para 
Santander. 
Muchos personajes del Gobierno 
y de las sociedades artísticas y li-
terarias acudieron a la ceremonia. 
'LA OPINION DE S A L A V E R R I A . 
MADRID, Agosto 15. 
Salaverria, en un artículo que 
publica "A. B. "C." dice que Espa-
ña debe cambiar su aspecto de de-
cadencia, para llegar a una verda-
dera alianza espiritual con Améri-
ca y que debe protestar enérgica-
mente contra todos los intentos que 
se hacen para perjudicar su buena 
reputación. 
Esto, añade, permitirá a las re-
públicas hispano-americanas el acer-
«MKse a España y aceptar vínculos 
En Santiago de Cuba, un mal-
hechor detenido por la Guardia Ru-
sa', se hizo reo, en calidad de coau-
tor, de la violación y muerte de las 
h» as de Sánchez Viltres, aquel que 
estttvo a punto de ser ajusticiado en 
la capital de Oriente hace poco 
tiempo. Según el referido granuja, 
el principal autor de ese repugnan-
te crimen, no es otro que un ban-
dido que anda ahora por Camagüey 
y que se Jiama, dulcemente, Juan de 
.luanes. 
Por último, el señor Fmncisco 
Martínez LufrlÚ, ex-Secretar¡o de 
Gobernación, a quien se le acusaba 
de haberse enriquecido de mala ma-
nera en el puesto que desempeñó, 
a título de popular, para abando-
narlo militando en las filas contra-
rias, se cansó ayer de oír denues-
f<;s y ha hecho públicas unas decla-
raciones pulverizando materialmen-
te a sus detractores. 
Baste decir que el señor Martí-
nez afirma y está dispuesto a pro-
barlo—con números—que en el 
tiempo que él fué Secretario de Go-
bernación, el Tesoro se ahorró la 
friolera de siete millones de pesos 
y que, por su parte, él salió sin no-
vedad, pe» o en tan apurada situa-
ción económica, que ha tenido que 
Irse a sembrar boniatos en una fin-
ca de loa aledaños. 
Después de esto que le ha pasado 
a Panehito, ya no nos extrañaría 
saber que el doctor follantes anda 
por ahí vendiendo décimas para l i -
brar la subsistencia. 
más íntimos entre España y sus hi-
jas. 
P E D R E L L E N F E R M O . 
B A R C E L O N A , Agosto 15. 
E l compositor catalán Felipe Pe 
drell, se encuentra gravemente en-
fermo. Se cuentan entre sus obras 
numerosas partituras de gran inspi-
ráción, siendo la más importante 
de sus creaciones la trilogía de (Los 
Pirineos.) 
RUINAS D E S C U B I E R T A S . 
J A E N , Agosto 15. 
E n el pueblo de Villa-Rodrigo, 
se han descubierto la sruinas de un 
antiguo cementerio romano. 
Se han extraído numerosas pie-
dras de sepulcros con inscripciones 
romanas. 
L a Academia de la Historia está 
arreglando, para enviar una comi-
sión que inspeccione sobre el terre-
no el nuevo hallazgo arqueológico. 
De nuestra Redacción en Nueva 
YorK 
Agosto 14. 
D E L OOXCIMO INTERNACIONAL 
D E KOTAKIOS 
Hoy hemos tenido el gusto de sa-
ludar en esta redacción al caballero-
so vice-director de la compañía 11-
tográfic- de la Habana don Avelino 
Pérez Viianbva,. que íiyer regresó 
de Chicago donde estuvo represen-
tando a Cuba en el concilio inter-
nacional de rotarlos reunido en 
aquella población. 
E l señor Pérez Vilanova regresa 
muy satisfecho de las atenciones que 
con él tuvieron y encantado de la 
gran cordialidad reinante entre ios 
asambleístas representantes de los 
treinta y ocho distritos en qtie se 
divide la federación rotarla. 
Don Avelino Pérez es el Goberna-
dor del Distrito vigésimo quinto al 
que pertenecen los ocho clubs de la 
República de Cuba. 
E l Presidente de la Junta Direc-
tiva de los Rotorios dió la nota más 
importante del concilio al abogar en 
un vibrante discurso porque todos 
los clubs afiliados patrocinen la im-
plantación de los más modernos mé-
todos comerciales en las regiones 
respectivas como base de riqueza y 
de prosperidad. 
Los Gobernadores de los treinta 
y ocho distritos tuvieron en Chica-
go d'iversas conferencias para cam-
biar impresiones acerca del funcio-
namiento de los distintos clubs y 
los progresos realizados en las co-
rrespondientes demarcaciones. 
E l señor ?érez Vilanova, asistirá 
el jueves próximo a la reunión que 
en el Hotel Mc-Alpin tendrán los 
rotarlos de Nueva York, quienes 
le han invitado especialmente a ella. 
Regresará a la Habana, en la se-
mana entrante, por la vía de la Flo-
rida. 
ACTO PATRIOTICO 
Los veteranos cubanos que llega-
ron el domingo en el vapor Pasto-
res han asistido esta mañana a la 
ceremonia de colocar una placa con-
memorativa en la casa de la calle de 
Warren donde se confeccionó la pri-
mera bandera cubana que ondeó en 
los campos de la revolución. 
E l viernes saldrán para Filadel-
fia y el domingo irán a Washing-
ton como oportunamente anuncia-
mos, pira descubrir la lápida con-
memorativa que se ha colocado en 
la casa donde residió el patriota li-
bertador Calixto García. 
L r s expedicionarios están siendo 
muy agasajados por sus compatrio-
tas. % 
VIA.I BROS 
Ha regresado a la Habana la se-
ñorita María L . Ferm'tidez Pons 
que acaba de obtener dos de los pri-
meros premios del colegio del Sagra-
do Corazón de Jesús de Manhattan-
ville uno de los cuales hacía quince 
años que no se otorgaba a ninguna 
extranjera. 
Han llegado de la Habana el Dr. 
Mario Díaz Trizar y el doctor Eduar-
do Núñez con su esposa. 
ZARRAGA. 
H V , UI1U IMUJl/I 1UV 
mente herida, suicidándose 
3 V 6 F 1 3 d 0 ^ e r r o ^ Lasquetti-Dar Drius, atacada por ios rebeld 
Duros ataques a Luis Oteiza.-Llegaron a Tetuán Burgue 
te, Castro Girona y Jordana.-Gran incendio en Bar-' 
celona. 
su agresor. 
Bélgica se interesa 
por el éxito de la Misión 
Económica Cubana 
TEATRO CUBANO 
En el Principal de la Comedia 
LA F L O R D E L CAMINO, D E ICHA-
SO V SANZ 
En el Teatro Principal de la Co-
media, donde actúa con el más bri-
llante de los éxitos una Compañía 
de comedia formada con elementos 
de las de la Xirgu, la Palou y Vi l -
ches, se estreno anoche una notable 
obra del Ledo. León Ichaso, Subdi-
rector del DIARIO D E LA MARINA, 
y Julián Sanz, muy estimados ami-
gos nuestros. 
L a interesantísima producción que 
se titula " L a Flor del Camino", fué 
muy bien acogida por er público quo 
colmaba el teatro de la calle de Ani-
mas. 
L a concurrencia, que era seiecta, 
aplaudió con entusiasmo la hermosa 
obra teatral que es un magnifico í x 
ponente de la literatura dramática 
cubana 
E l argumento interesa desde ol 
inicio del primer acto y encadena la 
atención del espectador: el 'nterés va 
res va creciendo hnsta el deseniaco. 
. Los personajes están presentador 
con suma habilidad y ios cara- i eres 
tienen vigoroso relieve. 
En toda la obra hay una extrac-
dinaria fuerza de realidad 80brtí la 
cual se ha puesto el manto encanta-
dor de la poesía. 
Las figuras se mueven humana-
mente y dan honda impresión de 
verdad. 
L a trama revela que los autores 
ton técnicos expertos y que saben 
biibcur en las situaciones teatrales el 
electo que hiera la sensibilidad sin 
caer en recursos de mala ley. 
í"La Flor del Camino" fué aplau-
dida con el mayor entusiasmo. 
León Ichaso recibió el nomc-imje 
del público qi.e tuvo para él demos-
traciones cálidas de admiración. 
L a interpretación fue excelente. 
\mparo Alvarez Segur? Irzo insu-
pe»oblemente ci papel de F v a . 
llosa Blanch, la notable caracte-
rística, encarnó con sumo acierto la 
Clara. 
Socorro González desempeñé muy 
i jep la Celita. 
Ricarda Ayllón y Caimen Gonzá-
Hemos sabido, y creemos que es 
un dato de gran interés para los que 
ven desarrollarse nuestros proble-
mas económicos desde un plano ele-
vado, que el Encargado de Nego-
cios de Bélgica, señor Lemaire de 
Warzée d'Hermalle, ha tenido una 
entrevista con el Ingeniero Planas, 
organizador de la Misión Cubana. E l 
señor de Warzée tomó en dicha en-
trevista toda clase de datos reféren-
tes al itinerario, época, asuntos eco-
nómicos y otros que conciernen a la 
Misión, para comunicarlos a su Go-
bierno, y hacer que en Bélgica se 
vaya haciendo opinión alrededor de 
la llegada de ta Misión Cubana, que, 
entre otras cosas, estrechará más 
los lazos de afecto que unen a los 
dos pueblos. 
E l señor de Warzée aseguró al 
señor Planas que el recibimiento 
que en Bélgica se haría a los comi-
sionados cubanos sería por todos 
conceptos análogo al que los cuba-
nos ofrecieron a la Misión Belga 
que hace poco nos visitó. 
Nos place consignar todo esto, 
que revela los grandes méritos de 
la representación diplomática de 
aquel país, siempre en su puesto de 
honor, y siempre dispuesta a coad-
yuvar al intercambio ihtelectual y 
económico con las naciones amigas. 
Como s'aben nuestros lectores, el 
itinerario probable de la Misión Eco-
nómica Cubana, que saldrá de la 
Habana en la próxima primavera, 
será España, Portugal. Francia. Bél-
gica. Países-Bajos. Suiza e Italia. 
Anoche en la casa Corrales 235, 
entre, Carmen y Rastro, una mujer 
fué gravemente herida, suicidándo-
se su agresor. 
Celia o Carmen Rodííguez Pérez, 
de la Habana, de 28 años de edad 
y vecina del .lugar antes dicho, es 
una hermosa mujer, de carácter ale-
gre, coqueta, que sostenía relacio-
nes con vario-t individuos a la vez, 
siendo el preferido de élla un tal 
Juan González. 
Angel (ionzález Toledo, de la Ha-
bana de 4 2 años de edad y vecino I 
de Condesa 17, esquina a Manri- I 
que, pretendía ser único en el co-
razón de Celia, sosteniendo con ésta ' 
frecuentes reyertas y amenazándola 
repetidas veces con matarla, sino | 
abandonaba a Juan, y le quería a ! 
él solamente. 
Anoche entre diez y once, hallan- j 
dose en casa de élla, insistió Angel I 
en sus pretensiones y al negarse ' 
élla y decirle que sólo le quería por | 
su dinero, Angel sacó una navaja y I 
le infirió tres tremendas cuchilla-
das. Al ver ensangrentada a Celia, , 
Angel sacó un revólver calibre 32, ¡ 
que como el cuchillo fué ocupado 
por la policía, y se disparó un tiro 
en la región tempero parietal dere- 1 
cha que le causó la muerte. 
E l detective de la policía secre-
ta Aquiles Pérez de la Osa, que se 
hallaba próximo al lugar del he-
cho, acudió al oír la detonación, 
conduciendo a Celia, que en traje . 
de noche salió a la puerta, dando 
gritos al Hospital Municipal, auxi-
liado por los vigilantes 1098 Ale-
jandro Morly y 7.48 José Asen jo 
que condujeron también a Angel. 
E l doctor Sansarico certificó la 
defunción de Angel, asistiendo a Ce-
lia de una gravísima herida en la 
región lateral derecha del cuello 
que secciona tejidos, vasos, múscu-
los, ,1a traquea y la yugular; otra 
en la región pectoral izquierda, y 
otra en la mano derecha que seccio-
na todos les dedos, todas ellas de 
navaja. Le fué practicada una ope-
ración. Inyectándosele suero cons-
¡ tantemente para reanimarla por su 
j estado de gravedad no pudo prestar 
1 declaración. 
I E l juez de Guardia licenciado 
Pablo Gómez de la Maza, se consti-
l tuyó en Emergencias ordenando la 
I remisión del cadáver de Angel al 
j Necrocomio. 
E l capitán Soto Instruyó las prl-
! meras diligencias. 
ARRESTO DE UN 
SUPUESTO BANQUERO 
| _ D E C U B A 
¡NEW Y O R K , Agosto 15. 
Manuel Palacios del cual dicen 
las autoridades federales que es un 
banquero cubano, fué detenido hoy i 
en su domicilio, acusado de finan- 1 
ciar a los contrabandistas y vende- ' 
dores de drogas, que trafican entre ! 
este país y Cuba. 
Su detención se relaciona con la 
cruzada de las autoridades federa-
les contra los traficantes en narcó-
! ticos. 
Palacio presentó mucha resisten-
cia al ser detenido y sólo después 
de grandes dificultades pudo ser i 
subyugado no sin que antes hubie-
se tumbado de un puñetazo al di-
rector Ralph Oyler sostuvo una lu-
cha con cuatro policías en el cuar-
tel del cuerpo de seguridad al ser 
llevado allí para impresionar sus 
señas digitales. 
OFICIALES DEL EJERCITO 
CUBANO QUE VAN A ESTUDIAR 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
NEW Y O R K . Agosto 15. 
E l gigantesco Hidroavión "Sam-
paio Córrela", que debía salir ma-
ñana de madrugada para su prime-
ra etapa en el vuelo hacia el Bra-
sil se encontraba noy averiado so-
1 re las aguas del río Hudson. 
Su tripulación d? cinco hombres, 
ayudados por mecánicos esperaban 
sin embargo poder arreglar a tiem-1 E N T I E R R O D E L C O R O N E L LAS-
(DE NUESTRO SERVICIO DIRECTO) 
po su pontón, destrozado esta tarde i Q U E T T I 
al tomar agua a su llegada de Roe- i 
kaway. M E L I L L A 15 , - ' 
l n cajón lleno de limones fué la . Se ha verificado el entierro del 
causa del accidente I coronel Lasquetti, jefe que fué de 
Al acuatizar el aparato el pilo-1 la policía indígena, 
te Walter Hinton, *\t algo flotan-! Junto con este entierro se verifi-
do y maniobró par., evitar dar con-j có el del chauffeur que guiaba el 
tra el objeto, pero, el ala derecha • automóvil en que iban el coronel 
se metió entonceg debajo del agua, j Lasquetti y el ayudante y que como 
Al recobrar el iv ión su posición j se sabe resultó también muerto en 
normal, se vió que el ala había su-)ia emboscada que les tendieron los 
trido una rotura en su extremidad rebei^eg 
y el pontón amarrado a la misma I L a conducción de ambos cadáveres 
quedo completamente abierto. ! constituvó una imponente manifes-
Inmediatamente se avisó por te- tación de duelo, que presidió el co-
lefono a la casa ^i.structora y otro maiidante general de esta plaza, gé-
ponton fue émbarcido a toda velo- nera] Ardanaz. 
e dad por ferrocarril. 
En vista del aceítente se apla/.-i ^ R E B E l j D E S ATACAN A DAR-
el bautizar hoy al hidroavión. 
Muchas personas presenciaron el; 
accidente del gigantesco aeroP'a'• M E L I L L A 15 
M U E R T E VIOLENTA DE LN K r * . 
i T E D E L SINDICATO U X l ^ i 
B A R C E L O N A 15. 
Se oyeron algunos disna-a» 
partían de la calle de Porttutai I"* 
mediatamente de cirios atud' *"' 
público y agentes del orden ai í S 
de donde partían las detonaciou 
encontraron en la calle riioha , I 
dáver de Esteban Fortunl ' 
Fortuni era agente del sindkJ 
unu-o y parece que pereció ? f.n„ 
cuencia de una refriega cor rar9 
sindicalistas libres. 
Las autoridades hacen -estin I 
para dar con los autorer, dM? m„ 
te de Fortuni. 
ALMACEN DESTRITOO Prm J 
INCENDIO 15 
DRIUS 
B A R C E L O N A 15. 
j E n el almacén que el seño, Bo-
Centenares de •otógrafos se reu- Los rebeldes atacaron hoy el cam- ^ a s P O f e e » Campo Sagrado 
nieron para impresionar placas de 'Pai»ento de Dar-Drius. Además. In. | claro un violento mcendi^ 
la máquina que ha de hacer el via- cendiaron las proximidades. ! ^ eaiticio y laŝ  mercancías qu»; 
j t al Brasil. i Varios carros blindados y fuerzas aarou totalmente destruidos. 
Esta noche le 'ué Instalado un ,ie infanterfa acudieron a batir a los „..„LfjLperdulas :nateriales 8( 
aparato de radio-íelegrafía con el!iebeldes dispersándolos después de 
cual podrá edmunicárse a gran dis- causarles importantes bajas. 
tancia. 
L a mayor importancia de esta ins-
talación consiste "n que los aviado-
res podrán ser notificados con anti-
cipación de las condiciones atmos-
féricas que han de encontrar en el 
camino. 
'To no votaré 
Viene de la P R I M E R A página 
una ley nuestra, no una ley ame-
ricana. He votado que sí para pro-
ceder lógicamente, ya que soy con-
trario a esa ley desde que se presen-
tó en la Comisión Consultiva. 
No creo que se deban suspender 
temporalmente algunos p-eceptos, 
porque eso puede dar lugar a arbi-
trariedades, y votaría en contra de 
esa modificación témpora!. Pero es-
toy en una situación especialísima. 
Formo parte de una comisión del Se-
nado a quien se ha dado cuenta de 
las exigencias que se formulaban ac-| 
tualmente a nombre del gobierno T E T U A N 15. 
norteamericano, para hacer cesar es-l no-o-^» „ . . , . 
. * j j j * -j. , Hoy llegaron a esta ciudad, acora-te estado de intervención rea que nafi„„H-. °, a U „ . 1"" existe v nue desanaracerñ enando P nd0 aI a,t0 comisano, general existe y que aesaparacer.i cuando B uet , generales Castro Gi-nosotros hayamos votado un presu-1 r r i „ Q „ í ' a ^ o ^ j . roña y Gómez Jordana, con sus res-puesto que no pase de cincuenta jri __„*f-I_ „of „ , „ ' 100 f, j . , . pectivos estados mavores. cinco millones, después dei cambio 
"LA GACETA D E M E L I L L A " CA-
L I F I C A D E R I I EÑO A L I T S 
O T E Y Z A 
M E L I L L A 15. 
son mur crecidas. 
Afortunadamente no hay que 
mentar desgracias personales. 
F A B R I C A D E JUGUETES 
TRUIDA 
DKS. 
A L I C A N T E 15. 
Comunican de Denla que un vio. 
lento incendio destruyó la fálric» 
de juguetes que en aquella loca-
lidad poseía don Luis García. 
Las prédidas ascienden a 800,001 
pesetas. 
E l periódico " L a Gaceta de Me-
lilla" comenta las informaciones que 
viene publicando en el diario madri-
leño " L a Libertad" el director de 
éste, señor Luis Oteyza. acerca de 
su viaje a Axdir y la Impresión" que 
sacó del campamento de los prisio-
neros. 
Dice " L a Gaceta de Melilla" que 
Oteyza a juzgar por sus escritos es i 
un rifeño más y que debiera irse al | ••ír-/Roberto Brooly. que fué candi, 
lado de Abd-el-Krlm. • 1 dato prohibicionista a la Presidencii 
Los ataques que el periódico me-- de los Estados Unidos. 
Hílense dirige al director de " L a Las autoridades y otras personi-
Líbértad" son de una violencia ex- Hdades Pasaron por el hotel a testi-
tremada. montar su pésame. 
Se pasaron cables a los Estadoi 
Unidos comunicando la tristo notici» 
y enviando el pésame a los familia-
res. 
F A L L E C I O MR. BROOLI 
En el Hotel Palace fallenó hor 
L L E G A N LOS G E N E R A L E S B l R -
G U E T E , ( ASTRO GIRONA Y 
.JORDANA A TBTUAN 
Los mencionados generales fueron 
cbjeto de un magnífico recibimiento. 
E l general Burguete saludó al ja-
"ifa; con él conversó aparte buen 
espacio de tiempo. 
TRASLADO D E LOS RESTOS DEL 
PAISAJISTA SAEZ 
MADRID 15. 
Se ha verificado la exhumación di 
. ios restos del ilustre paisajista Ca-
















































Reincrsa, pueblo donde habla nacido 
el afamado artista. 
. L a exhumación fué presenciad» 
por las autoridades y gran número 
de artistas. 
de Gabinete del Presidenta de la Re-
pública y de votar la ley de Conta-
bilidad, una ley Ranearía y una ley 
de procedimientos para lograr la ̂  
solución del compromiso do la deu-
da flotante. Más tarde se agregó' f M r ^ - r j V M j r v r 
a estas cinco partes que c o n s t i t u í a n ! ^ libra entre la Comiglón del Ser. de la totalidad del proyecto porqw 
vicio Civil y el Ejecutivo a los Se- ttmía la convicción de que la Le/ 
cretarios de Despacho. de que se trataba no fué votada pi-
Cuando se dicta una resolución ra proteger a los funcionariofl 
reponiendo a un funcionario, y es deshonran la administración, 
un pariente o un protegido del per-
sonaje influyente o de un miembro 
del Gobierno o está relacionado conj 
el programa del memorándum: la 
suspensión de la Ley del Servicio Ci-
vil y determinados artículos de la 
Ley Electoral, con objeto do obtener 
el saneamiento de la Administración 
pública. 
Declaro que estoy dispuesto a tra-
para amparar a los que cumplen boa 
radamente con su deber. 
Afirmó que los funcionarios qo* 
garme todas esas pildoras, si es que " C 1 " , a . ^«-^ ' ^ • u . m u u cuu I desienan „ 1 - . emDleados pueden 
va a cesar la intervención ^ estoy, * cutn'do é s t V delfn ^ 
f i ^ 0 obligaciones, o no cumplen bien.. todas esas partes del programa para, 
saber si una vez que lo realicemos1 ^e dice un companero que por 
sé devuelve a Cuba el reste de inde- ^ 6 .he votado a favor de ,a sus-
pendencia y soberanía que le ha que-; Pension-
dado, y entonces, entranr'o en una' Esa ley no es más que para los 
nueva vida, nos preparamos mejor 1 nue trabajan, para los que cumplen 
para defender lo que con tantos es- 8115 deberes. 
fuerzos conquistamos. j Pero yo no quiero ahora que se 
Pero, si a pesar de todo eso con- diga que le pongo obstáculos al E j e -
tinúa la intervención, habré llegado'cutivo. 
el momento de que el puet-'c cubano, Sé que la mayor parte de los em-
piense seriamente si está resuelto a" pleados que hay que arrojar a la ca-
conservar aquello que debe al herois- lie no están amparados por la ley del 
mo y al sacrificio de sus hijos, mu- Servicio Civil y que podrán ser sepa-
chísimo más que a la ayuda rados sin llegar a la suspensión, 
ajena, o si renuncia a la mdepen- Voy a aCeptar que y« a pro.ederse 
dencia y a la soberanía por que tan- de buena fé y a aprovechar los benefi 
to se luchó. cjos j e ]a modificación que hacemos 
E l país, el pueblo decidirá enton- para depurar la Administración, sin 
lez se condujeron loablemente. 
Rivero, en el Edgardo, y borri-i, 
m él Saturnino, realizaron adrnira-
b; elabor. 
Robles, Sirgo y Segura con-.'¡bu-
jcion al magnífico éxito. 
L a presentación, -propiada. 
E n suma: el estreno, porqtn de 
estreno puede calificarse el de " L a 
I'.'or del Camino", resulto un succés 
e- p'éndido. 
Ichaso y Sanz pueden estar satis-
fechos de su triunfo, que prueba cla-
.'r>mente que el teatro cubano no es 
i r.& aspiración irrealiz?ble, sin una 
innegable realidad. 
Para hoy, por la reche, se anun-
cia en el Principal de ia Co^cdi.i, 
•'Pl imerose." 
Por la tarde, a las c;iico, se repite 
" L a Flor del Camino." 
J o s é I i ó p e i GtoUlar**. 
NEW Y O R K , Agosto 15. 
E l Capitán Rómulo Masvidal, yi 
el Teniente José Alonso, del cuer- ¡ 
po de señales del Ejército cubano, 
llegaron hoy a bordo del vapor "Orí-
zaba" de la Habana para emprender 
d h curso de estudios de dos años 
con el Ejército americano en el Camp 
Vail N. J . 
Estos jóvenes harán un estudio 
especial de la radiografía, que di-
cen que está popularizándose mucho 
entre los aficionados, de Cuba. 
Germán López, miembro de la 
misión financiera cubana a Was-
hington y el Comandante Victoriano 
Casajus, agregado militar de la Em-
bajada Española en Washington, lle-
garon también a hordo del mismo 
vapor. 
LA CAIDA DEKILLYARNEY 
DUBLIN. Agosto 15. 
ees y no caerá sobre los actuales caer en abusos n¡ en arbitrarieda-
representantes la gran responsabi- deS ni en injusticias déclarando ce-
lidad histórica de la decisión sobre Santías de empleados honrados, 
asunto tan sagrado como la mde- Si esto último sucediera el Con-
pendencie nacional. podría adoptar sug medidas 
E n ese sentido por esto es por lo para evjtar que no se diese a sug 
que he votado la modificación se- paitos una interpretación torcida y 
gun se presenta al Senado, para que contraria al interés nacional, 
vaya a formar parte del programa _ w , ^ , ̂  
que se exige p*ra recobrar en la E1^se"or MarJtínez Moles declaró 
amplitud mayor que sea posible que ]iabía votado en contra de la 
nuestra personalidad de pueblo in- modificación, no porque crea que la 
dependiente \ êy Hena las necesidades, sino por-
E l doctor Gonzalo Pérez. mani-!que dentr0 de ella se puede alcan-
festó, al explicar su voto que enten- ^ J 0 1clUe se Persisue-
día que la ley era una de las más ¡ E n la ley hay Preceptos,—dijo— 
beneficiosas de la República. ! Para separar con fórmulas justas a 
Merced a el la—aseguró se ha I los empleados venales, y no hay ne 
Impedido que los partidos políticos cesi(rad de caer en los Peligros que 
hagan de la Administración pública i senala el doctor Gonzalo Pérez ni 
en todos sus órdenes, un botín; des-' dejar desamparadas a muchas faml-
de las más altas a las más bajas i ^as cuhanas-
categorías del personal. Todo lo que ! Lo natural- lo lógico—exclamó— 
sea restar a ese botín inmoral i es ^ se le forme expediente a los 
la vida y la tranquilidad de las fe. ' empleados venales y no que se les 
milias de los pobres empleados cu I eche a la cal,e simplemente porque 
baños, es honesto, es moral v es con í eso sería muy cómodo para ellos, 
veniente. 8'n se 'es j,lzfue y Que se Ies 
Gracias a esa ley que los protege' aPlin«e las penas en que hayan in-
hay millares de infelices empleados 1 zurrido Por su delincuencia, 
que pueden tener la seguridad de' Dejar a merced de las eventuall-
que aunque no sean simpáticos a Idades a ,os empleados que cumplen 
cometiáo, separarlos. 
E l Jefe máximo de la Admin* 
I tración ha querido hacer aparecer 
' que hay inmoralidades y que éstas 
solo puede corregirs-? suspendiendo 
la Ley del Servicio Civil, porque esa 
Ley es nn impedimento para rodeâ  
se del personal que le conviene par» 
actuar.—dijo el señor Alvarez. 
"Yo no tengo fe ninguna, en 10 
absoluto—exclamó—en el Jefe 
administración, en el Ejecut.vo «•! 
clona 1. . f 
Agregó luego que pensaba, me o 
dicho, que tenía la completa según 
dad de que, al derogarse la Lev. 
que se iba a hacer era abrir u h 
brecha en la burocracia para sep 
lar de sus cargos a muchos emp ' 
dos que honran a la administracio , 
de igual modo que sucedió al re 
varse el Gabinete, Que fueron s u p • 
midos hombres tan honrados, cu 
petentes y prestigiosos como e i ^ 
lor Guiteras y el Dr. Bafae' ''nfi. 
toro para llevar a los P"esl°^ E 
blicos, a las oficinss del Estaao. 
divíduos sin capacidad. , ,1 
Afirmó que habú manifestaos 
Delegado Especial del 
Washington que él no votar » . 
¿nina ley en el Congreso ^ 
insinuada por cualquier Poa pUede 
tranjero cuando en'ienda que ^ ^ 
ser contraria a los intereses 
República. . fcí 
Por ésto—termin:. diciendo--^ 
votado en contra te la mod'"1 del 
que se quiere hacer a la 
Servicio Civil. , „« na-
E l señor Silva manifestó q« ^ 
bía votado en contra, porq'-
sar de sus defectos, 
vicio Civil era una fe1*'-" mpe 
los empleados honrados y c" * { 
tes y que sin ella a"edarrVa"0vcrl< 
ced de los que pudiesen rem ^ 
o acusarlos sin fundamenio J 
tos a mil eventuaIiuadcs-_ ^ 























sus jefes, cumpliendo bien sus de-¡ l i r a d a m e n t e y lim tarse a echar a 











culo cuarto, excep^u 
hasta 
ando el Killarney, la última posición de 
importancia del Condado de Kerry . 
en manos de los irregulares irían-' beres en la diaria labor, pueden con-1 ,a call1e a 1 f delincuentes es a jui- lo final. articu 
deses ha sido ocupada por las tro-, seguir el mezquiino sueldo que les c10 del doctor Martínez Moles una 
pas nacionales. I paga el Estado y llevan a sus pobres I trenienda injusticia. 
L a ocupación fué precedida de un' familiares, que forman una parte res E l señor Vera voidura votó a fa-
breve combate en 'as afueras de la petable de la población culwpa, el vor de la modificación porque cree 
ciudad, después del cual emprendió-' 
ron la fuga los irregulares. v 
que se aprobó: 
Bl senador señoc 
propuso la si 
Art. 4o. en su 
Vera Vcrd»^ 
último párrai" 
pan con que se sostienen. I que tiene como fin único el separar ""rñVimamente. 
Si esa ley no existiera, no habría , a los empleados que deshonran a la i se discutirá ,>roxii ^ ^ ^ t e s 
D E LA R E V U E L T A 
DUBLIN, agosto 15. 
Un boletín oficial anuncia hoy 
'que las tropas regulares han ocupa-
1 do el domingo por la noche, la po-
1 blación de Charleville condado de 
Cork. 
! E l lunes el regimiento de guardias 
1 de Dublin, avanzó sobre Euttevant, 
; sorprendiendo a un nuclej de irre-
| guiares que estaban minando ti te-
rreno. 
; Once rebeldes cayeron prisioneros 
y Buttevant fué tomado Sin reslsten-
I cia. 1 
, , , , , . n i n g u n a seguridad para esos modes-: administración. Los dos inconvenien-i No se estima"" ad ̂ í o di 
I R L A N D E S A tos servidores de la administración, i tes que puede pre3entar a su juicio.! nales a los efectos do (b) lso coE 
siempre con malos ojos, cualquier i cional. í t , t ?Tr ? v ' a ev 
ley que restrinja sus facultades, cual-i ^ r o él estima que el Ejecutivo pítulos I I I I . ^ a l0 x ' 
que ponga dique a s u ó «e limitará a sanear la administra-1 artículo 462. y li» Cap̂ 11 





el Tribunal Supremo cumpliría con i Título Décimo rnarto 
blicos, y a al calle a los que los des- su deber. 
empeñan acertadamente pam ofre- ! Explicó su voto también el Presi-
cer plazas a hombres inmorales o d^nte del Senado, feeñor Aurelio Al-
incapaces, varez, 
previstas en el Lilir0 . .«OO 1 
Penal y Orden 213 de 
delitos previstos en 
de 1900» a exc 
dichc 
epción dt loa 
Así vemos la constante lucha que Dijo que había votado en contra I t i d ^ contra la pro 
piedad* 
